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Finnish baby boomers are retiring. A single retirement decision is not a big event, 
but the short-term retirements of the baby boomers are a wide economic and so-
cial, long predicted phenomenon. 
The retirement phenomenon is approached by studying the political adminis-
trative steering means to postpone the retirement. In addition, factors affecting 
early retirement and coping longer at work are explained and the experiences of 
those retiring described. The study is based on critical realism as an ontological 
trend. The core of the study settles in the health management scientific tradition. 
The political administrative steering research material was collected by con-
tent analysis from the national development and procedure plans for the years 
1998–2011. The inquiry data was collected by semi-structured questionnaires from 
nurses, ward managers, charge nurses, academic leaders and experts and by some 
members of the Union of Salaried Employees, born 1945–1950. The total number 
of respondents was 849 and the response percentage 54,2. 
The political administrative steering to postpone retirement was directed to 
maintaining employees’ health and professional know-how, to leadership prac-
tices, to decreasing ageism as well as to the reconciliation of work and family life. 
Based on the quantitative material early retirement was explained by the wealth of 
the household, the desire to get time for the family and the hobbies, responsibility 
for taking care of the family, the work load and uncertainty about the continuation 
of  work, imperfect know-how and the spouse’s retirement. Continuation at work 
when over 63 was explained by good health, professional know-how, challeng-
ing work, supportive work atmosphere, good leadership, little care responsibility, 
absence of spouse or the spouse also working and the wealth of the household 
poor. Retirement was an individual readjustment and gestation process advanc-
ing in stages.  
 
The General Finnish Thesaurus (YSA): retirement, baby boomers, retirement age, 
retirement systems, pension accrual, pensions, process.
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Suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Yksittäinen eläkepäätös ei ole suuri 
tapahtuma, mutta suurten ikäluokkien lyhyellä aikavälillä tapahtuvat eläkkeelle 
siirtymiset ovat laaja taloudellinen ja yhteiskunnallinen, pitkään ennakoitu ilmiö. 
Eläkkeelle siirtymisen ilmiötä lähestytään tarkastelemalla poliittishallinnollisen 
ohjauksen keinoja eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi. Lisäksi selitetään 
aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen ja työssä pidempään jatkamiseen vaikuttavia 
tekijöitä sekä kuvataan eläkkeelle siirtyvien kokemuksia. Tutkimusta ohjasi onto-
logisena suuntauksena kriittinen realismi. Tutkimuksen ydin asemoituu terveys-
hallintotieteelliseen tutkimusperinteeseen.
Poliittishallinnolliseen ohjaukseen liittyvä tutkimusaineisto koottiin valta-
kunnallisista vuosien 1998–2011 kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmista sisäl-
lön analyysillä. Kyselyaineisto koottiin puolistrukturoidulla lomakkeella vuosi-
na 1945–1950 syntyneiltä Tehyn sairaanhoitajilta, osastonhoitajilta ja ylihoitajilta, 
Terveystieteiden akateemisilta johtajilta ja asiantuntijoilta sekä Toimihenkilö-
unionin jäseniltä. Yhteensä vastanneita oli 849 ja vastausprosentti 54,2. 
Poliittishallinnollinen ohjaus eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi kohdis-
tui terveyden ja ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen, johtamiskäytäntöihin, 
ikäsyrjinnän vähentämiseen sekä työn ja perhe-elämän toimintojen yhteensovit-
tamiseen. Määrällisen aineiston perusteella aikaista eläkkeelle siirtymistä selitti-
vät kotitalouden varallisuus, halu saada aikaa perheelle ja harrastuksiin, huo-
lenpitovastuu perheestä, epävarmuus työn jatkumisesta, osaamisen puutteet ja 
puolison eläkkeellä olo. Työssä jatkamista yli 63-vuotiaana selittivät hyvä terveys, 
ammatillinen osaaminen, haasteellinen työ, kannustava työilmapiiri ja hyväk-
si arvioitu johtaminen sekä huolenpitovastuun pieni määrä, puolisoa ei ollut tai 
puolisokin oli työssä ja kotitalouden varallisuus oli heikko. Eläkkeelle siirtymi-
nen oli yksilöllinen, vaiheittain etenevä sopeutumis- ja kypsymisprosessi. 
Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA): eläkkeelle siirtyminen, suuret ikäluokat, 
eläkeikä, eläkejärjestelmät, eläkekarttuma, eläkkeet, prosessi.
Esipuhe
Suuret ikäluokat, vuosina 1945–1950 syntyneet, ovat siirtymässä eläkkeelle. 
Suuren määrän ihmisiä siirtyessä samoihin aikoihin eläkkeelle, se vaikuttaa laa-
jasti yhteiskunnan perustoimintoihin, etenkin kun työelämään tulevat ikäluokat 
ovat työmarkkinoilta poistuvia pienempiä. Tutkimus kohdistui eläkejärjestel-
mään sosiaalisena instituutiona, eläkkeelle siirtymisen aikomuksiin ja eläkeiässä 
olon kokemuksiin. 
Työni edistymiseen ovat vaikuttaneet monet henkilöt. Heitä haluan tässä 
kiittää. Erityisen lämpimästi kiitän emerita professori Sirkka Sinkkosta, jonka 
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ni tieteen maailmaan. Kiitän myös Itä-Suomen yliopiston dekaani, THT Juha 
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Kiitän työtoveriani, FM Tuovi Fagerlundia tutkimukseni abstraktin muotoilusta, 
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Työni esitarkastajina olivat professori Elina Viitanen Tampereen yliopistos-
ta ja Työterveyslaitoksen emeritus tutkimusprofessori Pekka Huuhtanen. Teille 
kiitos syvällisestä työhöni perehtymisestä ja saamistani lausunnoista, joiden pe-
rusteella työni edelleen kehittyi, sisältörakenne parantui ja ennen kaikkea oma 
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Kiitän jokaista tutkimukseeni osallistunutta vastaajaa. Kiitos myös niistä hen-
kilökohtaisista lisätiedoista, kirjeistä ja valokuvista, jotka täydensivät vastauksi-
anne. Olen pyrkinyt kuvaamaan kokemuksianne tutkimuksessani mahdollisim-
man havainnollisesti.
Työ ohessa toteutettuna tutkimukseen keskittyminen vaati ponnisteluja. 
Päätyöni hektinen tekemisen tahti vei usein niitäkin viikonloppuja, jotka olin 
suunnitellut syventyväni tutkimukseni tekemiseen. Perheeni ja sukulaiseni ovat 
kuitenkin pitäneet huolen sosiaalisesta osallistumisestani. Kiitos puolisolleni 
Eerolle, joka on ihailtavasti jaksanut kestää arjen pyöritystä ja välillä vähemmän 
kotiaskareisiin orientoitunutta tutkijaa. Kiitos pojalleni Jannelle, hänen Heli-
vaimolleen ja pienelle Teemulle sekä tyttärelleni Tiinalle ja hänen puolisolleen 
Reijolle, jotka ovat huolehtineet normaalin sosiaalisen elämän ylläpitämisestä. 
Kiitos edesmenneelle isälleni, joka kannusti opiskeluani sekä äidilleni, joka en-
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1 Tutkimuksen tausta ja 
tarkoitus
Työvoima Suomessa ikääntyy muita EU-maita aikaisemmin, sillä suomalaiset 
suuret ikäluokat (1945–50 syntyneet) ovat väestön määrään suhteutettuna suu-
rempia kuin muissa Euroopan maissa. Suomi on siten ottamassa ikääntymisen 
haasteen vastaan ensimmäisten maiden joukossa, eikä toimintamallia ikääntyvi-
en eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen ole muualta saatavissa. (Ilmarinen et 
al. 2003: 19, 3 ja 13; Ilmarinen 2006, 33.)
Hallituksen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmassa (TYPO 2007, 
3) esitetään työvoiman saatavuuden parantamiseksi toimenpiteitä, joilla pyri-
tään työurien pidentämiseen, työn kannustavuuden lisäämiseen ja työssä jak-
samisen edistämiseen sekä keinoja työviihtyvyyden parantamiseksi. Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelmassa (2007, 4) esitetään tavoitteiksi lisätä työelämän 
vetovoimaa eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi ja työurien pidentämiseksi 
sekä tavoitteeksi vähentää sairastavuutta, työtapaturmia ja ammattitauteja, jotta 
työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat ja eläkkeelle siirtyneet säilyttävät itse-
näisen toimintakykynsä mahdollisimman pitkään (TEPO 2007, 4).  
1.1 TYÖSSÄ JATKAMISEN JA ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN 
OIKEUDET 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sanotaan jokaisella olevan 
oikeuden työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyt-
tävin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan (Human Rights 1948, artikla 
23, kohta 1). Oikeus työhön, toimeentuloon ja hyvään elämään on perustuslais-
sa säädetty perusoikeus, jota painotetaan myös kansainvälisissä sopimuksissa 
(Konttinen 2007, 83). Nykyinen eläkelainsäädäntö kannustaa työssäoloon korote-
tulla eläkekarttumalla sekä tarjoaa mahdollisuuden ja oikeuden jatkaa työssä 68 
vuoden ikään asti (Korhonen 2004a, 1; L 395/2006, § 11, § 64; Lassila et al. 2007, 115). 
Myös työttömyysturvajärjestelmä on laajennettu 2005 koskemaan yli 65-vuotiai-
ta. Yli 65-vuotiaalla on oikeus työttömyysetuuteen, mikäli hänen työnsä keskey-
tyy lomautuksen, sääesteen tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden 
vuoksi. Vanhuuseläkkeellä ollessa henkilöllä on mahdollisuus halutessaan ottaa 
työtä vastaan ja kartuttaa eläkettä. (VN 2009/5, 38.)
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa todetaan, että oikeuksi-
en vastapainona ihmisellä on myös velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska 
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vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mah-
dollinen (Human Rights 1948, artikla 29, kohta 1). Mutta työssä voi jatkaa vain, jos 
on työtä, jos on työikäinen ja on työkykyinen. 
Tilastokeskuksen (30.9.2009) väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus 
väestöstä nousee 2009 vuoden 17 prosentista vuoteen 2040 mennessä noin 27 pro-
senttiin, ja 2060 mennessä noin 29 prosenttiin. Samalla työikäisen väestön (15–64 
-vuotiaiden) osuus pienenee (vuoden 2009) 66 prosentista 56 prosenttiin vuoteen 
2060 mennessä (Kuvio 1). 
Kuvio 1.  Väestöllinen huoltosuhde 1865 - 2060. Lähde: Väestötilastot 2009. Tilastokeskus 
30.9.2009.
Työikäisten määrä alkoi vähetä 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat ovat 
eläkeiässä. Väestöllinen huoltosuhde, eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työ-
ikäistä kohti, muuttuu samanaikaisesti. Vuoden 2008 lopussa väestöllinen huol-
tosuhde oli 50,3. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2016 väestöllinen 
huoltosuhde olisi 60,4. Vuonna 2026 väestöllinen huoltosuhde olisi 70,5 ja vuonna 
2060 huoltosuhde olisi jo 79,1 (Kuvio 1). Suomessa 65-vuotiaiden ja sitä vanhem-
pien määrä kaksinkertaistuu 2009 vuoden 905 000 lukumäärästä 1,79 miljoonaan 
vuonna 2060. Yli 85-vuotiaiden määrän ennustetaan nousevan 2009 vuoden 
108 000 henkilöstä vuoteen 2060 mennessä 463 000 henkilöön. (Väestötilastot 
2009. Tilastokeskus 30.9.2009.)  
Suomalaiset arvostavat työtä, mutta myös vapaa-aikaa, perhettä ja terveitä elä-
kepäiviä (Horppu 2007, 152–153). Varhaisen työn jättämisen mahdollistavat työ-
markkinoiden instituutiot, kuten työsuhde- ja työttömyysturva, sosiaaliturva ja 
eläkejärjestelmä (Pekkarinen & Taimio 2004, 48; Horppu 2007, 154). Työntekijöiden 
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subjektiivinen oikeus valita eläkeikänsä, johtaa kiinnittämään huomiota työoloi-
hin ja työhyvinvointiin (Forma et al. 2004, 73; Savioja 2005, 89).
1.2 SUURET IKÄLUOKAT JA ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 
 
Suurten ikäluokkien vuosirajoja on määritelty eri lähteistä riippuen vuosina 
1945-1953 syntyneiksi (vrt. Karisto 2005, 20–21, Savioja 2005, 15–16). 












Vuonna 1944 syntyi 79 446 lasta. Vuonna 1945 lapsia syntyi jo 95 758, vuonna 1946 
yli satatuhatta ja vuonna 1947 peräti 108 168 lasta (Taulukko 1). Vuodesta 1950 
lähtien syntyneiden lasten lukumäärät alkoivat hitaasti laskea. (Tilastokeskus 
30.3.2010, Kuvio 2). Karisto (2005, 22-24) on todennut suomalaisten suurten ikä-
luokkien poikkeavan muiden maiden ”Baby Boomista” siten, että 1) Suomen 
suuret ikäluokat muodostuivat nopeammin toisen maailmansodan jälkeen kuin 
muissa maissa, 2) suomalaiset suuret ikäluokat ovat todella suuria niitä edeltä-
neisiin ja seuranneisiin ikäluokkiin verrattuna, 3) suuret ikäluokat ovat riittävän 
voimakas ja sopivan mittainen ilmiö omaksi sukupolveksi, 4) Suomessa suurten 
ikäluokkien jälkeen ei ole enää tullut suuria ikäluokkia, ”kaikusukupolvea” ja 
5) suurten ikäluokkien elämäntaival lomittuu suomalaisen yhteiskunnan tapah-
tumahistoriaan: Hyvinvointivaltioon, sosiaalipolitiikan, politiikan ja kulttuurin 
tapahtumiin. Suuriksi ikäluokiksi on tässä tutkimuksessa valittu vuosina 1945–
1950 syntyneet (vrt. Karisto 2005, 20–21, Savioja 2005, 15-16). 
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Kuvio 2.  Elävänä syntyneiden määrät vuosina 1937 - 2009 ja suuret ikäluokat 1945 - 1950.
Lähde: Tilastokeskus 30.3.2010. 
Suuriin ikäluokkiin kuuluvat, 1945–1950 syntyneet, ovat 65-vuotiaita vuosina 
2010–2015, mikä on johtamassa muun muassa siihen, että vuoteen 2020 mennessä 
lähes puolet kuntatyöntekijöistä on siirtynyt eläkkeelle, pois työelämästä ja palk-
katyöstä, eläkepalkan saajiksi. Kuntatyöntekijöistä suuri osa tekee työtään sosi-
aali- ja terveydenhuollossa, josta terveydenhuollon ylihoitajat ja osastonhoitajat 
on arvioitu suurimmiksi eläkkeelle siirtyviksi ryhmiksi. Ylihoitajista on arvioitu 
siirtyvän eläkkeelle 50,8 ja osastonhoitajista 45,9 prosenttia vuoteen 2020 mennes-
sä. (Halmeenmäki 2010, 7 ja 13.) 
Palkkatyöstä poisjäämistä ikävuosien perusteella ja eläkepalkan saamista on 
pidetty ansaittuna oikeutena työstä. Eläkkeelle siirtyminen sisältää ainakin kaksi 
perusmerkitystä. Yksilölle eläkkeelle siirtyminen merkitsee yrityksestä tai työstä 
luopumista, siirtymistä nauttimaan vapaa-ajasta tai hoitamaan terveysongelmia. 
Työnantajalle eläkkeelle siirtymisen merkitsee työntekijästä luopumista ja uuden 
työntekijän palkkaamista eläkkeelle siirtyvän tilalle. Eläkkeelle siirtyminen tar-
koittaa yleensä täydellistä työelämästä poistumista, mutta usein se on kuitenkin 
ajoittaista tai osittaista, ei äkillistä eikä täydellistä.  (Atchley 1982, 263.)
Beehr et al. (2000, 207) ovat todenneet eläkkeellesiirtymisen käsitteen muuttu-
neen, ja että eläkkeelle siirtyvän työntekijän eläkkeeseen oikeuttavien ikävuosien 
täytyttyä, se ei merkitse täydellistä ja pysyvää palkallisesta työstä poisjäämistä. 
He ovat tutkimuksissaan todenneet yhä useampien eläkeikäisten olevan kokoai-
kaisesti tai osa-aikaisesti joko aikaisemmassa ammatissaan tai kokonaan uudes-
sa työssä. Kansainvälisessä kirjallisuudessa eläkeikäisten työssäolosta on käy-
tetty nimitystä ”siltatyö” (bridge employment, bridge job), joka sisältää erilaisia 
palkkatyön ja eläkepalkan välisiä vaihtoehtoja.  (Feldman 1996, 145-161; Weckerle 
& Shultz 1999, 317-332; Kim & Feldman 2000, 1195–1210; Calo 2005, 301-312; Rau & 
Adams 2005,  649–660; Ulrich & Brott 2005, 159–170; Hedge et al. 2006, 126–127).
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”Siltatyö” voi olla eläkkeellä olevan omaa työtä, jota hän tekee osa-aikaisesti 
tai ”siltatyö” voi olla kokonaan uusi työ ja/tai työpaikka osa-aikaisesti tai koko-
aikaisesti, tai se voi olla työtä joko aika-ajoin palkan edestä tai vapaaehtoisesti. 
(Shultz 2003, 214–241; Chou & Chow 2005, 233–246; Cahill, Giandrea & Quinn 
2005, 384; Hébert & Luong 2008; Gobeski & Beehr 2009, 401–425.) EU -maiden 
eläkkeelle siirtyvien on todettu vuoteen 2005 mennessä harvoin vaihtaneen 
kokoaikaista työtä osa-aikaiseksi tai toiseksi työksi ennen eläkkeelle siirtymis-
tään (Romans 2007, 1). Suomessa osa-aikaeläke alkoi yleistyä 1990-luvun lopul-
la. Vuoden 2006 lopussa 55–67-vuotiaita työssä käyviä eläkkeensaajia oli 62 000. 
Heistä lähes puolet oli osa-aikaeläkkeellä. (Tuominen 2008, 66.)
Aikaisin eläkkeelle siirtyviksi on tässä kuvattu niitä, jotka aikovat kokoaikai-
sesti varhennetulle työeläkkeelle alle 62-vuotiaana tai ammatillisessa eläkeiässä 
jo aikaisemmin. Tässä tutkimuksessa työelämässä pidempään jatkavia ovat ne, 
jotka aikovat olla työelämässä osa- tai kokoaikaisesti vielä täytettyään 63 vuotta. 
Eläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 -vuotiaana.
1.3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TERVEYSHALLINTO-
TIETEELLINEN TUTKIMUSPERINNE
Eläkkeellesiirtymistä tarkastellaan tässä monitasoisena ilmiönä. Ilmiötä kuva-
taan tarkastelemalla työssä pidempään jatkamiseen liittyvää poliittishallinnol-
lista ohjausta, selitetään eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kuva-
taan eläkkeelle siirtyvien kokemuksia eläkeiän lähestyessä. Tutkimuksen ydin 
asemoituu terveyshallintotieteelliseen tutkimusperinteeseen sekä terveyspoli-
tiikkaan mikro-, meso- ja makrotasolla. Tutkimuksen fokuksena ovat poliittis-
hallinnollinen ohjaus, organisaation sisäiset ilmiöt sekä henkilöstö ja henkilöstön 
kokemukset. (Sinkkonen & Kinnunen 1999, 317.) 
Poliittishallinnollinen ohjaus on terveyshallintotieteen omaleimaisin tut-
kimuskohde, ja siten sen muista tieteenaloista eniten erottava piirre. Julkis hal-
lintotieteen, politiikan, organisaatioiden ja johtamisen tutkimus sekä teoriat 
erottavat terveyshallintotieteen selvästi muista lähitieteistä, kuten hoitotieteestä 
ja terveystaloustieteestä. (Sinkkonen & Kinnunen 1999, 321.) Tässä työssä yhdis-
tyvät terveyshallintotieteen molemmat osa-alueet, terveyden ja hallinnon ilmiöt, 
mutta myös laajempi terveyshallintotieteellinen ja hallintotieteellinen konteksti, 
kansalliset järjestelmät ja poliittishallinnollinen tiedonintressi. (Vuori 2005, 26; 
Rissanen & Lammintakanen 2011, 12; Niiranen & Lammintakanen 2011, 116.) 
Eläkkeelle siirtymisen ilmiön monitasoiseen tarkasteluun eivät terveyshal-
lintotieteellinen tietoperusta ja tutkimusote yksinään riitä. Tarvitaan useiden eri 
tieteenalojen tietojen, teorioiden ja tutkimusotteiden soveltamista, yhdistämis-
tä, ymmärtämistä ja tulkintaa. Monitasoisen ilmiön tarkasteluun tarvitaan so-
siologian tietoperustaa kuvaamaan sosiaalisten järjestelmien ja niissä toimivien 
yksilöiden käyttäytymistä sekä psykologian tietoperustaa kuvaamaan ihmisen 
käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä ja tunne-elämyksiä. Eläkkeellesiirtymisilmiön 
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monitasoinen viitekehys rakentuu myös sosiaalitieteiden ja sosiaalipolitiikan tie-
teenalan käsitteiden eli rakenteen ja toimijan suhteeseen, toimijoiden aikaansaa-
maan eläkejärjestelmän rakenteen muutokseen (Giddens 1984, 123). 
Tutkimus on myös työelämätutkimusta. Työelämän tutkimuksen kohteina 
ovat valtakunnallisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden ja politiikan vai-
kutukset työmarkkinoiden rakenteeseen, työvoimapalveluihin ja työllisyyteen. 
Työelämän tutkimuskohteina ovat myös työelämän toimintakäytänteet, työmark-
kinat ja työvoimapolitiikka. (TaY, Työelämän tutkimuskeskus, 2011). Työelämän 
tutkimus on monitasoista, mikrotasolta yksilön suhdetta työhön tarkastelevaa, 
mutta myös työprosessien ja rakenteiden sekä makrotasolla yhteiskunnallisten 
työhön liittyvien ilmiöiden suhteita ja vuorovaikutusta tarkastelevaa tutkimus-
ta. Työelämän tutkimusta voi pitää eri tieteiden näkökulmia yhdistävänä, ilman 
että sitä rajataan oppiaineiden tai tiedekuntien mukaan. Työelämän tutkimus 
on sinällään monitieteistä, poikkitieteellistä ja tieteenalarajoja ylittävää. (TETU, 
Työelämän tutkimusyhdistys ry, 2011.)
1.4 TUTKIMUSKYSYMYKSET
Monitasoisen eläkkeellesiirtymisilmiön ensimmäisen tason muodostavat eläk-
keelle siirtymistä säätelevä valtakunnallinen eläkejärjestelmä kriteereineen sekä 
poliittishallinnollinen ohjaus ja menetelmät, joilla pyritään myöhentämään eläk-
keelle siirtymistä. Toisen tason muodostavat ne ryhmäprosessit, jotka tapahtuvat 
työssä, perheessä ja vapaa-ajalla, ja joilla on yhteys eläkepäätökseen tai työssä 
pidempään jatkamiseen. Kolmannen eläkkeellesiirtymisilmiön tason muodosta-
vat yksilöt, yksilöiden arvioinnit ja päätelmät henkilökohtaisista voimavaroista ja 
ryhmäprosessien kokemuksista. 
Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaisilla valtakunnallisilla kehittämistoimenpiteillä vuosina 1998 - 
2011 on pyritty myöhentämään työntekijöiden eläkkeelle siirtymistä 
sekä missä määrin poliittishallinnollinen ohjaus on kohdistunut työnte-
kijöiden voimavaroihin, ja missä määrin työolosuhteiden kehittämiseen.
2.  Miten työ- ja perheolot, taloudellinen turvallisuus ja henkilökohtaiset 
 voimavarat liittyvät aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen ja työelämässä 
pidempään jatkamiseen? 
3. Millaisia ovat kokemukset eläkkeelle siirtymisen kynnykseltä?
Poliittishallinnollista ohjausta arvioidaan tarkastelemalla valtakunnallisia 
kehitt ä missuunnitelmia eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi 1998–2011. 
Lomakekyselyllä tutkitaan vuosina 1945–1950 syntyneiden sairaanhoitajien, ter-
veydenhuollon osastonhoitajien, ylihoitajien ja asiantuntijoiden sekä toimihenki-
löunionin jäsenten arviointeja sosiaalisista ryhmäprosesseista. Lisäksi tutkimuk-
sessa selvitetään, millaisia ovat eläkeikäisten kokemukset heidän lähestyessään 
eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa. 
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1.5 KIRJALLISEN LÄHDEAINEISTON HANKKIMINEN 
AIKAISEMMISTA TUTKIMUKSISTA
Eläkkeellesiirtymisilmiön tutkimiseksi, teoreettisten tietojen ja aikaisempien tut-
kimusten etsimiseksi on käytetty Nelli -portaalin valmista ja itse ryhmiteltyjä 
monitieteisiä ryhmähakuja. Uusia tietoja tuottavassa tutkimuksessa yhdistetään 
ja arvioidaan ilmiöstä aikaisemmin tuotettuja tietoja. Tavoitteena tässä tutki-
muksessa oli koota, jäsentää ja arvioida jo olemassa olevia tietoja systemoidul-
la kirjallisuushaulla. (Mäkelä et al. 1996, 2000; Kääriäinen & Lahtinen 2006, 44.) 
Hakusanoina käytettiin käsitteitä: eläke, eläkkeelle siirtyminen, eläkkeelle siirty-
misen prosessi, ikäasenteet, ikäsyrjintä ja ikäjohtaminen, retire, retirement, early 
retirement, bridge job, bridge employment, pension, process, decision, healthca-
re, nurses, ageismi, ageism, joita on yhdistetty eri tavoin. 
Saatuja lähdetietoja on ensin tarkasteltu artikkelin tai teoksen nimen perus-
teella, sen jälkeen arvioitu valittujen artikkelien tiivistelmissä käytettyjä käsit-
teitä ja sisältöjä (vrt. Pudas-Tähkä & Axel 2007, 51). Mikäli lähdeaineisto liittyi 
eläkkeelle siirtymisen prosessiin, eläkkeelle siirtymisen ikävuosien arviointiin, 
eläkepäätökseen, eläkkeelle siirtymisen tai työssä jatkamisen syiden tutkimi-
seen, hankin artikkelin tai teoksen. Lisäksi on etsitty artikkelien julkaisijalehdis-
tä muita samanaiheisia artikkeleita sekä artikkelin kirjoittajien muita aiheeseen 
liittyviä julkaisuja (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 41). 
Tiivistäen aineistohaku: Tieteellisen lähdekirjallisuus on hankittu seuraavasti:
1) Itä-Suomen yliopiston NELLI -portaalia (National Electronic Library 
Interface) 
2)  LINDA -tietokantaa, joka on yliopistokirjastojen yhteistietokanta
3)  ARTO kotimaisten artikkelien viitetietokantaa
4)  Google Scholar (http://scholar.google.fi) hakupalvelua
5)  Näin saadun lähdekirjallisuuden ja valittujen artikkelien lähdeluetteloita
6)  Valittujen artikkelien julkaisijalehden muita samanaiheisia artikkeleita
7)  Artikkelin kirjoittajien muita aiheeseen liittyviä artikkeleita 
Näin saadusta aineistosta on etsitty lisää julkaisujen lähdeluetteloista aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta. Eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä tutkimusartikkeleista 
suurin osa oli USA:n eri osavaltioista ja Iso-Britanniasta, mutta artikkeleita oli 
myös Australiasta (Bidewell et al. 2006; Cobb-Clark & Stillman 2006), Norjasta 
(Dahl et al. 2003; Blekesaune & Solem 2005), Tanskasta (Bingley et al. 2007), 
Saksasta (Brockmann et al. 2009), Kiinasta, Hong Kongista (Chou & Chow 2005), 
Belgiasta (Desmette & Gaillard 2008), Ruotsista (Nordenmark & Stattin 2009), 
EU -maista (Siegrist et al. 2006) ja Ranskasta (Fernandez 2006) sekä Espanjasta ja 
Italiasta (Topa et al. 2009).
Eläkkeelle siirtymistä oli tutkittu monesta näkökulmasta, kuten eläke- ja 
vakuutusjärjestelmien vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia vertaillen (Hinrichs 
2000, Korhonen 2003, Ahonen 2004, Tuominen 2004, Debus & Michaelis 2006, 
Hilt & Lipschultz 2006; Doiron et al. 2007), tilastotieteellisesti eläke- ja vä-
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estötilastoja sekä rekisteritietoja arvioiden ja tulevaisuuden muutoksia en-
nakoiden (Jevitt & Beckstead 2004, Parjanne 2004, Hills 2006, Halmeenmäki 
2010, Järnefelt 2010) sekä sosiaalipoliittisesti taloudellista turvallisuutta arvi-
oiden ja ikääntyneiden kulutustottumuksia tutkien (Wakabayashi 2001, Mann 
2005, Engelhardt 2005, Gazso 2005, Riihelä 2006, Riihelä & Sullström 2006, 
Stammerjohan et al. 2007). 
Eläkkeelle siirtymistä on tutkittu kansantaloudellisesti hyvinvointiyhteis-
kunnan ja hyvinvoinnin näkökulmista (Bottazzi et al. 2006, Seitsamo 2007, Kärnä 
2009). Eläkkeelle siirtymistä ja eläkevakuutuksia on selvitetty runsaasti myös 
tilastotietoja hyödyntämällä ja matemaattisin menetelmin kansantalouden tilaa 
ennakoiden (Parkkinen 1999; Fronstin 2001 ja 2005; Mann 2005; Pransky 2005, 
285–295; Reno 2005, 23 - 26; Stammerjohan et al. 2007, 225–251; Wolff 2007; Helman 
et al. 2009, 4). Eläkkeelle siirtymistä on kuvattu vaiheittain eteneväksi proses-
siksi1 ei yksittäiseksi tapahtumaksi. On todettu, ettei ole selvää sekään, milloin 
eläkkeelle siirtymisen prosessi alkaa ja milloin se päättyy (Hodkinson et al. 2008, 
176). Eläkkeelle siirtymistä on tutkittu prosessina (Beehr 1986), päätöksenteko-
prosessina (Szinovacz 2003), roolimuutosprosessina (Ebaugh 1988) ja identiteetin 
muutosprosessina (Reitzes & Mutran 2006) sekä erilaisia päätöksenteon teoreetti-
sia lähtökohtia vertaillen (Barnes-Farrell 2003). 
Eläkkeelle siirtymistä on selvitetty kysymällä työntekijöiden eläkeaikomuk-
sista ja työssä jatkamisesta (Forss et al. 2001, Gould 2001, Forma et al. 2003, Forma 
& Väänänen 2004, Forma et al. 2004, Salokangas et al. 2005, Forma et al. 2006, 
Karisalmi et al. 2006, Nordenmark & Stattin 2009) sekä selvittämällä varhaisen 
eläkkeelle siirtymisen määriä ja syitä (Hytti 1998, O’Brien-Pallas 2003, Sajama 
2004, Blekesaune & Solem 2005, Harkonmäki et al. 2006, Bourmans et al. 2008).  
Eläketutkimuksiin liittyviä aihealueita ovat olleet myös ikäjohtamisen (Juuti 
2001, Vickerstaff et al. 2003), ikäsyrjinnän (Bytheway 2005, Jyrkämä & Nikander 
2007), koulutuksen (Järnefelt 2010) sekä terveyden ja työkyvyn aihealueet (Gould 
et al. 2003, Korhonen 2004, Väänänen 2004, Huuhtanen & Tuomi 2006, Ilmarinen 
2006 ja van Solinge 2007). Suomalaisista artikkeleista suuri osa liittyi Kuntatyö 
2010 -tutkimuksiin (Forma & Väänänen 2003 ja 2004, Forma et al. 2006 ja 2010). 
Vähiten oli tutkittu eläkkeelle siirtymistä kokemuksellisena prosessina (Julkunen 
2003, Julkunen & Pärnänen 2005) ja tuskin lainkaan varallisuuden yhteyksiä elä-
keaikomuksiin (Valkonen & Määttänen 2010, 56).
Terveydenhuollon toimijoihin kohdistuneiden kansanvälisten artikkelien ai-
heina olivat muun muassa amerikkalaisten terveydenhuollon opettajien ikäänty-
minen (Berlin & Sechrist 2002; Kowalski 2006), kanadalaisten (Blakeley & Ribeiro 
2008a, 2008b), belgialaisten (Bourmans et al. 2008), portugalilaisten (Cotrim et 
al. 2005), amerikkalaisten (Buerhaus 2000) ja australialaisten (O’Brien-Pallas et 
al 2004) sairaanhoitajien aikainen eläkkeelle siirtyminen sekä terveydenhuolto-
1  ”Prosessi tarkoittaa yleisesti edistymistä. Prosessi on sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuotta-
vat määritellyn lopputuloksen. Prosessin toteuttaminen ja prosessin mukaisesti toimiminen voi viedä 
aikaa, tilaa, vaatia resursseja tai asiantuntemusta. Prosessissa tapahtumat ja suoritteet toistuvat sa-
mankaltaisina jostain määritellystä näkökulmasta tarkasteltuna.” Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/
Prosessi, 6.7.2010. Prosessi on säännönmukaisesti etenevä tapahtumasarja. http://www.facta.fi 6.7.2010. 
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henkilöstön sairastavuus (Friis et al. 2007; Pattani et al. 2004) ja ikääntyneiden 
sairaanhoitajien asema ja rooli (Wray et al. 2007; Zinner 2006). 
Saatu aikaisempi tutkimustieto oli erittäin laaja. Eläkkeelle siirtymisilmiön 
aikaisempi tietosisältö on tässä työssä koottu, jäsennetty ja tiivistetty ilmiön eri 
osa-alueista kertovien lukujen loppuun, verrattu aikaisempia tietoja tutkimustu-
losten yhteydessä ja arvioitu tutkimuksen pohdintaosassa.
Systemaattisen kirjallisuushaun tavoitteena ei ollut tuottaa systemaattista teo-
reettista kirjallisuuskatsausta julkaisuksi, vaan varmistaa systemaattisella kir-
jallisuushaulla tämän työn teoreettiseen taustaan, miten eläkkeelle siirtymistä 





Tutkimuksessa eläkkeelle siirtymisen ilmiötä on lähestytty kriittisen realismin 
periaatteita soveltaen. Kriittisen realismin tausta on 1970 ja 1980 -luvuilta, jolloin 
Rom Harré alkoi tarkastella realismia filosofisena ongelmana, Roy Bhaskar alkoi 
kehittää sosiaalisen toiminnan muutosmallia ja Margaret S. Archer pohtia realis-
tista yhteiskuntateoriaa (Kuusela 2006b, 77). Niiniluoto on tarkastellut kriittistä 
tieteellistä realismia tieteenfilosofisena suuntauksena (Critical Scientific Realism) 
ja tiivistäen todennut (2006, 26–27) kriittisen tieteellisen realismin sisältävän 
muun muassa seuraavia teesejä: Ainakin osa todellisuudesta on ontologisesti ih-
mismielestä riippumatonta, totuus on semanttinen suhde kielen ja todellisuuden 
välillä, totuus on olennainen osa tieteen tavoitetta, ja että paras selitys tieteen 
käytännölliselle menestykselle inhimillisen toiminnan ohjaajana on oletus, että 
teoriamme ovat totuuden kaltaisia tai riittävän lähellä totuutta. 
Karl Popperin tieteellisestä tiedon tuotannosta kolmen erillisen maailman 
olemassaolon teoria on ollut yksi lähtökohta Bhaskarin sosiaalisen toiminnan 
muutosmallin (Bhaskar 1998a, 41) ja myös Archerin yhteiskuntateoreettisten 
(Realist Social Theory) pohdintojen taustalla (Archer 1998c, 504–506). Popper on 
erottanut toisistaan kolme todellisuuden erilaista maailmaa: 1) Ihmisten luoman 
kulttuurin (artefaktit, tiede, taide, uskonto) ja yhteiskunnan (talous, instituutiot) 
sosiaalisen toiminnan tuotteina, 2) subjektiivisen mielen tilat ja tapahtumat, sekä 
3) ihmismielen toiminnasta ja sen tuotteista riippumattoman aineellisen maail-
man (Niiniluoto 1995, 14; Niiniluoto 2006, 28). 
Todellisuus ei rajoitu tieteellisen realismin mukaan pelkästään suoraan ihmis-
aistein havaittavaan (Sayer 2004, 6). Teoriat ovat yrityksiä saavuttaa todellisuutta 
koskevia tietoja, ja sellaisina ne ovat joko tosia tai epätosia väitteitä. Jos väite on 
tosi, niin oliot ja ominaisuudet, joihin teoreettiset termit viittaavat, ovat olemas-
sa riippumatta siitä ovatko ne aistein havaittavissa vai ei (Niiniluoto 1999, 229). 
Tietoteoreettisen realismin mukaan tiedon kohde eli tiedon objekti ja sen ominai-
suudet ovat tiedostavasta subjektista riippumattomia (Haaparanta & Niiniluoto 
1999, 24). Tieteellinen edistys tapahtuu erehdysten kautta siten, että tieto lähestyy 
totuutta, mutta ei ole koskaan ehdottoman varmaa ja lopullista. Voimme kuiten-
kin saada tietoja asioiden olemuksista, joita emme suoraan havaitse. (Haaparanta 
& Niiniluoto 1999, 80; Raunio 1999, 148.)
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2.1 KRIITTINEN REALISMI TIETEENTEOREETTISENA 
LÄHTÖKOHTANA
Kriittinen realismi on ontologinen suuntaus, jossa tarkastellaan yleisiä yhteiskun-
tateorian perusteita. Realismin mukaan on olemassa tajunnastamme riippuma-
ton todellisuus. Bhaskar (1998a, 41) jakaa todellisuuden kolmeen osa-alueeseen: 1) 
ei-havaittavaan eli todelliseen, 2) aktuaaliseen eli tapahtumien ja 3) empiiriseen 
eli kokemusten maailmaan, joissa liittyvät toisiinsa toimija ja kolme eritasoista, 
toisiaan täydentävää maailmaa.   
Bhaskar (1998a, 41) on perustellut realismin eroja empirismistä ja positivis-
mista tuottamansa kuvion (Kuvio 3) avulla. Bhaskar on esittänyt empirismiin 
liittyviksi vain kokemusten havainnot, jotka ovat todellisuuden kriteeri. Ei-
havaittavien mekanismien (järjestelmien) aiheuttamat tapahtumat eivät ole mah-
dollisia empirismissä, eivätkä positivismissa, joissa päätelmät perustavat välittö-
miin havaintoihin, ei käsitteellisiin oletuksiin (Raunio 1999, 116). Töttö  (2006, 55) 
on tiivistänyt asian siten, että että mekanismit ovat todellisuuden rakenteeseen 






















Kuvio 3.  Toimijan yhteydet todelliseen, aktuaaliseen ja empiiriseen maailmaan  (Bhaskar 
1998a, 41; myös: Töttö 2006, 54–56; Kuusela 2006a, 10–11). 
Realismin edustajalle teoreettiset, ei-havaittavat mekanismit (järjestelmät) voi-
vat tuottaa havaittavia tapahtumia. Kerrostunut käsitys todellisuudesta erottaa 
realismin positivismista ja empirismistä (myös: Danermark et al. 2002, 20–21; 
Fleetwood 2004, 47; Töttö 2006, 56; Kuusela 2006a, 10.)
Raunio (1999, 151–154) on pohtinut ei-havaittavasta todellisuudesta tietämistä 
ja todennut, että itse todellisuuteen sisältyy välittömän havainnon ylittäviä omi-
naisuuksia. Todellisuuteen sisältyy välittömästi havaittavan tason takana olevia 
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objekteja ja rakenteita, joilla on voimia tuottaa havaittavia ilmiöitä. Havaittavien 
ilmiöiden takana olevasta maailmasta on mahdollisuus saada tietoja. Raatikainen 
(2004, 70–82) on todennut kriittisestä realismista, ettei ole mitään periaatteellista 
filosofista estettä sille, että teorioissa puhutaan havaitsemattomista ja mahdolli-
sesti vielä tiedostamattomista mentaalisista tiloista, yhteiskunnallisista raken-
teista, merkityksistä tai tunteista. Jos esimerkiksi havaittavan inhimillisen käyt-
täytymisen selittäminen edellyttää niitä, on hyviä perusteita uskoa, että jotain 
sellaista on olemassa.
Raatikainen (2004, 82) on lainannut Wilfrid Sellarsia, joka on esittänyt, että 
mentaaliset tilat ja tapahtumat, esimerkiksi uskomukset ja toiveet, ovat eräänlai-
sia teoreettisia olioita, jotka oletetaan itse asiassa jo arkiajattelussa, koska jotain 
sellaista olettamalla voidaan parhaiten selittää ihmisten käyttäytymistä. Ne ovat 
käyttäytymisen aiheuttajia eli syitä. Kyseessä on siis päättely parhaaseen selityk-
seen ja samalla kausaalinen selittäminen.
2.2 REALISTINEN YHTEISKUNTATEORIA
Archerin (1998a, 190) realistisessa yhteiskuntateoriassa (Realist Social Theory) on 
hyväksytty Bhaskarin ajatukset yhteiskunnasta avoimena inhimillisenä järjestel-
mänä. Töttö kritisoi (2006, 72–74) täysin avoimen tai täysin suljetun järjestelmän 
olemassaoloa. Hän ehdottaa realistisen realismin lähtökohdaksi, että todellisuus 
on vain suhteellisen avoin tai suhteellisen suljettu järjestelmä. Realistisen yh-
teiskuntateorian metodologinen lähtökohta on analyyttisessä dualismissa, jossa 
toimijuus ja rakenne kytkeytyvät toisiinsa. Ne ovat yhteiskunnan eri tasoja ja 
tuottavat emergenttejä (esiinnoussevia, ilmaantuvia) ominaisuuksia sekä samalla 
muuttavat ja uusintavat yhteiskuntaa. (Archer 1998b, 368–372; Kuusela 2006b, 90.) 
Yhteiskunta on rakenteen, kulttuurin ja toimijoiden tuote, joka aikaansaa-
daan ja on olemassa yksilöiden ei-aiottujen ja tarkoitettujen tekojen tuloksena. 
Sosiaalinen järjestelmä, rakenne on olemassa ennen toimijoita, mutta toimijoil-
la on tavoitteellinen kyky ja kausaalinen voima saada muutoksia aikaan järjes-
telmässä. (Bhaskar 1998b, 218–219; Danermark et al. 2002, 66–68; Fleetwood & 
Ackroyd 2004, 41.) Tuukka Kaidesoja (2009, 59–60) on kritisoinut Bhaskarin ka-
usaalisen voiman monimerkityksellistä tulkintaa ja metodologiasia seuraamuk-
sia. Hän toteaa, että konkreettisilla sosiaalisilla järjestelmillä ei voi olla sellaisia 
kausaalisia voimia omaavia sosiaalisia rakenteita, jotka olisivat ontologisesti eril-
lisiä järjestelmän muodostavien ihmisten toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.
Archerin kulttuurijärjestelmä (1998c, 504) on Popperin maailma 3:n mukai-
nen todellisuus, joka koostuu kaikesta siitä, mikä on ihmisen ymmärrettävissä, 
tulkittavissa ja tiedettävissä.  Archer (1998c, 505) tiivistää yksilöiden, ryhmien ja 
kulttuurijärjestelmän ydinoletukset seuraavasti:
1.  Kulttuurijärjestelmien osatekijöiden välillä on loogisia suhteita.
2.  Kulttuurijärjestelmällä on kausaalisia vaikutuksia kulttuurijärjestelmän 
 sosiokulttuuriseen tasoon
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3.  Ryhmien ja yksilöiden välillä on kausaalisia suhteita sosiokulttuurisella 
tasolla
4.  Kulttuurijärjestelmän kehittyminen on yhteydessä sosiokulttuurisen 
tasoon muuttaessaan nykyisiä loogisia suhteita ja ottaessaan käyttöön 
uusia.
Archer (1998a, 190; Archer 1998b, 358–361) sanoo realistisen yhteiskuntateorian 
perustuvan näkemykseen, jonka mukaan yhteiskunta avoimena järjestelmänä 
uusiutuu ja muuttuu jatkuvasti inhimillisen toiminnan seurauksena. Archer ku-








Tämä oli sivulla 29Kuvio 4.  Morphogeneettinen/-staattinen sykli ja sen kolme vaihetta. Lähde: Archer 1998b, 
375.
Yhteiskunnallisen todellisuuden prosessit muodostuvat sykleistä, jaksoista 
(Kuvio 5). Jaksot alkavat aina olemassa olevista rakenteista ja päättyvät joko muo-
don, tilan ja/tai ominaisuuksien uusintamiseen (Reproduction) tai muuttumiseen 
(Transformation). Ihmisten tarkoituksenmukainen toiminta ja kyvyt sosiokul-
turaalisella tasolla mahdollistavat muutoksia yhteiskunnalliseen järjestelmään. 
Varsinaisista prosesseista riippuu, milloin toiminnot säilyvät (morphostasis) ja 




























Kuvio 5. Sosiaalisen toiminnan muutosmalli sekä morphogeneettinen ja  morphostaatti-
nen sykli. Lähde: Archer 1998b, 376.
Sykli alkaa olemassa olevasta rakenteesta ja päättyy rakenteeseen (Archer 1998b, 
376–377). Syklin keskivaiheilla rakenne ja toimija ovat vuorovaikutuksessa toisten-
sa kanssa. Tällöin toimijoiden kyky intentionaaliseen (tavoitteelliseen) toimintaan 
sekä kausaaliset voimat aikaansaavat muutoksia rakenteeseen. Sosiaalisen toimin-
nan muutosmallissa ja morphogeneettisessä /-staattisessa syklissä (Kuvio 5) syklit 
seuraavat ajallisesti toisiaan, ja ovat osittain päällekkäisiä todellisuuden prosesseja.
Kriittinen realismi on herättänyt kiinnostusta yhteiskuntateorian, organisaa-
tio-, johtamis- ja kuntatutkimuksen, taloustieteen ja psykologian tieteenaloilla, 
joissa tulevat esille kysymykset toimijuudesta (agency), kulttuurin luonteesta, 
säännönmukaisuuksien selittämisestä, kausaalisuudesta tai tutkimuskohteen 
perusominaisuuksista. Realismia edustavat tutkijat ovat painottaneet tutkimuk-
sissaan tutkimuskohteensa käsitteellistämistä, kerrostunutta käsitystä todelli-
suudesta ja teorian välttämättömyyttä. (Danermark et al. 2002, 57–58; Kuusela 
2006a, 10; Berger & Luckmann 2009, 11.) 
2.3 VOLUNTARISTINEN IHMISKÄSITYS 
Voluntaristisessa ihmiskäsityksessä ihminen nähdään rationaalisena, sosiaalise-
na ja luovana toimijana, jolla on vapaa tahto, ja joka voi vaikuttaa toiminnoillaan 
ympäristöönsä ja omaan elämäänsä. Todellisuudesta tulkintoja tekevä ihminen 
on rationaalisesti tavoitteisiin pyrkivä ja valintoja suorittava olento, joka on vas-
tuussa valinnoistaan ja elämästään. Ihmiset toimivat todellisuudesta tekemiensä 
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tulkintojen varassa tavoitteellisesti, asettavat päämääriä ja punnitsevat niiden 
saavuttamiseen soveliaita keinoja. (Bhaskar 1998b, 212; Raunio 1999, 92–93.)
Sosiaaliset ilmiöt perustuvat yksilön niistä tekemiin tulkintoihin ja tulkin-
noille annettuihin merkityksiin. Rationaalisesti tavoitteisiin pyrkivä yksilö kiin-
nittää huomion valintatilanteeseen ja valintoihin liittyviin riskeihin. Yksilön 
käyttäytymiseen voidaan siten vaikuttaa olosuhteita, viime kädessä yhteiskuntaa 
muuttamalla. (Burrell & Morgan 1982, 2-6, Rainio 1999, 92.) 
Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat ulkoiset kausaaliset voimat, kuten eläke-
järjestelmä valinnan mahdollisuuksineen. Taustalla ovat kausaaliset selitykset, 
jotka vastaavat kysymykseen, miksi jokin tapahtui, miksi ihmiset siirtyvät eläk-
keelle tai haluavat jatkaa pidempään työelämässä. Kausaalisessa selityksessä 
syy edeltää seurausta. Ihminen reagoi ulkoisiin vaikutuksiin käyttäytymisel-
lään (Uusitalo 2001, 104–106). Kausaliteetti on kahden tapahtuman välinen suhde 
(Sajama 2004, 61). Uusitalo (2001, 100) esittää tuottamisen ja aikaansaamisen idean 
olevan kausaalisuudessa keskeistä, X on Y:n syy tietyissä olosuhteissa O. Saako 
joku asia aikaan eläkkeelle siirtymisen tai työssä pidempään jatkamisen, riippuu 
olosuhteista. Kausaliteetit ovat empiirisiä riippuvuussuhteita, jotka voivat esiin-
tyä tai olla esiintymättä reaalimaailmassa (Uusitalo 2001, 101).
Ihmisen käyttäytymistä voidaan selittää siten, että ihminen ei ole kausaalisten 
voimien tahdoton toteuttaja, vaan tietoinen olento, joka voi selittää käyttäytymis-
tapansa järkensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Kyse on silloin intentionaalisesta 
selittämisestä. (Uusitalo 2001, 104, Sajama 2004, 63.) Intentionaaliset selitykset liit-
tyvät päämäärähakuiseen tietoiseen toimintaan. Intentionaaliset selitykset esit-
tävät aiheen, perustelun, motiivin, tiedostetun syyn jollekin käyttäytymiselle ja 
vastaavat kysymykseen, mitä varten jokin tapahtui.
Tietoisena olentona ihminen asettaa itselleen tavoitteita ja toimii niiden mu-
kaisesti eli ihmisen käyttäytymistä perustellaan jollakin tulevalla asiantilalla. 
Intentiolla ja käyttäytymisellä sekä syyllä ja seurauksella voi olla sama ajallinen 
suhde. Siten ihmisen kaltaisen tietoisen olennon erilaiset mentaaliset tilat, ku-
ten arvostukset, asenteet, mielipiteet ja uskomukset, voivat olla käyttäytymisen 
kausaalisia syitä. (Uusitalo 2001, 105–106.) Intentionaalisen selityksen taustalla 
ovat ihmisen teot, joita ohjaa tarkoitus eli intentio (Sajama 2004, 73). Eläkkeelle 
siirtymistä ja työssä pidempään jatkamista selitetään myös intentionaalisesti ku-
vaamalla lomakekyselyyn vastanneiden arviointeja tavoitteistaan, tulevasta toi-
minnasta ja toiminnan syistä.  
Ihminen on paitsi tavoitteisiin pyrkivä, niin myös spontaani toimija, jonka 
reaktioihin vaikuttavat alitajuiset ja tiedostamattomat motiivit. Uusitalo toteaa 
(2001, 107), ettei intention mukainen toiminta aina toteudu, ja että toiminnalla 
on usein ei-aiottuja seurauksia. Intention vastaista tai odottamatonta seurausta 
ei voi selittää intentionaalisesti, vaan kausaalisesti (Uusitalo 2001, 108). Ihmisen 
tekojen ymmärtämiseen liittyy rationaalisuusoletus (Sajama 2004, 75). Eläkkeelle 
siirtymisen ja työssä pidempään jatkamisen arvioinnit eivät välttämättä toteudu 
käytännössä. Mikäli lomakekyselyyn vastanneen toimintaympäristössä tai hen-
kilökohtaisissa ominaisuuksissa jokin asia muuttuu eli ilmaantuu syy muuttaa 
aiottua toimintaa, tällöin selittäminenkin muuttuu kausaaliseksi.
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2.4 ELÄKKEELLE SIIRTYMISTÄ KUVAAVIA TEOREETTISIA 
PROSESSIMALLEJA
Ikääntyneen väestön työhön osallistumista on tutkittu muun muassa sosiaalisen 
ja institutionaalisen elämänkulun näkökulmista. Elämänkulkuanalyysi (lifecycle 
approach, life course analysis) sisältää lähestymistapoja, joissa elämänkulkua on 
tarkasteltu mikro- ja makrotasolta eli ihmisten omien valintojen ja yhteiskunnan 
institutionaalisten rakenteiden perusteella. (Hytti 1998, 30; Szinovacz 2003, 22.) 
Yksilöt ovat yhteiskunnan toiminnan perusyksiköitä ja institutionaaliset proses-
sit, kuten koulutusjärjestelmä ja eläkejärjestelmä, ennustavat yksilöiden elämän-
kulkua (Kohli & Rein 1991, 19–20). 
Elämänkulkua on tarkasteltu monitieteisesti historiallisena, fysiologisena, 
sosiaalisena, biologisena ja psykologisena ilmiönä, vaiheistettuna prosessina ja 
elämänkulkuna sekä lineaarisesti elämänkaari-, eteneväviiva- ja ympyrämetafo-
rina (life span, life cycle, life course, life structure, development process, stages 
of life), (Levinson 1979, 1986, 3–13, 1996; George 1993, 353–373; Anderson 1995; 
Tuomi 2001, 13–37; Nurmi & Salmela-Aro 2001, 86–98; Hamid 2002; Savioja 2005, 
28; Ilmarinen 2006, 28–39).  Elämänkulku on määritelty myös sarjaksi ikäsidon-
naisia siirtymiä ja elämäntapahtumia. Elämänkulkua on kuvattu elämän ja kuo-
leman väliseksi tilaksi, jossa elämän, syntymän ja kuoleman määrittely ovat so-
pimuksellisia asioita, osa monimuotoisten prosessien virtaa. (Marin 2001a, 17–18; 
Kärnä 2009, 120.) 
Ikääntyminen liittyy sosiaaliseen kontekstiin, jossa ihminen on osa yhteis-
kunnan sosiaalista ja kulttuurista järjestelmää. Menneisyys ja tulevaisuus arvi-
oidaan ajassa, aika on ikääntymisen mittapuu, ja ikääntyminen on siten ajalli-
nen ilmiö. Yhteiskunnalliset ja yksilöön liittyvät tapahtumat sijoittuvat aikaan 
ja paikkaan. Aika ja tila toisiinsa kietoutuneina muodostavat etäisyyksiltään ja 
kestoltaan erilaisia kudelmia. Aika- ja paikkakokemukset ovat muuttuneet ja mo-
nimutkaistuneet tietoteknisen kehityksen edetessä. Eläminen ja ikääntyminen 
ovat ajallisesti ja paikallisesti sitoutuneita ilmiöitä. (Jyrkämä 2001, 117–146.)
Levinson et al. (1979, 57) ja Levinson (1986) ovat tarkastelleet ihmisen (miehen) 
elämänkulkua ja sen siirtymävaiheita. Levinson jakaa ihmisen elämän neljään 
suureen kehityskauteen: Lapsuus ja nuoruus, varhaisaikuisuus, keskiaikuisuus 
ja myöhäisaikuisuus. Suuria kehityskausia edeltää noin viisi vuotta kestävä siir-
tymävaihe, jolloin seuraavaan ikävaiheeseen valmistaudutaan ja sopeudutaan 
(Kuvio 6). Ensimmäinen kriittinen kehitysvaihe ajoittuu ikävuosiin 17–22, ja sitä 
Levinson nimittää siirtymäkaudeksi aikuisuuteen. Ikävuodet 40–45 ovat var-
haisaikuisuudesta keskiaikuisuuteen siirtymistä ja viimeisen siirtymäkauden 
ikävuodet (60–65) ovat orientoitumista ja sopeutumista myöhäisaikuisuuteen. 





























Lähde: Levinson Daniel J. 1979, 57
Varhais-, ja keskiaikuisuuden 
kehityskaudet
Developmental Periods in Early and 
Middle Adulthood
Kuvio 6.  Varhais-, keski- ja myöhäisaikuisuuden kehityskaudet ja siirtymäkaudet. Lähde: 
Levinson et al. 1979, 57.
Levinsonin mallissa on kuvattu ikävuodet 60–65 ikääntyneen ihmisen sopeu-
tumisvaiheeksi ja siirtymäkaudeksi myöhäisaikuisuuteen, jolloin suuri osa 
ihmisistä siirtyy työstä eläkkeelle ja työntekijän roolista eläkeläisen rooliin. 
Myöhäisaikuisuuteen siirtymiseen sisältyy identiteetin kadottamisen pelko ja 
sopeutumiskriisi työelämästä eläkkeelle siirryttäessä. Tätä vaihetta on luonneh-
dittu myös kypsyyden ja luopumisen ajaksi. Myöhäisaikuisuuden siirtymävai-
heessa valmistaudutaan uuteen rooliin ja iän mukanaan tuomaan identiteetin 
muutokseen sekä fysiologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Myöhäisaikuisuuteen 
siirryttäessä valmistaudutaan myös ”tyhjän pesän” kauteen, jolloin lapset läh-
tevät ja myös suhde puolisoon voi eri syistä johtuen muuttua. Samalla valmis-
taudutaan kahdensuuntaisten perhevastuiden kauteen, jolloin on huolta lapsista 
ja lastenlapsista sekä isovanhemmista ja suvusta. (Levinson 1979, 34–38; Kittrell 
1998, 105–115; Marin 2001b, 255; Kärnä 2009, 167.)   
Myöhäisaikuisuuden vaiheeseen liittyviä ja eläkkeelle siirtymistä kuvaavia 
tutkimusteoreettisia prosessimalleja on esitetty niukasti, vaikka eläkkeelle siir-
tymistä on tutkittu paljon. Eläkkeellesiirtymisilmiön monitasoisen tarkastelun 
lähtökohtana olivat eläkkeelle siirtymistä kuvaavien teoriamallien käsitteet ja 
käsitteiden väliset erot. Eläkkeelle siirtymistä prosessina kuvaavia malleja oli 
kolme: Beehrin (1986) eläkkeelle siirtymisen prosessimalli, Ebaughin (1988) rooli-
muutosmalli ja Szinovaczin (2003) eläkkeelle siirtymisen päätösmalli. Neljäntenä 
oli Shultzin (2003) malli eläkkeellä olemisen ja työssä jatkamisen edellytyksistä ja 
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seurauksista. Yhteistä malleissa oli prosessin eri vaiheiden kuvaus ja eläkepäätös, 
johon vaikuttivat kaikilla erilaiset tekijät ja tekijöiden ryhmät. 
Beehrin (1986) mesotason prosessimalli. Beehr toteaa (2003a, 2) eläkkeelle siir-
tymisen aikaa vaativaksi prosessiksi, ei pelkäksi siirtymistapahtumaksi. Prosessi 
alkaa suunnittelusta ja etenee eläkeaikomukseen ennen varsinaista päätöksen te-
kemistä ja työelämästä poisjäämistä. Beehr esittää teoriamallinsa keskeisiksi teki-
jöiksi 1) yksilön ja organisaation sekä 2) yksilöstä ja ympäristöstä johtuvat tekijät, 
jotka johtavat eläkkeelle siirtymiseen. Eläkepäätöksen seuraukset organisaation 
toiminnoissa tulevat näkyviin sen mukaisesti, onko eläkepäätös ollut haluttu vai 
vastentahtoinen, ennenaikainen vai täysiaikainen, osa-aikainen vai kokoaikai-
nen. (Beehr 1986, 33–34.)  
Beehr (1986, 46) toteaa avainkäsitteiksi mallissaan 1) ikääntyneen henkilökoh-
taiset ominaisuudet, kuten terveyden, työtaitojen ajanmukaisuuden, taloudelli-
sen tilanteen ja A-tyypin käyttäytymisen sekä 2) toimintaympäristön vaatimuk-
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Kuvio 7. Yksilöön ja ympäristöön liittyvät syyt eläkkeelle siirtymisen prosessissa.  Mukaillen: 
Beehr 1986, 46.
Henkilökohtaiset ominaisuudet ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät käyn-
nistävät eläkeajatukset, johtavat aikomukseen ja päätökseen siirtyä eläkkeelle. 
Beehr toteaa yksilön eläkepäätöksen vaikutusten näkyvän yhteiskunnan, orga-
nisaation ja yksilön tasoilla, mikrotasolta makrotasolle. Yhteiskunnallisella mak-
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rotasolla tehdään eläkepäätöksiä ja pyritään pohtimaan, miten tehdyt päätökset 
vaikuttavat mikro- ja mesotasolla. (Beehr 2003b, 295.)
Beehrin malli on mesotason malli, jossa ovat prosessin eri vaiheet havaitta-
vissa ja toisistaan erotettuina työhön ja ei-työhön liittyvät sekä henkilökohtai-
set tekijät eläkkeelle siirtymisaikomusten taustalla. Suomalaisista tutkijoista 
muun muassa Salokangas et al. 2005, Forma et al. 2006, Harkonmäki et al. 2006; 
Karisalmi et al. 2008 ja Takala, Karisalmi & Tuominen 2010 ovat käyttäneet sovel-
taen Beehrin (1986) prosessimallia tutkimustensa viitekehyksenä. Karisalmi et al. 
(2008, 42) ovat todenneet Beehrin mallin soveltuvan eläkkeelle siirtymisen ja sen 
syiden selvittämiseen, ja että eläkkeelle siirtymisen eri vaiheissa painottuvat eri 
tekijät. Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa on hyödynnetty Beehrin mallin 
pohjalta tehtyjä Kuntatyö 2010 -tutkimusten kysymyksiä (Forma ym. 2004).
Ebaugh (1988) ja mikrotason prosessimalli. Ebaughin roolin muutosmalli kuvaa 
EX:ksi tulemista elämän suurena muutosprosessina, jossa siirrytään vaiheittain 
identiteetistä toiseen, roolista toiseen. Muutostarve roolista toiseen perustui on-
gelmalliseksi koettuun tilanteeseen tai elämänkulkua ratkaisevasti muuttavaan 
tapahtumaan. Ebaugh itse erosi katolisesta nunnaluostarista ja teki tieteellisen 
uran sosiologian professorina. Omien kokemustensa perusteella hän (1977) oli 
haastatellut myös muita luostarin jättäneitä nunnia. Myöhemmin (1988) hän on 
täydentänyt tutkimuksiaan haastattelemalla suuren elämänmuutoksen kokenei-
ta henkilöitä, kuten huoltajuudesta luopuneita vanhempia, eronneita ja eläkkeelle 
jääneitä, transseksuaaleja ja prostituoituja sekä huumeiden käytön lopettaneita. 
(Ebaugh & Merton 1988, Esipuhe.)
Ebaugh on todennut (1988, 3-5) jokaisen ”EX:n” kokeneen aikaisemmasta roo-
lista irrottautumisen prosessina ja identiteettikriisinä. Irrottautuminen oli ollut 
vetäytymisprosessi rooliodotuksista, rooliin kuuluvista oikeuksista ja velvol-
lisuuksista. Luopuminen entisestä roolista oli johtanut identiteettiongelmaan, 
riippumattomuuden ja irrallaan olemisen kokemuksiin sekä aluksi uuden roolin 
etsintään menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Uuteen identiteet-
tiin siirtymisprosessissa Ebaugh erottaa neljä eri vaihetta: 1) Pettymys omaan 
identiteettiin, 2) vaihtoehtoisten roolien etsintä, 3) käännekohta, joka käynnistää 
lopullisen päätöksenteon ja 4) uuden identiteetin luominen (Kuvio 8). 
Mallin mukaan ensimmäiset epäilyt omasta roolista ja identiteetistä olivat 
tulleet organisaatiomuutoksesta tai työssä loppuun palamisesta. Osa roolistaan 
luopuneista oli kokenut käänteentekevän tapahtuman, joka oli käynnistänyt 
työstä, roolista ja identiteetistä irrottautumisen prosessin. Kun yksilö oli tullut 
tietoiseksi rooliepäilyistään ja tyytymättömyydestään, hän oli alkanut pohtia ole-
massaolonsa tarkoitusta, epäillä roolinsa merkitystä ja etsiä uusia roolimalleja. 
(Ebaugh 1988, 42–51.) 
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● Aikatekijät, tietty ajankohta
● Selitykset, tekosyyt
● Joko tai vaihtoehtotilanteet
Vaihtoehtojen etsintä
Vaihtoehtojen vertaaminen ja valinta
Ensimmäiset epäilyt
● Organisaationaliset muutokset




Kuvio 8. Roolin muutosprosessi. Mukaillen: Ebaugh, 1988, Becoming an Ex.
Ebaugh toteaa (1988, 78) henkilökohtaisten ongelmien julkituomisella olleen 
käänteentekevän merkityksen roolista irrottautumisprosessin etenemiseen eten-
kin siinä vaiheessa, kun epäilyt olivat alkaneet herätä. Rooliepäilyjen julkituo-
miseen oli kulunut, tilanteesta riippuen, viikkoja tai jopa vuosia. Uuden roolin 
etsintä oli käynnistynyt, kun epäilyajatukset olivat vahvistuneet ja saaneet tukea 
muilta samoin ajattelevilta. Kun yksilö oli tehnyt valinnan, hän oli saavuttanut 
riippumattomuuden tunteen. Samalla identiteetin muutos oli voimistunut ar-
voissa, ajatuksissa ja käyttäytymisessä. Päätöksen käännekohdaksi oli saattanut 
tulla tietty tapahtuma, merkittävä ajankohta, ”viimeinen pisara” ja ”oljenkorsi” 
tai tilanne, jolloin päätös oli ollut pakko tehdä. (Ebaugh 1988, 105–107.) Malli sopii 
eläkkeelle siirtymisen mikrotason kokemusten kuvaamiseen. Osa lomakekyse-
lyn avoimista kysymyksistä on laadittu mallin päävaiheita mukaillen.
Szinovacz 2003 ja makrotason prosessimalli. Szinovacz esittää eläkkeelle siir-
tymistä pidettävän yleisesti nopeana muutoksena työstä ilman työtä olevaksi, 
kun yksilö on saavuttanut tietyn iän, taloudellisen turvallisuuden tai eläkekel-
poisuuden. Kuitenkin eläkepäätöstä edeltää pitkä prosessi erilaisia tunteita ja 
ajatuksia, olosuhteisiin ja talouteen nivoutuneita, prosessina eteneviä tapahtu-
mia. Eläkepäätöksessä taloudelliset tekijät, kustannukset ja hyödyt ovat esteitä tai 
mahdollisuuksia tehdä eläkepäätös (Kuvio 9). Yksilöille, joilla on terveysongel-
mia, taloudelliset seikat eivät ole merkityksellisiä, sillä eläkepäätös ei ole silloin 
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oma valinta. Makro-, meso- ja mikrotason kontekstit ja niiden yhteisvaikutukset 
liittyvät jokaiseen eläkepäätökseen. (Szinovacz 2003, 21–23.) 
Eläkeinstituutiolla on kauaskantoiset seuraukset yhteiskunnan, organisaa-
tioiden, perheiden ja yksilöiden toimintoihin. Yhteiskunnallisella tasolla elä-
keinstituutio ryhmittelee yksilöt iän, tuottavuuden ja taloudellisen hyvinvoin-
nin mukaan määrittelemällä eläkkeelle siirtymisen ajankohdan, kannusteiden 
määrät työkokemuksen perusteella sekä eläkemäärän eläkejärjestelmästä ja va-
rallisuudesta riippuen. USA:ssa eläkkeelle siirtymisen ikää on nostettu ja mo-
nissa Euroopan maissa tavoitteena on väestön työssäoloaikojen pidentäminen. 
Szinovacz kertoo (2003, 21) eläkkeellesiirtymisen myöhentämisen edellyttävän 
työmarkkinajärjestelmiltä joustoja ikääntyneiden työntekijöiden tukemiseen, 
työnantajilta tahtoa kuulla ja tukea myönnytyksin ikääntyneitä sekä työntekijöil-
tä itseltään halua ja kykyä pysyä työmarkkinoilla. (Szinovacz 2003, 22–23.) 



























Kuvio 9.  Eläkepäätöksen prosessimalli. Mukaillen: Szinovacz 2003, 23.
Yksilön tyytyväisyyteen eläkkeellä vaikuttavat merkittävästi ne tapahtumat, jot-
ka ovat johtaneet eläkkeelle siirtymiseen. Myös mahdollisuudet valmistautua 
ja sopeutua eläkeläisen rooliin ja eläkeajan aktiviteetteihin vaikuttavat eläke-
ajan tyytyväisyyteen. Päätekijät eläkkeellä olemisen tyytyväisyyskokemuksiin 
liittyvät kuitenkin terveyteen, taloudelliseen tilanteeseen ja perheolosuhteisiin. 
Szinovacz on esittänyt, että ne, jotka ovat naimisissa ja etenkin ne, jotka ovat 
vahvasti sitoutuneet perheeseen ja lapsenlapsiin, ovat eläkkeelläkin tyytyväisiä. 
Eläkkeelle siirtyminen on prosessi, jossa alkulumouksen jälkeen johtaa sopeutu-
miseen. (Szinovacz 2003, 29–40.)
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Szinovacz esittelee eläkkeelle siirtymisen päätöksentekoprosessissa makro-, 
meso- ja mikrotason tekijöitä. Mikrotasolle sijoitettuja ja eläkepäätökseen liittyviä 
tekijöitä mallissa ovat henkilökohtaiset, työhön ja perheeseen liittyvät seikat sekä 
mesotasolla työnantajat, ammattiliitot ja elinkeinorakenne. Makrotasolle on sijoi-
tettu väestörakenne, työ-, elinkeino-, sosiaali- ja terveyspolitiikka. Malli korostaa 
eläkejärjestelmää instituutiona, mikä johti tässä tutkimuksessa selvittämään nii-
tä poliittishallinnollisia ohjausmenetelmiä, joilla Suomessa on pyritty myöhentä-
mään eläkkeelle siirtymistä. 
Shultz (2003) ja monitasomalli. Shultz 214–241) on esittänyt mallin työssä ja 
eläkkeellä olemisesta (Kuvio 10). Mallissa yhteiskunnalliset kontekstuaaliset te-
kijät liittyvät suoraan työntekijän kokemuksiin ja päätöksiin työssä jatkamises-
ta. Lisäksi kontekstuaaliset tekijät liittyvät yksilön henkilökohtaisiin asenteisiin, 
terveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen sekä ikääntyneen työntekijän palkan-
neen organisaation ikäasenteisiin, työnjoustoihin ja palkkiojärjestelmiin. Myös 
yksilölliset ja organisatoriset tekijät vaikuttavat työssä jatkamiseen sekä mahdol-
lisuuksiin olla työssä ja eläkkeellä. Samanaikaisesta työssä ja eläkkeellä olosta, 
on seurauksena tyytyväisyys eläkkeellä oloon ja elämään yleensä sekä yhteydet 
fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. (Shultz 2003, 218.)     
Shultzin malli laajentaa eläkkeellesiirtymisilmiön tarkastelun kuvaamaan 
eläkkeellä olemisen ja työssä jatkamisen edellytyksiä ja seurauksia. Mallissa on 
käytetty muita malleja enemmän psykososiaalisia käsitteitä, kuten henkilökoh-
taiset asenteet työhön ja eläkkeelle, asenteet työssä ikääntyviin sekä fyysinen ja 
psyykkinen terveys. Shultz (2003, 225) tuokin esille, että psykologit ja sosiologit 
ovat vasta viime aikoina alkaneet ymmärtää, miten suuri yhteiskunnallinen ja 

























Kuvio 10. Malli eläkkeellä olemisen ja työssä jatkamisen edellytyksistä ja seurauksista. 
Mukaillen: Shultz 2003, 218.
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Shultzin, kuten Szinovaczin ja Beehrin malleissakin, henkilökohtaiset ominaisuu-
det ja taloudelliset tekijät oli sijoitettu samaan käsiteryhmään. Käsiteryhmien sisäl-
löt vaikuttivat epäjohdonmukaisilta, minkä vuoksi tässä työssä tuli tarve ryhmitellä 
käsitteitä toisin. Tämän työn viitekehyksessä taloudelliset tekijät on erotettu omaksi 
eläkkeelle siirtymiseen liittyväksi osa-alueeksi. Taloudelliset tekijät eivät ole hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia, vaan henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumat-
tomia, välineellisiä elämisen olosuhteiden helpottajia ja turvallisuuden varmistajia. 
Vickerstaff (2006a, 455–472) on pohtinut eläkepäätösprosessia ja eläkepäätök-
seen vaikuttavia tekijöitä. Hän oli todennut yksilön kokemusten eläkeiän lähes-
tyessä olleen ne oleelliset seikat, jotka vaikuttivat siirtymisprosessin nopeuteen 
ja päätöksentekoon.  
2.5 VIITEKEHYKSENÄ MONITASOINEN ELÄKKEELLESIIR-
TYMISILMIÖN KUVAUS  
Suomalainen eläkejärjestelmä instituutiona kytkeytyy EU -maiden eläkejärjes-
telmien kehittämiseen. EU -maissa suunnitellut ja hyviksi arvioidut eläkejär-
jestelmien käytännöt vaikuttavat mekanismeillaan suomalaiseen järjestelmään. 
Toisaalta Suomi EU -maista aikaisimmin ikääntyvänä maana tuottaa kokemuk-
sia, jotka muokkaavat myös toisten EU -maiden eläkejärjestelmiä. Kyse on puolin 
ja toisin metatason vaikutusmekanismeista. 
Eläkejärjestelmä on yhteiskunnallinen instituutio, joka vaikuttaa julkisten or-
ganisaatioiden ja yritysten toimintoihin. Eläkeinstituution eri tasot, eläkkeelle-
siirtymisilmiön käsitteet ja niiden väliset suhteet on kuvattu ja havainnollistettu 







































Kuvio 11. Tutkimuksen viitekehys ja sen keskeiset käsitteet: Eläkejärjestelmän yhteydet 
meta-, makro-, meso- ja mikrotasolla yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ryhmäprosesseihin ja 
yksilön voimavaroihin.
Yksilö arvioi ja tulkitsee kokemuksiaan erilaisissa työn, perheen ja harrastusten 
ryhmäprosesseissa omista lähtökohdistaan ja tekee päätöksen eläkejärjestelmän 
sisältämien valinnan mahdollisuuksien perusteella. Siten yhteiskunta tuotetaan 
ja on olemassa yksilöiden tekojen seurauksena. Kyse on systeemiteoreettisesta toi-
mintamallista, jossa yhteiskunta on jatkuvassa muutostilassa. Realistinen yhteis-
kuntateoria perustuu näkemykseen, jossa yhteiskunta uusiutuu ja muuttuu jatku-
vasti inhimillisen toiminnan seurauksena (Archer 1998a, 190; 1998b, 358–361). 
Seuraavaan luetteloon on havainnollistettu Kuvion 11 ja realistisen yhteiskun-
tateorian käsitteitä, niiden vuorovaikutusprosesseja ja uusintamisen yhteyksiä 
(Archer 1998c, 505) kulttuurijärjestelmän ydinoletuksien mukaisesti:
1. ”Kulttuurijärjestelmien osatekijöiden välillä on loogisia suhteita” eli eläkeinsti-
tuutio nivoutuu muihin yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja rakenteisiin, 
organisationaalisiin ryhmäprosesseihin sekä yksilön kokemuksiin ja 
eläkepäätökseen. 
2. ”Kulttuurijärjestelmällä on kausaalisia vaikutuksia sosiokulttuuriseen tasoon” 
eli eläkeinstituutio normittaa organisaatioiden ja yksilöiden käytettävis-
sä olevat eläkkeelle siirtymisen ja työssäjatkamisen mahdollisuudet.  
3. ”Ryhmien ja yksilöiden välillä on kausaalisia suhteita sosiokulttuurisella tasolla” 
eli yksilö tekee eläkkeelle siirtymisen ja työssä jatkamisen päätöksen 
ryhmätason prosesseissa muokkautuvien kokemusten, henkilökohtais-
ten voimavarojen ja eläkeinstituution mahdollistamien valintojen ja kri-
teerien perusteella.  
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4. ”Kulttuurijärjestelmän kehittyminen on yhteydessä sosiokulttuuriseen tasoon 
muuttaessaan nykyisiä loogisia suhteita ja ottaessaan käyttöön uusia” eli yk-
silöiden päätösten yhteisvaikutukset näkyvät eläkejärjestelmässä sekä 
yhteiskunnallisissa muissa järjestelmissä ja rakenteissa. Vaikutuksia py-
ritään ennakoimaan ja kehityssuuntaa muuttamaan eläkejärjestelmän 





Eläkejärjestelmää on kuvattu sosiaaliseksi instituutioksi (Atchley 1982, 263–287; 
Szinovacz 2003, 6-52; Julkunen & Pärnänen 2005, 168 ja 245). Instituutiot ovat sosi-
aalisen järjestyksen ja yhteistyön rakenteita ja mekanismeja, jotka ohjaavat ihmis-
ten käyttäytymistä. Instituutiot muovaavat ja ylläpitävät ihmisten toimintoja nor-
meillaan ja ohjeillaan. Instituutiot ovat historiansa tuotos, jolla on historiallisen 
ja objektiivisen todellisuuden luonne. Instituutiot koetaan objektiiviseksi, itsen 
ulkopuoliseksi todellisuudeksi, jonka historia ulottuu aikaisempien yksilöiden 
maailmaan. (Berger & Luckmann 2009, 67–74.)
Instituutioiden sosiaaliset rakenteet ovat oman aikansa ja kulttuurinsa ilmen-
tymiä ja muuttuvat kollektiivisten valintojen seurauksena rakenteiltaan ja sisäl-
löltään.  Instituutiot kohdistavat yksilöön pakottavaa voimaa mekanismiensa vä-
lityksellä. Objektiivisuudestaan huolimatta instituutiot ovat ihmisten tuottamia 
ja rakentamia.  Ihmisen ja sosiaalisen maailman välinen suhde on dialoginen, 
vuorovaikutteinen ja siten ihminen on myös sosiaalisen vuorovaikutuksen tuo-
tos. (Atchley 1982, 265; Berger & Luckmann 2009, 67–74.) Yhteiskunta instituutioi-
neen on ihmisten tuottama, myös eläkejärjestelmä.
Eläkejärjestelmällä instituutiona on vaikutuksia työvoiman määrän säänte-
lyyn ja siten bruttokansantuotteeseen sekä valtakunnallisen talous- ja elinkei-
nopolitiikan suunnitteluun. Eläkejärjestelmillä säädellään työvoiman määrää 
laatimalla kronologiseen ikään perustuvia työssäolon aikarajoja (Szinovacz 2003, 
14). Työssäolon aikarajoja säädellään taloudellisin palkkioin ja sanktioin eli työ-
eläkkeeseen vaikuttavat työuran pituus ja työansiot sekä niihin liittyvä eläke-
karttuma. Julkunen & Pärnänen (2005, 245) toteavat ikääntymisen epätarkaksi ja 
aikataulultaan yksilölliseksi prosessiksi, jolla ei voi määritellä tiettyä ajankohtaa 
työnteon lopettamiselle. Eläkeinstituutio määrittelee ne ikävuodet ja ne ehdot, 
joilla voi siirtyä työstä eläkkeelle. Eläkkeelle siirtymisen mahdollisuuksia on vä-
hennetty poistamalla varhaisia eläkkeelle siirtymisen reittejä ja ehtoja. 
Kansaneläkejärjestelmän hallintoa hoitaa Kansaneläkelaitos (Kela) itsenäisenä 
julkisoikeudellisena laitoksena. Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 
mukaan hallintoa ja toimintaa valvovat eduskunnan valitsemat 12 valtuutettua. 
Työeläkejärjestelmässä on kolmikantainen hallintotapa eli valtio, työnantajat ja työn-
tekijät sekä yrittäjät osallistuvat eläkelainsäädännön kehittämiseen.  Työnantajat ja 
työntekijät yhdessä rahoittavat työeläketurvan. Valtio osallistuu yrittäjien ja meri-
miesten eläketurvan rahoittamiseen. Työeläke perustuu lakiin, mutta työmarkkina-
järjestöt neuvottelevat ja sopivat työeläketurvan ehdoista. Kansaneläkkeet rahoite-
taan työnantajamaksuin ja verovaroin. (Vidlund et al. 2007, 36.) 
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3.1 SUOMALAINEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ
Suomen eläkejärjestelmän haasteet johtuvat ikärakenteen nopeasta muutoksesta 
ja eläkemenojen nopeasta kasvusta. Väestön ikärakenteen muutos on Suomessa 
seuraavien 2010–2025 vuosien aikana EU -maiden nopeinta. Rahoituksen kestä-
vyys ja eläkkeiden riittävyys kytkeytyvät ratkaisevasti työurien pidentämiseen ja 
työllisyysasteen nostamiseen. (Pukkila et al. 2005, 2 ja 51.) 
Suomalainen eläketurva koostuu pääosin ansiotyöhön perustuvasta työeläk-
keestä ja vähimmäisturvan tarjoavasta kansaneläkkeestä. Työnantajakohtaisiin, 
työmarkkinasopimuksiin tai yksilöllisiin vakuutuksiin perustuvia eläkkeitä 
Suomessa on vähän verrattuna moniin Euroopan maihin. Vuonna 2005 Suomessa 
tuli voimaan eläkejärjestelmän syntyvaiheiden jälkeen työeläkkeiden suurin uu-
distus. Eläkeuudistuksessa muutettiin eläkkeen perusteeksi koko työuran ansiot 
ja vanhuuseläkeikä joustavaksi 63 ikävuodesta 68 ikävuoteen. Lisäksi työttö-
myys- ja yksilöllinen varhaiseläke poistettiin. (Hietaniemi & Ritola 2007, 9.)
Joustavaa eläkeikäjärjestelmää on toteutettu muutamissa maissa, kuten 
Ruotsissa, Ranskassa ja Italiassa, ja kokemuksia joustavasta eläkejärjestelmästä 
on toistaiseksi niukasti. Lähivuosina nähdään, missä määrin joustavat ikäkäy-
tännöt kannustavat työssäjatkamiseen, ja miten taloudelliset kannustimet vaikut-
tavat vanhuuseläkeiän valintaan Suomessa ja muissa joustavaa eläkeikää sovel-
tavissa maissa. (Karisalmi et al. 2008, 9.) Työeläkelait mahdollistavat osa-aikaisen 
työnteon ja osa-aikaeläkkeen. Vuoden 2005 eläkelaissa eläketurvaa laajennettiin 
ottamalla huomioon eläkkeissä myös palkattomia aikoja, mikä parantaa erityi-
sesti naisten eläketurvaa. (Hietaniemi & Ritola 2007, 9–10.) Työeläke lasketaan 
vuosiansioista prosentteina. Alle 53-vuotiaalla eläkekarttuma on 1,5 prosenttia, 
53–63 -vuotiaalla se on 1,9 prosenttia ja 63–68 -vuotiaalla työeläkkeen karttuma 
on 4,5 prosenttia (L 395/2006, 64 §). 
  Kansaneläke turvaa sellaisen eläkkeensaajan vähimmäistoimeentulon, jolla 
ei ole muita eläketuloja tai eläketulot jäävät pieniksi. Suomen kansalaisella on 
oikeus kansaneläkkeeseen, jos hän on 16 vuotta täytettyään asunut Suomessa vä-
hintään kolme vuotta. Työeläkkeen tarkoitus on turvata kohtuullisessa määrin 
saavutettu kulutustaso eläkkeellä ollessa. Työeläkkeeseen vaikuttavat työuran 
pituus ja työansiot. Työeläkelakien perusteella maksetaan vanhuus-, työkyvyt-
tömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä perhe-eläkettä. (Kela 2009, 88.) 
Vanhuuseläke myönnetään varhennettuna 62–64 vuoden iässä ja varsinaisena van-
huuseläkkeenä 65 vuoden iässä tai 62–64 vuoden iässä eläketuen ehdot täyttäväl-
le pitkäaikaistyöttömälle. Vanhuuseläke lykättynä myönnetään henkilön siirret-
tyä eläkkeensä alkamisajankohdan 65 vuoden ikää myöhemmäksi. 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään 16–64-vuotiaalle henkilölle, joka sairau-
den, vian tai vamman takia ei kykene tekemään tavallista työtään tai muuta sii-
hen verrattavaa työtä. Työttömyyseläke myönnetään 60–64-vuotiaalle vuonna 
1949 tai sitä ennen syntyneelle pitkäaikaisesti työttömälle henkilölle tietyin eh-
doin. Eläke myönnetään toistaiseksi. (Kela 2009, 89–90.) Osa-aikaeläkettä voi saa-
da 58 vuotta täyttänyt, joka siirtyy kokoaikaisesta työstä osa-aikatyöhön. Vuonna 
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1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 ikävuoteen saakka 
ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka. Vuoden 2008 lopussa 
eläkettä sai 1 353 660 Suomessa ja 61 000 ulkomailla asuvaa suomalaista eläkkeen-
saajaa. (Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2009, 9.)
Vanhuuseläkkeensaajia asui Suomessa vuoden 2008 lopussa 956 000.
Heidän osuutensa yli 16-vuotiaasta väestöstä oli runsas viidennes eli 21,9 pro-
senttia. Työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2008 lopussa 263 000 henkilöä. 
Työkyvyttömyyseläkkeensaajien osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä oli 7,5 pro-
senttia. (Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2009, 10–11.) 
3.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE, TYÖVOIMAN MÄÄRÄ JA VAL-
TIONTALOUS
Työvoiman määrän muutos riippuu ikääntyneen väestön työmarkkinoille osal-
listumisen yleisyydestä ja työllistymisestä. Mikäli Suomen ikäryhmittäiset osal-
listumisasteet pysyvät nykytasolla (2008), laskee työvoiman osuus koko väestön 
tasolla 49 prosentista 42 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Mikäli osallistumis-
asteet nousevat ikäryhmittäin Ruotsin, Tanskan ja Norjan nykytasolle, työvoi-
man osuus koko väestöstä laskee vain 45 prosenttiin. (Laine et al. 2009, 13.) 
Työelämästä poistuu seuraavien vuosien ja vuosikymmenien ajan suurempia 
ikäluokkia kuin työelämään tulee uusia (Kuvio 12). Ikärakenteen muutoksesta 
johtuen 2010-vuosikymmenen alusta työelämästä poistuvien määrän on arvioi-
tu olevan vuosittain noin 11 000-12 000 henkeä suurempi kuin työmarkkinoille 
tulevien nuorten lukumäärä. Suurten ikäluokkien vaikutus alkoi näkyä 2008, jol-
loin vuonna 1945 syntyneet täyttivät 63 vuotta ja saavuttivat vanhuuseläkeiän. 
Työvoimasta poistui 2000-luvun alussa vuosittain alle 35 000 henkilöä eläkkeel-
le. Vuonna 2012 määrän arvioidaan olevan kaksinkertainen eli 70 000 henkilöä. 
(Järvinen & Leveälahti 2009, tiivistelmä.) Suomalasien väestön ikärakennetta ja 
eläkkeen saajien määriä on kuvattu sukupuolten mukaan jaoteltuna kuviossa 12.
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Kuvio 12. Suomalaisen väestön ja eläkkeensaajien ikärakenne sukupuolen mukaan jaotel-
tuna 31.12.2007. Lähde: Tilastokeskus.
Vuosien 2010 - 2014 aikana eläkkeelle siirtyy 82 000 henkilöä (16 %), vuosina 2010–
2019 noin 166 000 henkilöä (32 %) ja vuosina 2010–2030 noin 322 000 kunta-alan 
työntekijää, eli 63 prosenttia nykyisestä (2009) työntekijämäärästä. Vuosittain 
eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa siten, että vuonna 2010 siirtyy eläkkeelle 
15 000, vuosina 2014 ja 2015 yli 17 000, jolloin kunta-alalta poistuu kuudesosa hen-
kilöstöstä. (Halmeenmäki 2010, 46–47.) Terveysalalta poistuu vuosina 2010–2030 
yli 60 prosenttia työntekijöistä (Kuvio 13). Osalla hoitohenkilöstöä henkilökoh-
tainen vanhuuseläkeikä on alhaisempi kuin vanhuuseläkkeen alaikäraja eli 63 
vuotta. (Halmeenmäki 2010, 43 ja 51.) 
Sosiaali- ja terveysala on yksi maamme suurimmista työllistäjistä. Maan kai-
kista työpaikoista 15 prosenttia on sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa on työssä 
lähes 27 prosenttia maan työssä olevista naisista ja kolme prosenttia miehistä. 
Naisvaltaisuuden lisäksi alan työntekijät ovat muita aloja useammin keski-ikäisiä 
eli poistuma alalta tulee olemaan keskimääräistä suurempi. Ikärakenteet vaih-
televat alueittain. (Volk & Nivalainen 2009, 60.) Sosiaali- ja terveydenhuollossa 
työvoimasta suurin osa on 40–59 -vuotiaita. Syrjäisillä alueilla, kuten Lapissa ja 
Kainuussa huomattava osa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä siirtyy lähivuo-
sina eläkkeelle. (Volk & Nivalainen 2009, 9; Halmeenmäki 2009, 5.)
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Kuvio 13. Kunta-alan sairaanhoitajien, osastonhoitajien ja ylihoitajien eläkepoistumat 
2010–2010. Lähde: Halmeenmäki 2009, 13.
Vanhushuoltosuhde. Vanhushuoltosuhteen eli 65 vuotta täyttäneiden suhteen 
15–64-vuotiaaseen väestöön arvioidaan nousevan vuoden 2005 noin 26 prosen-
tista 46 prosenttiin vuonna 2030. Työikäisten väestön määrän väheneminen mer-
kitsee asukasta kohden lasketun työpanoksen pienenemistä ja kokonaistuotan-
non kasvun hidastumista.  Suomen ikääntymiskehitys näyttää nopeammalta ja 
muutokset voimakkaammilta useimpiin Euroopan maihin verrattuna. Vuoteen 
2020 mennessä vanhushuoltosuhde heikkenee EU -maista eniten Suomessa, ja 
Suomesta tulee EU:n vanhusvoittoisin maa. (VN 2006/5, 12.) 
Elinajanodote. Suomalaisen väestön elinajan odote on pidentynyt viimeisten 
30 vuoden aikana naisilla runsaat seitsemän vuotta ja miehillä lähes yhdeksän 
vuotta (Laine et al. 2009, 58).  Eläkeuudistuksen yhteydessä keskeiseksi pitkän ai-
kavälin tavoitteeksi on asetettu eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen 2–3 vuo-
della. On arvioitu eläkeiän odotteen nousevan vuodesta 2002 vuoteen 2011 men-
nessä 0,7 vuovuotta ja vuoteen 2015 mennessä 1,2 vuotta. (Kannisto & Hiltunen 
2009, 16.) 
Bruttokansantuote. Kokonaiseläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
kasvaa vuoden 2005 noin 11 prosentin tasosta 14 prosenttiin 2030-luvulla (Hieta-
niemi & Ritola 2007, 10). Suuret ikäluokat lähestyvät vanhuuseläkeikää. Työiän 
ohittaneen väestön määrän suhteellinen kasvu kokonaisväestömäärästä alentaa 
asukasta kohden lasketun kokonaistuotannon kasvua (Laine, Sinko & Vihriälä 
2009, 49; Ilmarinen 2009, 58–59). Väestöennusteiden mukaan Suomeen on kehitty-
mässä kuntia ja seutukuntia, joissa työikäisten määrä on niin pieni, ettei heitä rii-
tä kaikkiin tehtäviin. Väestön ikärakenteen muutosten vuoksi julkiseen talouteen 
kohdistuu pitkällä aikavälillä eläkkeiden ja palvelujen meno- ja rahoituspaineita, 
jotka heikentävät hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoa sekä kestävää ja tasavertais-
ta aluekehitystä. (VN 2009/5, 26 ja 40.)
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3.3 EU -MAIDEN ELÄKEJÄRJESTELMIEN YHTENÄISTÄMI-
SEN TAVOITTEET
Kansainvälisten suhteiden tiivistyminen, kansantalouksien maailmanlaajuinen 
yhdentyminen, terveyspoliittinen sekä koulutus- ja kulttuurialan kansainvälinen 
yhteistyö, ihmisten, tietojen, tavaroiden, palvelujen sekä pääoman ja teknologian 
liikkuminen yli kansallisten rajojen, tuottavat globaaleja mekanismeja, joiden 
vaikutukset näkyvät myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansainvälisen yh-
teistyön ja kansainvälisen järjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden edellytys on 
toimia yhdenmukaisten tavoitteiden suuntaisesti siten, että valtiot ja kansainvä-
liset toimijat sovittavat yhteen toimintatapojaan ja tavoitteitaan. (Valtioneuvoston 
globalisaatioselvitys 2005, 26–40; Kiljunen 2008, 19–27 ja 134–135.) 
Göteborgin Eurooppa-neuvosto on (2001) hyväksynyt kolme yhteistä eläkepo-
liittista periaatetta, jotka ovat: Eläkkeiden riittävyys, eläkejärjestelmien rahoituk-
sellinen kestävyys ja eläkejärjestelmien sopeuttaminen vastaamaan talouden, yh-
teiskunnan ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin. Laekenin Eurooppa-neuvostossa 
on hyväksytty 2001 joulukuussa 11 yhteistä eläkepoliittista tavoitetta sekä niiden 
sisällyttäminen kansallisiin eläkestrategioihin ja tavoitteiden toteutumisen sään-
nöllinen EU-tason seuranta. (Pukkila et al. 2005, 5.) EU -maiden eläkejärjestelmi-
en vertaaminen ja yhtenäisten tavoitteiden luominen ovat vaikuttamisen keinoja, 
jotka sisältävät metatason globaaleja mekanismeja kansallisiin eläkepoliittisiin 
ratkaisuihin ja järjestelmiin.
EU pyrkii hallinnoimaan eläkepolitiikkaa asiantuntijoiden avulla, koordinoi-
maan eri maiden eläkejärjestelmiä, vertaamaan niitä keskenään ja opastamaan 
eläkepolitiikassa hyviin käytäntöihin. EU:n vertailumaat ovat tehneet eläke-
turvaansa EU:n eläkestrategiaraporteissa edellytetyt toimenpiteet eläketurvan 
säilyttämiseksi. (Niemelä & Salminen 2009, 185–186.) Suomen kansalliset eläke-
poliittiset ratkaisut ja strategiset tavoitteet ovat sopusoinnussa EU:n yhteisten ta-
voitteiden kanssa (Pukkila et al. 2005, 15). 
Seuraavassa luvussa tarkastellaan eläkkeelle siirtymisen sekä sosiaalisten 
ryhmätason prosessien ja yksilön voimavarojen yhteyksiä aikaisemman tutki-
mustiedon perusteella. Ryhmäprosesseina tarkastellaan tutkimustuloksia työstä 
ja työolosuhteista, ilmapiiristä ja ihmissuhteista sekä henkilökohtaisista voima-
varoista. Lisäksi selvitetään taloudellista turvallisuutta ja eläkkeelle siirtymisen 
aikomuksia. Henkilökohtaisina voimavaroina ovat tässä tutkimuksessa terveys 
ja työkyky, ammatillinen osaaminen sekä asenteet työhön ja työtyytyväisyys. 
Aikaisemmin tutkittu tieto on tiivistetty osa-alueittain luvun loppuun.
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4 Eläkkeelle siirtyminen ja 
siihen liittyvät tekijät
Tässä työssä käsitteellä ”ikääntyvä” tarkoitetaan 45 vuotta (45 +) täyttänyttä ja 
ikääntyneellä 55 vuotta täyttänyttä (55+) kansalaista (Kansallinen ikäohjelma 
2002, 11; Ilmarinen 2006, 60; Pelkonen 2006, 18; Airila 2007, 40). Käsite ”Ikääntynyt” 
on koettu ongelmalliseksi, minkä vuoksi esimerkiksi Airila (2007, 49) on ehdotta-
nut käytettäväksi ilmaisua ”pitkään työssä olleet”.
Eläkkeelle siirtyvien aikomuksia sekä perusteluja työssä jatkamiseen ja jaksa-
miseen on tutkittu etenkin 2000-luvulla. Syitä aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen tai 
työssä pidempään jatkamiseen on etsitty työntekijöiden terveydestä (Huhtaniemi 
1995; 82; Kosloski 2001, 167; Cobb-Clark & Stillman 2006, 19; Helman et al. 2008a, 
316, 4; Nordenmark & Stattin 2009, 420; 13; Huuhtanen & Tuomi 2006, 22), työaikana 
sairaus- ja eläkevakuutusten merkityksestä eläkeajan turvallisuuden varmistami-
seksi (Helman et al. 2007, 304, 4; Helman et al. 2008b, 319, 6; Helman et al. 2009, 
4), työn myönteisistä ja kielteisistä ominaisuuksista (Ekerdt & DeViney 1993, 41; 
Kim & Moen 2002, 220; Karisalmi 2001, 80; Forma et al. 2004, 6), organisaatioista ja 
henkilöstön johtamistavoista (Harris & Prentice 2004, 741; Saba & Guerin 2005, 195 - 
214; Sutinen et al. 2005, 182) sekä ilmapiiristä (Salokangas et al. 2005, 316; Bourmans 
2008, 72) ja stressinlähteistä (Watson 2003, 27; Wray et al. 2007, 27).
Myös työntekijöiden toimintaympäristöjä työssä (Adams & Beehr 1998, 643–
655; Chou & Chow 2005, 233–246; Wang 2007, 455–474, Pelkonen 2005, 22), kotona 
(Szinovacz et al. 2001, 20–27; Duffield et al. 2004, 664–671; Forma 2004b, 115–140; 
Van Solinge & Henkens 2005, 11–20) ja harrastuksissa (Phillipson 1997, 505–512; 
Price 2002, 41–57; Price 2003, 341-355; Harris & Prentice 2004, 723-737; Harkonmäki 
et al. 2006, 6; Piekkola ja Ruuskanen 2006, 34–36) on tutkittu ja etsitty niistä yhte-
yksiä eläkepäätöksiin.  
Myös työelämän joustoja on tutkittu. Työntekijöiden ikääntyminen, jaksa-
minen ja työtehtävien määrän kasvu ovat johtaneet työn ja työelämän joustojen 
edelleen kehittämiseen. Työvoiman määrällisillä joustoilla reagoidaan työvoiman 
suhdanne- ja kausivaihteluihin. Osa-aikaisilla työsuhteilla ja työaikamuotojen 
muutoksilla yritykset ja organisaatiot vastaavat työvoiman kysynnän päivittäi-
siin ja päivänaikakohtaisiin heilahteluihin, mutta toisaalta ne myös helpottavat 
työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamista ja työhyvinvoinnin säilyttä-
mistä. (Uhmavaara et al. 2005, 1; McNair & Flynn 2005, 9–10; Mamia & Melin 
2006, 5-6; Kandolin 2006, 116; Myhrman et al. 2006, 44; Työministeriö 2007, 255.)
Toiminnalliset ja tuotannolliset joustot liittyvät työntekijöiden asiantun-
temuksen ja osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen (Kandolin 2006, 116). 
Taantuman aikana joustot ovat näkyneet selvästi ylitöiden tekemisenä (Ylöstalo 
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& Jukka 2009b, 24–28). Vähäisetkin liukumat työajoissa voivat parantaa työnte-
kijän mahdollisuuksia sovittaa työn ja perhe-elämän ja vapaa-ajan harrastusten 
tarpeita (McNair & Flynn 2005, 9–10; Melin, Blom & Mamia 2006, 247–248). 
4.1 TYÖOLOSUHTEET
Työorganisaation rakenteet, työympäristö ja työvälineet vaikuttavat työntekijöi-
hin henkisesti ja fyysisesti. Samalla ne joko lisäävät tai vähentävät ikääntyneen 
työntekijän halua jatkaa pidempään työelämässä. Mikäli huonot työolot, voima-
varojen niukkuus ja kiirekokemukset kasautuvat, ne aiheuttavat työuupumusta 
ja masennusta sekä nopeuttavat työelämästä poistumista. (Pelkonen 2005, 21–22.) 
Työympäristön ja työvälineiden turvallisuus sekä miellyttävyys olivat lisänneet 
sitoutumista työhön ja organisaatioon ja samalla halua jatkaa pidempään työelä-
mässä (Mamia & Koivumäki 2006, 142). 
Fyysisesti raskaassa ja pakkotahtisessa työssä ergonomiset riskitekijät ja kas-
vanut monimuotoinen tietotekninen työ olivat lisänneet työntekijöiden eläke-
ajatuksia ja nopeuttaneet eläkkeelle siirtymistä (Tuominen & Pelkonen 2004, 30; 
Pelkonen 2005, 59; Uhmavaara et al. 2005, 8; Huuhtanen & Tuomi 2006, 22). Myös 
organisaatiomuutokset sekä fyysiset ja psyykkiset työympäristötekijät olivat 
nopeuttaneet eläkepäätöksiä (Lund et al. 2001, 167; Bourmans et al. 2008, 64–74). 
Heikoilla työympäristön olosuhteilla oli ollut pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia 
eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin (Van Solinge & Henkens 2007, 300). 
Epävarmuus työpaikan säilymisestä ja irtisanomisuhka olivat heikentäneet 
vakituisessa työsuhteessa olevien sitoutumista ja luottamusta työpaikkaan. 
Epävarmuuden ilmapiirissä työntekijät etsivät muita selviytymisen vaihtoehto-
ja, mikäli he eivät uskalla sitoutua omaan organisaatioon. (Mamia & Koivumäki 
2006, 130 ja 145; Myhrman 2006, 43.) Työolosuhteilla on todettu olevan merkittä-
vä vaikutus työssäjatkamisen päätöksiin (Forma et al. 2004, 72; Pelkonen 2005, 
45–46; Gould 2006, 529; Tuominen & Takala 2006, 9; Vickerstaff 2006a, 455–472). 
Tiivistäen työolosuhteista: 1) Eläkeajatuksia olivat lisänneet ja eläkkeelle siir-
tymistä nopeuttaneet: Organisaatiomuutokset, epävarmuus työn säilymisestä 
ja irtisanomisuhka sekä ergonomiset riskitekijät ja lisääntynyt monimuotoinen 
tietotekninen työ. 2) Työssä pidempään jatkamista ja työhön sitoutumista olivat 
edistäneet: Työn määrällisten ja toiminnallisten joustojen hyödyntäminen, fyysi-
sesti ja henkisesti turvallinen työympäristö ja työvälineet, mahdollisuus ja halu 
sitoutua työhön ja työyhteisöön. Työolojen ja eläkkeelle siirtymisen yhteyksiä on 
tutkittu runsaasti kansallisesti ja kansainvälisesti.
4.1.1 Työn sisältö ja vaatimukset
Työn vaatimukset ovat kasvaneet. Tilastokeskuksen työolotutkimusten mukaan 
työtehtävät olivat lisääntyneet, laajentuneet ja vaikeutuneet, säästötavoitteet tiu-
kentuneet, eikä tilapäisiin poissaoloihin ollut otettu sijaisia. Työntekijöiden vai-
kuttamisen mahdollisuudet työjärjestykseen ja työtahtiin olivat vähentyneet. 
(Lehto & Sutela, 2008, 57 ja 66.) 
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Työntekijöiden edellytetään olevan tuottavia. Tuottavan työntekijän kriteerit 
määräytyvät työn ominaisuuksien mukaan. Ikääntyvän henkilöstön voimavaro-
ja vähentävät fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, psykomotoriikan hidas-
tuminen, pitkäaikaissairauksien ja ammattitautien yleistyminen, tapaturmat ja 
uupumus. (Reina-Knuutila 2001, 14.) Työn tuottavuus on yhteydessä työntekijän 
työkykyyn, voimavarojen ja työn vuorovaikutusprosessiin. Ei ole empiiristä 
näyttöä, että ikääntyneet työntekijät olisivat vähemmän tuottavia kuin muut ikä-
ryhmät. Ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuuden vaarantaa vain vanhentunut 
osaaminen, ei ikä. (Ilmarinen 2006, 145; Herrbach et al. 2009, 899.) 
Ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuus liittyy siihen, että he pystyvät työko-
kemuksensa sekä tietojensa ja taitojensa avulla kompensoimaan toimintakyvyn 
heikkenemistä ja säätelemään työnopeutta organisoimalla, suunnittelemalla ja 
ennakoimalla työtehtäviä omien edellytystensä mukaisiksi. Ikääntyvän henki-
löstön kehittäminen on voimavara, ei pelkkä kustannus, sillä jo olemassa ole-
vien työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja kokemusten jakaminen ennen 
eläköitymistä turvaa organisaation pysyvyyttä. (Reina-Knuutila 2001, 14; Harris 
& Prentice 2004, 729; Munnell 2006, 1; Hursh et al. 2006, 47; Ilmarinen 2006, 166; 
Horppu 2007, 38–40; Ilmarinen 2009, 60; European Commission 2006, 74.) 
Suurin osa palkansaajista oli kokenut työmääränsä lisääntyneen. Työmäärän 
kasvu yli sietorajan oli koettu suurimmaksi työn uhkatekijäksi. Pelko työmää-
rän kasvamisesta yli sietokyvyn oli vähentänyt työssä viihtymistä. Eniten työ-
määrän kasvua yli sietorajan olivat pelänneet työnjohtajat ja vähiten työntekijät. 
Miehet olivat kokeneet lomautuksen ja irtisanomisen uhan useammin työnsä 
riskitekijäksi kuin suuren työmäärän. (Uhmavaara et al. 2005, 140 -149.) Toisaalta 
työnmäärän kasvu oli lisännyt uusien tehtävien määriä, mikä oli myös monipuo-
listanut työtä (Uhmavaara et al. 2005, 163). Työn suuret vaatimukset olivat vä-
hentäneet suunnitelmia jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen (Forma & Väänänen 
2003, 445; Forma 2004d, 213). Sen sijaan työn itsenäisyys ja vaihtelevuus ja haas-
teet olivat lisänneet työhön sitoutumista ja myös halua jatkaa pidempään työelä-
mässä (Ilmarinen 2006, 280; Tuominen & Gould 2010, 30).
Kunta-alan työntekijät olivat muita useammin kokeneet työmäärän kohtuut-
toman suureksi.  Eniten uhkaa työmäärän lisääntymisestä oli koettu terveysalal-
la. Työtahtia terveysalalla oli kompensoinut hyvä työilmapiiri. Muita uhkakuvia 
terveysalalla olivat olleet työtehtävien vaikeutumisen pelko sekä ongelmat osaa-
misen ja työn vaatimusten välillä. (Forma et al. 2004, 64; Saari et al. 2005, 6.) 
Tiivistäen työn sisällöstä ja vaatimuksista: 1) Eläkkeelle siirtymistä olivat no-
peuttaneet työn ja uusien tehtävien määrän lisääntyminen, tehtäväalueen laajen-
tuminen ja vaikeutuminen, tuottavuusvaatimusten ja työn vaativuuden kasvu. 
Eläkeajatuksia olivat lisänneet myös vähäinen työhön vaikuttamisen mahdolli-
suus sekä työaikojen joustamattomuus. 2) Työssä pidempään jatkamista ja työhön 
sitoutumista olivat edistäneet: Työn itsenäisyys, vaihtelevuus ja haasteet sekä 
työhön vaikuttamisen mahdollisuus. Työn, työn vaatimusten ja eläkkeelle siirty-
misen yhteyksiä on tutkittu runsaasti kansallisesti ja kansainvälisesti.
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4.1.2 Ikäjohtaminen
Ikääntyvät eivät välttämättä halua käsittää itseään ikääntyneiksi ja tulla kohdel-
luksi sen mukaisesti, vaan ikääntynyt käsitteen liittämistä itseen vierastetaan ja 
vastustetaan (Julkunen & Pärnänen 2005, 261). Ikäjohtaminen (Age Management) 
ei tarkoita pelkästään ikääntyvien ihmisten johtamista. Yhteiskunnallisesti 
ikäjohtaminen on kansantalouden kestävyyden turvaamista ja keinoja, joilla 
väestön ikääntymistä ja sen mukanaan tuomia ongelmia hallitaan (European 
Commission 2006, 91). Ikäjohtaminen tarkoittaa eri-ikäisten ja erilaisten työnteki-
jöiden johtamista, eri-ikäisten työntekijöiden ymmärtämistä, osaamisen hyödyn-
tämistä ja ikäsyrjinnän ehkäisemistä (Juuti 2001, 6; Piekkola 2004, 14; Hursh 2006, 
47; 262European Commission 2007, 14 Simström 2009, 48). Ikäjohtaminen on osa 
organisaation strategista johtamista. Ikäjohtamisella hyödynnetään eri-ikäisten 
työntekijöiden voimavarat optimaalisella tavalla. Ikäjohtamisen tärkeimpiä ta-
voitteita ovat työkykyongelmien ennaltaehkäisy, sairauspoissaolojen vähentämi-
nen, ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen ja tuottavuuden edistäminen. 
(Vickerstaff 2006b, 515; Ilmarinen 2009, 71–73.) 
Partanen et al. (2005, 44) olivat todenneet joka kolmannen terveysalalla koke-
neen organisaation johdon tukeneen heitä, mutta kolme neljästä oli arvioinut, ettei 
työpaikan johto kuunnellut eikä reagoinut heidän huolenaiheisiinsa. Yhteistyön 
ongelmien, johtamisen, johtamistavan ja johtamisen epäoikeudenmukaisuuden, 
ikäsyrjinnän ja arvostuksen puutteen työpaikalla oli havaittu olleen yhteydessä 
eläkesuunnitelmiin (Gould 2001, 14; Forma et al. 2004, 28; Huuhtanen & Tuomi 
2006, 25). Karisalmi (2001, 75) on todennut työntekoon motivoivan, innostavan ja 
alaista tukevan johtamistavan liittyneen alentuneeseen eläkesuuntautumiseen, 
vähäisempiin eläkeaikomuksiin. Vastalauseena johtamisen ongelmista ja työ-
aikojen joustamattomuudesta olivat muutamat hoitohenkilökuntaan kuuluneista 
ja ikääntyneistä sairaanhoitajista siirtyneet toiseen työhön tai ennenaikaiselle 
eläkkeelle (Watson et al. 2003, 26; Harris & Prentice 2004, 741). Lisäämällä työn 
hallintaa ja kehittämällä johtamismenetelmiä ja oikeudenmukaisuutta työssä oli 
voitu ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä (Sutinen et al. 2005, 182). 
Tiivistäen johtamisesta: 1) Eläkeajatuksia olivat lisänneet ja eläkkeelle siir-
tymistä nopeuttaneet: Johtamistavan ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus 
sekä johdon tuen vähäisyys. 2) Työssä pidempään jatkamista olivat edistäneet: 
Työntekoon motivoiva,  innostava ja alaista tukeva johtamistapa, johtamisen 
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Johtamisen, työntekijöiden tukemisen ja 
eläkkeelle siirtymisen yhteyksiä on tutkittu runsaasti.
4.1.3 Ikäasenteet ja ilmapiiri
Kronologinen ikä on yksi yhteiskunnan, sen osajärjestelmien ja instituutioiden 
keskeinen rakenneperusta. Ikääntymistutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat ikä-
järjestys, kronologiset ikämääreet ja ikäluokitukset, joissa ihmisen elinvuodet 
ikävaiheistetaan. Ikävaiheistumista esimerkkejä ovat koulutusjärjestelmä, ter-
veydenhuolto, työelämä ja eläkejärjestelmä, joihin liittyy kronologisia ikämäärei-
tä ja ikäluokituksia. Ikäluokitusten perusteella ihmisillä on erilaisia oikeuksia ja 
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velvollisuuksia. Osa ikäryhmämäärittelyistä on oikeusnormeja, osa kulttuurisia 
toiminta- ja ajattelutapoja, joihin sisältyy eri konteksteissa myös syrjintäperus-
teita. (Szinovacz 2003, 10; Bytheway 2005, 361; Julkunen & Pärnänen 2005, 168; 
Tuominen & Takala 2006, 9; Jyrkämä & Nikander 2007, 185.) Ikä on kulttuurinen 
väline, jolla ihmiselle annetaan identiteetti ja asetetaan erilaisiin valta- ja auktori-
teettisuhteisiin toisiinsa nähden (Sankari & Jyrkämä 2001, 7).
Ihmisen elämänkulun ja ikäsyrjinnänkin kannalta on olennaista eri ikäryh-
mien ja monien ikien keskinäisdynamiikka (Giles & Reid 2005, 401). Ihmiset voi-
vat olla kronologiselta iältään vanhoja, mutta samaan aikaan toiminnalliselta 
iältään nuoria verrattuna toisiin samanikäisiin. Ihmiset voivat olla yhtä aikaa 
monenikäisiä kontekstista riippuen, mikä sekin voi osaltaan luoda ikäsyrjintä-
kulttuuria. (Bytheway 2005, 362; Loretto & White 2006a, 326; Jyrkämä & Nikander 
2007, 184.) Vaikka Institutionaalisen eli rakenteellisen syrjinnän voi katsoa kum-
puavan säädöksistä, Suomen perustuslain mukaan (L 731/1999, § 6, kohta 2) ih-
miset ovat yhdenvertaisia ikään katsomatta. Kiusaamisen kokemusten työssä on 
todettu heijastavan huonoa työpaikan ilmapiiriä ja ongelmia työssä (Huuhtanen 
& Piispa 2001, 17–28; Kandolin & Vartia 2010, 72–89). Pärnänen on todennut (2011, 
148) myös kulttuurimme olevan nuoruutta ihannoivaa.
Kielteisiä asenteita ja jokapäiväistä ikäsyrjintää (ageismia) ei voi selkeästi ha-
vaita yksittäisistä tapahtumista. Ikäsyrjintää koetaan ja se tunnistetaan monimut-
kaisista kasautuvista käytännöistä. Ikää syrjivä kulttuuri koostuu mielikuvista ja 
asenteista sekä aineellisista, rakenteellisista ja sosiaalisista elementeistä, teoista 
ja käsitteistä, jotka ovat hienosyistä ja moninaista käytännön arkea. Ikäsyrjintä 
voi olla yksilöä alistavaa tai suosivaa, ja se voi ilmetä ikääntyviin kohdistuvi-
na tunteina, uskomuksina ja stereotypioina sekä käyttäytymisenä ja ikääntyvien 
kohteluna. (Kite & Wagner 2002, 131; Sterns & Kaplan 2003, 197; Kite et al. 2005, 
255; Julkunen & Pärnänen 2005, 64; Jyrkämä & Nikander 2007, 182.) 
Asenteet ikääntyviä työntekijöitä kohtaan ovat kompleksisia, myönteisiä ja 
kielteisiä vuorovaikutussuhteita, joihin normatiiviset säännöt ja organisatoriset 
toimintasuunnitelmat heikosti vaikuttavat (Loretto & White 2006a, 325). Longino 
(2005, 81) on pohtinut median merkitystä ikäasenteiden muokkaajana. Hän on 
esittänyt median tuottavan tietoja eläkkeelle siirtymässä olevien suuresta luku-
määrästä ja aikaansaavan siten mielikuvan ikääntyvistä taakkana.  
Ikääntyneisiin työntekijöihin (55+) on liitetty vähemmän myönteisiä mainin-
toja kuin nuoriin ja keski-ikäisiin (Airila 2007, 52). Ikääntyneiden vahvuuksina oli 
mainittu kokemus, osaaminen, ammattitaito ja hiljaisen tiedon haltijuus, rauhal-
lisuus ja vakaus, vastuullisuus ja työhön sitoutuminen (Airila 2007, 42). Julkunen 
ja Pärnänen (2005, 132) ovat todenneet tutkimuksissaan iän tuoneen arviointiky-
kyä, kanttia, tilannehallintaa ja varmuutta sekä heikkouksiksi ikääntyneiden ko-
kemaa väsymistä, hidastumista, muistin ongelmia, tietotekniikan ja kielitaidon 
vajeita sekä haluttomuutta tarttua uusiin asioihin. Lisäksi heikkouksina on todet-
tu jaksamisongelmia, oppimishaluttomuutta, työmotivaation puutetta, turhau-
tumista ja kyllästymistä, uudistusten vastustamista ja joustamattomuutta sekä 
ongelmia nuorten johtajien kanssa (Tuominen & Takala 2006, 9; Airila 2007, 43).
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Kielteiset asenteet ikääntyviin työntekijöihin ovat yleisiä monissa organisaati-
oissa. Asenteet ovat syvällä yksilöiden, ryhmien ja jopa koko organisaation kult-
tuurissa. (Munnell 2006, 24; Taylor & Walker 2006, 71–74; Desmette & Gaillard 
2008, 182; Furunes & Mykletun 2010, 23.) Duncan & Loretto (2004, 109) ja Pärnänen 
(2011, 103) ovat tutkineet ikään ja sukupuolen liittyvää syrjintää työelämässä ja 
todenneet ikäsyrjintää kohdistuvan jossain määrin kaikkiin ikäryhmiin, mutta 
eniten nuoriin ja ikääntyneisiin sekä naisiin enemmän kuin miehiin. 
Vaarama ja Moisio ovat todenneet Stakesin ja Suomen Tilastokeskuksen ke-
räämien (2007) aineistojen perusteella yhdeksän vastaajan kymmenestä (N=2760) 
olleen sitä mieltä, että Suomessa syrjitään ikääntyneitä ainakin jossain määrin. 
Yli viidennes 55–69-vuotiaista oli arvioinut syrjintää olleen paljon. Lähes kak-
si kolmasosaa oli ollut sitä mieltä, että heitä oli syrjitty työssä etenemisessä ja 
runsas puolet vastanneista oli ollut sitä mieltä, että ikääntyneet ovat työpaikoil-
la heikommassa asemassa kuin muut. Vaarama ja Moisio (2009, 24–25) päätyivät 
tutkimuksissaan siihen, että tulosten perusteella Suomi näytti ageistiselta yhteis-
kunnalta, vaikka maassa on ollut vahva pyrkimys tavoiteohjelmien ja ikästrategi-
oiden avulla poistaa tai vähentää ikäsyrjintä. 
Esimiehen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus on näkynyt työntekijöiden 
hyvinvoinnissa ja sairauspoissaoloissa. Kiusaamisen kokemus työssä oli heijas-
tanut huonoa työilmapiiriä ja työyhteisön ongelmia. Koetun työpaikkakiusaa-
misen määrä ei ollut merkittävästi lisääntynyt 2009, mutta ei vähentynytkään. 
(Ylöstalo & Jukka 2009a, 48; Kandolin & Vartia 2010, 72–89). Työyhteisön hyvän il-
mapiirin on todettu olennaisesti vaikuttavan ikääntyneiden työntekijöiden työs-
sä pysymiseen 63 ikävuoden jälkeen, ja olevan tärkeä työn jatkamista motivoivia 
tekijä (Tuominen & Pelkonen 2004, 30; Pelkonen 2005, 59–60).
Yrityksen myönteiset asenteet ikääntyviin ovat osoittautuneet merkittäväksi 
eläkkeellesiirtymisen myöhentäjäksi. (Snape & Redman 2003, 88; Tuominen & 
Takala 2006, 9; Karisalmi, Tuominen & Kaliva 2008, 39.) Työvoiman määrän säi-
lyttämiseksi tarvitaan kansallisia ohjelmia sekä ikäjohtamisen tietoja ja taitoja, 
jotta ikääntyvät saadaan jatkamaan työmarkkinoilla (Snape & Redman 2003, 
87; Norman et al. 2005,262; McNair 2006, 492; Työhyvinvointitutkimus 2005, 36). 
Tiivistäen ikäasenteista ja ilmapiiristä: 1) Eläkeajatuksia olivat lisänneet ja 
eläkkeelle siirtymistä nopeuttaneet: Yhteistyön ongelmat työyhteisössä, huono 
ilmapiiri, kielteiset asenteet ikääntyviin työntekijöihin, kiusaamisen kokemuk-
set ja ikääntyneiden arvostuksen puute. 2) Työssä pidempään jatkamista oli-
vat edistäneet: Hiljaisen tiedon ja ikääntyneiden arvostus sekä ikämyönteinen 
työyhteisön toimintakulttuuri. Ikäsyrjinnän, ikäasenteiden, työilmapiirin ja 




Eläkkeelle siirtymistä on tutkittu parisuhteen ja huolenpitovastuun sekä työn 
ja kotityön ristiriitojen näkökulmista. Työn ja perheen välistä suhdetta on tutki-
nut muun muassa Minna Salmi, joka on todennut (2004b, 114 ja 128), että työn ja 
perhe-elämän välinen suhde ei ole joko-tai -suhde, vaan paremminkin sekä-että 
-suhde, jolloin yksilöt saavat voimavaroja, tietoja, taitoja ja kokemuksia sekä työ-
hön että perhe-elämään. Mahdollisuuden vapaa-aikaan perheen parissa on todet-
tu lisäävän eläkesuunnitelmia. Onyx & Baker (2006, 81) ovat todenneet suurim-
man osan (80 %) ikääntyneistä työntekijöistä halunneen enemmän aikaa itselleen 
ja perheelleen. 
4.2.1 Perhe ja huolenpitovastuu
Forma on tutkinut (2003–2004) työtä, perhettä ja jaksamista. Hän on todennut 
hyvinvoinnin työssä ja työn ulkopuolella liittyvän voimakkaasti toisiinsa, eikä 
ole ollut mahdollista osoittaa, kumpi elämän osa-alue vaikuttaa enemmän toi-
seen. Tutkimustulosten mukaan työ oli haitannut enemmän perhe-elämää kuin 
perhe työelämää. Naiset olivat kokeneet miehiä enemmän perheen ja työn välistä 
ristiriitaa. Hoivavastuuta lapsista oli kokenut 17,8 prosenttia ja hoivavastuuta iso-
vanhemmista 20,3 prosenttia. Puolison ja isovanhempien hoivavastuu oli koettu 
raskaammaksi kuin lasten. (Forma 2004b, 128–131.) Taloudellinen huolenpitovel-
vollisuus perheestä oli ehkäissyt eläkkeelle siirtymistä. Ne, joilla oli ollut lapsia 
kotona ja ne, jotka olivat auttaneet lapsiaan taloudellisesti, olivat olleet vähiten 
halukkaita jäämään eläkkeelle. (Szinovacz et al.  2001, 25.)
Työilmapiirin ongelmien on todettu kuluttavan työntekijän voimavaroja, jol-
loin voimavaroja jää vähemmän perheelle. Uhka työn loppumisesta heijastuu ko-
tioloihin muun muassa vähäisempänä ajankäyttönä perheelle. Työn tai perheen 
laiminlyönnin tuntemuksia oli ollut eniten johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä. 
Viidennes työssä olevista oli huolehtinut ansiotyönsä ohella apua tarvitsevasta 
läheisestään. Puolet vastaajista oli ollut valmis jäämään pois työstä hoitaakseen 
läheistään. (Forma 2004b, 128–131; Toivanen et al. 2010, 97–107.) 
Sairauseläkkeellä olevan puolison sairauden vaikeusaste ja perheen talou-
delliset voimavarat olivat olleet yhteydessä siihen, jatkaako työssä oleva puoliso 
työssä vai jääkö hän eläkkeelle (O›Hara 2004, 196; Siegel 2006, 598). Naiset oli-
vat siirtyneet eläkkeelle, jos heillä oli ollut sairas puoliso kotona (Van Solinge & 
Henkens 2007, 301; Boumans Nicolle et al. 2008, 72). Perhesyiden vuoksi eläkkeel-
le siirtyneet naiset olivat olleet muita työntekijöitä stressaantuneempia (Kelly ja 
Swisher 1998, 59; Brockmann et al. 2009, 163).
Eläkkeelle siirtymisen halua oli ollut enemmän sellaisilla ikääntyneillä työn-
tekijöillä, joiden puoliso oli jo eläkkeellä (Gould 2001, 11; Dahl et al. 2003, 190; 
Gustman & Steinmeier 2004, 736; Roberts et al. 2006, 6). Eläkepäätöksiin oli vai-
kuttanut vahvasti se, miten puolisot olivat arvostaneet yhdessä viettämäänsä 
aikaa eläkkeellä (Gustman & Steinmeier 2004, 736; Bingley & Lanot 2007, 1879). 
Puolison korkeat tulot olivat merkinneet molemmille puolisoille aikaisempaa 
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eläkkeelle siirtymisen mahdollisuutta (Dahl et al. 2003, 190). Toisaalta parisuh-
teessa eläminen voi olla miesten pitkän työuran voimavara (Forma et al. 2004, 29; 
Jones et al. 2010, 866).
Pelkosen (2005, 60) tutkimusten mukaan puolison eläkkeellä olo oli vaikutta-
nut merkittävästi omaan eläkkeelle jäämiseen. Naisista 48 prosenttia ja miehistä 
30 prosenttia oli arvioinut aviopuolison eläkkeellä olon vaikuttaneen oman eläke-
päätöksen aikaistamiseen. Puolison ollessa eläkkeellä tai poissa työmarkkinoilta, 
olisi 19 prosenttia ollut halukas jatkamaan työelämässä pidempään. Toisaalta, jos 
puolisokin oli ollut vahvasti mukana työelämässä, oli 31 prosenttia halukkaita 
jatkamaan pidempään. (Pelkonen 2005, 44 ja 61.) 
Naimisissa olevien naisten oli havaittu jäävän aikaisemmin eläkkeelle kuin 
naimattomien, ja naimisissa olevien miesten myöhemmin kuin naimattomien 
miesten (Dahl et al. 2003, 190; Salokangas et al. 2005, 315; Blekesaune & Solem 
2005, 21; Onyx & Baker 2006, 83; Friis et al. 2007, 29; Boumans et al. 2008, 72). 
Aviopareista, joista nainen oli ollut kotona hoitamassa lapsia, nainen oli jäänyt 
eläkkeelle myöhemmin kuin mies (Henretta 1993, 166). Työelämässä oli jatket-
tu pidempään, jos eläkkeellä olevalla puolisolla oli ollut paljon harrastuksia 
(Piekkola 2006, 23;Piekkola & Ruuskanen 2006, 32). 
Tiivistäen perheestä ja huolenpitovastuusta: 1) Eläkeajatuksia olivat lisänneet 
ja eläkkeelle siirtymistä nopeuttanut ikääntyneiden halu saada enemmän aikaa 
itselleen ja perheelleen. Työ oli haitannut enemmän perhe-elämää kuin perhe työ-
elämää. Työilmapiirin ongelmat olivat kuluttaneet voimavaroja, jolloin perheelle 
oli jäänyt vähemmän aikaa. Työn tai perheen laiminlyönnin tuntemuksia oli ollut 
eniten johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä. Eläkkeelle siirtymisen halua oli ollut 
enemmän sellaisilla ikääntyneillä työntekijöillä, joiden puoliso oli jo eläkkeellä. 
Naiset olivat kokeneet miehiä enemmän perheen ja työn välistä ristiriitaa. Naiset 
olivat siirtyneet aikaisemmin eläkkeelle, jos heillä oli ollut sairas puoliso kotona. 
Naimisissa olleiden naisten oli havaittu jäävän aikaisemmin eläkkeelle kuin nai-
mattomien ja naimisissa olleiden miesten myöhemmin kuin naimattomien mies-
ten. 2) Työssä pidempään jatkamista oli edistänyt taloudellinen huolenpitovel-
vollisuus perheestä. Lasten taloudellinen auttaminen oli myöhentänyt eläkkeelle 
siirtymistä. Parisuhteessa eläminen oli ollut miesten pitkän työuran voimavara, 
jos puolisokin oli ollut vahvasti mukana työelämässä, Aviopareista, joista nai-
nen oli ollut kotona hoitamassa lapsia, nainen oli jäänyt eläkkeelle myöhemmin 
kuin mies. Aviopuolisoiden ja naisten eläkkeelle siirtymistä on tutkittu runsaas-
ti, mutta työn ja perhe-elämän yhteensovittamista niukasti. 
4.2.2 Vapaa-aika ja harrastukset
Ajankäyttötutkimuksissa vapaa-ajalla on tarkoitettu aikaa, joka jää jäljelle kotitöi-
den, nukkumisen ja henkilökohtaisen hygienian jälkeen. Vapaa-aikaan kuuluvat 
siten esimerkiksi harrastukset, tv:n ja radion kuuntelu, liikunta, urheilu ja sosiaa-
linen toiminta ja myös naapuriapu, vapaaehtoistyö ja matkustaminen, puutarhan 
hoito, mökkeily, kaupoissakäyminen, lukeminen, teatteri ja konsertit. (Piekkola & 
Ruuskanen 2006, 18; Kärnä 2009, 183.) 
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Vapaa-ajan vetovoiman Pelkonen (2005, 60) on havainnut voimakkaaksi eläk-
keelle siirtymiseen vaikuttavaksi tekijäksi, sillä 63 prosenttia oli arvioinut har-
rastusten vaatiman ajan tärkeäksi syyksi eläkepäätökseen. Karisalmi et al. (2008, 
20) ovat esittäneet vapaa-ajan harrastusten houkuttelevuuden lisäävän eläkeaiko-
musten todennäköisyyttä. Huuhtanen & Tuomi (2006, 22 ja 33) sen sijaan olivat 
huomanneet, että tyytyväisyys elämään ja liikunnan harrastaminen vapaa-aika-
na olivat työssä jatkamista tukevia ja eläkeajatuksia vähentäviä asioita. 
Eläkeikäisistä yli 70 prosenttia oli harrastanut vierailuja ystävien ja sukulais-
ten luona. Mökkielämää ja retkeilyä oli harrastanut vajaa puolet sekä matkus-
tamista reilu kolmannes eläkeläisistä. Miesten suosituimpia harrastuksia olivat 
olleet kalastus, metsästys ja pienimuotoinen talkootyö, naisilla teatterissa, eloku-
vissa tai konserteissa käyminen. (Laitalainen et al. 2008, 14.) Eläkkeelle siirtyneet 
olivat kokeneet parhaaksi vapauden, oman ajankäytön ja mahdollisuudet nauttia 
elämästä. Ristiriitaisimmaksi oli koettu työaikataulun menettäminen ja uuden 
eläkeläisen aikataulun luominen (Kelly & Swisher 1998, 60; Price 2003, 349).
Tiivistäen vapaa-ajasta ja harrastuksista: 1) Eläkeajatuksia oli lisännyt ja 
eläkkeelle siirtymistä nopeuttanut mahdollisuus vapaa-aikaan perheen kans-
sa. Vapaa-ajan vetovoima oli vaikuttanut eläkepäätökseen. Parhaaksi oli koet-
tu vapaus, oma ajankäyttö ja mahdollisuus nauttia elämästä. 2) Työssä pidem-
pään jatkamista oli edistänyt ja tukenut liikunnan harrastaminen vapaa-aikana. 
Vapaa-ajan merkitystä eläkkeelle siirtymistä ennustavana tekijänä on tutkittu 
huomattavasti vähemmän kuin sitä, mitä on aiottu tehdä eläkkeellä ollessa tai on 
harrastettu eläkkeellä siirryttyä.
4.3 TALOUDELLINEN TURVALLISUUS
Taloudellisilla tekijöillä ja suurilla kannustimilla on todettu olevan vaikutuksia 
eläkkeelle siirtymiseen ja työelämässä jatkamiseen. Työssä pidempään jatkami-
nen paremman eläkkeen vuoksi oli kiinnostanut sitä useammin, mitä lähempänä 
työntekijä oli ollut vanhuuseläkeikää. Parempi eläke oli houkutellut etenkin niitä 
jatkamaan pidempään työelämässä, joilla oli tarvetta elintasonsa kohottamiseen. 
(Karisalmi 2008, 33; Tuominen & Gould 2010, 28.) Työntekijän korkea sosioeko-
nominen asema ja palkkataso olivat lisänneet todennäköisyyttä jatkaa työssä pi-
dempään (Pelkonen 2006, 25; Gould 2006, 528; Laine et al. 2009, 115). Palkkaansa 
tyytyväisiä vuonna 2009 oli ollut puolet suomalaisista ja kolmannes tyytymättö-
miä. Miehet olivat olleet palkkaansa tyytyväisempiä kuin naiset. Erityisen tyy-
tymättömiä palkkaan ja palkkakehitykseen oli oltu kunta-alalla sekä sosiaali- ja 
terveysalalla. (Perkiö-Mäkelä & Viluksela 2010, 6–9.)
Lähivuosina vanhuuseläkkeellä olevien työssäkäynti voi olla tärkeä työntar-
jontaan vaikuttava tekijä. Tulotason ylläpitäminen ja suuremman työeläkkeen 
kartuttaminen olivat olleet tärkeitä kolmelle neljäsosalle kunta-alan työntekijöis-
tä. Heistä joka kymmenes oli ollut valmis jatkamaan työelämässä 63 ikävuoden 
jälkeen. (Pelkonen 2006, 27 ja 53.) Eläkeiän nostamista on ennakoitu valtakun-
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nallisesti rakenteellisena ratkaisuna työvoiman lisäämiseksi, mutta työnantajista 
Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Kreikassa suuri osa oli arvioinut 
sen tapahtuvan muissa organisaatioissa, mutta ei omassa (Van Dalen 2009, 57).
Joustavan eläkeiän oloissa työssä käyntiä jatketaan niin kauan kuin sen tuot-
tama nettohyöty on korkeampi kuin eläkkeellä oloon liittyvä nettohyöty (Laine et 
al. 2009, 107).  Monet tutkijat ovat todenneet rahallisen korvauksen ohella päätök-
sentekoon vaikuttavan työn mielekkyyskokemusten, työilmapiirin ja johtamisen 
sekä sosiaalisten suhteiden. He ovat todenneet valinnan helpottuvan, mikäli täy-
dellisen eläkkeelle jäämisen ohella oli valittavana osittainen työn vähentämisen 
mahdollisuus. (Gould 2006, 529; Siegel 2006, 598; Laine et al. 2009, 107.)
Tiivistäen taloudellisesta turvallisuudesta: 1)  Eläkeajatuksia olivat lisänneet 
ja eläkkeelle siirtymistä nopeuttaneet korkeat tulot. 2) Työssä pidempään jatka-
minen paremman eläkkeen vuoksi oli kiinnostanut sitä useammin, mitä lähem-
pänä työntekijä oli ollut vanhuuseläkeikää. Taloudellinen huolenpitovelvollisuus 
ja lasten taloudellinen tukeminen olivat lisänneet todennäköisyyttä jatkaa pi-
dempään työelämässä. Parempi eläke oli houkutellut niitä, joilla oli ollut tarvetta 
elintasonsa kohottamiseen. Taloudellisten voimavarojen ja eläkkeelle siirtymisen 
yhteyksiä on tutkittu erittäin vähän.
4.4 TYÖNTEKIJÄN HENKILÖKOHTAISET VOIMAVARAT
Työkyky -käsite on muuttunut ja laajentunut fysiologisesta, terveyspainottei-
sesta näkemyksestä moniulotteiseksi kokonaisuudeksi, joka sisältää terveyden, 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, ammattitaidon ja osaami-
sen sekä arvot, asenteet ja motivaation (Kuvio 14). Työkyky -käsite sisältää myös 
työn, työyhteisön sekä ihmisen ja hänen voimavarojensa vuorovaikutusproses-
sit. (Ilmarinen 2006, 79.) Ikääntyvien työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen 
(Tyky-toiminta) on 1990-luvun alusta ollut työterveyshuollon tai henkilöstöhal-
linnon suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa Suomessa (Blomster 2004, 6 ja 44; 
Ilmarinen 2006, 83). Työkyvyn teoreettisen mallin esittelyn jälkeen (1992), malli 
on käännetty 19 eri kielelle. Eri maiden projektit ovat osoittaneet mallin vakaaksi 
ja toimivaksi erilaisissa kulttuureissa. (European Commission 2006, 87–88.)
Työkyky koostuu monista eri tekijöistä ihmisen voimavarojen, työn vaati-
musten ja työyhteisön vuorovaikutusprosesseissa (Pelkonen 2005, 36). Ihmisen 
voimavarat muodostuvat terveydestä sekä fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta 
ja kognitiivisesta toimintakyvystä, ammattitaidosta ja osaamisesta sekä arvois-
ta, asenteista ja motivaatiosta (Kuvio 14). Terveyden ja toimintakyvyn muutok-
set heijastuvat työkykyyn. Työn sisältö, vaatimukset, organisointi ja johtaminen 
vaikuttavat myönteisesti ja kielteisesti terveyteen ja toimintakykyyn työyhteisön 
vuorovaikutusprosesseissa. (Ilmarinen 2006, 79; Gould & Polvinen 2006b, 169). 



















Kuvio 14. Työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät. Lähde: Ilmarinen 2006, 80; European 
Commission 2006, 87–88. 
Kansallisten ohjelmien perusteluissa on todettu työntekijän työasenteiden sekä 
arviointien terveydestään, toimintakyvystään ja ammatillisesta osaamisestaan 
muokkautuvan työyksikön ja organisaation ryhmäprosessien kokemuksista 
ja aikaansaavan päätöksen joko jatkaa työssä pidempään tai siirtyä eläkkeelle 
(Ikäohjelman monet kasvot 2002, 128–130; TYPO 2007, 10–11; TEPO 2007, 17–18; 
VETO -ohjelma 2009, 4.)  
4.4.1 Terveys, toimintakyky ja työkyky
The World Health Organization (WHO) on määritellyt (1998) terveyden täydelli-
seksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi, ei pelkästään tau-
din tai heikkouden puutteeksi (http://www.who.int/en/). Kolmanneksella työssä 
olevista oli ollut pitkäaikainen sairaus tai vamma, joka yhdeksällä kymmenestä 
ei ollut estänyt työntekemistä (Ylöstalo & Jukka 2009b, 52–54). Yleisimpiä olivat 
olleet tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joita oli ollut joka kolmannella. Psyykkisiä 
oireita vuonna 2009 oli ollut joka yhdeksännellä työssä olevista. Hyvä terveys 
oli lisännyt työntekijän halua jatkaa työssä pidempään (Savioja et al. 2001, 68; 
Hyrkkänen 2004, 153; Gould 2006, 528; Rintala et al. 2006, 243. ) 
Terveydentilalla oli ollut selvä yhteys työssä jatkamiseen. Mitä huonommaksi 
terveys oli koettu, sitä vähemmän oli suunniteltu työssä jatkamista 63 ikävuoden 
jälkeen. Huono terveys ja pitkäaikainen sairaus olivat alentaneet työkykyä ja edeltä-
neet usein ikääntyneiden eläkkeelle siirtymistä. (Korhonen 2004, 55; Pelkonen 2005, 
11 ja 34.) Kunta-alalla työntekijät olivat vuonna 2007 olleet poissa työstä keskimäärin 
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10,8 ja vuonna 2009 keskimäärin 8,5 päivää vuodessa oman sairauden takia. Myös 
sairauspoissaolojen keskipituus oli vähentynyt siten, että vuonna 2006 keskipituus 
oli ollut 14,3 työpäivää vuodessa ja 2009 sairauspoissaolojen keskipituus 12,9 päivää. 
Vuonna 2009 oli ollut kuntatyöntekijöistä 34 prosenttia sellaisia, jotka eivät olleet 
päivääkään poissa työstä sairauden vuoksi. (Kuntabaro 2008, 18 ja 2009, 21–23.)
Kunta-alan työntekijät poissa oman sairauden vuoksi keskimäärin päivää 
vuodessa
Vuosi 2007 2008 2009
Poissaolopäivät 10,8 9,3 8,5
Pitkät sairaslomat on ollut hyvä työikäisen väestön terveysmittari, joka ennakoi 
työkyvyttömyysriskiä (Ilmarinen & Hussi 2008, 21). Poissaolojen määrään oli voi-
tu vaikuttaa mm. työoloja kehittämällä, perheystävällisellä henkilöstöpolitiikalla 
ja ikäjohtamisella (Reina-Knuutila 2001, 14; Antila 2005, 170; Vickerstaff 2006b, 
515.) Suurista ikäluokista vajaa puolet, heidän lapsistaan noin neljä viidestä ja 
vanhemmistaan alle yksi viidestä oli arvioinut terveytensä hyväksi (Haavio-
Mannila et al. 2009, 30). Vanhimmat ikäluokat olivat olleet halukkaita jatkamaan 
työssä pidempään, koska huonokuntoiset ja eläkesuuntautuneet olivat jo karsiu-
tuneet joukosta. (Pelkonen 2005, 43–44; Gould & Polvinen 2006c, 269.)
Toimintakyky. Toimintakyky jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja 
kognitiiviseen toimintakykyyn. Toimintakyky muuttuu ikääntyessä. Normaali 
vanheneminen ei estä työn tekemistä, mutta fyysisen toimintakyvyn muutokset 
ja rajoitteet heikentävät suorituskykyä fyysisesti vaativassa ja fyysistä kestävyyt-
tä edellyttävässä työssä. (Reina-Knuutila 2001, 2–3; Ilmarinen 2006, 116–117.)
Työkyky. Ihmisen työkyvyn on todettu muodostuvan terveydestä, toimin-
takyvystä ja ammatillisesta osaamisesta eli tiedoista, taidoista ja asenteista. 
Työkykyyn vaikuttavat työn vaatimukset, vaikutusmahdollisuudet, organisointi, 
työn hallinta ja johtaminen. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteis-
ta toimintaa, jossa yhdistyvät yksilön, työn ja toimintaympäristön sekä ammatil-
lisen osaamisen toiminta-alueet. (Yleiskirje 9/2003, 4; Ilmarinen 2006, 79.)
Vuonna 2009 yli 55-vuotiaista 75 prosenttia oli kokenut työkykynsä työn fyy-
sisiin vaatimuksiin nähden erittäin tai melko hyväksi (Ylöstalo & Jukka 2009b, 
54). Kolmannes ikääntyneistä oli aikonut siirtyä eläkkeelle 63 ikävuoden jälkeen. 
Työssä jatkamisen edellytyksinä olivat olleet oma terveys ja taloudelliset teki-
jät. (Perkiö-Mäkelä 2010, 108–125.) Gould ja Polvinen (2006a, 74) olivat todenneet 
työntekijöiden arvioineen työkykynsä sitä paremmaksi, mitä enemmän heillä oli 
ollut koulutusta. Organisaation muutokset, rooliepäselvyydet, ammattitaidon ke-
hittämismahdollisuuksien puute ja osaamisvajeet olivat ennakoineet työkyvyttö-
myyttä (Saari, Blomster & Väänänen 2005, 20).
Terveydenhuollon hoitohenkilöstöstä joka toinen oli arvioinut pystyvänsä 
terveytensä puolesta tekemään työtä ammatissaan vanhuuseläkeikään saakka 
ja joka kolmas oli ollut toista mieltä. Ikääntyneimmät hoitajat olivat halunneet 
siirtyä eläkkeelle noin 60-vuotiaina ja nuoremmat 59-vuotiaina. Ylihoitajista 
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joka kolmas ja sairaanhoitajista joka seitsemäs oli arvioinut varmasti jaksavansa 
työssään vanhuuseläkeikään saakka. Työmäärän ja kiireen vähentäminen sekä 
koulutusmahdollisuuksien lisääminen ja varmuus työpaikan säilymisestä olivat 
olleet hoitajille erittäin tärkeitä järjestelyjä työssä jaksamiseksi. Työpaikan säily-
mistä erittäin tärkeänä työssä jaksamiseksi oli pitänyt 84 prosenttia hoitajista ja 
63 prosenttia ylihoitajista. (Eskola 2007, 112–116.)
Työkyvyn arvioinnit olivat liittyneet työtyytyväisyyteen, työmotivaatioon ja 
ammatilliseen itsetuntoon. Työhön myönteisesti suhtautuneet olivat muita useam-
min uskoneet selviytyvänsä työssä vielä kahden vuoden kuluttua. Ikääntyneiden 
naisten kielteiset työasenteet olivat vähentäneet heidän luottamustaan selvitä työs-
tään lähivuosina, minkä vuoksi työtyytyväisyyttä parantavat keinot voivat edistää 
myös työkykyä ja työssä jatkamista. (Gould ja Polvinen 2006b, 169.)
Tiivistäen terveys ja työkyky: 1) Mitä huonommaksi terveys oli koettu, sitä vä-
hemmän oli suunniteltu työssä jatkamista 63 ikävuoden jälkeen. Huono terveys 
ja pitkäaikainen sairaus olivat alentaneet työkykyä ja edistäneet ikääntyneiden 
eläkkeelle siirtymistä. 2) Työssä pidempään jatkamista oli edistänyt hyvä terveys. 
Terveyden ja työkyvyn yhteyksiä eläkkeelle siirtymiseen on tutkittu runsaasti 
kansallisesti ja kansainvälisesti. 
4.4.2 Ammatillinen osaaminen
Työelämässä tiedon ja osaamisen merkitys on kasvanut, toimintatavat uudistu-
neet ja ammattitaitovaatimusten luonne muuttunut. Kieli- ja viestintätekniikan 
hallinnan tarve oli lisääntynyt lähes kaikissa työtehtävissä. Ryhmissä työtään te-
kevät olivat arvioineet muita työntekijöitä useammin työnsä edellyttäneen osaa-
misen jatkuvaa kehittämistä, ja että heillä oli ollut hyvä mahdollisuus osaamisen 
ja ammattitaidon hyödyntämiseen työssään. Rekrytointikriteereinä oli arvioitu 
painottuvan aikaisempaa enemmän työhön sitoutumisen, aloitteellisuuden, jat-
kuvan oppimisen, avoimuuden uusille ideoille, muutosvalmiuden ja yrittäjähen-
kisyyden. (Uhmavaara et al. 2005, 7 ja 119.) 
Työvoiman vanhimpien ikäluokkien koulutustaso on kohonnut, mutta samalla 
on noussut myös työmarkkinoiden vaatimustaso. Työurien jakamisen näkökulmas-
ta on oleellista ratkaista, miten ikääntyvien ammattitaito, erityisosaamisen tiedot 
ja taidot pystytään pitämään työmarkkinoiden vaatimusten tasolla. (Vaarama & 
Moisio 2009, 46.) Iäkkäät työntekijät saivat muita ikäryhmiä vähemmän koulutusta. 
Koulutukseen osallistuvan työvoiman prosenttiosuus oli vähentynyt iän myötä. 
(European Commission, 2004, 146, 11; Hursh et al. 2006, 50.) Työnteko 65 ikävuo-
den jälkeen ja uudelleen kouluttautuminen toiseen ammattiin oli ollut harvinaista. 
Ikääntyneiden on todettu olleen työssään vähemmän halukkaita oppimaan uusia 
taitoja sekä ottamaan itselleen uusia vastuualueita. (Chou & Chow 2005, 240 ja 337.) 
Työsuorituksen ja iän välillä ei ole voitu osoittaa selvää yhteyttä, sillä van-
hat työntekijät ovat osoittautuneet työssään yhtä ammattitaitoisiksi kuin nuo-
ret. Kokeneet työntekijät löytävät sopivat keinot kokemuksensa perusteella sel-
viytyä tehtävistään ja vanhentunut osaaminen voidaan korjata koulutuksella. 
(Ilmarinen 2006, 145; Herrbach et al. 2009, 899.) Ammatillisella osaamisella oli 
ollut oleellinen merkitys työstä suoriutumisen arviointeihin. Parhaimmaksi työ-
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kykynsä olivat arvioineet ne, jotka olivat todenneet osaamisensa riittävän hyvin 
myös vaativiin tehtäviin. Huonoimmaksi työkykynsä olivat arvioineet ne, jotka 
olivat kokeneet ongelmia osaamisessaan. (Gould & Polvinen 2006a, 162.) 
Matala koulutustaso ja heikko terveys olivat ennakoineet aikaista eläkkeelle 
siirtymistä iästä ja sukupuolesta riippumatta (Elovainio et al. 2005, 89; Harkonmäki 
et al. 2006, 23). Myös Salokangas et al. (2005, 315) olivat huomanneet vähäisestä kou-
lutuksesta johtuvan työnhallinnan puutteen, niukan lisäkoulutuksen, vähäisten 
työn tukitoimien sekä olematon myönteisen palautteen työstä lisänneen eläkkeelle 
siirtymisiä. Ikääntyneiden heikko koulutustaso ja vähäinen koulutuksiin osallis-
tuminen olivat vähentäneet tehokkaasti työssä jatkamista. Neljännes ikääntyneistä 
oli pitänyt koulutusmahdollisuuksiaan heikkoina ja asenteita tukea ikääntyneiden 
työssä pysymistä kielteisinä. (Forss 2001, 45; Forss 2004, 18.) Talouskasvun ja kilpai-
lukyvyn ihannoinnin on katsottu johtavan vähemmän koulutettujen ja vajaakun-
toisten syrjäytymiseen työelämästä (Horppu 2007, 58).
Korkea koulutustaso ja sosioekonominen asema olivat vaikuttaneet myönteises-
ti työssä jatkamiseen. Pätevyyden kokemukset olivat lisänneet itsearvostusta sekä 
elämään ja työhön tyytyväisyyttä (Rantala & Romppanen 2004, 55; Salokangas et 
al. 2005, 315; Karisalmi et al. 2008, 34). Korkeasti koulutetut olivat jatkaneet työs-
sä 63-ikävuoden jälkeen varmemmin kuin vähemmän koulutetut (Gould 2001, 12; 
Forma & Väänänen 2003, 448; Hyrkkänen 2004, 139; Tuominen & Pelkonen 2004, 
20; Piekkola & Ruuskanen 2006, 40; Myhrman 2006, 33; Ng & Feldman 2009, 289). 
Korkeasti kouluttautuneilla oli usein ollut eläkepäätöksen jälkeen tavoitteena tehdä 
palkkatyötä vielä osa-aikaisesti. (Beehr et al. 2000, 220; Takala 2004, 117; Salokangas 
et al. 2005, 314; Zinner 2006, 532; George et al. 2009, 132). Korkeasti koulutetut oli-
vat olleet työsidonnaisempia kuin vähemmän koulutetut, jotka olivat suhtautuneet 
työhön välineellisesti eli palkan ansaitsemisen keinona (Forma 2004d, 218). 
Iän myötä kertyneestä työkokemuksesta oli yli 90 prosenttia terveydenhuol-
lon ylihoitajista ja 70 prosenttia hoitajista arvioinut olleen paljon hyötyä. (Eskola 
2007, 118.) Oppimista oli edistänyt oppijan itsensä sekä esimiehen ja työtovereiden 
myönteinen asenne oppimiseen. Teoreettisten ja ammatillisten tietojen täydentä-
jänä oli korostunut hiljaisen tiedon ja sen siirtämisen merkitys. Kokemuksellisten 
tietojen ja taitojen eli hiljaisen tiedon siirtämistä oli toivottu hyödynnettäväksi 
esimerkiksi nuoren ja vanhemman työntekijän tukiparityöskentelyn avulla. 
Työssä saatavalla koulutuksella ja arjessa oppimisella oli ollut eniten merkitystä 
työssä jaksamiseen. (Forss 2004, 18–19.)
Tiivistäen ammatillinen osaaminen: 1) Eläkeajatuksia olivat lisänneet ja eläk-
keelle siirtymistä nopeuttaneet matala koulutustaso, vähäinen lisäkoulutus, 
heikko työnhallinta, vähäiset työn tukitoimet sekä olematon myönteinen palau-
te työstä. Iäkkäät työntekijät olivat saaneet muita ikäryhmiä vähemmän lisä- ja 
täydennyskoulutusta, mutta he olivat myös olleet vähemmän halukkaita oppi-
maan uusia taitoja sekä ottamaan itselleen uusia vastuualueita. 2) Työssä pidem-
pään jatkamista oli edistänyt korkea koulutustaso ja sosioekonominen asema. 
Korkeasti koulutetut olivat jatkaneet työssä 63-ikävuoden jälkeen varmemmin 
kuin vähemmän koulutetut. Ammatillisen osaamisen ja eläkkeelle siirtymisen 
yhteyksiä on tutkittu melko paljon.
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4.4.3 Asenne työhön ja työtyytyväisyys
Asenteet ovat myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja toimintatapoja suhtautua ym-
päröivään todellisuuteen. Asenteet muuttuvat kokemusten ja ympäristöstä satu-
jen havaintojen seurauksena. (Robbins ja Judge (2010, 71–73.) Eläkkeelle siirty-
misen näkökulmasta on tärkeää, miten työntekijät suhtautuvat työhönsä, sekä 
millaiset arvot ja asenteet määrittävät työssä jatkamista ja eläkkeelle siirtymistä. 
Työ voi olla kutsumus, välineellinen rahan ansaitsemisen keino, elämän sisältö, 
työ ja harrastus. Työhön suhtautumisen ja eläkkeelle siirtymisen suhteesta on 
vähemmän tietoja kuin työoloista ja eläkeaikeista. Työelämän kehittämisen näkö-
kulmasta työhön suhtautumisen muuttaminen ei ole yhtä helposti toteutettavissa 
kuin työolosuhteiden muuttaminen. Työoloja voidaan kohentaa työelämän ke-
hittämistoimilla, mutta työntekijöiden arvoihin ja arvostuksiin ei voida puuttua 
interventioin. (Forma 2004d, 210.)
Gould & Polvinen (2006b, 172) ovat tutkimuksissa päätyneet siihen, että 
työasenteiden ja koetun työkyvyn yhteyttä selittänee suurelta osin terveydentila. 
Tyytymättömyys ja kielteinen asenne työhön olivat liittyneet huonoon terveyteen 
ja huono terveys oli ollut voimakkaasti yhteydessä työkyvyn ongelmiin ja pit-
käaikaissairauksiin. Työtyytymättömyys, motivaation puute ja kyyninen asenne 
työhön sekä huono ammatillinen itsetunto olivat liittyneet huonoksi koettuun 
työkykyyn. Myönteinen suhtautuminen työhön, tyytyväisyys, motivoitunei-
suus, kiinnostus ja innostus työhön olivat olleet yhteydessä hyväksi arvioituun 
työkykyyn ja vähäisiin työkykyä rajoittaviin ongelmiin. Työasenteilla oli ollut yh-
teys haluun jatkaa työelämässä. (Gould & Polvinen 2006b, 169.)
Työtyytyväisyyttä on kuvattu kokoavaksi työhön ja sen tekemiseen liittyväksi 
mittariksi (Forma, Tuominen & Väänänen-Tomppo 2004, 62). Työtyytyväisyyden 
on todettu koostuvan eri ihmisillä erilaisista tekijöistä, kuten palkka, työn sisältö, 
mahdollisuus toteuttaa itseään, luoda uutta tai tavata muita ihmisiä (Korhonen 
2004, 51). Työtyytyväisyys on subjektiivinen kokemus, joka syntyy erilaisissa 
työn toimintaprosesseissa. 
Työtyytyväisyys ja työkeskeisyys ovat olleet vahvoja työssä jatkamista selittä-
viä tekijöitä ja niiden oli arvioitu yhdessä kannustinkarttuman kanssa johtavan 
eläkeiän pidentymiseen yli 63 ikävuoden. Työtyytyväisyyden on todettu vähen-
täneen halua suunnitella eläkkeelle siirtymistä. (Beehr et al. 2000, 218; Forma et 
al. 2004, 63; Korhonen 2004, 55; Huuhtanen & Tuomi 2006, 22; Topa et al. 2009, 49.) 
Työtyytymättömyys oli ollut tärkeä varhaiseläkeaikomuksia selittävä tekijä eli 
niillä, jotka olivat olleet tyytymättömiä työhönsä, varhaiseläkkeelle siirtymistä 
koskevat suunnitelmat olivat olleet huomattavasti yleisempiä kuin niillä, jotka 
olivat tyytyväisiä työhönsä (Gould & Polvinen 2006b, 169; Topa et al. 2009, 49). 
Tiivistäen työasenteet ja työtyytyväisyys: 1) Eläkeajatuksia olivat lisänneet ja 
eläkkeelle siirtymistä nopeuttaneet työtyytymättömyys, työmotivaation puute, 
kyyninen asenne työhön, huono ammatillinen itsetunto ja huonoksi koettu työ-
kyky. Työtyytymättömyys oli ollut merkittävä aikaista eläkkeelle siirtymistä en-
nakoiva tekijä. 2) Työssä pidempään jatkamista yli 63 ikävuoden olivat parhaiten 
selittäneet työtyytyväisyys ja työkeskeisyys. Myönteinen suhtautuminen työhön, 
tyytyväisyys, motivoituneisuus, kiinnostus ja innostus työhön olivat ennustaneet 
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pidempää työuraa. Työhön myönteisesti suhtautuneet olivat muita useammin us-
koneet selviytyvänsä työssä vielä kahden vuoden kuluttua. Työtyytyväisyyden 
ja eläkkeelle siirtymisen yhteyksiä on tutkittu paljon.
4.5 TIIVISTÄEN TEOREETTINEN OSUUS JA LOMAKEKYSE-
LYÄ OHJANNEET ELEMENTIT
Realismin edustajalle teoreettiset, ei-havaittavat mekanismit (järjestelmät) voivat 
tuottaa havaittavia tapahtumia. Eläkkeelle siirtymistä ja työssä jatkamista ku-
vaavina todellisina, ei-havaittavina ilmiöinä ovat yhteiskunnalliset rakenteet ja 
järjestelmät sekä poliittishallinnollisen ohjauksen keinot. Ryhmätason prosesseja 
ilmentävät ikääntyneiden työntekijöiden työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan liit-
tyvät ryhmäprosessit ja tapahtumat. Yhteiskunta muovaa normeillaan, instituuti-
oillaan ja päätöksillään yksilöiden ja ryhmien toimintaa. Eläkkeelle siirtyminen-
kään ei ole pelkästään yksilöä koskeva ilmiö, vaan myös yhteiskuntaa muovaava 
prosessi. Eläkkeellesiirtymisilmiön ja tutkimuksen viitekehyksen käsitteet voi 
kuvata myös Bhaskarin (1998a, 41) todellisen, aktuaalisen ja empiirisen maailman 


















































Kuvio 15. Ikääntyneen työntekijän eläkkeelle siirtymispäätökseen liittyvät järjestelmät, pro-
sessit ja kokemukset Bhaskarin (1998a, 41) ajatuksia ja Archerin realistista yhteiskuntateori-
aa (1998a, 190) mukaillen. 
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Toimijan eli yksilön päätös siirtyä eläkkeelle tai jatkaa pidempään työelämäs-
sä, syntyy ryhmätason prosessien seurauksena subjektiivisista kokemuksista. 
Kokemusten perusteella ikääntynyt toimii tavoitteellisesti ja tekee päätöksen yh-
teiskunnallisten järjestelmien mahdollistamista vaihtoehdoista. Yksilö toimii to-
dellisuudesta tekemien tulkintojen varassa tavoitteellisesti, jolloin eläkepäätös on 
subjektiivisesti tuotettua ja sosiaalisena todellisuutena ilmenevää (vrt. Bhaskar 
1998b, 212; Raunio 1999, 92–93). Yksilön valinta muuttuu siinä tapauksessa, että 
yksilön ryhmätason toimintaprosesseissa tai yksilön voimavaroissa jokin asia 
muuttuu; ilmaantuu syy, jonka seurauksena päätös on perusteltavissa. Yksilön 
päätöksenteossa olennaista on rationaalinen toiminta ja vastuu pitkän aikavälin 
seuraamuksista (Kuvio 15).
Ajallisesti eläkkeellesiirtymisilmiön tutkimus asemoituu vuoden 2005 eläke-
uudistuksen jälkeiseen aikaan, ennen seuraavaa järjestelmän muutosta (Kuvio 
16). Tutkimuksen kohteina ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suomalaisten 
suurten ikäluokkien sairaanhoitajat, osastonhoitajat, ylihoitajat ja asiantuntijat 


























Kuvio 16. Empiirisen tutkimuksen ajallinen kohdentuminen ja kohderyhmät. (vrt. Kuvio 4. 
Morphogeneettisen/-staattisen syklin vaiheet; Archer 1998b, 375).
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5 Tutkimuksen empiirisen 
osan toteutus
Teoreettisessa tarkastelussa edellä olevissa luvuissa on perehdytty eläkejärjes-
telmään liittyviin käsitteisiin, ajatusrakennelmiin, tilastotietoihin ja aikaisem-
pien tutkimusten tuloksiin. Tutkimuksen empiriaan perehdytään mittaamalla 
lomakekyselyllä (N=849) vuosina 1945–1950 syntyneiden terveydenhuollon sai-
raanhoitajien (n=257), osastonhoitajien (n=261) ja ylihoitajien (n=93) sekä toimi-
henkilöunionin jäsenten (n=238) kirjaamia kokemuksia ja arviointeja eläkkeelle 
siirtymisestä ja työssä jatkamisesta. Erilaisten kohderyhmien arvioinneilla oli 
tarkoitus saada aineistosta esiin sellaisia eläkkeelle siirtymisilmiön piirteitä, joi-
ta ei havaita pelkästään terveysalan asiantuntijoiden, tai pelkästään toimihen-
kilöunionin jäsenten arviointeja analysoimalla. Paitsi kohderyhmien arviointien 
erot, niin myös arviointien yhtenevyydet ovat tärkeitä, sillä ne kertoivat eläkkeel-
lesiirtymisilmiöstä kaikille yhteisistä piirteistä.
5.1 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT JA MONIMETODI-
NEN TUTKIMUSOTE
Metodologisesti aineiston hankinnan lähtökohtana on ollut voluntaristinen ih-
miskäsitys eli ihminen sosiaalisena todellisuudesta tulkintoja tekevänä, ratio-
naalisesti tavoitteisiin pyrkivänä, valintoja suorittavana ja valinnoistaan vastuul-
lisena olentona (Bhaskar 1998b, 212; Raunio 1999, 92–93). 
Tutkimusaineisto koostuu strukturoituihin kysymyksiin saaduista vastauk-
sista eli määrällisestä aineistosta ja avoimiin kysymyksiin saaduista kirjallisis-
ta vastauksista, laadullisesta aineistosta. Erilaisten tieteellisten orientaatioiden 
yhdistämisen perustelen kriittisen realismin ontologisella näkemyksellä, jonka 
mukaan tutkittava sosiaalinen todellisuus ja inhimillinen toiminta eivät ole pe-
rusteiltaan vain joko objektiivista tai subjektiivista vaan molempia. Sosiaalinen 
todellisuus on objektiivisina tosiasioina ilmenevää ja subjektiivisesti tuotettua. 
(Raunio 1999, 104.) Töttö on todennut (2004, 10) sosiaalitutkimuksen olevan aikai-
sempaan tutkimukseen ja tutkijan omaan aivotoimintaan nojaavaa teoretisointia 
sekä mittaustulosten tai tekstiaineiston tai molempien empiiristä analyysiä.
Kriittisessä realismissa voidaan soveltaa laadullisia eli kvalitatiivisia ja mää-
rällisiä eli kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja luo-
vasti, jolloin erilaiset tutkimukselliset lähestymistavat enemmänkin täydentävät 
kuin sekoittavat toisiaan (Alasuutari 1994, 218; Raunio 1999, 343; Danermark et 
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al. 2002, 175–176; Ackroyd 2004, 137–139; Hirsjärvi 2009, 135–137). Kvantitatiivisia 
menetelmiä on käytetty eläkkeelle siirtymisen ilmiöiden taustalla olevien organi-
satoristen toimintaprosessien, mekanismien ja ominaispiirteiden esiintyvyyden 
määrien ja riippuvuuksien tutkimiseen. (Niiniluoto 1999, 190; Raunio 1999, 345; 
Ackroyd 2004, 137; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 45.) 
Tieteen tehtävänä on myös selittää ja ymmärtää ilmiöitä, tiettyä tapahtumaa, 
tapahtumaketjua tai havaittua säännönmukaisuutta eli vastata kysymykseen 
miksi (Uusitalo 2001, 35). Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selittämään, 
mitkä tekijät kyselyyn vastanneet arvioivat eläkkeelle siirtymisen ja työssä pi-
dempään jatkamisen syiksi. Tieteen tavoitteena on myös pyrkiä rakentamaan tut-
kimuskohteeseen liittyviä käsitteitä ja teorioita sekä arvioida teorioiden ansioita 
ja puutteita (Uusitalo 2001, 35). Tässä työssä tarkastellaan myös eläkkeelle siirty-
misen teoreettisia prosessimalleja, niiden keskeisiä käsitteitä ja käsiteiden välisiä 
suhteita sekä muodostetaan niiden avulla tutkimuksen viitekehys ja eläkkeelle 
siirtymisilmiötä kuvaava monitasomalli.  
Kvalitatiiviset menetelmät sopivat ilmiöiden sisäisen dynamiikan tutkimi-
seen, lisäämään ilmiöiden ymmärtämistä, selvittämään prosesseja rajatussa so-
siaalisessa kontekstissa eli arkielämässä, jolloin tutkittavien tulkinnat ovat in-
himillistä toimintaa aiheuttava ja selittävä tekijä (Raunio 1999, 345; Raatikainen 
2004, 156; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 57). Laadullisella aineistolla 
on pyritty todistamaan löydettyjen ja analysoitujen ilmiöiden yleisyyttä ja yhteis-
kunnallista merkitsevyyttä laajentamalla yksittäisten vastaajien maininnat osak-
si yhteiskunnallista kontekstia (vrt. Alasuutari 1994, 209–219). 
Monimetodisen tutkimusotteen on todettu soveltuvan kriittisessä realismissa 
tietojen hankkimisen. Kriittisen realismin käsitys selittämisestä antaa tilaa kva-
litatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistämiselle. Kausaalipäätelmät 
ovat teoreettisia, eivätkä sellaisenaan kuulu kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen 
aineistoon perustuvan empiirisen tutkimuksen yksinoikeudeksi. Mikäli selittä-
miseen on käytetty kausaalimekanismia, joka sisältää merkityksiä koskevia hy-
poteeseja, niiden koetteleminen kvalitatiivisilla menetelmillä on tarpeen. (Töttö 
2006, 73.) Täten on mahdollista ajatella, että ihmisen kaltaisen tietoisen olennon 
mentaalit tilat (arvostukset, asenteet, mielipiteet, uskomukset) voivat olla teon 
kausaalisia syitä (Raunio 1999, 269; Uusitalo 2001, 106).
Töttö (2000) on kirjoittanut kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimustavan 
järkevästä suhteesta ja tasapainosta, rakentanut tasapainoisempaa käsitystä laa-
dullisen ja määrällisen tutkimuksen työnjaosta sekä puolustellut määrällistä tut-





















Kuvio 17. Sosiaalitutkimuksen elementit ja kokoamisohjeet (Töttö 2004, 10).
Kvalitatiiviset menetelmät eivät kovin hyvin sovellu ilmiöiden taustalla olevien 
laajojen yhteiskunnallisten prosessien ja mekanismien tutkimiseen, sillä ne eivät 
osoita ominaispiirteiden esiintyvyyden määriä väestössä. Sen vuoksi tarvitaan 
tilastollisesti edustavia kvantitatiivisia tutkimuksia. Pyrittäessä sosiaalisen todel-
lisuuden kokonaiskuvaan tarvitaan sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutki-
mustapaa. (Niiniluoto 1999, 190; Raunio 1999, 345; Ackroyd 2004, 137–139.) Raunio 
(1999, 345) tiivistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimustavan vahvuuksi-
en ja heikkouksien riippuvan siitä, halutaanko analysoida ilmiötä yhteiskunnan 
makrotasolla vai sosiaalisen vuorovaikutuksen mikrotasolla, tarkastellaanko to-
dellisuutta rakenteiden vai prosessien kannalta ja ollaanko kiinnostuneita erojen 
ja riippuvuuksien yleisyydestä väestössä laajasti vai tietylle tutkittavien joukolle 
tyypillisistä piirteistä. 
Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (1994, 21) toteavat yhteiskunnassa olevan raken-
teita ja prosesseja, jotka eivät ole yksittäiselle ihmiselle välittömästi havaittavia, 
ja joiden kuvaaminen edellyttää kvantitatiivista analyysia, ja että käyttäytymi-
sen variaatioiden yleisyydestä saadaan tietoja vain kvantitatiivisella tutkimuk-
sella. Raunio (1999, 215–216) esittää kvantitatiivisen, väestöstä tietoja kokoavan 
ja analysoivan tutkimuksen tuottavan yhteiskunnallisesta ilmiöstä oikeamman, 
kattavamman ja luotettavamman kuvan kuin yksittäisten ihmisten muodostama 
kuva. Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan tehokkaasti ja taloudellisesti tieto-
ja suurten ihmismäärien toiminnasta, asenteista ja mielipiteistä. Kvantitatiivisten 
menetelmien vahvuutena on myös yhteiskunnasta tuotettujen tietojen luotetta-
vuuden havainnollinen arviointi ja käytettyjen menetelmien esittäminen. ja
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5.2 EMPIIRISEN AINEISTON MITTAVÄLINEEN 
LAATIMINEN
Empiirinen tutkimusaineisto koottiin marras-joulukuussa 2007 puolistrukturoi-
dulla lomakekyselyllä. Kysymysten taustalla vaikuttivat Beehrin eläkkeelle siirty-
misen prosessimalli (Process of Retirement, 1986) ja Ebaughin roolimuutosmalli 
(Becoming an Ex, 1988). Kyselylomakkeessa hyödynnettiin myös Kuntatyö 2010 
(Forma & Väänänen 2004) sekä Voimavarojen supistukset ja hyvinvointi korkea-
koulussa -tutkimusten (Dufva, Sinkkonen & Kinnunen 1996) kyselylomakkeiden 
kysymyksiä (Liite 2). Arvokkaita kommentteja kysymysten sisällöistä ja muotoi-
lusta antoi Kuntien eläkevakuutuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma. 
Kyselylomakkeessa oli 128 strukturoitua ja 8 avointa kysymystä. Lomakkeen 
testasi viisi eläkeikäistä, minkä jälkeen kysymyspakettiin 26 a-l lisättiin vastaus-
vaihtoehto: En jatka. Lomakkeet terveydenhuollon ja toimihenkilöunionin asian-
tuntijoille poikkesivat vain kysymyksen 10 sisällössä. Kysymys 10 jaoteltiin tervey-
denhuoltoalan julkisen sektorin alaluokkiin vain terveysalan vastaajille (Liite 1). 
5.3 KYSELYAINEISTOJEN KERUU, KOHDERYHMÄT, 
OTANNAT JA OTOKSET
Tutkija sai Tehyn jäsenluettelosta vuosina 1945–1950 syntyneiden, ikävuosittain 
suoritetun sattumanvaraisen poiminnan tuloksena 500 sairaanhoitajan osoitetar-
rat. Lisäksi tutkija sai ikävuosittain ositetun otannan perusteella 500 osoitetarraa, 
joissa oli 428 osastonhoitajan ja kaikkien 72 ylihoitajan osoitetiedot. Ylihoitajilla 
oli nimikkeinä: johtava ylihoitaja, ylihoitaja ja johtava hoitaja, mutta heistä käy-
tetään tässä yhteistä nimikettä ylihoitaja. (http://www.tehy.fi) Lisäksi tutkija sai 
TAJA ry eli Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:ltä, valtakun-
nalliselta sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien 
etujärjestöltä vuosina 1945–1950 syntyneiden 95 henkilön osoitetiedot. Jäsenet 
olivat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden nimikkeitä olivat mm. ylihoi-
taja, asiantuntijajohtaja, kehittämispäällikkö, vanhustyönjohtaja, terveydenhuol-
lon tarkastaja. Myös heistä käytetään tässä yhtenäisyyden vuoksi nimikettä yli-
hoitaja. (http://www.taja.fi)
Kyselylomake lähetettiin myös Toimihenkilöunionin vuosina 1945–1950 syn-
tyneille, eri alojen 500 asiantuntijoille, joiden osoitetarrat oli poimittu ikävuosit-
tain ositetulla sattumanvaraisella otannalla. TU:n jäsenet ovat insinöörejä, data-
nomeja, laborantteja, merkonomeja, piirtäjiä, teknikoita ja tradenomeja. (http://
www.toimihenkilounioni.fi) Osoitetarrojen hankinnan tavoitteena oli saada ikä-
vuosittain 1945–1950 todennäköisyysotannalla suoritetut otokset siten, että jokai-
sella kuhunkin ikäryhmään kuuluvalla oli todennäköisyys tulla poimituksi, ja 
että poiminta perustui satunnaisprosessiin. Poikkeuksena olivat ylihoitajat, joista 
oli kokonaisotos sekä Tehyn että TAJA ry:n 1945–1950 syntyneistä. Ylihoitajille 
lähetettiin yhteensä 165 kyselylomaketta. 
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Kyselylomakkeet postitettiin marraskuussa 2007. Jokainen vastaaja sai kyse-
lylomakkeen, jonka esipuheessa kerrottiin lyhyesti: 1) vuoden 2005 eläkeuudis-
tuksesta ja eläkekarttumasta, 2) osoitetietojen alkuperästä, 3) vastaamisen va-
paaehtoisuudesta sekä 4) nimitietojen ja tulosten luottamuksellisesta käsittelystä 
(liite 1). Osa TAJA ry:n jäsenistä sai Tehyn jäsenille tarkoitetun kyselylomakkeen, 
jonka esitiedoista puuttui maininta Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asian-
tuntijat ry:stä. Kaksi vastaajaa oli maininnut asiasta vastatessaan kyselylomak-
keeseen ja kolmas soitti siitä puhelimitse. Moniko sai kyselylomakkeen, jonka 
ensimmäiseltä sivulta puuttui maininta TAJA ry:stä, ja moniko sen vuoksi ehkä 
jätti vastaamatta, sitä on vaikea arvioida. TAJA ry:n ylihoitajien vastausprosentti 
oli kuitenkin toiseksi korkein (58,24 %, Taulukko 2).
Kyselylomakkeen lisäksi vastaaja sai palautuskuoren, jossa oli Itellan kans-
sa sovittu merkintä vastaanottajan maksamasta postimaksusta. Osoitetarroista 
poistettiin ne, joissa osoite oli ulkomaille. Eniten ulkomaille osoitettuja nimi-
tarroja oli toimihenkilöunionin osoitetarroissa (4 kpl). Lähetetyistä kirjeistä 
palautui avaamattomia omaisen tai työpaikan palauttamana 4. Tieto yhden Toi-
mi henkilöunionin jäsenen kuolemasta tuli sähköpostitse ja toisesta kuolemanta-
pauksesta tuli tieto omaiselta puhelimitse. Kolme kirjettä tuli postin palauttama-
na, koska kohdehenkilöitä ei ollut tavoitettu.  
Taulukko 2.  Lomakekyselyyn marraskuussa 2007 osallistuneiden lukumäärät 2 3 4
Ammattiliitto Asiantuntijat
Nimitarrat Otos Poistettu Yhteensä




95 91 4 53 58,24
Tehy Ry3
Ylihoitajat 72 70 2 40 57,14
Osastonhoitajat 428 422 6 261 61,85




500 487 13 238 48,87
Yhteensä   1595 1568 30 849 54,15
Ylihoitajista kahden osoitetiedot olivat ulkomaille. Yksi lomakkeista palautet-
tiin tyhjänä. Vastaamattomuutta perusteltiin, ettei lomake ollut ruotsinkielinen. 
Kolme kyselylomaketta oli vain osittain täytetty ja ne hylättiin. Osastonhoitajista 
kahden osoite oli Ruotiin. Yhden vastaajan lomakkeen omaiset palauttivat täyttä-
mättömänä ja yhden lomakkeen posti palautti avaamattomana. Sairaanhoitajista 
yksi oli täyttänyt osan lomakkeesta ja toinen palautui avaamattomana. Vastaamis-
kehotuksia ei lähetetty eikä uusintakyselyä tehty.
2 TAJA Ry, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry, Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien etujärjestö
3 Tehy Ry, Terveys- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö
4 TU ry, Toimihenkilöunioni. Asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden ammattiliitto
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Lomakekyselyyn vastanneiden sairaanhoitajien prosenttiosuus kyselyn ajan-
kohtana joulukuussa 2007 oli Tehyn vuosina 1945–1950 syntyneistä sairaanhoita-
jajäsenistä vajaa 9 % (Taulukko 3), osastonhoitajajäsenistä vajaa 40 %, ylihoitajista 
reilu puolet ja toimihenkilöunionin jäsenistä vain runsas yksi prosentti.
Taulukko 3. Lomakekyselyyn vastanneiden lukumäärä ja prosenttiosuudet ammattiliitto-













Sairaanhoitajat 2925 257 8,79
Osastonhoitajat 680 261 38,38
Ylihoitajat 161 93 56,52
TU:n jäsenet 20 786 238 1,15
Kyselylomakkeen palauttaneista suurin määrä (n=198) oli vuonna 1947 syntyneitä 
ja toiseksi suurin vuonna 1948 syntyneitä (n=172). Kuvioon 18 on havainnollistet-
tu vastanneet syntymävuosittain ja ammattiryhmittäin.
1945 1946 1947 1948 1949 1950
Sairaanhoitaja 5,4 8,9 24,9 21,1 21,4 18,3
Osastonhoitaja 4,2 11,5 27,6 26,9 17,2 12,6
Ylihoitaja 16,1 17,2 24,7 15,1 20,4 6,5









Kuvio 18. Kyselylomakkeen palauttaneet syntymävuosittain ja ammattiryhmittäin.
Kyselytutkimukseen osallistuneiden suhteellinen osuus vuosina 1945–1950 syn-
tyneistä vaihtelee 0,08 - 0,19 % syntyneiden ja 0,12 - 0,24 % vuonna 2007 elossa ole-
vien määristä (Kuvio 19). Otoksen koko oli 0,14 % vuosina 1945–1950 syntyneiden 



















          2007 lopussa ja kyselytutkimukseen osallistuneiden lukumäärät. 
 
1945 1946 1947 1948 1949 1950
Syntyneet 95758 106075 108168 107759 103515 98065
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Kuvi  19. Vuosina 1945–1950 -synt neiden lukumäärät, lukumäärät vuoden 2007 lopussa 
ja kyselytutkimukseen osallistuneiden lukumäärät.
5.4 KYSELYAINEISTOJEN KÄSITTELY JA KÄYTETYT ANA-
LYYSIMENETELMÄT
Määrällinen aineisto eli lomakekyselyn strukturoidut kysymykset on analysoitu 
PASW Statistics 18. for Windows tilasto-ohjelmalla. Aineistosta tuotettiin frek-
venssi- ja prosenttijakaumat. Tulosten kuvaamiseksi käytettiin satunnaisvirheen 
tunnuslukuna p-arvoa, joka on todennäköisyys sille, että samaan tulokseen pääs-
täisiin sattumalta. Tilastollisesti luotettavan arvon rajana käytetään yleisesti p:n 
arvoa alle 0,05, joka on tilastollisesti melkein merkitsevä (*), p:n arvo alle 0,01, 
melkein merkitsevä (**) ja p:n arvo alle 0,001, tilastollisesti erittäin merkitsevä 
(***). Mitä pienempi p-arvo on, sitä luotettavampi tulos on. 
Muuttujien välisiä yhteyksiä on tarkasteltu Khin -neliötestin (X2) ja korrelaati-
oiden avulla. Ristiintaulukoissa tilastollisen merkitsevyyden testin (Khiin neliö 
-testi, Pearson Chi-square) käyttö edellyttää, ettei yhdessäkään ristiintaulukon 
solussa ole odotettu frekvenssi alle 1 ja korkeintaan 20 prosentissa soluista se 
on alle 5. Korrelaatiokertoimista on käytetty useimmin Spearmanin järjestyskor-
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relaatiokerrointa, joka sopii Pearsonin korrelaatiokerrointa paremmin muuttujil-
le, joiden jakauma oli vino eli muuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa. 
Riippuvuuslukuna on käytetty Khiin neliötestin yhteydessä vaikutussuhteen 
voimakkuutta kuvaavaa kontingenssikerrointa (C), jonka maksimiarvo Cmax mää-
räytyy kontingenssitaulukon rivi- ja sarakemäärien mukaan. 
Aluksi keskiarvojen erojen testaamiseen käytettiin yksisuuntaista varians-
sianalyysiä, jossa testaaminen perustuu luokittelevan muuttujan (eläkkeelle 
siirtymisen vuodet) ryhmien välisten keskiarvojen vaihtelun (between groups) 
vertaamiseen ryhmien sisäiseen (within groups) vaihteluun. Yksisuuntaisessa 
varianssianalyysissa oletetaan havainnot toisistaan riippumattomiksi, muuttujat 
(riittävästi tai lähes) normaalisti jakautuneiksi ja ryhmien varianssit yhtä suurik-
si. (Metsämuuronen 2003, 646; Nummenmaa 2006, 182; Heikkilä 2010, 225.) 
Muuttujan jakaumaa voidaan pitää normaalina, kun vinouden ja huipuk-
kuuden suhde keskivirheeseensä on -2 ja +2 välissä. Jakaumien normaalisuutta 
tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnovin -testillä, jonka tulokset osoittivat, että lä-
hes jokainen muuttuja poikkesi jossain määrin normaalijakaumasta. Suurissa 
aineistoissa tilastollinen testi osoittaa helposti pienetkin erot merkitseviksi 
(Nummenmaa 2006, 143, Heikkilä 2010, 235), joten tarkastelin muuttujia myös 
graafisesti (Metsämuuronen 2003, 513 ja 647). Koska Kolmogorov-Smirnovin tes-
ti osoitti muuttujien jakaumat vinoiksi, on Kruskal-Wallisin testiä käytetty riip-
pumattomien ryhmien testaamiseen ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa 
muuttujien välisten yhteyksien mittaamiseen. 
Aluksi aineistosta on kuvattu lukumääriä ja prosenttilukuja ammattiryhmit-
täin ristiintaulukoin. Sen jälkeen muuttujista on etsitty pääkomponenttianalyysil-
lä (PCA, Principal Component Analysis) muuttujajoukkoja, joista on muodostettu 
summamuuttujia. Samalla tietoja on tiivistetty ja muuttujien lukumäärää rajattu 
(Heikkilä 1998, 238 - 240; Metsämuuronen 2003, 517–550; Nummenmaa 2006, 332 
- 253; Vehkalahti 2008, 112). Ennen analyysia muuttujien arvot on käännetty siten, 
että suurin luku kuvasi muuttujan myönteisintä tilannetta. 
Pääkomponentteja muodostettaessa on testattu erilaisia pääkomponenttirat-
kaisuja vapaalla ja pakotetulla faktoroinnilla sekä arvioitu osioiden latauksia, 
kommunaliteetteja ja selitysosuuksia. Ennen pääkomponenttianalyysin valin-
taa kokeiltiin eksploratiivisen faktorianalyysin (EFA) vapaata (ominaisarvo >1) 
ja pakotettuja faktoriratkaisuja. Menetelmäksi valittiin vapaa pääkomponentti-
analyysi faktoreiden mielekkään sisällön, ominaisarvojen ja selitysosuuksien pe-
rusteella. Pääkomponenttimatriisin rotatointi suoritettiin käyttämällä suorakul-
maista Varimax rotaatiota, koska oletettiin, että pääkomponentit, voimavarojen 
dimensiot, eivät korreloi keskenään. Pääkomponenteista muodostettiin keskiarvo 
-summamuuttujat laskemalla yhteen muuttujien pistemäärät ja jakamalla sum-
man kysymysten lukumäärällä.
Yksisuuntaisessa varianssianalyysissa käytettiin ryhmittelevänä, riippumat-
tomana muuttujana (Factor) eläkkeelle siirtymisen ryhmiä: 1 = alle 62-vuotiaana 
eli vuosina 58–61 eläkkeelle aikoneet, 2 = 62–63 -vuotiaana ja 3 = yli 63-vuotiaana 
eli 64–68 -vuotiaina eläkkeelle aikoneiden ryhmät. Alle 62 -vuotiaina eläkkeel-
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le aikoneet siirtyivät vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja/tai ammatillisen elä-
keiän mukaisesti eläkkeelle, 62–63 -vuotiaina eläkkeelle aikoneet siirtyvät joko 
varhaisen vanhuuseläkkeen tai alimman joustavan vanhuuseläkeiän mukaisesti 
eläkkeelle ja yli 63 -vuotiaina eläkkeelle aikoneet hyödyntävät joustavan eläkeiän 
mahdollistamia valintoja. Riippuvana testimuuttujana (Dependent) käytettiin 
kutakin keskiarvo -summamuuttujaa eli ominaisuutta, jossa eläkkeelle siirtymi-
sen ryhmiä verrattiin ja kuvattiin myös graafisesti. Mikäli yksisuuntaisen vari-
anssianalyysin, ANOVAN tulos osoitti ryhmien välillä olevan eroja ja Levenen 
F-testi osoitti varianssien poikkeavan toisistaan merkitsevästi (p<,05), käytettiin 
Post Hoc -testinä Tamhane’s T2 testiä. 
Jos Kolmogorov-Smirnovin testi osoitti muuttujien jakaumat vinoiksi, käytet-
tiin Kruskal-Wallisin testiä riippumattomien eläkeryhmien välisten yhteyksien 
mittaamiseen. Vaikka Tamhane’s T2 -testin ja Kruskal-Wallisin testin merkitse-
vyyksissä ei ollut tasoeroja, niin merkitsevyyserot on esitetty Kruskal-Wallisin 
ei-parametrisen testin järjestyslukujen keskiarvojen mukaisesti Khin neliöllä.
Logistista regressioanalyysia on käytetty selittämään lomakekyselyyn vas-
tanneiden voimavaroihin sekä työhön ja perheolosuhteisiin liittyvien arvi-
ointien jakautumista eläkeaikomusten mukaisesti: 63 vuotiaina tai sitä ennen 
eläkkeelle aikoviin ja 63 vuotiaina työelämässä jatkaviin (dummy-muuttuja). 
Regressioanalyysin tavoitteena oli muodostaa yksinkertainen ja teoreettisesti 
mielekäs malli, joka kuvaa aineiston yhteisvaihtelua. Mallin tuli olla: a) teoreetti-
sesti johdettavissa tutkimuksen teoriasta, b) aineistoon sopiva ja selitysasteeltaan 
mahdollisimman korkea sekä c) rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertainen 
(Nummenmaa 2006, 304–305). (vrt. Metsämuuronen 2003, 618, Nummenmaa 
2006, 319; Heikkilä 2010, 237). 
Avointen kysymysten vastaukset on litteroitu, kirjoitettu kysymyksittäin ja 
ammattiryhmittäin vastaajien esitysten mukaisesti. Avoimia kysymyksiä oli 8 ja 
litteroitua tekstiä (A4, Calibri, fontti 11) yhteensä 131 sivua, joista sairaanhoitajien 
tekstiä 43, osastonhoitajien 41, ylihoitajien 17 ja toimihenkilöunionin jäsenten 30 
sivua. Avointen kysymysten aineiston analyysimenetelmäksi valittiin teemoittelu 
ja kvantifiointi (Kyngäs & Vanhanen 1999, 11). Vastaukset on ryhmitelty ammatti-
ryhmittäin ja luokiteltu induktiivisesti aineistosta keväällä 2008 ja uudelleen syk-
syllä 2010 deduktiivisesti pääluokkiin ja induktiivisesti alaluokkiin rikastamaan 
ja täydentämään määrällisiä tuloksia ja teoreettisia käsitteitä. Mainintojen mää-
rien erot eri luokittelutapojen välillä olivat niukat, yhteneväisyys 98,3 prosenttia. 
Sen sijaan induktiivisesti ja deduktiivisesti ryhmiteltyinä poikkesivat alaluokki-
en ja pääluokkien sisällöt toisistaan. Avoimet kysymykset on analysoitu ja tallen-
nettu eri vaiheisiin siten, että tulosten aineistolähtöisyys on tarkistettavissa.
Sisällön erittelyssä voidaan erottaa toisistaan tutkimusaineiston sisältö ja 
määrä (Pietilä 1973, 51). Sisällön analyysi tarkoittaa ilmiön sanallista tekstiä ja 
erittely määrällistä ilmaisua (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 106). Laadullisen aineis-
ton analyysiyksikköinä, mainintoina alkuperäisestä aineistosta, käytettiin sanaa, 
lausetta, lauseen osaa tai ajatuskokonaisuutta, jotka leikattiin samanlaisten mai-
nintojen ryhmään erikseen jokaisen ammattiryhmän vastauksista kysymyksit-
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täin. Jokaisen ammattiryhmän jokaisen kysymyksen ryhmät luokiteltiin ja nimet-
tiin sen jälkeen kokoavalla käsitteellä mahdollisimman kuvaavasti. (Kankkunen 
& Vehviläinen-Julkunen 2009, 137.) Tekstissä taulukon ulkopuolella pelkistetyt 
ilmaisut on esitetty alkuperäisin sanamuodoin. 
Laadullisesta aineistosta nousevien ilmiöiden tarkastelu suhteessa toisiinsa 
oli analyysin olennaisin osa (Hirsjärvi & Hurme 2010, 174). Laadullista analyysia 
jatkettiin määrällisesti laskemalla mainintojen lukumäärät ja prosenttiluvut luo-
kittaisten ja ammattiryhmittäisten yhtenevyyksien ja erojen havainnollistamisek-
si. Aineiston analyysistä edettiin siten sisällön erittelyyn, kvantifiointiin (Tuomi 
ja Sarajärvi 2009, 107; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 137; Ruusuvuori 
et al. 2010, 20). Suuri laadullinen aineisto, joka sisälsi suhteellisen lyhyitä vasta-
uksia, mahdollisti sisällön analyysin ja erittelyn (Liite 3). Ilman kvantifiointia, 
olisivat luokittaiset ja ammattiryhmittäiset erot olleet vaikeasti havaittavissa. 
Toisaalta kvantifiointi havainnollisti myös ammattiryhmittäin vastausten sa-
mankaltaisuuden.
Litteroitu aineisto on ryhmitelty syksyllä 2010 tutkimuskysymyksittäin teo-
rialähtöisesti pääteemojen alle ammattiryhmittäin sen mukaan, miten vastaajan 
maininta liittyi 1) työhön, 2) perheeseen, 3) taloudelliseen turvallisuuteen, 4) hen-
kilökohtaisiin voimavaroihin ja 5) muihin mainintoihin. Tämän jälkeen kunkin 
kysymyksen aineisto on kvantifioitu laskemalla samanlaiset maininnat pää- ja 
alateemoittain yhteen ja ilmaistu lukumäärinä ja prosenttilukuina. Teemojen ryh-
mittelyn jälkeen tiedot on taulukoitu mainintojen lukumäärien perusteella tee-
moittain suurimmasta pienimpään. (vrt. Eskola & Suoranta 1999, 176; Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006, L7, 3-4; Tuomi & Sarajärvi 2009, 120; Hirsjärvi & 
Hurme 2010, 172.) 
Laadullisen aineiston sisällön analyysillä ja sisällön erittelyllä on pyritty saa-
maan aineistosta molempien menettelytapojen hyödyt kadottamatta rikasta kä-
sitteiden merkityksenantoa. Liitteeseen 3 on havainnollistettu sairaanhoitajien 
yhden avoimen kysymyksen vastauksista mainintoja, mainintojen ryhmittelyjä, 
luokittelua ja erittely (kvantifiointi). Runsaasta laadullisesta aineistosta huoli-
matta vastausten analysointi ja rikas ilmaisutapa oli helpommin havaittavissa 
ja säilytettävissä taulukkoon kuin ilmaisujen ja ryhmittelytulosten tuottaminen 
kerronnallisesta aineistosta.
Poliittishallinnollista ohjausta tutkittiin kokoamalla vuodesta 1998 lähtien 
toisiaan seuranneet valtakunnalliset kehittämissuunnitelmat ja toimenpideoh-
jelmat sekä tutkimuksen aikaiset politiikkaohjelmat ja eri ministeriöiden hallin-
nonalojen kehittämissuunnitelmat. Valtakunnallisista kehittämissuunnitelmista 
etsittiin lauseet, jotka liittyivät eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen. Saadusta 
aineistosta etsittiin ohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet sekä ryhmiteltiin toimen-
piteiden kohdistuminen yksilön, työn, perheen ja organisaation luokkiin. 
Taulukkoon 4 on koottu tutkimuskysymyksittäin tutkimusaineistot ja käyte-
tyt analyysimenetelmät.
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Taulukko 4. Empiiriset tutkimusaineistot ja niissä käytetyt analyysimenetelmät
Tutkimuskysymykset Tutkimusaineistot Menetelmät
Yhteiskunnallinen taso:
Ei havaittava, todellinen 
taso: Järjestelmät ja me­
kanismit. 
1. Miten valtakunnallisesti 
on pyritty myöhentämään 
eläkkeelle siirtymistä ja 












2. Millaiset tekijät liitty­
vät aikaiseen eläkkeelle  
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(C ja Cmax), pääkompo­
nenttianalyysi (PCA), 
sum mamuuttujat, ANOVA, 
logistinen regressioanalyy­
si, Kruskal­Wallisin testi 
Yksilötaso: 
Kokemukset
3. Millaisia ovat kokemuk­




















Tutkimustuloksista tarkastellaan ensin niitä valtakunnallisia kehittämistoi-
menpiteitä, joilla on pyritty vuosina 1998 - 2011 myöhentämään työntekijöiden 
eläkkeelle siirtymistä. Lisäksi arvioidaan, missä määrin poliittishallinnollinen 
ohjaus on kohdistunut työntekijöiden voimavaroihin ja työolojen kehittämiseen. 
Seuraavaksi tarkastellaan lomakekyselyn tuloksia työ- ja perheolojen, taloudel-
lisen turvallisuuden ja henkilökohtaisten voimavarojen yhteyksistä eläkkeelle 
siirtymisen ja työssä pidempään jatkamisen aikomuksiin sekä kokemuksia eläk-
keelle siirtymisen kynnykseltä. 
6.1 KANSALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT TYÖSSÄOLO-
AJAN PIDENTÄMISEKSI 
Työssä jaksamista ja jatkamista on ennakoitu käynnistämällä valtion ja kunti-
en laitoksissa työelämää kehittäviä projekteja ja ohjelmia 1990-luvulta lähtien. 
Eläkejärjestelmän muutostarpeet ovat lähtöisin pääasiassa suomalaisen väestöra-
kenteen ennakoinneista suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää. Toimenpiteet, 
joilla eläkejärjestelmään on pyritty vaikuttamaan eläkeikäisten työssä jatkamisen 
pidentämiseksi, näkyvät valtakunnallisten eri hallinnonalojen yhteisistä sosiaali- 
ja terveyspoliittisista sekä koulutus- ja työelämäpoliittisista toimintastrategioista. 
Suomessa on käynnistetty aina uusi kehittämisohjelma siitä, mihin edellinen on 
päättynyt. Ikääntyvän työvoiman hyvinvointia edistävistä kehittämisohjelmista 
yksi ensimmäisistä oli: Ikääntyvä arvoonsa - terveyden, työkyvyn ja hyvinvoin-
nin kehittämisohjelma (1990–1996), jonka toteutti Työterveyslaitos (Ilmarinen & 
Louhevaara 2001; Ilmarinen 2006, 23). 
   Kansallista ikäohjelmaa toteutettiin 1998–2002. Ohjelma perustui ikääntyvi-
en (45 - 55 v) ja ikääntyneiden (55 - 65 v) työllisyyden ja työssäkäynnin edellytyk-
siä pohtineen komitean (KM 1996:14) ehdotuksiin. Ikäohjelma koostui laajoista, 
eri hallinnonaloilla samanaikaisesti toteutetuista tiedotus- ja koulutushankkeis-
ta, työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämisestä, työllisyyden kohentamisesta 
sekä ikämyönteisen tiedon lisäämisestä ja ikäasenteisiin vaikuttamisesta. Lisäksi 
Ikäohjelmassa (2002, 12) oli kiinnitetty huomio johtamistaitojen kehittämiseen, 
ikäjohtamiseen ja johtamiskulttuuriin, työkyvyn ylläpitoon sekä työn sisältöjen 
organisoimiseen ja kehittämiseen, työsuojeluun, ikäsyrjintään ja ikääntyneiden 
opettamiseen ja oppimiseen. Ikäohjelmaa toteutettaessa tuli voimaan uusi työ-
terveyshuoltolaki (1383/2001) ennakoimaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siir-
tymistä. (Ikäohjelman monet kasvot 2002, 11–12.)
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Työssä jaksamisen ohjelman (2000–2003) tavoitteena oli edistää työkykyä ja 
ylläpitää hyvinvointia työpaikoilla. Ohjelman toteutuksessa vastasivat työminis-
teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö sekä kauppa- ja teollisuus-
ministeriö yhdessä. Työssä jaksamisen osatekijöiksi oli määritelty jaksaminen, 
työyhteisön kehittäminen, työympäristö ja työolot, työn hallinta, osaaminen ja 
ammattitaito, työaika- ja työjärjestelyt, fyysinen ja psyykkinen terveys, työn ja 
perheen yhteensovittaminen. (Työssä jaksamisen tutkimus 2003, 11.)
Veto-ohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2003 Veto-ohjelman 
(2003–2007), jossa jatkettiin vuonna 2002 päättyneen Kansallisen Ikä-ohjelman 
ja vuonna 2003 päättyneen Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman 
toimintoja yhdessä eri ministeriöiden, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, tutki-
muslaitosten, vakuutus- ja eläkelaitosten sekä kuntoutusorganisaatioiden kans-
sa. Veto-ohjelman tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteet olivat työympäristön 
ja työyhteisöjen kehittäminen, yksilön selviytymismahdollisuuksien lisääminen, 
työelämään valmistavan koulutuksen, elinikäisen oppimisen, työterveyden, työ-
turvallisuuden ja kuntoutuksen tehostaminen, tasa-arvon lisääminen sekä työn, 
perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen edistäminen, eläkejärjestelmien 
kehittäminen ja aktiivinen tiedottaminen (Veto -ohjelma 2009, 24). 
KESTO -toimintaohjelma (2004–2007) käynnistettiin Veto-ohjelman osahank-
keena. Tavoitteena oli koota ja analysoida tutkimustietoja työikäisten terveydes-
tä, työelämän vetovoimasta ja syrjäytymisestä sekä laatia toimenpide-ehdotuk-
set, toteuttaa koulutuksia ja hyödyntää erilaisia tiedottamiskeinoja. STM:n tavoite 
työssä jatkamisen pidentämiseksi edellytti parannettavaksi työoloja ja työjärjeste-
lyjä sekä terveellisyyttä ja turvallisuutta terveysuhkien vähentämiseksi. (Rintala 
et al. 2006, 241.)
KASTE -ohjelma 2008–2011. KASTE -ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallinen kehittämisohjelma, jossa määritellään lähivuosien kehittämistavoit-
teet ja ne keskeiset toimenpiteet, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Erityisesti 
työelämään kohdistuvina tavoitteina on 1) turvata henkilöstön saatavuus, riittä-
vyys ja sitoutuminen, 2) vahvistaa osaamista, 3) uudistaa johtamiskäytäntöjä ja 4) 
kehittää hyvinvointia. (Kaste -ohjelma 2009, 36–39)
Kuntatyö 2010 -projekti. Kuntatyö projektilla pyrittiin parantamaan kuntien 
houkuttelevuutta ja kilpailukykyä työnantajina, parantamaan kunnallisen työ-
elämän laatua sekä myöhentämään eläkkeelle siirtymistä. Hankkeen peruste-
luina oli eläköitymisen suuri haaste kunnille, sillä kuntien työvoimavaltaisilta 
työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne tulee. Vuoden 2008 lopun 
tilanteeseen verrattuna kuntien noin 420 000 työntekijästä ja viranhaltijasta on 
jäämässä eläkkeelle yli puolet vuoteen 2025 mennessä.  (http://www.keva.fi.)
Politiikkaohjelmat. Väestön ikärakennemuutosten vuoksi tuetaan toimenpi-
teitä, joilla työelämästä eläkkeelle siirtyneet ja siirtymässä olevat säilyttäisivät 
mahdollisimman pitkään itsenäisen toimintakykynsä. Tavoitteeseen pyritään 
kiinnittämällä huomio työikäisten työ- ja toimintakykyyn, työhyvinvointiin, ter-
veyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja fyysisen ympäristön terveellisyyteen. 
(VN 19.4.2007.) Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalla pyritään kiinnittä-
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mään huomiota työikäisten työ- ja toimintakykyyn, työhyvinvointiin, terveyden 
ja toimintakyvyn edistämiseen sekä fyysisen ympäristön terveellisyyteen. 
Valtion talousarvioesityksen tavoitteissa vuodelle 2011 pyritään saamaan työ-
ikäisen väestön voimavarat paremmin käyttöön ja vahvistamaan julkisen talou-
den rahoituspohjaa. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on lisätä työvoiman 
osaamista, nopeuttaa työllistymistä, parantaa tuottavuutta ja työelämän laatua 
sekä pidentää työuria. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tavoitteena 
on, että 1) vuonna 2011 työssäoloaika on pidentynyt keskimäärin yhdellä vuo-
della vuoteen 2007 verrattuna, 2) työtapaturmien taajuus (esiintymistiheys) ja 
ammattitautien syntyminen vähenevät 40 prosenttia ja niiden vakavuusaste vä-
henee vuodesta 2007 vuoteen 2011 sekä 3) sairauksien aiheuttamat poissaolot vä-
henevät 15 prosenttia aikavälillä 2007—2011. (VM esitys 10.9.2010.)
Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 sosiaalisen ja taloudellisen 
kestävyyden ehdoksi on asetettu korkea työllisyysaste sekä terveet ja toiminta-
kykyiset kansalaiset. Hyvinvoinnille vahva perusta -linjauksessa tavoitteena on 
tukea terveyttä ja toimintakykyä vahvistamalla työkykyä sekä tarjoamalla kun-
toutumismahdollisuuksia. Tavoitteena on myös ottaa terveys ja hyvinvointi osak-
si päätöksentekoa, tarjota ratkaisuja työurien pidentämiseen, työelämän vetovoi-
man ja työssä jaksamisen lisäämiseen, työn ja työolosuhteiden kehittämiseen ja 
johtamiseen työpaikoilla sekä työn ja muun elämän tasapainon parantamiseen. 
Tarkoituksena on kannustaa työntekoon ja varmistaa, että työntekijä voi siirtyä 
terveenä eläkkeelle. (VM ehdotus 22.8.2011.)
Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty tietoja niistä kansallisista kehittämisohjel-
mista, joiden tavoitteena on ollut lisätä työssä pidempään jaksamista ja jatkamista. 
Kansallisilla työ- ja elinkeino-, sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspoliittisilla 
ratkaisuilla, toimintastrategioilla ja -ohjelmilla on pyritty tuottamaan meka-
nismeja, jotka säätelevät työvoiman määrää ja vaikuttavat valtiontalouteen. 
Ohjelmaohjauksessa, valtakunnallisissa vaikuttamisen mekanismeissa eli mak-
rotason toimenpiteissä, osa tavoitteista on kohdistettu organisaatioiden toimin-
taan ja ryhmätason työprosesseihin, mesotason tapahtumiin. Osa toimintastra-
tegioiden kehittämistoimenpiteistä on kohdistettu yksilöiden hyvinvoinnin 
edistämiseen, mikrotason prosesseihin.   
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Taulukko 5. Keskeiset toimintasuunnitelmat ja -ohjelmat työssä jaksamisen ja jatkamisen 
tukemiseksi Suomessa 1998–2011.
Ohjelma ja/tai projekti Tavoitteet ja/tai kehittämiskohteet
Ikäohjelman monet kasvot. 
Kansallisen ikäohjelman 1998–
2002 loppuraportti. Sosiaali­ ja 
terveysministeriön julkaisuja 
2002: 3. Helsinki 2002. (2002, 
12)
Tavoitteina: Edistää työkykyä ylläpitävää toimin­
taa, kohentaa työkykyä, työsuojelua ja työllisyyttä, 
puuttua ikäsyrjintään, lisätä ikämyönteistä tiedotta­
mista, vaikuttaa asenteisiin, edistää ikäjohtamista, 
johtamistaitoja ja johtamiskulttuuria, edistää ikään­
tyneiden opettamista ja oppimista sekä varmistaa 
tiedottamista ja kehittää työn sisältöjä ja organi­
sointia.
Työssä jaksamisen tutkimus­ ja 
toimenpideohjelma 2000–2003. 
Päätös­ ja arviointiraportti. 
STM. AT­julkaisu­toimisto Oy / 
Kirjapaino Keili Oy, Vantaa 2003. 
Tavoitteina: Edistää työkykyä ja ylläpitää hyvinvoin­
tia työpaikoilla. Työssä jaksamisen osatekijöiksi oli 
määritelty jaksaminen, työyhteisön kehittäminen, 
työympäristö ja työolot, työn hallinta, osaaminen ja 
ammattitaito, työaika­ ja työjärjestelyt, fyysinen ja 
psyykkinen terveys sekä työn ja perheen yhteenso­
vittaminen.
Veto­ohjelma 2003–2007. 2009. 
Loppuraportti. STM selvityksiä 
2008:53. Yliopistopaino, Helsinki 
2009.
Tavoitteet ja toimenpiteet: Edistää kansalaisten 
täysipainoista osallistumista työelämään, vaikut­
taa työssäoloajan pidentymiseen, parantaa työn, 
perhe­elämän ja vapaa­ajan yhteensovittamista, 
parantaa tasa­arvoa sekä vahvistaa työn houkutte­
levuutta. Tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteet 
olivat: Työympäristön ja työyhteisöjen kehittämi­
nen, yksilön selviytymismahdollisuuksien lisäämi­
nen, työelämään valmistavan koulutuksen, elinikäi­
sen oppimisen, työterveyden, työturvallisuuden ja 
kuntoutuksen tehostaminen, tasa­arvon lisääminen, 
työn, perhe­elämän ja vapaa­ajan yhteensovittami­
sen edistäminen, eläkejärjestelmien kehittäminen ja 
aktiivinen tiedottaminen.
KESTO ­toimintaohjelma 2004–
2007. Rintala et al. Sosiaali­ ja 
terveyskertomus. STM, Julkaisuja 
2006, 4. Yliopistopaino, Helsinki 
2006.
Tavoitteina: Koota ja analysoida tutkimustietoja 
työikäisten terveydestä, työelämän vetovoimasta ja 
syrjäytymisestä sekä laatia kehittämisen toimenpi­




nissa. Kuntatyö 2010 ­tutkimus. 
www.kunnat.net
Tavoitteina: Tuottaa tietoja työhyvinvoinnista, hy­
vinvoinnin muutoksista ja hyvinvointia edistävistä 
tekijöistä kunnissa. Tavoitteena parantaa kunnal­
lisen työelämän laatua ja myöhentää eläkkeelle 
siirtymistä.
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Kaste 2008 ­ 2011. Sosiaali­ ja 
terveydenhuollon kansallinen 
kehittämisohjelma. STM julkaisu­
ja 2008:6. Yliopistopaino, Helsinki 
2008.
Tavoitteita ovat työssä jatkamisen näkökulmasta 
mm.: 1) Turvata henkilöstön saatavuus, riittävyys ja 
sitoutuminen, 2) vahvistaa osaamista, 3) uudistaa 
johtamiskäytäntöjä ja 4) kehittää hyvinvointia.
Sosiaali­ ja terveyspolitiikan 
strategiat 2015 ­ kohti sosiaali­
sesti kestävää ja taloudellisesti 
elinvoimaista yhteiskuntaa. STM, 
Julkaisuja 2006:14.
Tavoitteina (2006, 10–13): Parantaa työelämän laa­
tua, tunnistaa kuormitustekijöitä, tehostaa työter­
veyshuoltoa, parantaa työpaikkojen tasa­arvoasioi­
ta, edistää eläkkeelle siirtymistä 64 – 70 ikävuosien 
välillä, vähentää ja määräaikaistaa työkyvyttömyys­
eläkkeelle siirtymistä, kannustaa työkyvyttömän 
työhönpaluuta määräaikaisin työkokeiluin.
TEPO, Terveyden edistämisen po­
litiikkaohjelma 2007 ­ 2011. www.
stm.fi > Hankkeet > Terveyden 
edistämisen politiikkaohjelma.
Tavoitteina: Ottaa huomioon terveyden edistäminen 
kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa ja päätöksen­
teossa, pyrkiä ehkäisemään ongelmien syntymistä, 
puuttua ajoissa terveyttä uhkaaviin tekijöihin, kiin­
nittää huomio työikäisten työ­ ja toimintakykyyn, 
ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistämi­
seen sekä fyysisen ympäristön terveellisyyteen, 
vahvistaa osaamista ja nostaa työllisyysastetta.
TYPO, Työn, yrittämisen 
ja työelämän politiikka­ohjel­
ma 2007–2011. www.tem.fi > 
Ministeriö > Työn, yrittämisen ja 
työelämän politiikkaohjelma
Tavoitteina: Pidentää työuria, parantaa työssä 
jaksamista ja työviihtyvyyttä, kehittää työn ja 
perhe­elämän yhteensovittamista, kannustaa työn 
tekemiseen vanhuuseläkkeellä, kiinnittää huomio 
työikäisten työ­ ja toimintakykyyn, työssä kehit­
tymiseen ja oppimiseen sekä fyysisen ympäristön 
terveellisyyteen, kartoittaa uusien työpaikkojen 
syntymisen esteistä, tiivistää opiskeluaikoja, saat­
taa koulutuspaikkojen tarjonta vastaamaan työ­
voiman kysyntää, lisätä ammatillista ja alueellista 
liikkuvuutta sekä kehittää epätyypillisiä työsuhteita 
ja työntekijöiden asemaa.
6.1.1 Työntekijän voimavarat ja poliittishallinnollinen ohjaus
Työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen keskeisin yksilön ominaisuuksiin painot-
tuva kehittämissuunnitelmien ohjaustavoite kohdistui työntekijän terveyden yl-
läpitämiseen. Tavoitteena oli ylläpitää ja edistää työntekijän fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja lisätä työelämässä selviytymisen mahdol-
lisuuksia. (esim. Ikäohjelman monet kasvot 2002, 12; Työssä jaksamisen..2003, 11; 
Kuntatyö 2010 -projekti, Veto-ohjelma 2009, 24; TEPO ja TYPO -politiikkaohjel-
mat, Valtion talousarvio 2010: STM, OPM, TEM.) 
Toinen työntekijän ominaisuuksiin kohdistunut valtakunnallisten kehittämis-
ohjelmien tavoite liittyi työntekijän osaamiseen ja ammattitaitoon. Tavoitteena oli 
kohottaa, lisätä tai vahvistaa koulutus- ja osaamistasoa, vahvistaa työn hallintaa, 
osaamista ja ammattitaitoa, edistää ikääntyneiden oppimista ja opettamista, te-
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hostaa aikuiskoulutusta ja lisätä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. (esim. 
Ikäohjelman monet kasvot 2002, 12; Työssä jaksamisen..2003, 11; KESTO -ohjelma 
2006, 241; KASTE -ohjelma 2008, 14 - 40; Veto-ohjelma 2009, 24; TYPO -politiikka-
ohjelma, TAE 2010: OPM ja TEM.)
Kolmas yksilön ominaisuuksiin liittyvä valtakunnallisten kehittämisstrate-
gioiden tavoite oli vaikuttaa työntekijän asenteisiin (Taulukko 5). Kansallisten 
kehittämissuunnitelmien ja -ohjelmien tavoitteena oli muokata ikääntyneiden 
työntekijöiden asenteita suotuisaksi muutoksille, asenteita myönteisiksi työssä 
pidempään jatkamiseen ja työntekemiseen vielä vanhuuseläkkeellä, asenteisiin 
oppia ikääntyneenäkin sekä asenteisiin edelleen kehittää ammattia ja ylläpitää 
omaa terveyttä. Tavoitteena oli vaikuttaa ikääntyneiden työntekijöiden työhön si-
toutumiseen ja lisätä halua jatkaa pidempään työelämässä. (Ikäohjelman monet 
kasvot 2002, 12; Työssä jaksamisen..2003, 11; KESTO- 2006, 241 ja KASTE -ohjelma 
2008, 14 - 40; Veto-ohjelma 2009, 24; TEPO ja TYPO -politiikkaohjelmat, TAE 2010: 
STM, OPM ja TEM.) 
Tiivistäen: Valtakunnallisten toimintaohjelmien kehittämistoimenpiteillä on 
pyritty vaikuttamaan työntekijän voimavaroihin: 1) Terveyteen ja työkykyyn, 2) 
ammatilliseen osaamiseen sekä 3) asenteisiin ja työtyytyväisyyteen.
6.1.2 Työoloihin kohdistuneet kehittämistoimet
Kansallisten kehittämisohjelmien kohteena oli organisaatioiden ja yritysten toi-
mintaolosuhteiden edelleen kehittäminen. Työntekijöiden toimintaympäristöjen 
kehittämiseksi huomio oli kohdistettu erityisesti työympäristöjen, työolosuhtei-
den ja työturvallisuuden kehittämiseen sekä työelämän, perhe-elämän ja vapaa-
ajan toimintojen yhteensovittamiseen (Työssä jaksamisen..2003, 11; Veto-ohjelma 
2009, 24; TEPO- ja TYPO -politiikkaohjelmat; TAE 2010: STM).  
Itse työhön ja työn tekemiseen liittyviä valtakunnallisia kehittämistavoitteita 
ja kehittämiskohteita olivat erilaiset työn tekemiseen liittyvät ajalliset, määrälliset, 
toiminnalliset ja taloudelliset joustot sekä ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden 
lisääminen ja epätyypillisten työsuhteiden edelleen kehittäminen. Lisäksi työoloi-
hin liittyviä kehittämistoimenpiteitä olivat työntekijöiden aseman parantaminen 
ja huomion kiinnittäminen ikääntyneiden työntekijöiden johtamiskäytäntöihin. 
(Ikäohjelman monet kasvot 2002, 12; Työssä jaksamisen...2003, 11; KASTE -ohjelma 
2008, 29 - 39; Veto-ohjelma 2009, 24; TYPO -politiikkaohjelma.)
Tiivistäen: Kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteilla on pyritty vaikut-
tamaan organisaatioiden ja yritysten sosiaalisiin ja psykologisiin ryhmäpro-
sesseihin. Tavoitteena on ollut edistää organisaatioiden ja yritysten huomion 
kiinnittämistä työelämän kehittämiseen, työsuojeluun, työturvallisuuteen, 
ikääntyneiden työntekijöiden johtamiskäytäntöihin ja ikäsyrjinnän ehkäisemi-
seen sekä työelämän, perhe-elämän ja vapaa-ajan toimintojen yhteensovittami-
seen. Lomakekyselyn tulokset esitetään poliittishallinnollisen ohjauksen koh-
dentumista mukaillen taustatiedoista henkilökohtaisiin voimavaroihin ja sen 
jälkeen työn, perheen ja vapaa-ajan ryhmäprosesseihin. Viimeisenä tarkastellaan 
taloudellisia voimavaroja.
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6.2 TAUSTATIETOJA LOMAKEKYSELYYN VASTANNEISTA
Kyselylomakkeeseen vastanneista (N=849) terveysalan toimijoista joka neljäs ja 
toimihenkilöunionin jäsenistä joka kuudes oli syntynyt vuonna 1947. Ylihoitajista 
(asiantuntijoista) ja toimihenkilöunionin vastaajista suurempi osa kuin osaston-
hoitajista ja sairaanhoitajista oli vuosina 1945 ja 1946 syntyneitä (Taulukko 6).
Taulukko 6.  Lomakekyselyyn vastanneet sairaanhoitajat (SH), osastonhoitajat (OH), ylihoi-
tajat ja asiantuntijoiden (YH) sekä toimihenkilöunionin jäsenet (TU) syntymävuosittain lu-
kumäärinä ja prosenttilukuina. 
Syntymä-
vuosi
SH OH YH TU Kaikki
n % n % n % n % n %
1945 14 5,4 11 4,2 15 16,1 36 15,1 76 9,0
1946 23 8,9 30 11,5 16 17,2 41 17,2 110 12,9
1947 64 24,9 72 27,6 23 24,7 39 16,4 198 23,3
1948 54 21,1 70 26,9 14 15,1 34 14,4 172 20,3
1949 55 21,4 45 17,2 19 20,4 46 19,3 165 19,4
1950 47 18,3 33 12,6 6 6,5 42 17,6 128 15,1
Yhteensä 257 100,0 261 100,0 93 100,0 238 100,0 849 100,0
Taulukoissa käytetään jatkossa sairaanhoitajista lyhennettä SH, osastonhoitajis-
ta OH, ylihoitajista ja asiantuntijoista YH ja toimihenkilöunionin vastaajista TU. 
Terveydenhuollon toimijoista 97 prosenttia oli naisia ja toimihenkilöunionin jäse-
nistä 95 prosenttia miehiä (Taulukko 7). Toimihenkilöunionin vastanneista (89,9 %) 
useampi kuin terveysalan toimijoista (75,0 %) eli parisuhteessa. 
Taulukko 7.  Lomakekyselyyn vastanneiden sukupuoli ja siviilisääty (yksin = asumusero, 
eronnut, leski, naimaton; parisuhteessa= avio- tai avoliitossa) olevien määrät (n, %).
SH OH YH TU Kaikki
n % n % n % n % n %
Nainen 254 98,8 252 96,6 90 96,8 13 5,5 609 71,7
Mies 3 1,2 9 3,4 3 3,2 225 94,5 240 28,3
Yhteensä 257 100,0 261 100,0 93 100,0 238 100,0 849 100,0
Yksin 59 23,0 51 19,6 30 32,3 24 10,1 164 19,3
Parisuhde 198 77,0 210 80,4 63 67,7 213 89,9 684 80,7
Yhteensä 257 100,0 261 100,0 93 100,0 237 100,0 848 100,0
Yli puolet sairaanhoitajista ilmoitti puolisonsa olevan eläkkeellä. Ylihoitajista 
lähes 65 prosenttia ja toimihenkilöunionin jäsenistä lähes 69 prosenttia ilmoitti 
puolisonsa olevan työelämässä (Taulukko 8).
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Taulukko 8. Lomakekyselyyn vastanneiden puolison työllisyys.
Puolison työllisyys SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Puoliso työssä 44,2 53,7 64,2 68,5 57,7














Sairaanhoitajista ja osastonhoitajista suurin osa oli viimeksi suorittanut opis-
totason tutkinnon ja ylihoitajista lähes puolet tiedekorkeakoulututkinnon. 
Toimihenkilöunionin jäsenistä yli puolet oli suorittanut koulutason ja kaksi vii-
destä opistotason tutkinnon (Taulukko 9).
Taulukko 9. Kyselyyn vastanneiden viimeisin suoritettu tutkinto.
Viimeisin tutkinto SH OH YH TU
% % % %
Kouluaste ­ ­ ­ 53,7
Opistoaste 90,6 92,3 34,4 40,8
Ammattikorkeakoulu 8,2 3,4 1,1 5,5
Tiedekorkeakoulu 1,2 3,2 47,3 ­
Muu tutkinto ­ 1,1 17,2 ­
Yhteensä
% 100,0 100,0 100,0 100,0
n 257 261 93 238
Sairaanhoitajista alle 7 prosenttia ja toimihenkilöunionin jäsenistä alle 4 pro-
senttia oli määräaikaisessa työsuhteessa. Kaikilla osastonhoitajilla ja ylihoitajil-
la oli vakinainen työ- tai virkasuhde. Toimihenkilöunionin vastanneista 5 pro-
senttia teki kolmivuorotyötä ja joka kymmenes oli osa-aikainen (Taulukko 10). 
Ylihoitajista joka viides teki työtä osa-aikaisesti. 
Taulukko 10. Lomakekyselyyn vastanneiden (N= 849) työsuhde ja työaika.    
Työsuhde SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Vakinainen 93,4 100,0 100,0 96,2 96,9
Määräaikainen 6,6 ­ ­ 3,8 3,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työaika
Kokoaikainen 71,6 86,9 79,3 89,5 82,7
Osa­aikainen 28,4 13,1 20,7 10,5 17,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Lähes kolmannes sairaanhoitajista oli osa-aikatyössä ja lähes sama määrä kaksi- 
ja kolmivuorotyössä (Taulukko 11).
Taulukko 11. Lomakekyselyyn vastanneiden (N= 849) työaikamuoto. 
Työaikamuoto SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Päivätyö 35,4 91,6 97,8 94,1 76,0
2­vuorotyö 30,7 7,6 2,2 0,9 12,1
3­vuorotyö 30,0 ­ ­ 5,0 10,5
Yötyö tai muu 3,9 0,8 ­ ­ 1,4
Yhteensä      
%
 n
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 261 93 238 849
Lomakekyselyyn vastanneilta kysyttiin myös työpaikan organisaatiomuodosta. 
Terveydenhuollon toimijoista suurin osa toimi julkisen terveydenhuollon orga-
nisaatioissa. Toimihenkilöunionin vastanneita yli 95 prosenttia oli työssä yksi-
tyisellä sektorilla, osakeyhtiöissä, ja vain alle 3 prosenttia julkisella sektorilla. 
Kolmannella sektorilla, säätiöiden palveluksessa oli eniten (10,6 %) ylihoitajia ja 
sairaanhoitajia 4,3 prosenttia (Taulukko 12). Terveysalan sairaanhoitajista ja osas-
tonhoitajista reilu kolmannes toimi perusterveydenhuollossa ja lähes yhtä moni 
erikoissairaanhoidon organisaatioissa. 
Taulukko 12. Lomakekyselyyn vastanneiden työpaikan organisaatiomuoto.
Organisaation toimintamuoto SH OH YH TU Kaikki 
% % % % %
Julkisen sektorin organisaatio 89,1 95,1 86,2 2,9 66,3
Perusterveydenhuolto 35,8 34,6 40,9 ­ 25,9
Erikoissairaanhoito/keskussairaala 33,9 34,5 23,7 ­ 23,6
Yliopistosairaala 13,2 18,0 15,1 ­ 11,7
Muu julkinen organisaatio 6,2 8,0 6,5 2,9 5,1
Yksityinen sektori/ Yksityinen yritys 5,8 2,3 1,1 96,3 29,3
Kommandiittiyhtiö ­ ­ ­ 0,8 0,2
Osakeyhtiö 5,4 1,9 1,1 95,1 29,0
Toiminimi 0,4 0,4 ­ 0,4 0,1
Kolmannen sektorin toimija 5,1 2,6 12,7 0,8 4,4
Yhdistys 0,8 1,1 2,1 ­ 0,8
Säätiö 4,3 1,5 10,6 ­ 3,1
Muu, osuuskunta ­ ­ ­ 0,8 0,5
Yhteensä      
 %
 n
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 261 93 238 849
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Suurin osa vastanneista teki työtään suurissa julkisen tai yksityisen sektorin or-
ganisaatioissa. Toimihenkilöunionin vastanneista 5 prosenttia oli työssä alle 10 
henkilön yrityksessä ja 40 prosenttia keskisuuressa yrityksessä (50 - 249 henki-
löä). Puolet terveysalan vastanneista oli työssä yli 500 henkilön organisaatiossa 
(Taulukko 13). Sairaanhoitajista ja osastonhoitajista puolet teki työtään 20 - 50 
henkilön työyksikössä. Ylihoitajista runsas puolet ja toimihenkilöunionin jäse-
nistä joka viides teki työtään yli 50 henkilön työyksikössä (taulukot 13 ja 14).
Taulukot 13-14. Organisaation ja työyksikön henkilömäärät.  
Organisaation henkilömäärä
X2= 58,539, df=15, p <,001, C=,255
SH OH YH TU
% % % %
Alle 10 0,8 2,3 ­ 5,0
10 ­ 19 2,0 ­ 1,1 4,2
20 ­ 49 9,1 4,6 5,4 9,2
50 ­ 249 27,6 26,9 20,7 37,8
250 ­ 500 17,7 16,2 15,2 15,5
Yli 500 42,8 50,0 57,6 28,3
Yhteensä
% 100,0 100,0 100,0 100,0
n 257 261 93 238
Työyksikön henkilömäärä
X2= 157,198, df=15, p <,001, C=,396
Ainoa työntekijä 1,6 1,2 4,3 1,3
1 ­ 4 henkilöä 7,0 4,5 13,1 10,1
5 ­ 19 34,3 36,2 10,9 36,2
20 ­ 50 47,7 50,0 16,3 32,1
Yli 50 9,4 8,1 55,4 20,3
Yhteensä      
%
n
100,0 100,0 100,0 100,0
257 261 93 238
Cmax=,866
6.3 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT HENKILÖKOHTAISET VOI-
MAVARAT
Voimavaroiksi teoreettisessa tarkastelussa oli määritelty: Terveys ja työkyky, am-
matillinen osaaminen ja työasenteet. Terveyttä ja työkykyä on mitattu kysymällä 
vastaajan omia arviointeja terveydestä sekä fyysisestä ja psyykkisestä työkyvys-
tä, työssä jaksamisesta ja sairauslomien määrästä. Yksittäisiä muuttujia tarkastel-
laan ristiintaulukoina ammattiryhmittäin ja sen jälkeen pääkomponenttianalyy-
sillä muodostettuina keskiarvo -summamuuttujina.
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6.3.1 Terveys ja työkyky
Terveytensä melko tai erittäin hyväksi koki useampi ylihoitaja (77,4 %) kuin sai-
raanhoitaja (58,4 %) ja osastonhoitaja (64,4 %; Taulukko 15). Lähes joka kymme-
nes sairaanhoitaja arvioi terveytensä erittäin tai melko huonoksi. Myös fyysisen 
työkykynsä arvioi sairaanhoitajista 17 prosenttia ja toimihenkilöunionin jäsenis-
tä vain 7 prosenttia huonoksi. Ylihoitajista useimmat (85 %) arvioivat fyysisen 
ja henkisen työkykynsä erittäin tai melko hyväksi. Ammattiryhmittäin koetun 
terveyden sekä fyysisen ja psyykkisen työkyvyn arvioinnit erosivat tilastol-
lisesti merkitsevästi toisistaan, mutta niiden välillä ei juuri ollut riippuvuutta. 
Samanlaisia tuloksia olivat saaneet myös Tuominen ja Pelkonen (2005, 47) tutkit-
tuaan ikääntyneitä (1940–45 syntyneitä) yksityisalojen työntekijöitä.
Taulukko 15. Terveyden sekä fyysisen ja henkisen työkyvyn arvioinnit ammattiryhmittäin 
(Kys 37, Kys 31a, 31b).
Ammattinimike
SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Koettu terveys N=848 x2 = 30,096 df = 12 p =,003 C=,185
Erittäin tai melko hyvä 58,4 64,4 77,4 64,3 63,9
Ei hyvä eikä huono 32,3 29,1 20,4 27,3 28,6
Erittäin tai melko huono 9,3 6,5 2,2 8,4 7,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fyysinen työkyky N=846 x2 = 28,889 df = 12 p =,004 C=,182
Erittäin tai melko hyvä 70,4 74,7 84,9 76,5 75,0
Ei hyvä eikä huono 12,5 16,5 8,6 16,4 14,4
Erittäin tai melko huono 17,1 8,8 6,5 7,1 10,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Henkinen työkyky N= 846 x2 = 31,283 df = 12 p=,002 C=,189
Erittäin tai melko hyvä 79,8 79,3 84,8 83,2 81,1
Ei hyvä eikä huono 12,8 14,6 10,8 15,1 13,8
Erittäin tai melko huono 7,4 6,1 4,4 1,7 5,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sairaanhoitajista 35 prosenttia, osastonhoitajista 40 prosenttia ja toimihenkilö-
unionin vastaajista 60 prosenttia ei ollut lainkaan ollut sairaslomalla viimeisten 
12 kuukauden aikana. Ei lainkaan tai korkeintaan alle viikon oli sairaslomalla ol-
lut lähes 80 prosenttia ylihoitajista ja 84 prosenttia toimihenkilöunionin jäsenistä. 
Sairaanhoitajista joka kolmas (31,5 %) ja osastonhoitajista joka neljäs (24,6 %) oli 
sairastanut 1-8 viikkoa viimeisen vuoden aikana. Sairaanhoitajista yli 3 prosent-
tia oli ollut sairaslomalla viimeiset 12 kuukautta. Ammattiryhmittäin arvioinnit 
poissaolojen määristä poikkesivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja arvioin-
neissa oli havaittavissa myös selvä riippuvuus (Taulukko 16). 
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Taulukko 16. Sairaslomien määrä viimeisten 12 kuukauden aikana (N=849). 
Sairaslomalla 12 kk:n aikana
X2 = 59,513, df=15, p <,001, C=,256
SH OH YH TU
% % % %
Ei lainkaan 35,1 39,8 54,8 60,1
Alle viikon 24,9 29,9 23,7 23,9
1­2 viikkoa 13,6 15,4 8,6 5,5
3­8 viikkoa 17,9 9,2 7,5 6,7
Yli 2 kuukautta 5,4 4,2 3,2 3,4
Viimeiset 12 kuukautta 3,1 1,5 2,2 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Myös Tuominen ja Pelkonen (2005, 47) olivat todenneet, että puolet ikäänty-
neistä työntekijöistä ei ollut sairastanut lainkaan viimeisen vuoden aikana. 
Kuntabarometrien mukaan (2008, 18 ja 2009, 21) 2009 kuntatyöntekijöistä 34 pro-
senttia ei ollut päivääkään ollut poissa sairauden vuoksi. 
Kyselyyn vastanneista sairaana työssä oli usein tai ainakin silloin tällöin ol-
lut yhteensä 48,2 prosenttia vastanneista. Sairaana työssä olon arvioinnit eivät 
poikenneet merkitsevästi ammattiryhmittäin toisistaan. Myös Antila (2005, 125) 
oli todennut tutkimuksissaan 48 prosenttia palkansaajista olleen työssä sairaana 
viimeisen vuoden aikana, naisten hiukan useammin kuin miesten.
Taulukko 17.   Vastanneiden arvioinnit työssäolostaan sairaana (N=849). 
Sairaana työssä
X2= 16,895, df=12, p =,154, C=,140
SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Erittäin harvoin tai ei koskaan 49,8 47,5 49,5 59,6 51,8
Silloin tällöin 37,3 37,6 33,3 28,2 34,4
Erittäin tai melko usein 12,9 14,9 17,2 12,2 13,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
6.3.2 Ammatillinen osaaminen
Ammatillista osaamista kartoitettiin kysymällä työtehtävistä osaamisen näkökul-
masta sekä työn hallinnasta ja tietoteknisestä osaamisesta. Osaamisen näkökul-
masta joka viides (20,3 %) osastonhoitaja, lähes joka viides ylihoitaja (19,6 %) sekä 
joka neljäs toimihenkilöunionin vastaaja arvioi työnsä melko tai liian vaikeaksi. 
Kysymys sinällään on ongelmallinen luokiteltava, sillä liian helppo ja liian vaikea 
työ olivat kysymyksen ääripäät, ja molemmat voidaan arvioida työssä yhtä kuor-
mittaviksi. Työntekijän liian helposta työstä kuormitustekijänä on niukasti tut-
kimustuloksia. Yleisessä yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) ja Työsuojeluhallinnon 
nettisivulla tulkitaan työturvallisuuslakia (738/2002, 25 § ja 28 §), jonka mukaan 
henkinen kuormitus työssä voi olla ali- tai ylikuormitusta määrällisesti tai laa-
dullisesti, ja että liian helppo, yksinkertainen ja virikkeetön työ voivat aiheuttaa 
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alikuormitusta. Liian helpoksi työnsä arvioi runsas 3 prosenttia ylihoitajista ja 
runsas 2 prosenttia osastonhoitajista. Osastonhoitajat ja ylihoitajat olivat myös 
ne ammattiryhmät, joista muutama vastaaja arvioi työtehtävänsä liian vaikeik-
si (Taulukko 18). Ammattiryhmittäin olivat erot tilastollisesti merkitsevät: X2 = 
27,351, df = 12, p =,007, C=,122, mutta muuttujien välinen riippuvuus heikko.
Taulukko 18.   Vastanneiden arvioinnit työtehtävistään osaamisen näkökulmasta.
Työtehtävät osaamisen näkökulmasta SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Liian helppoja 1,6 2,3 3,3 0,9 1,9
Melko helppoja 14,8 5,4 13,0 10,1 10,2
Sopivia 65,3 72,0 64,1 65,1 67,1
Melko vaikeita 18,3 19,2 18,5 23,9 20,7
Liian vaikeita ­ 1,1 1,1 ­ 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Ylihoitajista ja toimihenkilöunionin jäsenistä yli 90 prosenttia arvioi hallitsevan-
sa työnsä erittäin tai melko hyvin. Osastonhoitajista muita ammattiryhmiä pie-
nempi määrä (82,8 %) oli arvioinut työnsä hallinnan hyväksi (Taulukko 19). 
Taulukko 19.  Oman työn ja tietoteknisten tehtävien osaaminen.
Hallitsen tällä hetkellä työni 
X2 = 21,869, df = 12, p =,039, C=,158
SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Erittäin tai melko hyvin 89,1 82,8 89,2 92,8 88,2
Ei hyvin eikä huonosti 8,9 15,2 8,6 6,4 10,2
Erittäin tai melko huonosti 2,0 2,0 2,2 0,8 1,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Osaan uudet tietotekniset tehtäväni
X2 = 34,001, df=12, p <,001, C=,196
Erittäin tai melko hyvin 71,6 76,6 80,7 66,0 72,5
Ei hyvin eikä huonosti 21,8 18,9 17,1 27,3 21,9
Erittäin tai melko huonosti 6,6 4,5 2,2 6,7 5,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tietotekniset tehtävät useimmat ylihoitajat (80,7 %) arvioivat osaavansa erittäin 
tai melko hyvin. Sairaanhoitajista 6,6 prosenttia ja toimihenkilöunionin jäsenistä 
6,7 prosenttia arvioi osaavansa tietotekniset tehtävänsä erittäin tai melko huonos-
ti. Ammattiryhmittäin tietoteknisten töiden osaamisen arvioinneissa oli tilastol-
lisesti erittäin merkitsevät erot. Ilmarinen (2006, 145) ja Herrbach et al. (2009, 899) 
ovat todenneet, ettei ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuutta vaaranna ikä, 
vaan vanhentunut osaaminen (vrt. Gould & Polvinen 2006a, 162). 
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6.3.3 Työtyytyväisyys ja työasenne
Työtyytyväisyyttä ja työasenteita kartoitettiin kysymällä työtyytyväisyydestä, 
halusta erota nykyisestä työstä ja työstressin määrää. Lisäksi kysyttiin arvioin-
teja työstä henkisenä voimavarana. Tyytyväisimpiä työhönsä olivat toimihenki-
löunionin jäsenet, sillä heistä muita ammattiryhmiä suurempi määrä oli erittäin 
tai melko tyytyväisiä (82,3 %) ja myös muita ammattiryhmiä pienempi määrä 
erittäin tai melko tyytymättömiä työhönsä (5,5 %). Osastonhoitajista muita use-
ampi oli erittäin tai melko tyytymätön (11,5 %) työhönsä (Taulukko 20).  Yli 77 
prosenttia vastanneista oli työhönsä erittäin tai melko tyytyväisiä. Myös Airila 
ym. (2007, 104) ovat todenneet, että yli 45 vuotiaista sairaanhoitajista oli erittäin 
tai melko tyytyväisiä 72 prosenttia ja tyytymättömiä 7 prosenttia. 
Taulukko 20. Tyytyväisyys nykyiseen työhön (N=849).
Tyytyväisyys nykyiseen työhön
X2= 34,968, df = 12, p <,001, C=,199
SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Erittäin tai melko tyytyväinen 73,2 76,2 77,4 82,3 77,2
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 16,7 12,3 12,9 12,2 13,7
Erittäin tai melko tyytymätön 10,1 11,5 9,7 5,5 9,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sairaanhoitajien arvioinnit työasenteistaan erosivat muiden ammattiryhmien ar-
vioinneista. Sairaanhoitajista muita ammattiryhmiä suurempi joukko oli harkin-
nut usein eroavansa työstään (12,4 %). Vähiten työstä eroamista olivat harkinneet 
toimihenkilöunionin jäsenet (6,7 %; Taulukko 21). Työnsä henkiseksi voimava-
raksi arvioi muita useampi ylihoitajista (63,4 %). Toimihenkilöunionin vastaajista 
runsas viidennes (21,9 %) ja sairaanhoitajista vajaa viidennes (17,9 %) ei pitänyt 
työtään henkisenä voimavarana.
Taulukko 21. Lomakekyselyyn vastanneiden arviointeja työstään (N=849).
Harkitsen usein eroavani tästä työstä











Täysin tai melko samaa mieltä 12,4 8,8 8,6 6,7 9,3
Ei samaa eikä eri mieltä 14,8 14,6 11,8 14,7 14,4
Täysin tai melko eri mieltä 72,8 76,6 79,6 78,6 76,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työ on minulle henkinen voimavara
X2= 27,188, df = 12, p =,007, C=,176
Täysin tai melko samaa mieltä 42,8 53,3 63,4 44,9 48,9
Ei samaa eikä eri mieltä 39,3 35,2 25,8 33,2 34,8
Täysin tai melko eri mieltä 17,9 11,5 10,8 21,9 16,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Työstressiksi tässä tutkimuksessa on määritelty sellaiset kielteiset kokemuk-
set, jotka saattavat tuntua levottomuutena, jännittyneisyytenä, keskittymisvai-
keuksina ja väsymyksenä tai erilaisina elimistön kipuina tai häiriöinä. Erittäin 
tai melko paljon työstressiä kokivat ammattiryhmittäin osastonhoitajat (31,8 %). 
Toimihenkilöunionin jäsenistä useampi kuin terveysalan toimijoista arvioi koke-
neensa vähän tai ei lainkaan työstressiä (Taulukko 22).
Taulukko 22.  Lomakekyselyyn vastanneiden arvioinnit työstressin määrästä.
Koettu työstressin määrä
 X2 = 28,557, df = 12, p =,005, 
C=,180
SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Vain vähän tai ei lainkaan stressiä 31,5 25,7 33,3 43,2 33,2
Jonkin verran stressiä 45,1 42,5 40,9 41,2 42,8
Erittäin tai melko paljon stressiä 23,4 31,8 25,8 15,6 24,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6.3.4 Tiivistäen henkilökohtaiset voimavarat summamuuttujiksi
Terveyttä ja työkykyä, ammatillista osaamista ja työtyytyväisyyttä mittaavista 
muuttujista on etsitty pääkomponenttianalyysillä muuttujajoukkoja, joista on muo-
dostettu keskiarvo -summamuuttujia. Samalla tietoja on tiivistetty ja rajattu muuttu-
jien määrää (Heikkilä 1998, 238–240; Metsämuuronen 2003, 517–550; Nummenmaa 
2006, 332–253). Ennen analyysia muuttujien arvot on käännetty siten, että suurin 
luku kuvasi terveyden, osaamisen ja tyytyväisyyden suurinta määrää eli mitä 
myönteisempi tilanne, sitä suurempi keskiarvo. Pääkomponenttianalyysista on ra-
jattu pois sairaana työssäoloa mitannut muuttuja, sillä se ei korreloinut minkään 
muun muuttujan kanssa siten, että korrelaatio olisi ylittänyt 0,3 (r<0,30) raja-arvon.
Korrelaatiomatriisin käytettävyyttä on mitattu Kaiserin testillä (Kaiser-
Meyer-Olkin), jonka arvo oli 0,830 eli suurempi kuin 0,6 ja Bartlettin sväärisyys-
testillä (p<0,001). Arvot osoittivat aineiston riittävän ja korrelaatiomatriisin sovel-
tuvan pääkomponenttianalyysiin (Metsämuuronen 2003, 543). Pääkomponentteja 
muodostettaessa on testattu erilaisia pääkomponenttiratkaisuja vapaalla ja pako-
tetulla faktoroinnilla sekä arvioitu osioiden latauksia, kommunaliteetteja ja seli-
tysosuuksia. Ennen pääkomponenttianalyysin valintaa on myös kokeiltu eksplo-
ratiivisen faktorianalyysin vapaata (ominaisarvo >1) ja pakotettuja malleja. 
Menetelmäksi on valittu vapaa pääkomponenttianalyysi komponenttien mie-
lekkään sisällön, ominaisarvojen ja selitysosuuksien perusteella. Pääkompo-
nenttimatriisin rotatointi on suoritettu käyttämällä suorakulmaista Varimax 
rotaatiota, koska oletettiin, etteivät pääkomponentit, voimavarojen dimensiot, 
korreloi keskenään. Pääkomponentit kuvasivat henkilökohtaisia voimavaroja il-
miönä 59,1 prosenttia. Pääkomponenteista on muodostettu summamuuttujat las-
kemalla yhteen komponentin osoittamat muuttujat ja jakamalla summa muuttu-
jien lukumäärällä. Muuttujien arvot olivat siten yhdestä viiteen (1-5) ja kuvasivat 
muuttujaa sitä myönteisemmin, mitä suurempi luku oli. 
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Pääkomponenttianalyysin tulokset jakautuivat kolmeen pääkomponenttiin, 
ulottuvuuteen, jotka on nimetty niiden sisältöjen mukaan. Ensimmäinen pää-
komponentti, henkilökohtaisten voimavarojen osatekijä oli Terveys ja työkyky, 
johon latautuivat arvioinnit fyysisestä ja henkisestä työkyvystä, kokemus terve-
ydestä ja sairaslomien määristä sekä kyvystä olla työssä seuraavat kaksi vuotta. 
Toinen pääkomponentti kuvasi työtyytyväisyyttä ja asennetta työhön. Siihen la-
tautuivat muuttujat, joilla mitattiin työtyytyväisyyttä ja työstressin määrää, työs-
tä eroamisen halua ja kokemusta työstä henkisenä voimavarana. Kolmas pää-
komponentti mittasi ammatillista osaamista (Taulukko 23). 
Taulukko 23. Voimavarasummamuuttujat: Terveys ja työkyky, Työtyy-tyväisyys ja työasen-





Fyysinen työkyky ,868 ,073 ,102
Kokemus terveydestä ,823 ,109 ,167
Pystyy olemaan työssä seuraavat 2 vuotta ,665 ,198 ,193
Sairaslomaa viimeisten 12 kk aikana ,654 ,158 ­,067
Henkinen työkyky ,868 ,431 ,407
Terveys ja työkyky 
Ominaisarvo = 3,911, selitysosuus = 35,551
Tyytyväisyys nykyiseen työhön ,167 ,759 ,106
Harkitsen usein eroavani tästä työstä ,112 ,731 ,107
Koettu työstressin määrä ,220 ,623 ,248
Työ on minulle henkinen voimavara ,049 ,609 ­,014
Työtyytyväisyys ja työasenne Ominaisarvo = 1,436, selitysosuus 
= 13,053
Hallitsen tällä hetkellä työni ,060 ,072 ,866
Osaan uudet tietotekniset tehtävät ,148 ,172 ,828
Ammatillinen osaaminen Ominaisarvo = 1,202, selitysosuus = 10,928
 
Keskiarvo -summamuuttujat kuvasivat sisällöiltään teoreettisen viitekehyksen 
muuttujia. Uusien muuttujien keskiarvot vaihtelivat 3,62 - 4,10 väillä ja keski-
hajonta 0,680 - 0,741 välillä. Cronbachin α -arvot olivat kohtalaisen hyvät (vrt. 
Knapp & Brown 1995, 467; Metsämuuronen 2003, 47). 
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Terveys ja työkyky 4,10 ,741 ,771
Ammatillinen osaaminen 4,02 ,670 ,700
Työtyytyväisyys ja työasenne 3,62 ,680 ,665
6.4 TYÖ JA TYÖOLOSUHTEET
Työtä ja työolosuhteita tarkastellaan ensin ammattiryhmittäin ristiintaulukoitui-
na ja sen jälkeen kuvataan niistä pääkomponenttianalyysillä muodostettuja kes-
kiarvo -summamuuttujia. Työtä ja työolosuhteista kartoitettiin kysymällä työn 
fyysisestä ja henkisestä rasittavuudesta, työn vaatimuksista, johtamisesta ja ih-
missuhteista sekä työoloista. 
6.4.1 Työ ja työn vaatimukset
Eri ammattiryhmien arvioinnit työnsä fyysisestä ja henkisestä kuormittavuudes-
ta erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Ammattiryhmittäin työn fyysisen 
kuormittavuuden arvioinneissa oli myös erittäin selvä riippuvuus-suhde (C=,47, 
Cmax=,87) ja työn psyykkisen kuormittavuuden arvioinneissa ammattiryhmittäin 
selvä riippuvuus. Fyysisesti työnsä erittäin tai melko raskaaksi arvioi yli puolet 
(52.9 %) sairaanhoitajista, mutta ylihoitajista ja toimihenkilöunionin vastaajista 
vain runsas 3 prosenttia (Taulukko 25).  
Taulukko 25.  Arvioinnit työn fyysisestä kuormittavuudesta.
Työ fyysisesti, N=845












Erittäin tai melko kevyttä 22,5 54,0 71,0 73,2 51,7
Ei kevyttä eikä raskasta 24,6 28,4 23,5 23,5 25,3
Erittäin tai melko raskasta 52,9 17,2 3,3 3,3 22,6
En osannut sanoa ­ 0,4 2,2 ­ 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Työnsä henkisesti erittäin tai melko raskaaksi arvioi suurempi määrä osaston-
hoitajista (86,2 %) ja sairaanhoitajista (80,6 %) kuin ylihoitajista (75,3 %) ja toimi-
henkilöunionin (67,3 %) jäsenistä (Taulukko 26). Muutama vastaajista ei osannut 
arvioida työnsä fyysistä (0,4 %) ja henkistä (0,6 %) kuormittavuutta.
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Taulukko 26. Arvioinnit työn henkisestä kuormittavuudesta.
Työni on henkisesti, N=844











Erittäin tai melko kevyttä 2,7 3,1 4,3 6,7 4,1
Ei kevyttä eikä raskasta 16,7 10,3 17,2 25,6 17,3
Erittäin tai melko raskasta 80,6 86,2 75,3 67,3 78,0
En osaa sanoa ­ 0,4 3,2 0,4 0,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työn vaatimuksia kartoitettiin kysymällä työn määrästä sekä vastuusta ihmisistä 
ja taloudesta. Muita ammattiryhmiä useampi ylihoitajista (36,6 %) arvioi työnsä 
määrän liian suureksi. Ihmisistä vastuunsa suureksi arvioivat useimmin osas-
tonhoitajat (32,6 %) ja sairaanhoitajat (29,2 %). Talousvastuunsa työssään liian 
suureksi arvioi useampi toimihenkilö (13,4 %) ja ylihoitaja (13,0 %) kuin osaston-
hoitaja (10,0 %). Sairaanhoitajista vain 1,6 prosenttia arvioi talousvastuunsa liian 
suureksi, mikä johtuu siitä, että useimmilla sairaanhoitajilla ei ole työssään talou-
dellista vastuuta. Tilastollisesti eri ammattiryhmien arvioinnit liian suuresta vas-
tuusta ihmisistä ja taloudesta erosivat erittäin merkitsevästi ja muuttujien välillä 
oli myös riippuvuutta (Taulukko27). 
Taulukko 27. Vastanneiden arvioinnit työnsä vaativuudesta ammattiryhmittäin.
Täysin tai melko samaa mieltä, % -osuudet SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Minulta edellytetään liian suurta työn määrää 
Kys, 39c, N= 849, X2 = 29,617, df=12, p =,009, 
C=,184
30,4 34,5 36,6 19,4 29,2
Minulla on liian suuri vastuu ihmisistä työssäni 
Kys,39i, N= 849, X2 = 57,534, df =12, p <,001, 
C=,252
29,2 32,6 19,4 10,5 23,9
Minulla on liian suuri talousvastuu työssäni 
Kys, 39h, N= 849, X2 = 69,639, df =12, p <,001, 
C=,275
1,6 10,0 13,0 13,4 8,7
Melin et al. (2006, 232) olivat päätyneet tutkimuksissaan tuloksiin, joiden mukaan 
kohtuuton työn määrä ja aikapaine olivat aikaansaaneet yhteistyökyvyttömyyttä, 
koska omat työt olisivat jääneet huonommin hoidetuiksi. Ilmarinen (2009, 64) on 




Ihmisten johtamista kartoitettiin kysymällä vastaajien arviointeja esimiehen 
taidoista johtaa sekä tukea ja rohkaista työyksikkönsä henkilöstöä. Johtamisen 
arvioinneissa ammattiryhmittäin olivat tilastollisesti merkitsevät erot, mutta esi-
miehen tukemisen ja rohkaisun arvioinnit olivat samansuuntaiset (Taulukko 28). 
Taulukko 28.  Arvioinnit työyksikön esimiehen johtamisesta ja tukemisesta.
Esimieheni johtaa työyksikköämme
N=849, X2 = 26,829, df=12, p =,008, 
C=,175
SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Erittäin tai melko hyvin 50,9 47,9 52,6 56,3 51,7
Ei hyvin eikä huonosti 27,2 37,2 30,1 26,1 30,3
Erittäin tai melko huonosti 21,9 14,9 17,3 17,6 18,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Esimieheni tukee ja rohkaisee
N=849, X2 = 20,309, df=12, p =,061, C=,153
Erittäin tai melko hyvin 47,5 54,8 61,3 48,3 51,4
Ei hyvin eikä huonosti 28,0 27,6 20,4 31,9 28,2
Erittäin tai melko huonosti 24,5 17,6 18,3 19,8 20,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Johtamisen arvioi sairaanhoitajista runsas puolet (50,9) erittäin tai melko hyväksi, 
mutta runsas viidennes (21,9 %) erittäin tai melko huonoksi. Toimihenkilöunionin 
vastaajista muita useampi arvioi johtamisen erittäin tai melko hyväksi (56,3 %) ja 
osastonhoitajista muita pienempi määrä (14,9 %) huonoksi. Esimiehensä tuen ja roh-
kaisun arvioi sairaanhoitajista lähes joka neljäs (24,5 %) erittäin tai melko huonoksi. 
Ilmarinen (2006, 79) ja Gould & Polvinen (2006b, 169) ovat todenneet johta-
misen vaikuttavan myönteisesti ja kielteisesti työntekijän terveyteen ja toimin-
takykyyn. Partanen et al. (2005, 44) ovat esittäneet joka kolmannen terveysalalla 
kokeneen, että organisaation johto oli tukenut heitä, mutta kolme neljästä oli arvi-
oinut, ettei työpaikan johto kuunnellut eikä reagoinut heidän huolenaiheisiinsa. 
Ristiriitojen esimiesten ja alaisten välillä sekä työntekijöiden kesken oli todettu 
lisääntyneen vuodesta 1984 vuoteen 2008. 
6.4.3 Ihmissuhteet ja asenteet ikääntyneisiin
Työn ja yksikön Ihmissuhteita kartoitettiin kysymällä vastaajien arviointeja asi-
akkaiden vaativuudesta, työyksikön ihmissuhteista ja asenteista ikääntyneisiin 
työntekijöihin (Taulukko 29). Runsas neljännes (26,5 %) sairaanhoitajista ja joka 
viides osastonhoitajista koki asiakkaat työssään ainakin jonkin verran liian vaa-
tiviksi. Joka viides (20,2 %) sairaanhoitaja arvioi työyksikkönsä ihmissuhteet erit-
täin, melko tai jonkin verran huonoiksi. 
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Taulukko 29. Arvioinnit asiakkaiden vaativuudesta ja työyksikön ihmissuhteista.










Asiakkaat ovat liian vaativia työssäni
N=849, c2 = 43,050, df=12, p <=,001, C=,229
26,5 21,8 17,3 11,7 19,9
Työyksikköni ihmissuhteet ovat huonot 
N=849, c2 = 31,955, df=12, p <,001, C=,198
20,2 14,5 18,3 13,8 16,5
Kysyttäessä yleensä työnantajan asenteista ikääntyneisiin, toimihenkilöunionin 
vastaajista joka neljäs (25,6 %) oli sitä mieltä, että työnantaja haluaa vanhimpia 
eläkkeelle. Terveydenhuollon ylihoitajista (13,0) ja sairaanhoitajista (12,5) useam-
pi kuin osastonhoitajista (9,2 %) arvioi työnantajan haluavan eläkkeelle vanhim-
pia työntekijöitä (Taulukko 30). Ammattiryhmittäin arvioinneissa oli tilastollises-
ti erittäin merkitsevät erot, mutta myös riippuvuutta ammattiryhmittäin.
Taulukko 30. Työnantajan asenteet saada vanhimpia työntekijöitä eläkkeelle.
Työnantaja haluaa eläkkeelle vanhimpia











Erittäin tai melko paljon 8,9 5,1 8,5 14,6 9,4
Jonkin verran 5,3 5,1 6,1 12,4 7,4
Erittäin vähän tai ei lainkaan 85,8 89,8 85,4 73,00 83,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Millaiseksi vastaaja koki itseensä kohdistuvat työnantajan odotukset eläkkeelle 
siirtymisestä, sitä kysyttiin kahdella samantyyppisellä kysymyksellä (Taulukko 
31). Ensimmäinen kysymys (Kys. 17b), minkä verran vastaaja koki työnantajan 
haluavan häntä eläkkeelle, liittyi kysymyssarjaan, jossa tiedusteltiin kuultuja, 
nähtyjä tai havaittuja vihjeitä eläkkeelle siirtymisestä. Toinen kysymys (39k): 
”Työnantajani haluaa minun lähtevän eläkkeelle” vastausvaihtoehdot olivat täy-
sin tai melko samaa tai eri mieltä. Kysymys liittyi kysymyssarjaan, jossa kysyttiin 
ansiotyön vaatimuksista. Molemmissa kysymyksissä kaikkien ammattiryhmien 
arvioinnit ”täysin ja melko samaa mieltä” sekä ”erittäin tai melko paljon” määrä oli 5,9 
prosenttia. Kysymysten 17b ja 39k välillä oli melko voimakas (Nummenmaa 2006, 
278) lineaarinen yhteys (r = 0,714, p <,001). Ammattiryhmittäin kysymyksessä 39k 
oli enemmän riippuvuutta (C=,214) kuin 17b:ssä (C=,160); ), (Cmax=,866).
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Taulukko 31.  Arvioinnit työnantajan asenteista eläkkeelle siirtymiseen.
Koen, että työnantaja haluaa minut eläk-
keelle, kys 17b, N=781.











Erittäin tai melko paljon 5,2 5,5 10,3 5,4 5,9
Jonkin verran 6,9 7,9 7,0 11,1 8,4
Erittäin vähän tai ei lainkaan 87,9 86,6 82,7 83,5 85,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työnantaja haluaa minun lähtevän eläk-
keelle, kys 39k, N=849.











Täysin tai melko samaa mieltä 5,5 4,6 9,7 6,3 5,9
Ei samaa eikä eri mieltä 16,0 11,1 9,7 15,5 13,7
Täysin tai melko eri mieltä 78,5 84,3 80,6 78,2 80,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6.4.4 Työolot
Työoloja kartoitettiin kysymällä työn muutoksista, epäsäännöllisistä työajois-
ta, työpaikan säilymisestä ja työmatkan kulkemisen ongelmista (Taulukko 32). 
Osastonhoitajista lähes 45 prosenttia ja sairaanhoitajista 37 prosenttia arvioi 
työnsä muutokset liian suuriksi. Sairaanhoitajista 31 prosenttia teki kaksi- ja 30 
prosenttia kolmivuorotyötä ja heistä 29 prosentille epäsäännölliset työajat tuot-
tivat ongelmia. Työpaikan säilymisen arvioivat ylihoitajat (14 %) ja toimihenkilö-
unionin jäsenet (22,6 %) epävarmemmaksi kuin sairaanhoitajat ja osastonhoitajat. 
Työmatkan kulkeminen aiheutti useammalle ylihoitajalle ongelmia kuin muiden 
ammattiryhmien vastaajille (Taulukko 11).
Taulukko 32. Lomakekyselyyn vastanneiden arvioinnit työolosuhteistaan.












Työn muutokset ovat minulle liian suuria
 N=849, X2= 33,667, df=12, p <,001, C=,203
41,2 48,3 23,5 30,0 38,2
Epäsäännölliset työajat tuovat ongelmia
N=775, X2=126,891, df=12, p <,001, C=,375
31,9 2,5 2,4 6,2 12,4
Työpaikan säilyminen on epävarmaa 
N=768, X2=109,908, p <,001, C=,354
8,0 6,0 16,0 24,0 12,9
Työmatkan kulkeminen tuottaa ongelmia 
N=849, X2= 20,753, df=12, p =,054, C=,154
5,0 6,5 9,7 5,5 6,2
Cmax=,866
Työmatkan kulkemisessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta muut ky-
symykset erosivat ammattiryhmittäin toisistaan tilastollisesti erittäin merkitse-
västi ja muuttujien välillä oli myös selvää riippuvuutta. Eskola on todennut (2007, 
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116) työpaikan säilymistä pitäneen erittäin tärkeänä 84 prosenttia hoitajista ja 63 
prosenttia ylihoitajista. Mamia ja Koivumäki (2006, 130) sekä Myhrman (2006, 
43) ovat todenneet työntekijöiden etsivän muita selviytymisen vaihtoehtoja, jos 
omaan organisaatioon ei uskalleta sitoutua. 
6.4.5 Tiivistäen työhön ja työoloihin liittyvät muuttujat 
summamuuttujiksi
Työn vaatimuksiin, työn ihmissuhteisiin ja työantajan eläkeasenteisiin sekä 
johtamiseen liittyvistä muuttujista etsittiin pääkomponenttianalyysillä muuttu-
jajoukkoja, joista muodostettiin summamuuttujat (Taulukko 33). Ennen analyy-
sia muuttujien arvot käännettiin siten, että suurin luku kuvasi työn ja työolojen 
myönteisintä tilaa eli mitä paremmat työolosuhteet, sitä suurempi keskiarvo. 
Pääkomponenttianalyysissa on otettu mukaan ne muuttujat, joiden korre-
laatio ylitti 0,3 arvon. Tällöin on poistettu muuttujat: Työpaikan säilyminen on 
epävarmaa ja työmatkan kulkeminen tuottaa ongelmia. Työoloihin liittyvät osa-
alueet on muodostettu käyttämällä pääkomponenttianalyysia ja suorakulmais-
ta Varimax rotaatiota ja olettamalla, etteivät työn osa-alueet korreloi keskenään. 
Tutkimusaineisto soveltui pääkomponenttianalyysiin Kaiser-Meyer-Olkinin 
(KMO=,751) ja Bartlettin (p<0,001) testin perusteella. Pääkomponentit kuvasivat 
työoloja ilmiönä 60,2 prosenttia (Taulukko 33). 
Taulukko 33. Työolosuhteiden summamuuttujat: Työn vaatimukset ja kuormittavuus: 
Eläkeasenteet ja ihmissuhteet työssä sekä Johtaminen ja tukeminen pääkomponenttiana-
lyysilla tuotettuina.  
MUUTTUJAT
Kumulatiivinen selitysosuus = 60,209
Pääkomponentit
1 2 3
Minulla on liian suuri vastuu ihmisistä ,775 ­,053 ,014
Minulta vaaditaan liian suurta työmäärää ,738 ,027 ,165
Työni on henkisesti kuormittavaa ,665 ­,108 ,103
Minulla on liian suuri talousvastuu työssä ,642 ,030 ­,054
Työn muutokset ovat minulle liian suuria ,609 ,224 ,076
Asiakkaat ovat liian vaativia työssäni ,560 ,208 ,061
Työn vaatimukset ja kuormittavuus Ominaisarvo = 3,438, 
selitysosuus = 28,649
Työnantaja haluaa minut eläkkeelle ,065 ,887 ,098
Koen, työnantaja haluaa minut eläkkeelle ,029 ,858 ,085
Työnantaja haluaa eläkkeelle vanhimpia ,016 ,858 ,089
Työyksikköni ihmissuhteet ovat huonot ,264 ,402 ,391
Eläkeasenteet ja ihmissuhteet työssä Ominaisarvo = 2,289,  
selitysosuus = 19,074
Esimies johtaa ,076 ,064 ,924
Esimies tukee ja rohkaisee ,046 ,150 ,906
Johtaminen ja tukeminen Ominaisarvo = 1,498, selitysosuus = 12,486
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Ensimmäiseen pääkomponenttianalyysin komponenttiin latautuivat muuttujat, 
jotka kuvasivat työn vaatimuksia ja kuormittavuutta. Toiseen pääkomponentti-
analyysin osa-alueeseen latautuivat voimakkaimmin muuttujat, joissa kuvattiin 
työnantajan asenteita ikääntyneiden eläkkeelle siirtymiseen. Lisäksi osa-aluee-
seen latautui työyksikön ihmissuhteita kuvaava muuttuja, joten komponentti ni-
mettiin: Eläkeasenteet ja ihmissuhteet työssä. Kolmas pääkomponenttianalyysin 
tuottama komponentti kuvasi esimiehen johtamista, tukemista ja rohkaisemista, 
joten se nimettiin johtamiseksi ja tukemiseksi.
Pääkomponenteista muodostettiin Työolosuhteiden summamuuttujat: Työn 
vaatimukset ja kuormittavuus, Työyksikön ikäasenteet ja ihmissuhteet sekä 
Johtaminen ja tukeminen (Taulukko 34). Uusien muuttujien keskiarvot vaihteli-
vat 3,34 - 4,07 väillä ja keskihajonta 0,750 - 0,861 välillä. Cronbachin α -arvot olivat 
kohtalaisen hyvät (Knapp & Brown 1995, 467; Metsämuuronen 2003, 47). 
Taulukko 34. Työolosuhteisiin liittyvät summamuuttujat: Eläkeasenteet ja ihmissuhteet 






Eläkeasenteet ja ihmissuhteet työssä 4,07 ,879 ,807
Johtaminen ja tukeminen 3,37 ,953 ,861
Työn vaatimukset ja kuormittavuus 3,34 ,750 ,752
6.5 PERHEOLOSUHTEET
Perheolosuhteita selvitettiin kysymällä, minkä verran lomakekyselyyn vastan-
neilla oli huolenpitovastuuta perheestä, ja minkä verran vastaajat halusivat aikaa 
perheelle. Lisäksi selvitettiin kotityön ja työssäkäynnin yhteyksiä, vapaa-ajan 
harrastuksia sekä kotitalouksien varallisuutta ja tuloja. 
6.5.1 Huolenpitovastuu
Lähes joka neljännellä terveydenhuoltoalan toimijalla oli huolenpitovastuuta 
omista tai puolison vanhemmista (Taulukko 35). Huolenpitovastuuta pienestä 
lapsesta tai lapsista ja puolisosta oli eniten toimihenkilöunionin jäsenillä. 













Pienestä lapsesta tai lapsista 3,1 3,5 1,1 6,6 4,0
Ystävästä 5,1 5,0 4,3 2,9 4,4
Puolisosta 5,1 7,3 7,5 12,2 8,1
Muusta lähiomaisesta 9,3 8,8 8,6 4,6 7,9
Lastenlapsesta tai ­lapsista 16,1 19,7 14,1 10,7 15,5
Isovanhemmasta, ­vanhemmista 23,3 25,3 22,6 16,0 22,2
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Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa, sillä täs-
sä tutkimuksessa huolenpitovastuuta lapsista ja lastenlapsista oli kokenut 19,5 
prosenttia vastanneista ja Forman (2004b, 128 - 131) tutkimuksissa 17,8 prosenttia. 
Hoivavastuuta isovanhemmista oli tässä tutkimuksessa 22,2 prosentilla vastan-
neista, naisilla enemmän kuin miehillä. Forman tutkimuksessa 20,3 prosentilla 
vastanneista oli ollut hoivavastuuta isovanhemmista. Näistä eroista ei kuiten-
kaan voi päätellä, missä määrin kyse on eri aineistojen tuottamista eroista, ja 
missä määrin yleisen huoltosuhteen kasvun vaikutuksista.
Perheelle aikaa halusi lähes puolet osastonhoitajista (46 %) ja sairaanhoitajis-
ta (45 %) sekä kolmannes (32,3 %) toimihenkilöunionin jäsenistä (Taulukko 36). 
Vähiten aikaa perheelle halusivat ylihoitajat ja toimihenkilöunionin vastaajat. 
Hoitovapaata tarvitsi useampi sairaanhoitajista (6,7 %) ja puolison vuoksi apua 
useampi toimihenkilöistä (6,3 %) kuin muista ammattiryhmistä. 
Taulukko 36.  Arvioinnit perheen avun tarpeesta.












Haluan saada aikaa perheelle 
N=849, X2= 47,741, df=15, p <,001, C=,213
44,7 46,0 33,4 32,3 40,5
Tarvitsen enemmän hoitovapaata
N=849, X2= 40,029, df=15, p <,001, C=,176
6,7 1,9 5,4 2,1 3,7
Puoliso/avopuoliso tarvitsee apua
N=849, X2= 51,142, df=15, p <,001, C=,206
3,1 3,4 2,2 6,3 4,0
Cmax=,866
Huolenpitovastuun rasittavuuden vastaamishetkellä arvioi runsas kolmannes 
vastanneista, ettei heillä ollut lainkaan huolenpitovastuuta. Erittäin tai melko ras-
kaaksi huolenpitovastuunsa arvioi joka seitsemäs sairaanhoitaja (13,7 %) ja osas-
tonhoitaja (14,2 %) sekä lähes 12 prosenttia ylihoitajista, mutta vain 5,5 prosenttia 
toimihenkilöunionin vastaajista (Taulukko 37). 
Taulukko 37. Huolenpitovastuun rasittavuus vastaamishetkellä, N=849.
Huolenpitovastuun rasittavuus











Erittäin tai melko raskas 13,7 14,2 11,8 5,5 11,3
Ei kevyt eikä raskas 20,6 21,5 22,6 18,1 20,4
Erittäin tai melko kevyt 28,8 26,9 33,3 42,0 32,4
Ei huolenpitovastuuta 36,9 37,4 32,3 34,4 35,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
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Elämäntilanteensa työn ulkopuolella viimeisten 12 kuukauden aikana erittäin tai 
melko raskaaksi arvioi joka viides sairaanhoitaja ja ylihoitaja. Erittäin tai melko 
helpoksi elämäntilanteensa työn ulkopuolella arvioi puolet (50,2 %) lomakekyse-
lyyn vastanneista (Taulukko 38). 
Taulukko 38. Elämäntilanne työn ulkopuolella viimeisten 12 kuukauden aikana. 
Elämäntilanne työn ulkopuolella N=849.











Erittäin tai melko raskasta 21,4 16,1 19,3 13,4 17,3
Ei helppoa eikä raskasta 29,2 34,1 34,4 31,1 31,8
Erittäin tai melko helppoa 49,0 48,3 45,2 55,5 50,2
Vastaamatta 0,4 1,5 1,1 ­ 0,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Forma oli todennut tutkimuksissaan (2004b, 132 ja 135) lähes joka toisella kunta-
työntekijällä olleen hoivavastuuta, 10 prosenttia kuntatyöntekijöistä oli kokenut 
hoivavastuunsa raskaaksi. Ne, joilla oli ollut hoivavastuita, olivat kokeneet elämän-
tilanteensa raskaammaksi kuin ne, joilla ei ollut hoivavastuuta. Työolobarometrin 
mukaan vuonna 2009 puolet vastaajista oli ollut valmis jäämään pois työstä hoi-
taakseen aputarvitsevaa läheistään (Toivanen et al. 2010, 97–107).
Kotioloissa ja vapaa-aikana stressiä erittäin vähän tai ei lainkaan arvioi koke-
neensa lähes kolme vastaajaa neljästä (74.3 %) ja jonkin verran joka viides vastaaja 
(20.7 %). Erittäin tai melko paljon stressaantuneita vapaa-ajallaankin oli 5 pro-
senttia vastanneista (Taulukko 39).
Taulukko 39. Arvioinnit vapaa-ajalla ja harrastuksissa koetun stressin määrästä.
Kotistressin koettu määrä (N = 849)











Vain vähän tai ei lainkaan stressiä 75,8 70,1 74,2 77,3 74,3
Jonkin verran stressiä 19,5 23,0 19,3 20,2 20,7
Erittäin tai melko paljon stressiä 4,7 6,9 6,5 2,5   5,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
6.5.2 Kotityö ja työelämä
Kotityön ja työelämän välisiä asioita kartoitettiin kysymällä, missä määrin vas-
taajat arvioivat kotiasioiden vaikeuttavan työhön keskittymistä ja vievän työstä 
voimavaroja. Lisäksi kysyttiin, missä määrin työn arvioitiin vievän aikaa per-
heeltä, ja missä määrin vastaajat kokivat työn vuoksi laiminlyövänsä perhet-
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tä. Lomakekyselyyn vastanneet arvioivat työn häiritsevän enemmän kotiasi-
oita ja perhettä kuin perheen ja kotiasioiden häiritsevän työtä (Taulukko 40). 
Osastonhoitajista muita suurempi määrä (31 %) koki laiminlyövänsä kotiasi-
oita työnsä vuoksi. Heistä myös muita useampi (46 %) halusi enemmän aikaa 
perheelleen. Joka viides vastaaja arvioi laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi. 
Kuitenkin vain 1,7 prosenttia vastaajista arvioi kotiasioiden vaikuttavan töihin 
keskittymiseen ja 3 prosenttia kotiasioiden vievän työstä voimavaroja. 
Taulukko 40. Arvioinnit perheen ja työn välisestä ristiriidasta.












Tunnen laiminlyöväni kotiasioita työni vuoksi
N=849, X2 =26,626, df=12, p = 009, C=,174
28,0 31,0 28,0 14,3 25,1
Työ vie liikaa aikaa perheeltäni
N=849, X2 = 22,210, df=12, p =,035, C=,160
18,7 26,8 26,9 12,6 20,4
Kotiasiat vievät voimavaroja työstä 
N=849, X2 = 15,335, df=12, p =,224, C=,133
3,9 1,9 4,4 2,5 3,0
Kotiasioiden vuoksi on vaikea keskittyä työhön
N=849, X2 = 19,456, df=12, p =,078, C=,150
1,6 1,1 1,1 2,5 1,7
Aikaisemmat tutkimustulokset tukevat näitä tuloksia, sillä Forman tutkimuksis-
sa (2004b, 128) työ oli haitannut enemmän perhe-elämää kuin perhe työelämää, 
ja että naiset olivat kokeneet miehiä enemmän perheen ja työn välistä ristiriitaa. 
Myös työolobarometrin mukaan työn oli koettu häiritsevän useammin kotiasioi-
ta kuin kotiasioiden työtä (Toivanen et al. 2010, 97–107). 
6.5.3 Vapaa-aika ja harrastukset
Yli puolet (55,4 %) lomakekyselyyn vastanneista halusi saada erittäin tai melko 
paljon aikaa harrastuksilleen (Taulukko 41). Lomakekyselyyn vastanneista kui-
tenkin 7 prosenttia jätti kysymykseen vastaamatta.
Taulukko 41.   Arvioinnit harrastuksiin tarvittavasta ajasta, kys 29c.
Haluan saada aikaa harrastuksille 
N=849.











Erittäin tai melko paljon 51,8 59,0 53,7 55,9 55,4
Jonkin verran 27,2 19,5 18,3 29,1 24,4
Erittäin vähän tai ei lainkaan 11,7 14,2 17,2 12,1 13,2
Vastaamatta 9,3 7,3 10,8 2,9 7,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Kysymykseen, riittäkö aikaa työpäivän jälkeen vapaa-ajan harrastuksiin, kol-
mannes vastanneista (32,5 %) arvioi ajan riittävän melko hyvin. Osastonhoitajista 
kaksi arvioi, ettei tarvinnut enää työpäivän jälkeen aikaa vapaa-ajan harrastuk-
siin. Lomakekyselyssä tiedusteltiin myös, minkä verran vastaajat arvioivat saa-
vansa ystäviä työn ja harrastusten kautta, ja minkä verran heillä oli yleensä ystä-
viä. Joka neljäs (24,5 %) vastaaja oli saanut työstä erittäin paljon tai paljon ystäviä. 
Useampi (31 %) vastaaja oli saanut harrastuksista enemmän ystäviä kuin työstä. 
Lähes joka viides (18,1 %) toimihenkilöunionin vastaaja arvioi, että hänellä oli 
melko vähän tai ei lainkaan ystäviä. Arvioinnit ystävien määrästä yleensä erosi-
vat ammattiryhmittäin merkitsevästi.
Vastaajilta kysyttiin myös, mitä he aikoivat harrastaa siirryttyään eläkkeel-
le. Suosituin harrastus kaikilla ammattiryhmillä oli kuntoliikunta. Suurin osa 
terveydenhuoltoalan vastaajista aikoi lukea kirjoja, katsella elokuvia, käydä te-
attereissa ja konserteissa erittäin tai melko paljon, mutta toimihenkilöunionin 
vastaajista harvempi oli niistä kiinnostunut eläkkeelle siirryttyään. Avoimeen 
kysymykseen, mitä muuta teet eläkkeellä, vastasivat toimihenkilöunionin jä-
senet tekevänsä ”remonttitöitä ja nikkarointia”, ”metsätöitä ja puuhuoltoa” sekä har-
rastavansa ”kalastusta ja metsästystä”. Terveydenhuoltoalan toimijat aikoivat har-
rastaa ”käsitöitä ja kutomista, luonnossa liikkumista sekä marjastamista ja sienestämistä” 
(Taulukko 42).
Taloudellista turvallisuutta arvioitiin kysymällä vastaajien varallisuutta ja 
palkkatuloja. Varallisuutta selvitettiin kysymällä kotitalouden velan määrää, toi-
meentulon mahdollisuuksia nykyisillä tuloilla ja taloudellista varautumista elä-
kepäiviin. Lisäksi kysyttiin organisaation taloudellisesta tilanteesta. Tuloja kar-
toitettiin kysymällä vastaajien ja heidän puolisoiden verotettavien bruttotulojen 
määriä.
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Taulukko 42.   Harrastukset ja toiminnot eläkkeelle siirtyessä (kys 24a - f).
Harrastus- tai kotityö SH OH YH TU Kaikki
% % % % %
Harrastan kuntoliikuntaa
Erittäin tai melko paljon 68,6 73,4 78,5 69,8 71,5
Jonkin verran 29,8 25,0 19,3 27,7 26,6
Erittäin vähän tai ei lainkaan 1,6 1,6 2,2 2,5 1,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Luen kirjoja, katson elokuvia
Erittäin tai melko paljon 61,2 62,0 71,5 27,6 53,1
Jonkin verran 33,3 32,2 28,5 53,4 38,1
Erittäin vähän tai ei lainkaan 5,5 5,8 ­ 19,0 8,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Käyn teattereissa ja 
konserteissa
Erittäin tai melko paljon 50,8 51,4 67,4 14,4 42,5
Jonkin verran 38,5 40,9 30,4 48,7 41,3
Erittäin vähän tai ei lainkaan 10,7 7,7 2,2 36,9 16,2
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Matkustan ja asun ulkomailla
Erittäin tai melko paljon 28,8 33,6 48,2 24,0 31,1
Jonkin verran 52,0 51,5 39,6 51,9 50,5
Erittäin vähän tai ei lainkaan 19,2 14,9 12,2 24,1 18,4
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hoidan lasten-/lapsenlapsia
Erittäin tai melko paljon 24,3 29,2 31,7 15,9 24,2
Jonkin verran 48,1 44,9 30,5 42,7 43,7
Erittäin vähän tai ei lainkaan 27,6 25,9 37,8 41,4 32,1
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Toimin omaishoitajana
Erittäin tai melko paljon 12,7 11,3 8,7 4,2 9,4
Jonkin verran 18,9 22,6 21,2 16,9 19,7
Erittäin vähän tai ei lainkaan 68,4 66,1 70,1 78,9 70,9
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6.5.4 Taloudellinen turvallisuus 
Kotitalouden varallisuus. Noin puolella vastanneiden talouksista ei ollut lain-
kaan velkaa (Taulukko 43). Alle 7 prosenttia vastanneista arvioi kotitalouden vel-
kaa olevan paljon tai erittäin paljon. Ammattiryhmittäisissä arvioinneissa ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja.
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Taulukko 43.  Arvioinnit kotitalouden velan määrästä (N=849).
Kotitalouden velan määrä











Ei lainkaan 54,4 52,9 41,9 57,1 53,4
Erittäin vähän 15,6 19,9 19,4 16,8 17,7
Jonkin verran 21,0 19,9 32,2 20,6 21,8
Melko paljon 7,4 6,1 3,2 3,8 5,5
Erittäin paljon 1,2 1,1 2,2 1,7 1,4
En osannut sanoa 0,4 0,1 1,1 ­ 0,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Kotitalouden toimeentulon arvioi erittäin tai melko helpoksi lähes nel-
jä viidestä (78,2 %) ja erittäin tai melko vaikeaksi 3,6 prosenttia vastanneista. 
Toimihenkilöunionin vastaajista muita ammattiryhmiä useampi arvioi kotitalou-
den toimeentulon erittäin tai melko helpoksi (Taulukko 44).  
Taulukko 44.  Kotitalouden toimeentulo nykyisillä tuloilla (N=849).
Kotitalouden toimeentulo 












Erittäin tai melko helppoa 71,5 78,5 79,5 84,4 78,2
Joskus pieniä vaikeuksia 22,6 16,9 17,2 12,6 17,4
Erittäin tai melko vaikeaa 5,1 4,6 1,1 1,7 3,6
En osannut sanoa 0,8 ­ 2,2 1,3 0,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Organisaationsa taloudellisen tilanteen arvioi kolme neljäsosaa vastanneista 
(72,6 %) erittäin tai melko varmaksi ja runsas viidennes (21,9 %) epävarmaksi 
Ammattiryhmittäin arvioinnit erosivat tilastollisesti merkitsevästi. 
Lomakekyselyyn vastanneista runsas puolet arvioi taloudellisen tilanteensa 
sallivan eläkkeelle siirtymisen (Taulukko 45) ja runsas viidennes, ettei heidän 
taloudellinen tilanteensa sallinut siirtyä eläkkeelle. Ammattiryhmittäin arvioin-
neissa oli tilastollisesti merkitsevät erot.
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Taulukko 45. Taloudelliset mahdollisuudet siirtyä eläkkeelle.
Talouteni sallii eläkkeelle jäämisen
N=849.











Täysin tai melko samaa mieltä 52,5 54,7 56,6 52,0 53,4
Ei samaa eikä eri mieltä 20,2 23,9 15,6 31,5 24,2
Täysin tai melko eri mieltä 27,3 21,4 27,8 16,5 22,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Ammattiryhmittäin eläkkeensä määrän oli selvittänyt useampi osastonhoitaja 
kuin toimihenkilöunionin jäsen. Runsas viidennes (21,7 %) vastanneista ei ollut 
ottanut selvää eläkkeensä määrästä (Taulukko 46). Ammattiryhmittäin eniten va-
paaehtoisia eläkevakuutuksia oli sairaanhoitajilla (26,3 %) ja vähiten osastonhoi-
tajilla (16,9 %). Osastonhoitajat (85,1 %) olivat arvioineet taloutensa muuten turva-
tuksi. Eläkepäiviä varten oli säästänyt toimihenkilöunionin vastaajista useampi 
(57,7 %) kuin terveysalan toimijoista. Toimihenkilöunionin vastaajista suurin osa 
(92,3 %) oli arvioinut eläkkeensä riittävän eläkepäivien tarpeisiin.
Taulukko 46. Taloudellinen varautuminen eläkepäiviin.












Eläkkeeni riittää eläkepäivien tarpeisiin 80,7 88,8 85,9 92,3 87,1
Talouteni on muuten turvattu 78,9 85,1 74,4 83,6 81,7
Olen ottanut selvää eläkkeeni märästä 81,1 83,1 77,4 70,5 78,3
Olen säästänyt eläkepäiviä varten 46,7 48,0 48,4 57,7 50,4
Olen ottanut vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 26,3 17,9 18,5 20,8 21,3
Kotitalouden tulot. Verotettavat vuositulot olivat yli 40 000 euroa vuodessa run-
saalla puolella (55,9 %) ylihoitajista ja toimihenkilöunionin jäsenistä (50,9 %), kun 
vastaavasti alle 3 prosenttia sairaanhoitajista ja alle 7 prosenttia osastonhoitajista 
ansaitsi vuodessa yli 40 000 euroa (Taulukko 47). Ammattiryhmittäin bruttotulo-
jen määrät erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja niiden välillä oli myös 
erittäin selvä riippuvuus (p <,001, C=,535). 
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Taulukko 47.  Vastaajan verotettavat bruttotulot vuodessa (N=849).
Omat verotettavat tulot 












Alle 10 000 euroa/vuosi 1,2 0,8 ­ ­ 0,6
10 000 ­ 19 900 11,3 5,4 ­ 2,5 5,8
20 000 ­ 29 000 44,7 18,4 8,6 9,2 22,7
30 000 ­ 39 000 40,1 67,4 35,5 37,4 47,2
40 000 ­ 50 000 2,7 6,9 44,1 34,9 17,6
Yli 50 000 euroa/vuosi ­ 1,1 11,8 16,0 6,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Myös lomakekyselyyn vastanneiden puolisoiden bruttotuloissa oli erittäin 
merkitsevät erot tilastollisesti ja selvä riippuvuus ammattiryhmittäin. Toimi-
henkilöunionin jäsenten puolisoista runsas 7 prosenttia ansaitsi yli 40 000 euroa 
vuodessa, ylihoitajien puolisoista 28 prosenttia, osastonhoitajien lähes 27 pro-
senttia ja sairaanhoitajien puolisoista 17,5 prosenttia (Taulukko 48).
Taulukko 48.   Puolison verotettavat bruttotulot vuodessa (N=849).
Puolison verotettavat tulot












Ei puolisoa tai ei tiedä 23,0 21,1 33,3 11,3 20,3
Alle 10 000 euroa/vuosi 3,1 3,1 3,2 7,6 4,4
10 000 ­ 19 900 11,3 10,3 4,3 18,9 12,4
20 000 ­ 29 000 24,1 18,8 9,7 39,6 25,2
30 000 ­ 39 000 21,0 19,9 21,5 15,5 19,2
40 000 ­ 50 000 10,5 13,8 10,8 6,3 10,3
Yli 50 000 euroa/vuosi 7,0 13,0 17,2 0,8 8,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Joka viides vastaaja ilmoitti, ettei tiennyt puolisonsa bruttotulojen määrää tai 
puolisoa ei ollut. Kotitalouden tuloista muodostettiin yhteinen muuttuja, jossa 
alle 20 000 ansaitsevia kotitalouksia oli 1,8 prosenttia, 40–59 000 euroa ansait-
sevia oli 22,5 prosenttia, 60–79 00 euroa ansaitsevia 37,9 prosenttia ja yli 100 000 
ansaitsevia kotitalouksia 2,5 prosenttia.  
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6.5.5 Tiivistäen perheolosuhteisiin liittyvät tekijät summamuuttujiksi
Perheeseen, vapaa-aikaan ja taloudelliseen turvallisuuteen liittyvistä muista 
muuttujista etsittiin pääkomponenttianalyysillä muuttujajoukkoja, joista muodos-
tettiin summamuuttujat (Taulukko 52). Ennen analyysia muuttujien arvot kään-
nettiin siten, että suurin luku kuvasi muuttujan myönteisintä tilaa eli mitä parem-
mat olosuhteet olivat, sitä suurempi keskiarvo. Perheoloihin liittyvät osa-alueet 
muodostettiin käyttämällä pääkomponenttianalyysia ja suorakulmaista Varimax 
rotaatiota. Tutkimusaineisto soveltui pääkomponenttianalyysiin Kaiser-Meyer-
Olkinin (KMO =,728) ja Bartlettin (p<0,001) testin perusteella. Pääkomponentit 
kuvasivat toimintaympäristöilmiötä 62,0 prosenttia.
Ensimmäinen pääkomponentti muodostui muuttujista, jotka kertoivat vastaa-
jien kotityön kuormittavuudesta ja huolenpitovastuusta, minkä vuoksi muuttuja 
nimettiin huolenpitovastuuksi perheestä. Toinen perheeseen, harrastuksiin ja ta-
loudelliseen turvallisuuteen liittyvä osa-alue kuvasi kotitalouden varallisuutta ja 
velkojen määrää, kykyä tulla toimeen nykyisillä voimavaroilla ja mahdollisuuk-
sia siirtyä eläkkeelle. Komponentti nimettiin kotitalouden varallisuudeksi. 
Kolmanteen osa-alueeseen latautuivat muuttujat, joissa vastaajat halusivat 
saada enemmän aikaa perheelle ja harrastuksiinsa. Neljännessä osa-alueessa 
korostui ansiotyön ja kotityön välinen ristiriita. Vastaajilta oli tiedusteltu, missä 
määrin he arvioivat työnsä vievän aikaa perheeltä, ja minkä verran he arvioivat 
ansiotyönsä vuoksi laiminlyövänsä kotiasioita. Pääkomponentti nimettiin koti-
työn ja työssäkäynnin ristiriidaksi (Taulukko 49). 
Pääkomponenttianalyysin ulottuvuuksista muodostettiin summamuuttujat 
laskemalla yhteen pääkomponentin osoittamat muuttujat ja jakamalla summan 
muuttujien lukumäärällä. Keskiarvo -summamuuttujien arvot vaihtelivat siten 
yhdestä viiteen. Mitä suurempi luku oli, sitä myönteisemmäksi asia oli arvioitu 
myös alkuperäisessä yksittäisessä muuttujassa.
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Taulukko 49. Perheeseen ja vapaa-aikaan sekä taloudelliseen turvallisuuteen liittyvät pää-
komponentit: Huolenpitovastuu perheestä, Kotitalouden varallisuus, Aikaa perheelle ja 
harrastuksiin sekä Kotityön ja työssäkäynnin ristiriita.
MUUTTUJAT
Kumulatiivinen selitysosuus = 62,034
Pääkomponentit
1 2 3 4
Kotiasiat vievät voimavaroja työstä ,792 ,004 ,023 ,199
Kotiasioiden vuoksi on vaikea keskittyä työhön ,718 ,003 ,040 ,321
Elämä työn ulkopuolella viimeisten 12 kk aikana ,662 ,268 ­,082 ­,002
Kotistressin määrä kotioloissa ja vapaa­aikana ,624 ­,023 ,102 ,222
Huolenpitovastuun kuormittavuus ,550 ,216 ­,292 ­,157
Huolenpitovastuu perheestä 
Ominaisarvo = 3,223, selitysosuus = 24,793
Kotitalouden toimeentulo nykyisillä tuloilla ,139 ,794 ,030 ,071
Kotitalouden velan määrä ­,066 ,709 ­,041 ,150
Talous on turvattu ,134 ,658 ,032 ­,091
Talous sallii eläkkeelle siirtymisen ,107 ,637 ,412 ­,057
Kotitalouden varallisuus
Ominaisarvo = 2,361, selitysosuus = 18,158
Haluan saada aikaa perheelle ­,069 ,118 ,849 ­,152
Haluan saada aikaa harrastuksille ,019 ,041 ,840 ­,126
Aikaa perheelle ja harrastuksille
Ominaisarvo = 1,400, selitysosuus = 10,769
Työ vie liikaa aikaa perheeltä ,239 ,056 ­,101 ,867
Ansiotyön vuoksi laiminlyön kotiasioita ,202 ,039 ­,227 ,845
Kotityön ja työssäkäynnin ristiriita
Ominaisarvo = 1,081, selitysosuus = 8,314
Uusien muuttujien (Taulukko 50) Cronbachin α -arvot olivat kohtalaisen hyvät 
(Knapp & Brown 1995, 467; Metsämuuronen 2003, 47).







Huolenpitovastuu perheestä 4,07 ,637 ,750
Kotityön ja työssäkäynnin ristiriita 3,60 ,987 ,830
Aikaa perheelle ja harrastuksille 3,39 1,063 ,723
Kotitalouden varallisuus 3,23 ,693 ,686
Seuraavassa luvussa tarkastellaan lomakekyselyyn vastanneiden (N=849) arvi-
ointeja eläkkeelle siirtymisen ensimmäisistä vihjeistä, eläkkeelle siirtymisen ai-
komuksista ja käännekohdista sekä työssä pidempään jatkamisen aikomuksista.
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6.6 ELÄKKEELLE SIIRTYMISET AIKOMUKSET JA TYÖSSÄ 
JATKAMINEN
Lomakekyselyyn vastanneilta kysyttiin henkilökohtaista eläkeikää ja vuotta, 
jolloin he aikoivat siirtyä kokoaikaiselle eläkkeelle. Sairaanhoitajista muita am-
mattiryhmiä suurempi määrä aikoi siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana, osastonhoita-
jista 61-vuotiaana, ylihoitajista (asiantuntijoista) ja toimihenkilöunionin jäsenistä 
63-vuotiaana. Kahdella sairaanhoitajalla henkilökohtainen eläkeikä oli vanhan 
eläkelain mukaisesti 58 vuotta. Viisi sairaanhoitajaa ja kaksi osastonhoitajaa aikoi 
siirtyä 58 vuoden iässä eläkkeelle henkilökohtaisen eläkeiän täyttyessä ja vapaa-
ehtoisen eläkevakuutuksen turvin (Taulukko 51).



























58 0,8 1,9 ­ 0,8 ­ ­ ­ ­
59 6,3 5,1 0,8 ­ 1,1 1,1 ­ ­
60 22,0 22,6 17,9 18,0 3,3 4,3 4,5 5,0
61 18,8 17,9 45,9 37,9 8,7 6,5 ­ 0,8
62 9,1 9,7 10,9 12,6 14,1 15,1 2,7 6,7
63 20,5 21,1 17,2 15,3 46,7 37,5 65,2 60,1
64 8,3 7,4 5,4 5,4 19,6 14,0 0,9 2,9
65 14,2 8,9 1,9 5,0 6,5 9,6 26,7 16,9
Yli 65 ­ 2,7 ­ 1,9 ­ 6,5 ­ 3,4
Ei tiennyt ­ 2,7 ­ 3,1 ­ 5,4 ­ 4,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sairaanhoitajista 40 ja osastonhoitajista 56 prosenttia aikoi siirtyä 60–61-vuotiaa-
na eläkkeelle. Ylihoitajista lähes kaksi viidestä ja toimihenkilöunionin jäsenistä 
kolme viidestä aikoi eläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Ylihoitajista 6,5 prosenttia, 
toimihenkilöunionin jäsenistä 3,4 prosenttia ja sairaanhoitajista 2,7 prosenttia ai-
koi jatkaa työssä 65 ikävuoden jälkeen. Pelkonen (2006, 25), Gould (2006, 528) ja 
Laine et al. (2009, 115.) ovat todenneet korkean sosioekonomisen aseman ja palk-
katason lisänneen todennäköisyyttä jatkaa työssä pidempään. 
6.6.1 Eläkkeelle siirtymisen aikomukset 
Lomakekyselyyn vastanneilta kysyttiin strukturoiduilla ja avoimella kysymyk-
sellä niistä seikoista, joista he olivat havainneet, nähneet tai kuulleet eläkkeelle 
siirtymisen ajankohdan lähestyvän. Fyysinen ja henkinen kunto antoivat ensim-
mäisiä vihjeitä erittäin tai melko paljon lähes joka neljännelle sairaanhoitajalle 
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eläkkeelle siirtymisestä (Taulukko 52). Yli puolet vastanneista ei ollut kokenut 
fyysisen (62,8 %) tai henkisen kuntonsa (48,4 %) tuottaneen lainkaan, tai korkein-
taan erittäin vähän, vihjeitä eläkkeelle siirtymisestä. Joka viidennen (19,9 %) vas-
taajan puoliso oli toivonut erittäin tai melko paljon vastaajan eläkkeelle jäämistä.
Taulukko 52.   Ensimmäiset kuullut, nähdyt tai havaitut vihjeet eläkkeelle siirtymisestä am-
mattiryhmittäin. 










Fyysisen kuntoni puolesta haluan eläkkeelle
N= 796, X2 = 43,024, df = 12, p <,001, C=,226
Erittäin tai melko paljon 24,6 14,9 5,7 15,4 17,0
Ei lainkaan tai erittäin vähän 51,2 64,9 79,3 66,5 62,8
Olen henkisesti väsynyt työssä käymiseen
N= 789, X2 = 28,589, df = 12, p <,01, C=,187
Erittäin tai melko paljon 23,1 23,7 9,3 17,0 20,0
Ei lainkaan tai erittäin vähän 44,5 43,2 61,6 53,1 48,4
Puolisoni haluaa minun jäävän eläkkeelle
N= 697, X2 = 16,587, df = 12, p = ns,, C=,152
Erittäin tai melko paljon 20,9 23,6 14,7 17,2 19,9
Ei lainkaan tai erittäin vähän 58,7 57,1 73,5 66,7 62,1
Lapseni toivovat minun jäävän eläkkeelle
N= 714, X2 = 23,970, df = 12, p <,05, C=,180
Erittäin tai melko paljon 16,6 17,7 5,6 6,7 13,1
Ei lainkaan tai erittäin vähän 64,7 67,7 80,3 70,5 68,9
Tutut ihmiset kyselevät eläkkeelle jäämistä
N= 790, X2 = 30,557, df = 12, p <,01, C=,193
Erittäin tai melko paljon 16,8 13,9 5,7 16,7 14,7
Ei lainkaan tai erittäin vähän 46,0 48,3 71,2 48,7 50,2
Työtoverit ovat kyselleet eläkeaikomuksiani
N= 787, X2 = 41,736, df = 12, p <,001, C=,224
Erittäin tai melko paljon 8,9 8,1 4,5 11,8 9,0
Ei lainkaan tai erittäin vähän 54,9 68,2 75,8 48,5 59,3
Cmax=,866
Sairaanhoitajat ja osastonhoitajat olivat saaneet ensimmäisiä vihjeitä lapsiltaan 
useammin kuin ylihoitajat ja toimihenkilöunionin jäsenet.  Ylihoitajat olivat saa-
neet ammattiryhmittäin vähiten vihjeitä eläkkeelle siirtymisestään.
Myös avoimella kysymyksellä tiedusteltiin lomakekyselyyn vastanneilta 
(N=849) niistä seikoista, joiden perusteella he olivat huomanneet olevansa elä-
keikää lähestymässä. Vastaukset on ryhmitelty ammattiryhmittäin ja luokiteltu 
ensin joulukuussa 2008 induktiivisesti lähtien havaintoaineistoista (mainintoja 
1303), ja joulukuussa 2010 deduktiivisesti pääluokkiin ja induktiivisesti alaluok-
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kiin (mainintoja 1326). Mainintojen määrien erot eri luokittelutapojen välillä oli-
vat niukat, yhteneväisyys 98,3 prosenttia. Induktiivisesti ja deduktiivisesti luoki-
teltuina pää- ja alaluokkien sisällöt poikkesivat toisistaan, vaikka pääluokat, yhtä 
lukuun ottamatta, oli nimetty samalla tavalla (Taulukko 53). 
Suurin ero induktiivisen ja deduktiivisen tavan luokittelussa sisältyi ”Työn 
vaativuuden” ja ”Terveyden ja työkyvyn” pääluokkien sisältöihin. Induktiivisesti 
syksyllä 2008 yhdistin työn vaatimusten alaluokiksi: a) Työhön sitoutuminen on 
vähentynyt, b) Työstä suoriutuminen vie aikaa ja c) Voimien palautuminen työstä 
on hidastunut. Syksyllä 2010 kyseiset alaluokat säilyivät samannimisinä, mutta 
koska ne kuvaavat henkilökohtaisia voimavaroja, ikääntymisen muutoskoke-
muksia, ne on liitetty pääluokan ”Terveys ja työkyky” alaluokiksi.  
Yli puolet maininnoista (52,3 %) koski terveyden ja työkyvyn muutosten tuo-
mia vihjeitä eläkkeelle siirtymisestä. Lähes joka kolmas maininta osoitti ikävuo-
sien tai työvuosien riittävän eläkkeelle siirtymiseen (Taulukko 53): 
”Huomasin olevani työpaikkani vanhin, työtoverit ovat lastenlasteni ikäluokkaa.”
”Kaikki samanikäiset on jo saneerattu ulos, nyt on minun vuoroni putkeen.”
”Sain tiedon eläkevuosien täyttymisestä. Täytän 63”.
”Olen ollut työssä 37 vuotta, joten eläkevuodet on ansaittu.” 
”Olen ollut saman työnantajan palveluksessa 45 vuotta, työtunnit ovat täydet.”
”On ollut pakko ajatella eläkeikää, koska virallinen eläkeikäni on jo mennyt.”
Jaksamisen ongelmat, väsymys, vaivat ja sairaudet sekä voimien palautumisen 
hidastuminen olivat usein mainittuja syitä. Myös työhön sitoutumisen ja työstä 
suoriutumisen todettiin vievän aikaisempaan verrattuna enemmän aikaa:
”Uusien asioiden oppiminen, eikä niiden merkitys kiinnosta enää kuten ennen.”
”Innostuminen uusista asioista on lähes kadonnut, kyllästymisen tunne.”
”Kiinnostus työn haasteisiin on vähentynyt, tyhjät hömpötykset eivät innosta.”
”Elämässä täytyy olla muutakin kuin työ, en kuulu enää joukkoon.”
”Työ ei enää innosta, haluan väistyä terveenä eläkkeelle.”
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Taulukko 53. Eläkkeelle siirtymistä ennakoivat merkit.
Ensimmäiset vihjeet eläkeajasta
PÄÄ- ja alaluokat
SH OH YH TU Yht.
n % n % n % n % %
TERVEYS JA TYÖKYKY 271 54,3 237 57,1 43 31,4 143 52,0 52,3
Ikä, eläkeikä, työvuodet riittävät 79 98 19 77 20,6
Jaksaminen, uupuminen, väsymys 66 47 10 21 10,9
Terveysongelmat, vaivoja, sairauksia 53 44 3 24 9,3
Työhön sitoutuminen on vähentynyt 36 27 8 13 6,3
Suoriutuminen työstä vie aikaa 22 6 2 4 2,6
Voimien palautuminen on hidastunut 15 15 1 4 2,6
TYÖN SISÄLTÖ JA VAATIMUKSET 72 14,5 58 14,0 23 16,8 36 13,1 14,3
Työ, työn sisältö ja määrä painavat 48 41 9 8 8,0
Työssä muutoksia ja lisää vastuuta 15 6 2 10 2,5
Organisaatiomuutokset, uudistukset 9 11 12 18 3,8
ILMAPIIRI JA ELÄKEASENTEET 32 6,4 18 4,3 18 13,2 16 5,8 6,3
Työtoverit nuortuvat, ilmapiiri 27 16 11 16 5,3
Ikäsyrjintää, eristämistä 5 2 7 ­ 1,0
PERHESUHTEET JA 
HARRASTUKSET
28 5,6 32 7,7 14 10,2 24 8,7 7,4
Puoliso on, tai on jäämässä eläkkeelle 17 15 4 6 3,2
Halu saada aikaa harrastuksille 11 17 10 18 4,2
PERHE- JA HUOLENPITOVASTUU 21 4,2 15 3,6 4 2,9 7 2,6 3,5
Lastenlapset tarvitsevat 
isovanhempia
15 6 4 6 2,3
Olen omaishoitajana 6 9 ­ 1 1,2
AMMATILLINEN OSAAMINEN 20 4,0 4 1,0 8 5,8 5 1,8 2,8
Tietotekniset vaatimukset, atk­taidot 13 2 4 3 1,7
Osaamisen haasteet, uudet tehtävät 7 2 4 2 1,1
JOHTAMINEN 8 1,6 7 1,7 8 5,8 10 3,6 2,5
Johtamisen ongelmat 6 6 8 8 2,1
Nuoret esimiehet, johtamisen muutos 2 1 ­ 2 0,4
TALOUDELLINEN TURVALLISUUS 7 1,4 7 1,7 2 1,5 12 4,4 2,1
Talous on vakaa, hyvä 5 6 1 10 1,7
Ei asuntolainaa, ei velkoja 2 1 1 2 0,4
EI ELÄKEAJATUKSIA 40 8,0 37 8,9 17 12,4 22 8,0 8,8
Eläkeajatukset eivät ole mielessä 24 18 13 11 5,0
Työtä täysillä, terve, muisti toimii 16 19 4 11 3,8
Mainintojen määrä                        n
%
499 415 137 275 1326
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kysymykseen vastanneita             n
%
243 211 75 188 717
33,9 29,4 10,5 26,2 100,0
Lomakekyselyyn vastanneita         n   
                                                   %
257 261 93 238 849
30,3 30,7 11,0 28,0 100,0
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Myös työyksikön ilmapiirin muutokset ja eläkeasenteet mainittiin eläkeajatusten 
lähtökohtana yhteensä 84 kertaa, kuten:
”Lyön hanskat pöytään, koska kantti ei kestä enää pikkupiruilua ja kiusaamista.”  
”On jätetty ulkopuolelle, ei oteta mukaan, tiedoista ja koulutuksista syrjään.”. 
”Työnantaja ei arvosta työpanosta, nuorille annetaan haasteelliset työt.”.
”Pomo kysyi, milloin jäät eläkkeelle, osaisin ennakoida kun nuoria valmistuu.” 
Osaamisvajeisiin ja osaamistarpeisiin liittyviä mainintoja kuvattiin seuraavasti:
”Liian paljon uutta opittavaa”. 
”Hitaus oppia uutta”. 
”Tarve kerrata uusia asioita.”
”Uusien asioiden, varsinkin tietotekniikan oppiminen on jo työläämpää”
”On osattava käyttää tietokonetta monipuolisesti ja se tökkii”
”Työ on teknistynyt, kaikki toiminnot atk:lla, koko ajan uuden opettelua”.
Avoimen kysymyksen maininnoista lähes 9 prosenttia (116 mainintaa) oli kom-
mentteja, joissa todettiin, etteivät eläkeajatukset ole olleet mielessä, terveys oli 
hyvä, eikä vastaaja halunnut vielä eläkkeelle:
”En ole vielä pohtinut eläkettä, sillä työ on niin hektistä.”
”Vaihdoin vielä uuteen haasteelliseen työhön, eläkeasiat eivät ole mielessä.”
”Perheessä on vielä niin nuoria lapsia, ettei eläkkeelle jäämistä voi harkita.”
”En ole harkinnut eläkettä, koen olevani täysin työkykyinen ja terve.”
”En halua eläkkeelle”, ”En ole vielä valmis eläkkeelle”, ”En ole kypsä eläkkeelle.”
Kyselyyn vastanneista lähes 20 prosenttia (n=164) aikoi jatkaa työssä 63 ikävuo-
den jälkeen ja siirtyä eläkkeelle 64–68 –vuotiaana. Kokoaikaiselle eläkkeelle siir-
tymistään ei osannut arvioida 30 vastaajaa (3.5 %). Osastonhoitajista lähes 85 pro-
senttia aikoi eläkkeelle 63-vuotiaana tai aikaisemmin. Ylihoitajista kolmannes ja 
sairaanhoitajista viidennes aikoi jatkaa työtään 63 ikävuoden jälkeen.
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Taulukko 54, Aikomus siirtyä kokoaikaiselle eläkkeelle, Vastanneet ryhmiteltyinä niihin, jot-
ka aikoivat siirtyä kokoaikaiselle eläkkeelle 58–61, 62–63 ja 64–68 -vuotiaina, (Kys, 23).
 
Eläkkeelle
SH OH YH TU Kaikki
n % n % n % n % n %
58–61 v:na 122 47,5 148 56,7 11 11,9 14 5,9 295 34,7
62–63 v:na 79 30,7 73 27,9 49 52,6 159 66,8 360 42,5
64–68 v:na 49 19,1 32 12,3 28 30,1 55 23,1 164 19,3
Ei tiennyt 7 2,7 8 3,1 5 5,4 10 4,2 30 3,5
Yhteensä 257 100,0 261 100,0 93 100,0 238 100,0 849 100,0
N=819, X2 = 192,082, df = 9, p <,001, C=,430; Cmax=,866.
Lähes joka neljäs toimihenkilöunionin jäsen aikoi jatkaa työssä täytettyään 63 
vuotta (Taulukko 54). Ammattiryhmittäin eläkkeelle siirtymisen aikomuksissa oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevät erot ja selvä ammattiryhmittäinen riippuvuus. 
Lomakekyselyyn vastanneista kolme neljästä arvioi erittäin tai melko varmas-
ti pystyvänsä olemaan työssä seuraavat kaksi vuotta. Runsas 11 prosenttia arvioi, 
ettei ehkä pysty, tai ei pysty, olemaan työssä seuraavia kahta vuotta (Taulukko 55). 
Ylihoitajista 86 prosenttia arvioi olevansa työssä erittäin tai melko varmasti kah-
den vuoden kuluttua ja sairaanhoitajista lähes 70 prosenttia.  Ammattiryhmittäin 
arvioinnit erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi.
Taulukko 55.  Arvioinnit kyvystä olla työssä seuraavat kaksi vuotta.
Pystyvätkö vastaajat olemaan työssä 
seuraavat 2 vuotta











Erittäin varmasti pystyi 26,5 25,7 51,6 32,8 30,7
Melko varmasti pystyi 43,2 47,9 34,4 47,1 44,8
En osannut sanoa 17,1 15,3 3,2 11,3 13,4
Ehkä ei pystynyt 4,3 4,2 1,1 3,8 3,8
En pystynyt 8,9 6,9 9,7 5,0 7,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
Lomakekyselyyn vastanneilta tiedusteltiin myös työttömyys- ja työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymisen arviointeja. Työkyvyttömyyseläkkeelle sairaanhoitajista 
arvioi siirtyvänsä lähes 9 prosenttia. Kyllä tai ehkä työkyvyttömyyseläkkeelle 
arvioi sairaanhoitajista ja toimihenkilöunionin jäsenistä siirtyvänsä joka viides 
vastaaja. Ylihoitajista työkyvyttömyyseläkkeelle kyllä tai ehkä arvioi siirtyvän-
sä alle 12 prosenttia vastanneista (Taulukko 56). Ammattiryhmittäin arvioinnit 
erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja työttömyyseläkkeelle siirtymisen 
arvioinneissa ammattiryhmittäin myös riippuvuutta (C=,290; Cmax=,866).
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Taulukko 56. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeelle siirtymisen arvioinnit.
Työkyvyttömyyseläkkeelle











Kyllä 8,9 6,9 5,4 4,6 6,7
Ehkä 12,8 10,3 6,5 17,6 12,7
Ei 64,7 74,8 83,8 61,4 68,9
Vastaamatta 13,6 8,0 4,3 16,4 11,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työttömyyseläkkeelle











Kyllä 2,3 1,1 2,2 4,2 2,5
Ehkä 2,3 3,8 4,3 17,6 7,3
Ei 69,7 79,8 86,0 57,6 71,1
Vastaamatta 25,7 15,3 7,5 20,6 19,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen kysymykseen jätti vastaamatta joka kym-
menes (11,7 %) lomakekyselyyn vastanneista (N=849). Työttömyyseläkkeelle kyllä 
tai ehkä arvioi siirtyvänsä joka viides (21,8 %) toimihenkilöunionin vastaajis-
ta, kun vastaava luku sairaanhoitajilla ja osastonhoitajilla oli alle 5 prosenttia. 
Työttömyyseläkkeelle siirtymisen kysymykseen jätti vastaamatta lähes joka vii-
des (19,1 %) lomakekyselyyn vastanneista.
6.6.2 Eläkkeellä ja työssä
Ammattityötään vanhuuseläkkeellä aikoi tehdä erittäin tai melko varmasti lä-
hes 17 prosenttia ja ehkä hätätilanteessa jossain määrin runsas viidennes kaikista 
vastanneista. Ylihoitajista erittäin tai melko varmasti aikoi tehdä ammattityö-
tään joka viides (21,5 %) ja toimihenkilöunionin jäsenistä joka kahdeksas (12,5 %; 
Taulukko 57). Kolmannes (32,4 %) kaikista vastaajista arvioi, ettei edes harkitse ja 
lähes kolmannes (28,4 %), ettei todennäköisesti tee ammattityötä vanhuuseläk-
keellä. Ammattiryhmittäin erot olivat tilastollisesti erittäin merkitsevät.
Taulukko 57. Ammattityön tekeminen vanhuuseläkkeellä (N=849).
Oman ammattityön tekeminen eläkkeellä 











Kyllä, erittäin varmasti jossain määrin 3,1 7,3 9,7 4,2 5,4
Kyllä, melko varmasti jossain määrin 13,2 11,8 11,8 8,3 11,3
Ehkä joissakin hätätilanteissa jossain määrin 31,2 20,7 9,7 20,2 22,5
Todennäköisesti en tee 20,2 31,7 31,2 32,4 28,4
En edes harkitse työn tekemistä 32,3 28,5 37,6 34,9 32,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cmax=,866
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Lomakekyselyyn vastanneilta kysyttiin, millaista työtä he aikoivat tehdä van-
huuseläkkeellä. Nykyisessä työpaikassa arvioi 6 prosenttia tekevänsä työtä erit-
täin tai melko paljon ja nykyisessä ammatissa, mutta toisessa työpaikassa 3 pro-
senttia vastanneista. Muita ryhmiä useampi sairaanhoitajista arvioi tekevänsä 
työtä omassa ammattityössä nykyisessä työpaikassa. Toimihenkilöunionin vas-
taajista muihin ammattiryhmiin verrattuna pienin määrä arvioi tekevänsä työtä 
omassa ammatissaan ja nykyisessä työpaikassa (Taulukko 58). 
Palkallisessa, mutta ei nykyammattia vastaavassa työssä arvioi vajaa 3 pro-
senttia vastanneista ja vapaaehtoistyössä alle 10 prosenttia tekevänsä työtä erit-
täin tai melko paljon vanhuuseläkkeellä. Osastonhoitajista puolet ja ylihoitajista 
runsas puolet arvioi tekevänsä vapaaehtoistyötä paljon tai ainakin jonkin verran, 
mutta toimihenkilöunionin vastaajista vain runsas 10 prosenttia.













Nykyisessä työpaikassa, X2 = 34,303, df=15, p =,003, C=,197
Erittäin tai melko paljon 7,8 5,0 7,5 4,6 6,0
Jonkin verran 17,9 12,6 4,3 6,3 11,5
Erittäin vähän tai ei lainkaan 70,0 76,7 85 83,6 77,6
Vastaamatta 4,3 5,7 3,2 5,5 4,9
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nykyisessä ammatissa, toisessa työpaikassa,  X2 = 19,774, df = 15, p =,181, C= ,151
Erittäin tai melko paljon 3,1 2,7 3,2 3,3 3,0
Jonkin verran 9,7 11,5 5,4 8,4 9,4
Erittäin vähän tai ei lainkaan 77,5 79,7 86 82 80,4
Vastaamatta 9,7 6,1 5,4 6,3 7,2
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Palkallisessa, ei nykyammattia vastaavassa, X2 = 35,318, df = 15, p=,002, C=,200
Erittäin tai melko paljon 0,8 3,4 7,6 3,0 2,9
Jonkin verran 7,4 9,6 8,6 9,2 8,7
Erittäin vähän tai ei lainkaan 79,3 80,5 79,5 79,8 79,9
Vastaamatta 12,5 6,5 4,3 8,00 8,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vapaaehtoistyössä, X2 = 20,278, df = 15, p =,162, C=,153
Erittäin tai melko paljon 8,2 13,1 11,9 5,5 9,3
Jonkin verran 34,6 36,8 44,1 33,6 36,0
Erittäin vähän tai ei lainkaan 49,8 44 40,8 53,8 48,2
Vastaamatta 7,4 6,1 3,2 7,1 6,5
Yhteensä % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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6.6.3 Taustatekijöiden yhteydet eläkkeelle siirtymisen aikomuksiin 
Lomakekyselyyn vastanneista naisia oli 71,7 prosenttia ja miehiä 28,3 prosenttia. 
Vastanneista parisuhteessa eli 80,7 prosenttia ja yksin 19,3 prosenttia. Tarkasteltaessa 
sukupuolen mukaan eläkkeelle siirtymistä, oli naisten prosenttiosuus aikaisin ko-
koaikaiselle (58–61 –vuotiaana) eläkkeelle siirtyvien ryhmässä miesten osuutta 
suurempi, mihin osaltaan oli vaikuttamassa sairaanhoitajien muita aikaisempi am-
matillinen eläkeikä (Kuvio 20). Miesten ja naisten eläkkeelle siirtymisen arvioinnit 
erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Toisaalta Tuominen on todennut (2008, 
65) suomalaisten miesten ja naisten siirtyvän eläkkeelle ilman suuria ikäeroja. Tässä 
tutkimuksessa sukupuolten väliset erot liittyvät kohderyhmien elinkeinoalojen (ter-








Mies 8,6 66,3 25,1

















Kuvio 20. Lomakekyselyyn vastanneiden arvioinnit eläkkeelle siirtymisestään sukupuolen 
mukaisesti tarkasteltuna.
Verrattaessa parisuhteessa ja yksin elävien kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen 
aikomuksia, ei eläkkeelle siirtymisen ryhmissä ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja, mutta parisuhteessa olevien määrä aikaisin eläkkeelle siirtyvien ryhmässä 








Parisuhteessa 35,8 45 19,2















Kuvio 21. Parisuhteessa ja yksin elävien osuudet ja eläkkeelle siirtymisen aikomukset.
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Niiden joukossa, jotka aikoivat siirtyä eläkkeelle 58–61 –vuotiaina, oli enemmän 
sellaisia, joiden puoliso ei ollut työssä (Kuvio 22). Mitä pidempään työssä oli ai-
komus olla, sitä suuremmaksi kasvoi sellaisten osuus, joilla ei ollut puolisoa, ja 








Puoliso työssä 31,4 49,8 18,8
Puoliso ei työssä 43,2 37,1 19,7














Kuvio 22. Puolison työssäolo ja eläkkeelle siirtymisen aikomukset.
Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Myös 
Pelkonen (2005, 60) oli havainnut puolison eläkkeellä olon vaikuttavan toisen 
puolison eläkkeelle siirtymiseen. Toisaalta, jos puolisokin oli ollut vahvasti mu-
kana työelämässä, oli 31 prosenttia halukkaita jatkamaan pidempään. 
Lomakekyselyyn vastanneista naisista 89,3 prosenttia teki työtä julkisella ja 
miehistä 90,8 prosenttia yksityisellä sektorilla. Kun tuloksia tarkastellaan sekto-
reittain eri eläkkeelle siirtymisen ryhmissä, yksityiseltä sektorilta eläkkeelle siir-
tyvistä muita suurempi määrä aikoi siirtyä myöhemmin eläkkeelle ja vain runsas 








Julkinen sektori 46,5 34,2 19,3
Yksityinen sektori 10,4 66,4 23,2























Muita useampi sairaanhoitajista aikoi siirtyä kokoaikaiselle eläkkeelle 58–61 –
vuotiaana, mihin osaltaan vaikutti vanhan eläkesäännön mukainen mahdolli-
suus siirtyä eläkkeelle 58-vuotiaana. Tiede- ja ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneista suurempi prosenttiosuus aikoi jatkaa työelämässä 64-ikävuoden 









Kouluaste 4,1 69,7 26,2
Opistoaaste 45,5 38,2 16,3
Ammattikorkeakoulu 25,6 39,5 34,9




















Kuvio 24.  Viimeisiin suoritettu tutkinto ja eläkkeelle siirtymisen aikomus.
Kokoaikaisessa ja osa-aikaisessa työssä olevien prosenttiosuudet eri eläkeryh-
missä eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Osa-aikaisten osuu-
det olivat suuremmat yli 62-vuotiaina kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyvien ryh-








Kokoaikainen 34,7 45,8 19,5














Kuvio 25. Kokoaikaisessa ja osa-aikaisessa työssä olevat ja eläkkeelle siirtymisen aikomukset.
Työaikamuoto erosi eläkeryhmittäin tarkasteltuna tilastollisesti merkitsevästi. 




na) eläkkeelle aikovien ryhmässä ja kolmivuorotyötä tekevistä muita pienempi 
määrä aikoi eläkkeelle 64–68 -vuotiaana. Päivätyötä tekevistä useimmat aikoivat 








Päivätyö 33,3 46,8 19,9
2-vuorotyö 34,7 41,8 23,5

















Kuvio 26. Työaikamuoto ja eläkkeelle siirtymisen aikomukset.
Tiivistäen taustatekijöiden yhteydet eläkkeelle siirtymisen aikomuksiin: Aikaisin 
eläkkeelle siirtyvä oli useammin nainen kuin mies. Pidempään työssä jatkava teki 
osa-aika- tai päivätyötä useammin kuin kaksi- ja kolmivuorotyötä. Parisuhteessa 
olevat aikoivat eläkkeelle aikaisemmin kuin yksin elävät. Mikäli puoliso oli mu-
kana työelämässä, se ennakoi työelämässä pidempään jatkamista. Yksityisen 
sektorin toimija jatkoi kauemmin työelämässä kuin julkisen tai kolmannen sek-
torin asiantuntija. Pidempään työelämässä jatkoi useammin tiede- tai ammatti-
korkeakoulututkinnon, kuin koulu- tai opistotason suorittanut. 
Taustamuuttujien perusteella tarkasteltuina eläkkeelle siirtymisen ja työssä 
jatkamisen tulokset ovat samansuuntaiset kuin kansainväliset ja kansalliset tut-
kimustulokset siitä huolimatta, että tässä tutkimuksessa oli valittu kohderyhmik-
si terveysalan ja tekniikan alan asiantuntijoita.
6.6.4 Työssä jatkamisen aikomukset ja henkilökohtaiset voimavarat
Aikomukset siirtyä eläkkeelle 58–61, 62–63 ja 64–68 -vuotiaiden ryhmissä on 
seuraavissa kuvioissa riippumaton, ryhmittelevä muuttuja (Factor). Riippuvina 
muuttujina (Dependent) ovat keskiarvo -summamuuttujat, joissa eläkkeelle siir-
tymisen ryhmiä on verrattu ja kuvattu graafisesti. Koska Kolmogorov-Smirnovin 
testi osoitti muuttujien jakaumat vinoiksi, käytettiin Kruskall-Wallisin testiä riip-
pumattomien eläkeryhmien yhteyksien mittaamiseen (X2). 
Kuvioihin 27–36 on havainnollistettu niin sanotut mikroskooppiset erot muut-
tamalla kuvioiden skaalaus lähelle pienintä ja suurinta keskiarvoa, eikä vastaus-
vaihtoehtojen pienintä ja suurinta (1-5) raja-arvoa. Tavoitteena on ollut havainnol-
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listaa eläkkeelle siirtymisen aikomusten erot eläkeryhmittäin.  Mikroskooppista 
harhaa on pyritty vähentämään tuottamalla kuvioon myös keskiarvoluvut.
Verrattaessa ammattiryhmittäin eläkkeelle siirtymisen aikomuksia sekä sum-
mamuuttuja Terveys ja työkyky -keskiarvoja, oli havaittavissa kaikkien ammatti-
ryhmien terveyden ja työkyvyn keskiarvon olevan korkeampi 64–68 -vuotiaana 








Kaikki 3,93 4,16 4,35
SH 3,82 3,96 4,2
OH 4,01 4,1 4,34
YH 4,01 4,37 4,54

















Terveys ja työkyky sekä 
eläkkeelle siirtymisen aikomus
Mitä paremmaksi terveys ja työkyky oli arvioitu, sitä korkeampi 
keskiarvo
Kuvio 27. Terveyden ja työkyvyn arvioinnit sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset ammat-
tiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2= 28,737, df = 2, p <,001.
Ammattiryhmittäin Kruskall-Wallisin testi osoitti eläkeaikomusryhmien tervey-
den ja työkyvyn arviointien eroavan melkein merkitsevästi, mutta kun tarkas-
teltiin kaikkia ryhmiä yhdessä (pylväskuvio), olivat eläkkeelle siirtymisarvioin-
tien erot eläkeryhmittäin erittäin merkitsevät. Aikaisempiin tutkimustuloksiin 
verrattuna myös Väänänen-Tomppo (2010, 77) on todennut terveyden ja omien 
voimavarojen olleen tärkein työssä jatkamiseen vaikuttavista tekijöistä.  
Terveyden ja työkyvyn lisäksi ammatillinen osaaminen oli ryhmitelty omiin 
voimavaroihin kuuluvaksi. Toimihenkilöunionin vastaajat ja sairaanhoitajat 
poikkesivat muista ammattiryhmistä siten, että heistä 62–63 -vuotiaina eläkkeel-
le siirtyvät olivat arvioineet ammatillisen osaamisensa heikommaksi kuin heistä 
aikaisemmin tai myöhemmin eläkkeelle aikoneet. Ammattiryhmittäin ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja ammatillisen osaamisen ja eläkeaikomusten ar-










Kaikki 4,17 4,16 4,37
SH 4,18 4,23 4,31
OH 4,15 4,05 4,34
YH 4,18 4,33 4,54














Ammatillinen osaaminen ja  
eläkkeelle siirtymisen aikomus 
Mitä paremmaksi osaaminen oli arvioitu, sitä korkeampi keskiarvo
Kuvio 28. Ammatillisen osaamisen arvioinnit sekä sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset 
ammattiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2 = 10,357, df = 2, p <,01.
Mitä myöhemmin vastaajat arvioivat siirtyvänsä eläkkeelle, sitä paremmaksi he 
olivat arvioineet ammatillisen osaamisensa. Vaarama & Moisio (2009, 46) ovat 
päätelleet olevan oleellista ratkaista, miten ikääntyvien ammattitaito ja erityis-
osaaminen pystytään pitämään työmarkkinoiden vaatimusten tasolla ja myös 
ikääntyneet työelämässä. 
Kolmas henkilökohtaisia voimavaroja kuvaava summamuuttuja oli: Työ-
tyytyväisyys ja työasenne. Ne vastaajista, jotka olivat aikoneet jatkaa pidempään 
työelämässä, olivat arvioineet työtyytyväisyytensä ja työasenteensa paremmak-
si kuin aikaisemmin eläkkeelle aikovien ryhmät (Kuvio 29). Eläkkeelle 58–61 ja 
62–63 -vuotiaina siirtyvien työtyytyväisyydessä ja työasenteissa ei ollut merkit-
seviä eroja. Kun verrataan kaikkien vastaajien arviointeja eläkeryhmittäin, ovat 










Kaikki 3,64 3,69 4,01
SH 3,62 3,61 4,08
OH 3,66 3,68 4,01
YH 3,91 3,88 3,93
















Asenteet  työhön, työtyytyväisyys ja
eläkkeelle siirtymisen aikomus
Mitä paremmaksi työtyytyväisyys oli arvioitu, 
sitä korkeampi keskiarvo
Kuvio 29. Työtyytyväisyys ja työasenteet sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset ammatti-
ryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2 = 31,374, df = 2, p<,001.
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu työhönsä tyytyväisten aikovan 
jatkaa pidempään työelämässä. Forma et al. (2004, 63). Huuhtanen & Tuomi (2006, 
22) sekä Topa et al. (2009, 49) ovat päätyneet tutkimuksissaan siihen, että työ-
tyytyväisyys ja työkeskeisyys ovat vahvoja työssä jatkamista selittäviä tekijöitä, 
ja että työhönsä tyytyväiset olivat suunnitelleet pidempään työssä pysymistä 
kuin työhönsä tyytymättömät (vrt. myös: Forma 2004a; von Bonsdorff 2010, 36; 
Korhonen 2004b, 57; Väänänen-Tomppo 2010, 70; Pekka 2010, 127).
Yhteenvetona voi todeta, että vastaajat olivat arvioineet henkilökohtaisiin voi-
mavaroihin liittyvät ominaisuudet: Terveyden ja työkyvyn, Ammatillisen osaa-
misen sekä Työtyytyväisyyden ja työasenteet sitä myönteisemmin, mitä pidem-
pään he aikoivat jatkaa työelämässä. Henkilökohtaiset voimavarat oli arvioitu 
ammattiryhmittäin heikoimmiksi, jos vastaajat aikoivat siirtyä eläkkeelle 58–61 
–vuotiaina, ja parhaimmiksi niiden ryhmässä, jotka aikoivat eläkkeelle 64–68 
-vuotiaina. Ainoa poikkeus olivat toimihenkilöunionin vastaajien ja sairaanhoi-
tajien arvioinnit ammatillisesta osaamisestaan. Osaaminen oli arvioitu lähes sa-
mantasoiseksi aikaisin eläkkeelle siirtyvien ja myöhään eläkkeelle aikovien ryh-
missä ja heikoimmaksi 62-63 -vuotiaina eläkkeelle aikovien arvioimana. Kaikki 
henkilökohtaisten voimavarojen osa-alueet oli arvioitu parhaimmiksi pisimpään 
työelämässä aikovien ryhmässä.
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6.6.5 Työssä jatkamisen aikomukset sekä työ ja työolosuhteet
Työtä ja työympäristöä on seuraavaksi tarkasteltu summamuuttujien mukai-
sesti. Työ- ja työympäristömuuttujia olivat: Työn vaatimukset ja kuormitta-
vuus, Työyksikön eläkeasenteet ja ihmissuhteet sekä Johtaminen ja tukeminen. 
Tarkasteltaessa vastanneiden arviointeja työn vaativuudesta ja kuormittavuu-
desta (Kuvio 30), olivat aikaisessa vaiheessa (58–61 -vuotiaina) eläkkeelle siir-
tyvät terveydenhuoltoalan asiantuntijat arvioineet työnsä kuormittavimmaksi, 
mutta saman eläkeryhmän toimihenkilöunionin vastaajat kaikkein kevyimmäk-
si. Sairaanhoitajat ja osastonhoitajat olivat arvioineet työn vaatimukset ja kuor-
mittavuuden työssään pienemmiksi, mikäli heillä oli aikomus jatkaa pidempään 
työelämässä. Koko vastaajajoukon eläkeryhmien arvioinnit erosivat toisistaan 








Kaikki 3,28 3,51 3,59
SH 3,33 3,41 3,67
OH 3,18 3,32 3,75
YH 3,27 3,57 3,25













Työn vaatimukset ja kuormittavuus sekä 
eläkkeelle siirtymisen aikomus
Mitä  kevyemmäksi työn kuormittavuus oli arvioitu, 
sitä suurempi keskisarvo
Kuvio 30. Työn vaatimukset ja kuormittavuus sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset am-
mattiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2=20,216, df=2, p<,001.
Myös Forma & Väänänen (2003, 445), Forma (2004d, 213) ja Takala et al. (2010, 26) 
ovat todenneet työn suurten vaatimusten vähentävän suunnitelmia jatkaa työssä 
63 ikävuoden jälkeen. Lehto ja Sutela (2008, 57 ja 66) ovat todenneet työn vaa-
timusten kasvaneen, työtehtävien lisääntyneen, laajentuneen ja vaikeutuneen, 
säästötavoitteiden tiukentuneen sekä työjärjestykseen ja työtahtiin vaikuttami-
sen mahdollisuuksien vähentyneen. Fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavan työn 
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on havaittu liittyvän varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen (Harkonmäki ym. 2006, 
23; von Bonsdorff 2010, 25; Pekka 2010, 125). SHARE -tutkimuksissa on selvitetty 
työhyvinvointia kymmenessä Euroopan maassa ja todettu työtyytyväisyyden, 
vaikuttamisen mahdollisuuksien ja työn vaatimusten ristiriidan liittyvän vah-
vasti aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen (Siegrist et al. 2006, 62). 
Työyksikön asenteet eläkeikäisiin ja työpaikan ilmapiiri eivät eläkeryhmit-
täin eronneet tilastollisesti merkitsevästi. Ammattiryhmittäin verrattuna aikai-
sin (58–61 -vuotiaana) eläkkeelle siirtyvät arvioivat työyksikkönsä eläkeasenteet 
ja ilmapiirin heikommaksi kuin ne, jotka aikoivat jatkaa pisimpään työelämässä 
(64–68 -vuotiaat). Sairaanhoitajat ja osastonhoitajat arvioivat työyksikkönsä elä-
keasenteet ja ilmapiirin sitä paremmaksi, mitä pidempään he arvioivat jatkavan-









Kaikki 4,19 4,26 4,21
SH 4,07 4,23 4,33
OH 4,34 4,18 4,53
YH 4,01 4,35 3,86

















Työyksikön eläkeasenteet ja ihmissuhteet
Mitä myönteisemmät arvioinnit, sitä suuremppi keskiarvo
Kuvio 31. Työyksikön eläkeasenteet ja ihmissuhteet sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset 
ammattiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2 = 0,172, df=2, p=,917.
Vastaukset jakautuivat ammattiryhmittäin ja myös ikäryhmittäin siten, ettei tilas-
tollisia eroja tai riippuvuuksia ollut havaittavissa. Näistä hajanaisista tuloksista 
voi päätellä kielteisiä eläkeasenteita, kiusaamista ja ihmissuhdeongelmia esiin-
tyvän, mutta ei järjestelmällisesti. Kandolin & Vartia (2010, 72) ovat päätelleet 
kiusaamisen kokemusten heijastavan huonoa työpaikan ilmapiiriä ja ongelmia 
työssä. Gould (2006, 529) ja Siegel (2006, 598) olivat havainneet työilmapiirin, 
johtamisen ja sosiaalisten suhteiden vaikuttaneen eläkepäätöksiin. Tuominen 
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ja Pelkonen (2004, 30) sekä Pelkonen (2005, 59–60) ovat huomanneet ilmapiirin 
vaikuttaneen ikääntyneiden työntekijöiden työssä pysymiseen 63 ikävuoden 
jälkeen, ja olleen tärkeä työn jatkamista motivoivia tekijöitä. Työnantajan myön-
teisillä asenteilla ikääntyviin työntekijöihin on todettu olevan merkittävä yhteys 
myöhentää eläkkeelle siirtymistä (Snape & Redman 2003, 88; Tuominen & Takala 
2006, 9; Karisalmi et al. 2008, 39; Takala et al. 2010, 25).
Kolmas työhön liittyvä summamuuttuja oli Johtaminen ja tukeminen, jonka 
muut ammattiryhmät, paitsi ylihoitajat, arvioivat sitä myönteisemmin, mitä pi-
dempään he aikoivat jatkaa työelämässä (Kuvio 32). Pisimpään työelämässä jat-
kavat osastonhoitajat ja toimihenkilöunionin jäsenet arvioivat johtamisen ja tu-











Kaikki 3,5 3,51 3,74
SH 3,44 3,56 3,63
OH 3,54 3,55 3,91
YH 4,18 3,57 3,68














Johtaminen ja tukeminen työssä sekä eläkkeelle 
siirtymisen aikomus
Mitä myönteisemmäksi johtaminen oli koettu, 
sitä  suurempi keskiarvo
Kuvio 32. Työyksikön johtaminen ja tukeminen sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset am-
mattiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2= 8,843, df=2, p=,012.
Vickerstaff (2006a, 455–472) on pohtinut eläkepäätökseen vaikuttavia tekijöitä ja 
todennut ikäjohtamisen ja yksilön kokemusten olevan eläkeiän lähestyessä ne 
oleelliset seikat, jotka vaikuttavat siirtymisprosessin nopeuteen ja päätöksente-
koon.  Gould (2001, 14), Forma et al. (2004, 28) sekä Huuhtanen ja Tuomi (2006, 
25) ovat tutkimuksissaan huomanneet yhteistyön ongelmien, johtamisen, johta-
mistavan ja johtamisen epäoikeudenmukaisuuden, ikäsyrjinnän ja arvostuksen 
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puutteen työpaikalla olleen yhteydessä eläkesuunnitelmiin. Karisalmi (2001, 75) 
ja Pekka (2010, 127) olivat havainneet, että mitä paremmaksi johtaminen oli arvi-
oitu, sitä enemmän oli haluttu jatkaa työssä vanhuuseläkeikään asti. Huonoksi 
johtamisen arvioineilla oli ollut vahvoja eläkeaikeita.
Yhteenveto: Sairaanhoitajat ja osastonhoitajat olivat todenneet työn vaatimuk-
set ja kuormittavuuden sitä pienemmäksi, mitä pidempään he aikoivat jatkaa työ-
elämässä. Aikaisin eläkkeelle siirtyvät olivat arvioineet työyksikkönsä ilmapiirin 
heikoimmaksi. Johtamisen ja tukemisen olivat arvioineet myönteisimmäksi ne 
osastonhoitajat ja toimihenkilöunionin jäsenet, jotka aikoivat jatkaa vielä 64–68 
-vuotiaina työssä. Tilastollisesti merkitsevät erot eläkeryhmien välillä olivat työn 
vaatimusten ja kuormittavuuden sekä johtamisen ja tukemisen arvioinneissa. 
Eläkeasenteiden ja ilmapiirin arvioinneissa eläkeryhmät eivät eronneet toisistaan 
tilastollisesti merkitsevästi.   
6.6.6 Työssä jatkamisen aikomukset ja perheolosuhteet 
Myös perheolosuhteisiin ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä tekijöitä tarkastel-
tiin summamuuttujittain. Summamuuttujia olivat: Kotityön ja työssäkäynnin 
ristiriita, Huolenpitovastuu perheestä, Aikaa perheelle ja harrastuksiin sekä 
Kotitalouden varallisuus. Kotityön ja työssäkäynnin ristiriitaa mittasivat muut-
tujat: Työ vie liikaa aikaa perheeltä ja ansiotyön vuoksi laiminlyön kotiasioita. 
Kuvioon 33 luvut on käännetty siten, että suurinta kotityön ja työssäkäyn-
nin ristiriitaa kuvaa suurin keskiarvo. Raskaimmiksi kotityön ja työssäkäynnin 
ristiriidan arvioivat varhain eläkkeelle (58–61 -vuotiaana) aikovat osastonhoita-
jat ja sairaanhoitajat. Vähiten ristiriitaa kotityön ja työssäkäynnin välillä koki-
vat toimihenkilöunionin vastaajat. Kaikkien ammattiryhmien vastaajat arvioivat 
kotityön ja työssäkäynnin ristiriidan vähäisimmäksi pisimpään työssä jatka-
vien ja ristiriidan suurimmaksi varhain (58–61 -vuotiaana) eläkkeelle aikovien 
ryhmissä. Poikkeuksena olivat toimihenkilöunionin vastaajat, joilla kotityön ja 
työssäkäynnin ristiriita oli suurinta pidempään työssä aikovien ryhmässä. Eroja 
selittävänä tekijänä olivat sukupuoli- ja toimialaerot, joita ei tässä tutkimukses-
sa laajemmin selvitetty. Kotityön ja työssäkäynnin ristiriidat eläkkeelle aikovien 










Kaikki 2,44 2,16 2,02
SH 2,59 2,18 2,16
OH 2,58 2,32 1,81
YH 2,73 2,55 1,96













Kotityön ja työssäkäynnin ristiriita
Mitä  raskaammat kotityöt, sitä suurempi keskiarvo
Kuvio 33. Kotityön ja työssäkäynnin ristiriita sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset ammat-
tiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2 = 15,140, df=2, p<,001
Aikaisemmat tutkimustulokset vahvistavat näitä tuloksia. Kotiasioiden laimin-
lyönnin kokemusten työssäolon vuoksi, oli todettu liittyvän selvemmin aikaiseen 
eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen kuin haluun jatkaa yli 63-vuotiaana 
työssä (Forma 2004b, 133; Harkonmäki et al. 2006, 18; Pekka 2010, 132). Antilan 
(2005, 102) tutkimusten perusteella työ oli häirinnyt yksityiselämää enemmän 
kuin yksityiselämä työtä. Neljä viidestä perheellisestä palkansaajasta oli koke-
nut, että olisi pitänyt olla enemmän perheen kanssa. Työn ja perheen yhteensovit-
tamiseen tyytymättömillä naisilla oli ollut 1,5 kertaa ja miehillä 2,3 kertaa enem-
män varhaiseläkeaikomuksia verrattuna tyytyväisiin (Harkonmäki et al. 2006, 
18). Kuntatyö 2010 tutkimuksissa (Forma 2004b, 134) on todettu joka kolmannen 
työntekijän kokeneen työn vuoksi perheensä laiminlyöntiä. Ristiriitaa oli sovitet-
tu vähentämällä työssäoloa ja siirtymällä eläkkeelle. 
Toinen perheolosuhteisiin liittynyt summamuuttuja oli: Huolenpitovastuu 
perheestä. Se sisälsi muuttujat, joilla mitattiin, missä määrin kotiasiat veivät voi-
mavaroja työstä, miten oli mahdollisuus keskittyä työhön kotiasioiden vuoksi, 
miten vaikeaa tai helppoa elämä oli ollut työn ulkopuolella viimeisten 12 kuukau-
den aikana, stressin määrää kotioloissa ja vapaa-aikana sekä huolenpitovastuun 
kuormittavuutta. Ammattiryhmittäin huolenpitovastuu perheestä oli suurinta ai-
kaisin eläkkeelle aikovien ryhmässä kaikilla muilla paitsi osastonhoitajilla, jotka 
kokivat suurinta huolenpitovastuuta perheestä aikoessaan eläkkeelle 62-63 -vuo-
tiaina. Huolenpitovastuun arvioinneissa ei ollut tilastollisia eroja eläkeryhmien 
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välillä. Kuvioon 34 luvut on käännetty siten, että suurinta huolenpitovastuuta 
perheestä kuvaa suurin keskiarvo.









Kaikki 1,83 1,73 1,74
SH 1,83 1,8 1,73
OH 1,82 1,88 1,72
YH 1,91 1,69 1,86















Mitä suurempi huolenpitovastuu, sitä suurempi keskiarvo
Kuvio 34. Huolenpitovastuu perheestä sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset ammattiryh-
mittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2= 1,973, df=2, p=,373.
Tulokset osoittavat samanlaisia eroja kuin Forma (2004b, 134) oli havainnut. Hän 
oli arvioinut huolenpitovastuun yhteydet erilaiseksi eläkkeelle siirtymiseen kuin 
kotityön ja työssäkäynnin ristiriidan. Huolenpitovastuu ei ollut muodostanut 
sellaista ristiriitaa huolenpidon ja työn välille, että sitä olisi ratkaistu eläkkeel-
le siirtymällä. Huolenpitovastuiden vaikutukset työssä jatkamiseen oli arvioitu 
epäsuoraksi eli raskas hoitovastuu oli vaikuttanut hyvinvointiin, henkiseen työ-
kykyyn ja siten työssä jatkamisen aikomuksiin. Hoitovastuu perheestä työuran 
lopussa oli aikaistanut eläkkeelle siirtymistä, mikäli työn vaatimukset olivat li-
sänneet työntekijän kuormittumista (Forma 2004b, 116). 
Aikaa perheelle ja harrastuksiin oli kolmas perheolosuhteisiin liittyvä sum-
mamuuttuja. Lomakekyselyyn vastanneista vähiten aikaa perheelle ja harras-
tuksiin halusivat ne, jotka aikoivat jatkaa työelämässä pidempään (Kuvio 35) ja 
eniten ne, jotka aikoivat aikaisin kokoaikaiselle eläkkeelle. Ammattiryhmittäin 












Kaikki 3,9 3,61 3,04
SH 3,84 3,64 3,11
OH 3,99 3,47 2,93
YH 3,6 3,53 2,86














Halu saada aikaa perheelle ja harrastuksille sekä 
eläkkeelle siirtymisen aikomus 
Mitä enemmän halusi aikaa, sitä suurempi keskiarvo
Kuvio 35. Ajan tarve perheelle ja harrastuksiin sekä eläkkeelle siirtymisen aikomukset am-
mattiryhmittäin ja kaikki yhdessä, N=819, X2= 64,843, df=2, p<,001
Aikaisempien tutkimusten tulokset puoltavat vahvasti vapaa-ajan vetovoimaa elä-
keaikomuksia ennakoivana tekijänä. Pelkonen (2005, 60) oli havainnut vapaa-ajan 
vetovoiman voimakkaaksi eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavaksi tekijäksi, sillä 
kaksi kolmesta oli arvioinut harrastusten vaatiman ajan tärkeäksi eläkepäätöksen 
syyksi. Karisalmi et al. (2008. 20) olivat havainneet vapaa-ajan harrastusten lisää-
vän eläkeaikomusten todennäköisyyttä. Samaan tulokseen olivat päätyneet myös 
Salmi (2004b, 114 ja 128), Onyx & Baker (2006, 81), Hakanen & Perhonniemi (2008, 37) 
Tuominen et al. (2010b, 129) ja Pekka (2010, 132). Vapaa-ajan ja harrastusten arvostus 
oli lisääntynyt vuosien 2003–2008 aikana, ja Forma et al. (2010b, 39) olivat päätelleet 
vapaa-aikaa ja harrastuksia arvostettavan pian yhtä paljon kuin ansiotyötä.
Neljäs perheolosuhteisiin liittyvä summamuuttuja oli kotitalouden varalli-
suus. Se oli muodostettu muuttujista, jotka mittasivat nykytuloilla toimeentule-
misen helppoutta ja vaikeutta, velan määrää, salliko talous eläkkeelle siirtymisen 
ja kokiko vastaaja taloutensa turvatuksi. Mitä paremmaksi terveydenhuoltoalan 
vastaajat arvioivat taloutensa varallisuuden, sitä aikaisemmin he aikoivat siirtyä 
eläkkeelle (Kuvio 36). Toimihenkilöunionin vastaajista ja ylihoitajista ne, jotka ai-
koivat siirtyä eläkkeelle 62 - 63 -vuotiaina, arvioivat kotitaloutensa varallisuuden 
parhaimmaksi. Työelämässä pidempään jatkavat arvioivat kotitalouden varalli-
suuden heikommaksi kuin muut eläkeryhmät. Eläkeryhmittäin erot olivat tilas-












Kaikki 3,47 3,47 3,01
SH 3,41 3,2 3,04
OH 3,54 3,4 3,09
YH 3,55 3,59 2,75

















Kotitalouden varallisuus ja eläkkeelle 
siirtymisen aikomus
Mitä paremmaksi varallisuus oli arvioitu, sitä suurempi keskiarvo
Kuvio 36. Kotitalouden varallisuus ja eläkkeelle siirtymisen aikomukset ammattiryhmittäin 
ja kaikki yhdessä, N=819, X2 = 54,184, df=2, p<,001.
Eläkeryhmittäin kotitalouden varallisuuden arvioinnit poikkesivat tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi, mutta omien tai kotitalouden tulojen (omat ja puolison tu-
lot) arvioinneissa ei ollut merkitseviä eroja eläkkeelle siirtymisen ryhmien välil-
lä. Muita tutkimuksia tarkastellessa, on todettu epätyydyttävän taloudellisen toi-
meentulon ennustaneen halua jatkaa työssä pidempään (Hakanen & Perhoniemi 
2008. 40), hyväksi arvioidun toimeentulon eläkeaikana vähentäneen kiinnostusta 
työssäjatkamiseen, ja että tutkimusajankohdan tuloilla ei ollut havaittu yhteyttä 
eläkeaikomuksiin (Karisalmi et al. 2008. 39; Takala et al. 2010. 24). Kauppinen et 
al. (2010, 240) ovat esittäneet taloudelliset tekijät tärkeimmiksi työssä jatkamista 
selittäviksi tekijöiksi. Laine et al. (2009, 107) ovat pohtineet taloudellisten kannus-
teiden merkitystä (rajahyötyjä) työntekijän eläkepäätökseen. He ovat päätyneet 
siihen, että joustavan eläkeiän oloissa työssäkäyntiä jatketaan niin kauan kuin 
sen tuottama nettohyöty on korkeampi kuin eläkkeellä oloon liittyvä nettohyöty. 
Yhteenveto: Perheolosuhteisiin liittyvistä eläkkeelle siirtymisen ja työssä jat-
kamisen arvioinneista voi todeta huolenpitovastuun perheestä olleen suurinta 
aikaisin (58–61 -vuotiaina) eläkkeelle aikovien ryhmässä ja pienintä työelämäs-
sä pisimpään aikovilla. Kotityön ja työssäkäynnin ristiriidan arvioivat varhain 
eläkkeelle aikovat terveydenhuoltoalan toimijat raskaimmaksi ja toimihenkilö-
unionin vastaajista pisimpään työelämässä aikovat. 
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Aikaa perheelle ja harrastuksiin halusivat vähiten ne, jotka aikoivat jatkaa 
työelämässä pisimpään. Mitä pidempään vastaajat aikoivat jatkaa työelämäs-
sä, sitä vähemmän he arvioivat tarvitsevansa aikaa perheelle ja harrastuksiin. 
Kotitalouden varallisuuden arvioi heikoimmaksi eläkeryhmä, joka aikoi jatkaa 
pisimpään työelämässä. Eläkeryhmittäin kotitalouden varallisuuden arvioinnit 
poikkesivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan.
6.6.7 Perhe- ja työolojen vaikutukset työssä jatkamiseen 
Lomakekyselyyn vastanneilta tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, mitkä seikat 
kotioloissa olivat vaikuttamassa työssä jatkamiseen, mikäli he aikoivat jatkaa ny-
kyisessä työssä yli 63-vuotiaana. Kysymykseen vastasi 300 henkilöä 849 vastaa-
jasta (35,3 %). Kokoaikaiselle eläkkeelle yli 63 -vuotiaana (64–68 -vuotiaana) aikoi 
siirtyä 164 (19,3 %) vastanneista. Mainintoja oli 414. Puolet maininnoista (51,2 %) 
koski kotitilannetta: Koti oli kunnossa, oli aikaa, haluttiin kokea työn haasteita, 
puoliso oli työssä, lapsenlapset eivät tarvinneet tai niitä ei ollut:
”Päivisin on ehkä yksinäistä pidemmän päälle, ajankuluksi voisi olla töissä”
”Elän yksin, joten elämän rytmi ja mielekkyys säilyvät.”
”Kotona ei tarvitse olla kokopäiväisesti, kotityöt ehtii kyllä tehdä.” 
”Kotiolot tekevät passiiviseksi. Aikaa olisi töissä käymiseenkin.”
”Mies on yksityisyrittäjä, ei taida jäädä eläkkeelle.”
”Mies on työssä vielä useita vuosia.”
”Puolisolla on paljon erilaista harrastetta ja puuhaa, joudan olemaan töissä.”
 ”Lapset ovat maailmalla, elävät omillaan.”
”Lapsenlapsia ei ole, eikä muitakaan huollettavia.”
Neljännes työssä jatkamisen maininnoista, jotka koskivat kotiolojen vaikutuksia 
työssä pidempään jatkamiseen, liittyi taloudelliseen turvallisuuteen, eläkkeen 
pieneen määrään sekä perheen pieniin tai opiskeleviin lapsiin (Taulukko 59): 
”Haluan maksaa lainani pois työvuosien aikana.” 
”Taloudellista tilaa on kohennettava, asuntolaina auttaa jatkamaan.”
”Eläke on liian pieni, jotta sillä tulee kunnolla toimeen.”
”Parempi eläke, joka mahdollistaa hieman väljemmän elämän.”
”Voin hankkia kotiin ja mökille huonekaluja tai muita vempaimia.”
”Taloudellisesti edullisempaa saada palkkaa kuin eläkettä.”
”Osa lapsista opiskelee vielä, haluan tukea taloudellisesti.”
”Lasten koulutus on kesken, tarvitsevat taloudellista tukea.”
”Lapset tarvitsevat fyrkkaa, kännykät, jääkiekkolisenssit, pyörät, sukset.”
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Taulukko 59. Kotioloissa työnteon jatkamiseen yli 63-vuotiaana vaikuttaneet tekijät.
PÄÄ- ja alaluokat SH OH YH TU Yht.
n % n % n % n % %
PERHETILANNE 
MAHDOLLISTI TYÖN
84 57,2 53 49,5 36 59,0 39 39,4 51,2
Koti kunnossa, aikaa, ei 
haasteita
54 28 17 17 28,0
Puolisokin työssä 22 19 11 22 17,9
Lapsenlapsia ei ole, eivät 
tarvitse
8 6 8 ­ 5,3
TALOUDELLISET SYYT 34 23,1 31 29,0 14 23,0 22 22,2 24,4
Taloustilanne vaatii, velkaa 26 24 10 17 18,6
Eläkkeen pieni määrä 8 7 2 ­ 4,1
Pienet, tai opiskelevat 
lapset
­ ­ 2 5 1,7
EN JATKA, EHKÄ 
KEIKKOJA
29 19,7 23 21,5 11 18,0 38 38,4 24,4
En jatka mistään syystä 27 22 9 38 23,2
Ehkä keikkoja 2 1 2 ­ 1,2
Mainintojen määrä n
%




n 87 82 41 90 300
Lomakekyselyyn 
vastanneet  
n 257 261 93 238 849
Toinen neljännes (24,4 %) kotiolojen mahdollistamista työssä jatkamisen syistä 
liittyi perusteluihin, ettei työssä haluttu jatkaa, korkeintaan tehdä keikkatyötä:
”Jos elämäntilanne on tämä, en jatka missään tapauksessa.”
”Ei työn jatkamiseen ole minkäänlaista motivaatiota.”
”En osaa ajatella mitään, mikä saisi jatkamaan, keikkaa hätätilanteessa.”
Toisella avoimella kysymyksellä kartoitettiin niitä tekijöitä nykyisessä työssä, 
jotka vaikuttivat työssä jatkamiseen, mikäli vastaaja aikoi olla työssä yli 63 vuo-
tiaana. Kysymykseen vastasi 41 prosenttia (n=347) lomakekyselyyn vastanneista 
(N=849) ja erilaisia mainintoja oli kaikkiaan 602. Kolmannes työssä pidempään 
jatkamisen syitä työoloissa koski työn sisältöä, työn haasteita ja toiminnan kehit-
tämisen mahdollisuuksia, kuten (Taulukko 60):
”Työ on henkisesti virkistävää ja palkitsevaa.”
”Mielekäs työ, jossa koen olevani hyvä, voin käyttää osaamistani.”
”Mielenkiintoinen ja haastava työ”, ” …työtehtävä”, ”…projekti.”
”Haastava työ, jossa on koko ajan uuden kehittämistä.” 
”Kehitys ja sen seuraaminen, homma on nastaa!”
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Taulukko 60. Nykyisessä työssä työnteon jatkamiseen yli 63-vuotiaana vaikuttaneet tekijät. 
PÄÄ- ja alaluokat SH OH YH TU Yht.




53 28,7 68 38,0 31 37,8 47 30,1 33,1
Haasteellinen, 
mielenkiintoinen työ
51 55 17 44 27,8
Tulevaisuuden tekeminen, 
kehitystyö
2 13 14 3 5,3
IHMISSUHTEET, 
ILMAPIIRI
33 17,8 25 14,0 12 14,6 24 15,4 15,6
Hyvä työyhteisö, työto­
verit
31 21 11 18 13,5
Hyvät esimiehet, johdon 
tuki
2 4 1 6 2,1
TERVEYS JA TYÖKYKY 20 10,8 17 9,5 8 9,8 17 10,9 10,3
Olen terve, tarmokas, 
täynnä elämää
20 17 8 17 10,3
TALOUDELLISET SYYT 17 9,2 3 1,7 5 6,1 10 6,4 5,8
Parempi eläke, raha 17 9,2 3 1,7 5 6,1 10 6,4 5,8
EN JATKA, VAIN 
KEIKKOJA
62 33,5 66 36,8 26 31,7 58 37,2 35,2
En jatka enää 63 vuoti­
aana
39 45 14 54 25,3
Työtä henkilökohtaiseen 
eläkeikään
20 15 7 1 7,1
Keikkoja, jos hätä tai 
pyydetään
3 6 5 3 2,8
Mainintojen määrä n
%




n 97 101 53 96 347
Lomakekyselyyn 
vastanneet
n 257 261 93 238 849
Seuraavaksi eniten työssäjatkamisen syiksi esitettiin ihmissuhteita, ilmapiiriä ja 
hyvää johtamista (15,6 % maininnoista) sekä terveyttä ja työkykyä (10,3 %):
”Hyvä työyhteisön henki ja luottamus.”
”Ammattitaitoiset ja hyvät työkaverit, hyvä työporukka.”
”Tapaa ihmisiä, ajatusten vaihtoa, henkistä virkeyttä.”
”Johdon tuki ja luottamus.”
”Esimieheni on kannustava ja arvostaa osaamistani.”
”Terveyteni kestää ja tunnen olevani nuorekas.” 
”On vielä voimia ja pipo pysyy virkeänä työssä.”
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Taloudellisilla syillä oli perusteltu työssä jatkamista. Siitä oli 35 mainintaa (6 %).
”Lisäliksa, sillä palkka on kohtuullinen.”
”Paremman eläkkeen saaminen, raha.”
”Minulla on asuntovelkaa, joten jatkan viralliseen eläkeikään.”
Runsas kolmannes (35.2 %) maininnoista koski halua siirtyä eläkkeelle tai tehdä 
työtä henkilökohtaiseen eläkeikään tai keikkoja hätätilanteessa:
”En varmasti jatka yli 63-vuotiana.”
”Mietin keinoja päästä mahdollisimman aikaisin kokoeläkkeelle.” 
”Jos on työntekijöistä pula, voin korkeintaan tehdä joskus keikkoja.”
”Saatan tehdä keikkaa, jos hoksaavat kysyä.”
Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin vastaajilta, mikäli he olivat päättäneet eläk-
keelle siirtymisestään, oliko eläkkeelle siirtymistä jouduttanut jokin tapahtuma 
tai asia. Kysymyksen vastasi 59 prosenttia (501/849) kyselyyn osallistuneista. 
Mainintoja oli kaikkiaan 826, joista 317 (38,4 %) liittyi henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin ja voimavaroihin, kuten ikävuodet tai eläkevuodet ovat täyttyneet, ter-
veys ja kunto ovat heikentyneet ja sairauksia on ilmaantunut (Taulukko 61).
Työhön ja työolosuhteisiin liittyviä ja eläkkeelle siirtymistä nopeuttaneita 
seikkoja oli runsas kolmannes (36 %) maininnoista. Sairaanhoitajien ja toimihen-
kilöunionin vastaajien maininnoissa näkyivät työn ja toimintaympäristön erilai-
suus ja myös samankaltaisuus. Sairaanhoitajat mainitsivat useimmin eläkkeelle 
siirtymisen syiksi työn muutokset ja vaativat asiakkaat, kuten:
”Potilasmäärät lisääntyvät ja avohoidossa hoidetaan hyvin sairaita, en jaksa.”
”Asiakkaiden väkivaltaisuus ja vähän henkilökuntaa, työn raskaus masentaa.”
”En jaksa, sillä jatkuvasti on uuteen opittavaa, atk:n opettelu vie aikaa.”
”Muutokset ovat vaiheessa, ei tehdä loppuun asti, älytön kohellus, kuka kestää.”
Toimihenkilöunionin jäsenten kommenteissa näkyi työnantajan toiminta, työ-
suhteen epävarmuus ja työmarkkinoiden muutokset, kuten:
”Yhtiö saneerasi satoja työntekijöitä eläkkeelle ja eläkeputkeen, kohta on minun 
vuoro.”
”Yrityksen, yritysmaailman ja työolojen epävarmuus, mahdollisuus työttömyys-
putkeen.”
”Nykyään työnantaja päättää, vanhemmat kollegat on jo poistettu organi-
saatiosta.”
”Työn likaisuus: pöly, häkä. Työt, kiire ja stressi ovat lisääntyneet merkittä-
västi.”
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Ylihoitajat mainitsivat työssään olevan ”jatkuvasti työajan joustoja”, ”ei-korvattavia 
ylitöitä”, ”pitämättömiä lomia” ja ”jatkuvaa muutosten suunnittelua”, ja että ”Yksikin 
raskas organisaatiouudistus vie voimia ja motivaatiota.” 
Taulukko 61. Eläkkeelle siirtymistä jouduttaneita tapahtumia ja asioista. 
PÄÄ- ja alaluokat SH OH YH TU Yht.
n % n % n % n % %
HENKILÖKOHTAISET 
SEIKAT
148 47,9 98 34,6 10 14,3 61 37,2 38,4
Ikä, eläkevuodet täynnä 62 59 8 37 20,1
Terveys, kunto, sairaudet 86 39 2 24 18,3
TYÖ JA 
TYÖOLOSUHTEET
103 33,3 112 39,6 30 42,9 52 31,7 36,0
Työ ja toimintaympäristö 82 42 9 24 19
Organisaation muutos 4 34 8 16 7,5
Uudet haasteet, uusi työ 9 9 ­ 4 2,7
Johtaminen 7 21 11 8 5,7
Syrjintä 1 6 2 ­ 1,1
PERHE JA KOTITILANNE 45 14,6 34 12,0 17 24,3 11 6,7 12,9
Aviopuoliso on/jää 
eläkkeelle 
26 11 3 10 6,0
Lapsenlapset 11 8 4 1 2,9
Toimin omaishoitajana 6 9 ­ ­ 1,8
Suuret elämäntapahtumat ­ 4 8 ­ 1,5
Talous mahdollistaa 
eläkkeen
2 2 2 ­ 0,7
EI MIKÄÄN 
ERITYISESTI
12 3,9 32 11,3 12 17,1 38 23,2 11,4
EN HALUA VIELÄ 
ELÄKKEELLE
















n 143 165 76 117 501
Kyselyyn vastanneet n 257 261 93 238 849
Osastonhoitajien maininnoissa eläkkeelle siirtymisen syiksi esitettiin väsyminen 
jatkuviin uudistuksiin ja muutoksiin, puun ja kuoren välissä olemiseen sekä joh-
tamisen ongelmiin. Osastonhoitajilla oli 6 mainintaa työpaikkasyrjinnästä. 
”Tulee organisaatiomuutos ja muutto uuteen sairaalaan, en jatka.”
”Olen kyllästynyt pakkotahtisuuteen, kontrolliin, autoritaariseen johtamiseen.”
”Muutokset työpaikan organisaatiossa - paikkaani on jo kyselty.”
”Olen väsynyt esimieheen ja peleihin, puun ja kuoren välissä oloon.”
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”Työpaikalla meitä kaikkia - ammattiryhmästä riippumatta - karkotetaan eläkkeelle”.
”On työpaikkasyrjintää, eristetään.”
Eläkkeelle siirtymistä nopeuttaneiksi tekijöiksi sairaanhoitajat mainitsivat 
useimmin puolison eläkkeelle siirtymisen. Toimihenkilöunionin jäsenten kaikki 
maininnat yhtä lukuun ottamatta liittyivät myös puolison eläkkeelle siirtymiseen 
tai jo eläkkeellä oloon. Ylihoitajien eläkkeelle siirtymistä jouduttaneet asiat olivat 
suuria elämyksiä tai tapahtumia, kuten vanhemmilta perittyjen tilojen järjeste-
lyt, liikenneonnettomuudet, talojen rakentaminen toiselle paikkakunnalle, ulko-
maille asumaan muuttamiset tai rakastuminen ja avioliitto eläkeiässä.
6.6.8 Eläkkeelle siirtymistä ja työssä jatkamista selittäviä tekijöitä
Missä määrin lomakekyselyyn vastanneiden arvioinnit omista voimavaroista, 
työ- ja perheolosuhteista sekä taloudellisesta turvallisuudesta olivat ryhmiteltä-
vissä eläkkeelle siirtymistä ja työssä pidempään jatkamista kuvaavaan määrälli-
seen järjestykseen, sitä tutkittiin logistisen regressioanalyysin avulla. Vastaajat 
on ryhmitelty eläkeaikomusten mukaisesti alle ja yli 63-vuotiaina eläkkeelle ai-
koviin. Alle 63-vuotiaiksi ryhmiteltiin 58–63 -vuotiaina eläkkeelle aikovat ja yli 
63 -vuotiaiksi ne, jotka aikoivat eläkkeelle 64–68 -vuotiaina. Regressioanalyysin 
tavoitteena oli muodostaa yksinkertainen teoreettisesti mielekäs malli, joka ku-
vaisi aineiston yhteisvaihtelua. Mallin tulisi olla: a) teoreettisesti johdettavissa 
tutkimuksen teoriasta, b) aineistoon sopiva ja selitysasteeltaan mahdollisimman 
korkea sekä c) rakenteeltaan yksinkertainen (vrt. Nummenmaa 2006, 304–305). 
Tutkimuksessa käytettiin binääristä, logistista regressioanalyysia havain-
toaineistoa kuvaavan mallin luomiseen. Ennen varsinaista logistista regres-
sioanalyysia varmistettiin kaikkien muuttujien välinen multikollineaarisuus. 
Malliin tulevien muuttujien välinen korrelaatio ei ollut liian suurta, sillä kaikki 
tarkastellut muuttujat olivat positiivisia. R2 oli 0.653 ja kaikki toleranssiarvot oli-
vat suurempia kuin 0.347, vaihteluväli oli 0.558 - 0.860. Multikollineaarisuus ei 
häirinnyt tuloksia. 
Selitettävä muuttuja on kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen aikomukset, joka 
on luokiteltu kahteen ryhmään: 0 = alle 63 vuotiaana (n = 655) ja 1 = yli 63-vuo-
tiaana (n=164) eläkkeelle aikovat (vrt. Metsämuuronen 2003, 618; Nummenmaa 
2006, 319; Heikkilä 2010, 237). Tavoitteena oli katsoa, miten summamuuttujien 
arvot jakautuivat selitettävän dummy-muuttujan luokkiin. Binäärisen logistisen 
regressioanalyysin menetelmistä kokeiltiin erilaisia askeltavia menetelmiä sekä 
summamuuttujia ja yksittäisiä muuttujia. Lopulliseksi malliksi valittiin taakse-
päin askeltavan malli (Backward Stepwise) ja suurimman uskottavuuden mene-
telmä (Likelihood Ratio).
Hosmerin ja Lemeshown testi mittaa, miten hyvin arvot selittävien muuttujien 
arvot luokittuvat oikein. Hosmerin ja Lemeshown testi osoitti mallin hyväksi, sil-
lä p:n (.515) arvo oli suurempia kuin .05 (Metsämuuronen 2003, 623; Nummenmaa 
2006, 325–326). Muuttujat yhdessä muodostavat tilastollisesti merkitsevän mallin 
(X2= 122.401, df=10, p<.001), ryhmittelyn onnistumisen määrä oli 82.3 prosenttia. 
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Nagelkerken R Square -testi selitti eläkkeelle siirtymisen ja työssä jatkamisen 
vaihtelusta 23.6 prosenttia. 
Vetosuhde eli Odds Ratio (OR) -arvoilla kuvataan ja verrataan todennäköi-
syyksiä, mutta ei todennäköisyyksien suhdetta (Rita 2004, 207). Tilastollisesti 
merkitsevin yhteys eläkkeelle siirtymiseen oli vastaajien arvioinneilla kotitalou-
tensa varallisuudesta sekä halusta saada aikaa perheelle ja harrastuksille. Tässä 
tutkimuksessa on tarkasteltu tilastollisesti merkitseviä selittäviä tekijöitä ja myös 
ei-merkitseviä summamuuttujia kuvaamalla niiden beta-arvoja. Taulukoon 62 on 
tuotettu eläkkeelle siirtymistä selittäviä tekijöitä logistisella regressioanalyysillä, 
jossa ryhmittelevä muuttuja on: Alle 63 vuotiaana eläkkeelle aikovat = 0 (n = 655) 
ja yli 63vuotiaana eläkkeelle aikovat=1 (n=164) koko aineistosta.
Taulukko 62. Eläkkeelle siirtymistä selittävät tekijät.
Keskiarvo -summamuuttuja Beta    p
Vetosuhde 
(Odds ratio)
Terveys ja työkyky .615 .001 1.851
Työtyytyväisyys ja asenne työhön .466 .029 1.594
Ammatillinen osaaminen .305 .100 1.356
Ikäasenteet ja ilmapiiri työssä .174 .196 1.190
Johtaminen ja tukeminen .117 .347 1.124
Kotityön ja työn ristiriita ­. 043 .715 .958
Kotitalouden tulot ­. 046 .650 .955
Työn vaatimukset ­. 095 .632 .909
Huolenpitovastuu perheestä ­. 180 .342 .835
Aikaa perheelle ja harrastuksille ­. 575 .000 .563
Kotitalouden varallisuus ­. 831 .000 .436
Mikäli vastaajat arvioivat kotitaloutensa varallisuuden hyväksi, se ennakoi ai-
kaista eläkkeelle siirtymistä eli kuvasi vähiten halua jatkaa pidempään työelä-
mässä. Työssä yli 63 vuotiaana jatkavien aikomuksissa korostuivat omat voi-
mavarat. Mitä paremmaksi vastaajat arvioivat terveytensä ja työkykynsä, mitä 
myönteisemmin he asennoituivat työhönsä ja kokivat työnsä henkisenä voima-
varana sekä tunsivat työtyytyväisyyttä, sitä useammin he aikoivat jatkaa työssä 
pidempään. Omista voimavaroista myös ammatillisen osaaminen liittyi vahvasti 
työssä pidempään jatkamisen aikomuksiin (Kuvio 37). Analyysi suosii eläkkeelle 
siirtymistä enemmän kuin työssä jatkamista, koska eläkkeelle aikovien ryhmä 
on (n= 655) työssä jatkavien ryhmää (n= 164) suurempi.
Aikaista eläkkeelle siirtymistä selittivät tilastollisesti erittäin merkitse-
västi kotitalouden varallisuus ja ajan haluaminen perheelle ja harrastuksiin. 
Perheolosuhteisiin liittyvät tekijät, kuten huolenpitovastuu perheestä ja kotita-
louden tulot selittivät enemmän eläkkeelle siirtymisen kuin työssä pidempään 
jatkamisen aikomuksia. Tilastollisesti ne eivät olleet kuitenkaan merkitseviä. 
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Työolosuhteisiin liittyvien tekijöiden (työn vaatimukset, ikäasenteet ja ilmapiiri 
sekä johtaminen) yhteydet eläkkeelle siirtymiseen ja työssä jatkamiseen olivat 
vähäisemmät kuin perheolojen ja henkilökohtaisten voimavarojen. Kuvioon 38 
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Ammattiryhmittäin henkilökohtaisista voimavaroista terveys ja ammatillinen 
osaaminen selittivät parhaiten työelämässä pidempään jatkamisen aikomuksia 
(Kuvio 38). Osastonhoitajilla ja ylihoitajilla työtyytyväisyys henkilökohtaisena 
voimavarana oli useammin aikaistamassa eläkkeelle siirtymistä, kuin sairaan-
hoitajilla ja toimihenkilöunionin asiantuntijoilla, joilla se motivoi työelämässä 
pidempään jatkamista. Aikaista eläkkeelle siirtymistä ylihoitajilla selitti työtyy-
tymättömyys enemmän kuin muilla ammattiryhmillä. Työtyytymättömyyttä ai-
heuttaneiksi tekijöiksi ylihoitajat olivat esittäneet jatkuvan muutosten suunnitte-
lun, työajoissa joustamiset ja pitämättömät lomat. 
Osastonhoitajien tyytymättömyyttä ilmaisevia ja eläkkeelle siirtymistä no-
peuttaneita seikkoja olivat väsyminen työn muutoksiin, puun ja kuoren välis-
sä oleminen ja johtamisen ongelmat. Pidempään työssä jatkamisen peruste-
luiksi nykyisessä työssään sairaanhoitajat olivat esittäneet hyvän työyhteisön, 
ammattitaitoiset työtoverit sekä henkisesti virkistävän ja palkitsevan työn. 
Toimihenkilöunionin vastaajat mainitsivat ”porukan hyvän hengen ja muiden ihmis-
ten tapaamisen pitävän vireänä”.  
Perheolosuhteisiin ja harrastuksiin liittyvät tekijät olivat kaikilla vastaajilla 
selvästi enemmän aikaistamassa eläkkeelle siirtymistä kuin työhön ja työolosuh-
teisiin liittyvät tekijät. Työolosuhteista työn suuret vaatimukset ja kuormittavuus 
ennustivat aikaista eläkkeelle siirtymistä. Kotitalouden varallisuus oli tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä eläkkeelle siirtymistä ennustava tekijä. Taloudellinen tur-
vallisuus oli selvimmin edistämässä aikaista eläkkeelle siirtymistä. Palkkatulot 
eivät tilastollisesti merkitsevästi vaikuttaneet kumpaankaan suuntaan.     
Empiirisen aineiston määrällisten ja laadullisten tulosten perusteella eläk-
keelle siirtyville ja työelämässä pidempään jatkaville on etsitty ominaisia, ryh-
miä kuvaavia piirteitä. Kyseessä on yleistäminen havainnollisiin tyyppeihin, 
määrällisten koontien ja teemoittelun kokoamista, tyypittelyä, johon tämä aineis-
to soveltuu ja on myös riittävän laaja (Alasuutari 1995, 84; Eskola & Suoranta 1999, 
182; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006: L7, 5). 
Taulukoon 63 on kuvattu niitä ominaisuuksia, jotka liittyivät useimpiin vas-
taajiin tilastollisten merkitsevyyksien perusteella. Tietoja on tarkennettu hyödyn-
täen avointen kysymysten vastauksia. Ominaisuudet eivät siten kuvaa yksittäistä 
vastaajaa, vaan yleisimmin esiintynyttä ominaisuutta. Tyypittely on laadittu tut-
kimuksen viitekehyksen peruskäsitteiden mukaisesti ryhmiteltynä. 
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Työn itsemäärääminen vähäistä
Johtamisen ongelmia, ei tukea 





Työilmapiiri salliva ja tukeva
Varmuus työn jatkumisesta
PERHEOLOT JA VAPAA-AIKA
Halu saada aikaa perheelle
Huolenpitovastuu suuri









Varallisuus sallii siirtyä eläkkeelle
Pienet tulot, pieni eläke tiedossa
Velkaa, ei varaa jäädä eläkkeelle
Pieniä lapsia tai opiskelevia lapsia
Pidempään työelämässä aikovalla ei ollut terveysongelmia, hän arvioi ammatil-
lisen osaamisensa hyväksi ja oli tyytyväinen työhönsä. Pidempään työelämässä 
jatkavan työ oli haasteellista, työ mahdollisti itsenäisen päätöksenteon ja itsensä 
toteuttamisen tarpeen tyydyttymisen. Työssä oli salliva työilmapiiri ja kannusta-
va johtaminen. Sen sijaan aikaisin eläkkeelle aikova oli useammin nainen kuin 
mies. Aikaisin eläkkeelle aikova oli koulutustaustaltaan tiede- tai ammattikor-
keakoulun suorittanut, julkisen tai kolmannen sektorin toimija. Aikaisin eläk-
keelle aikovien työ oli fyysisesti ja henkisesti raskasta sekä itsemääräämisen 
mahdollisuudet työssä vähäiset. Lisäksi työssä koettiin johtamisen ongelmia, 
ilmapiiri ikääntyneitä syrjiväksi ja työn jatkuvuus epävarmaksi.
Pidempään työelämässä jatkavan perheolot ja vapaa-aika mahdollistivat työs-
sä käymisen ilman ristiriitoja. Huolenpitovastuuta oli vähän ja puoliso oli työ-
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elämässä tai puolisoa ei ollut. Vastaavasti aikaisin eläkkeelle siirtyvällä oli suuri 
huolenpitovastuu. Puoliso oli joko eläkkeellä tai kotona. Vapaa-ajan harrastukset 
vaativat paljon aikaa. Aikaisin eläkkeelle siirtyviä kuvaa perhe- ja vapaa-aikaan 
orientoituneisuus ja korkea koulutustaso. Kotitalouden varallisuus mahdollisti 
eläkkeelle siirtymisen. 
Osalla vastanneista huolenpitovastuu perheestä pakotti ja osalla puolison 
eläkkeellä olo nopeutti valitsemaan aikaisen siirtymisen. Aikaisin eläkkeelle 
siirtyvän talous salli eläkkeelle siirtymisen, kun sen sijaan työssä pidempään 
jatkavalla oli taloudellisia ongelmia, pienet tulot, huollettavina pieniä lapsia tai 
opiskeluun taloudellista tukea tarvitsevia nuoria. Toinen osa pidempään jatka-
vista teki työtä taloudellisista syistä. Pidempään työelämässä jatkavia kuvaa 
työorientoituneisuus, työ oli haasteellista ja se mahdollisti itsensä toteuttamisen 
sekä korvasi vapaa-ajan harrastuksia. 
6.7 KOKEMUKSIA ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN 
KYNNYKSELTÄ
Lomakekyselyyn vastanneita tiedusteltiin avoimilla kysymyksillä, millaiset sei-
kat he arvioivat eläkkeelle siirtymisessä parhaiksi ja mitkä pahimmiksi tekijöiksi 
sekä millaisia kokemuksia heillä oli eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä olemista.
Eläkkeelle siirtymisessä parhaimmiksi tuntemuksiksi mainittiin vapaus ja 
mahdollisuus elää terveenä, ilman aikatauluja ja ilman kelloa (Taulukko 64). 
Ammattiryhmittäin vastausten sisällöt ja käytetyt käsitteet olivat samanlaisia:
”Voi itse säädellä menonsa ja hommansa, elää omaan tahtiin.”
”Saa nukkua aamuisin, aikataulut eivät sido, eikä kolmivuorotyö.”
”Voi katsoa kelloa kiireettömästi ja ilman kestoväsymystä.”
”Saa nukkua kun väsyttää, kiireettömyys.”
”Pääsee terveenä hyvin ansaitulle loppuelämälle.”
”Voisi terveenä nauttia eläkepäivistä ja tehdä muutakin kuin työtä.”
”Parasta on kun pääsee eroon muiden tekemistä aikatauluista.” 
Lähes kolmannes maininnoista (31.4 %) liittyi perheeseen ja harrastuksiin. 
Maininnoissa korostuivat harrastukset kalastuksesta käsitöihin, matkustami-
seen ja mökkeilyyn yhdessä puolison ja lastenlasten kanssa:
”Oletan, että aikaa riittää paremmin rästiinjääneisiin metsätöihin.”
”Ei tarvitsisi sovitella ystävien kanssa tapaamisia ja voi matkustaa vapaammin.”
”Lapsenlapsen kasvua ja kehitystä voisi seurata enemmän.”
”Hyväkuntoisena voi nauttia elämästä yhdessä puolison kanssa.”
”Tulee aikaa hoitaa omakotitaloa ja lapsenlasta, matkustaa ja harrastaa.” 
”Muutan syntymäseudulle” ja ”Haaveena on vielä perustaa yritys.”
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Taulukko 64. Parasta eläkkeelle siirtymisessä.
PÄÄLUOKAT ja alaluokat SH OH YH TU Yht.
n % n % n % n % %
HENKILÖKOHTAISET 
SEIKAT
285 51,5 254 48,4 87 46,5 158 57,5 50,9
Vapaus, saa tehdä mitä 
haluaa 
163 204 68 102 34,9
Ei heräämistä kellon mukaan 102 33 11 48 12,6
Terveenä eläkkeelle 20 17 8 8 3,4
PERHE JA HARRASTUKSET 155 28,0 189 36,0 64 34,2 76 27,6 31,4
Aikaa harrastaa ja tavata 
ystäviä
101 127 44 64 21,8
Aikaa lapsille ja lastenlapsille 30 44 11 5 5,8
Yhteistä aikaa puolison 
kanssa
16 11 5 3 2,3
Uusi elämänvaihe ja uudet 
haasteet 
8 7 4 4 1,5
TYÖ JA TYÖOLOSUHTEET 74 13,4 74 14,1 28 15,0 30 10,9 13,4
Raskas työ ja kehittäminen 
loppuvat
47 40 15 16 7,7
Ei työstressiä eikä vastuuta 
työssä
27 34 13 14 5,7
TALOUTEEN LIITTYVÄT 
MAININNAT
10 1,8 5 0,9 - - 3 1,1 1,2
Säännöllinen tulo ilman työtä 10 5 ­ ­ 3 1,2
MUITA MAININTOJA 29 5,3 3 0,6 8 4,3 8 2,9 3,1
En ole kypsynyt eläkkeelle
7 3 8 3 1,4
Olen osa­aikaisella tai eläke 
tulossa
22 ­ ­ 5 1,7
Mainintojen määrä
n 553 525 187 275 1540
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kysymykseen 
vastanneet 
n 240 232 84 183 739
Lomakekyselyyn 
vastanneet
n 257 261 93 238 849
Työhön liittyvissä maininnoissa korostettiin stressin ja vastuun loppumista: 
”Loppuu yksinäinen ja stressaavaa muutosten läpivieminen.”
”Vapautuminen henkisestä paineesta, ei stressiä reklamaatioista.”
”Vastuut ja stressi loppuvat, ei tarvi tapella tuulimyllyjä vastaan.” 
”Ei jatkuvaa kiinniolon tunnetta ja varuillaan oloa, ei tarvitse olla tehokas.”
Taloudellista tilannetta kommentoivat eniten sairaanhoitajat, jotka toivat esille 
muun muassa: ”Palkka napsahtaa tilille tekemättä työtä.”, ”Saan eläkeläisalennukset 
vaikka lentolippuihin.” ja ”Jos tulot eivät kovasti putoa, niin hassaan rahaa matkustami-
seen.”. Ylihoitajilla ei ollut talouteen liittyviä mainintoja.
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Kelly & Swisher (1998, 60) olivat todenneet eläkkeelle siirtyneiden kokeneen 
parhaaksi vapauden, oman ajankäytön ja mahdollisuudet nauttia elämästä. 
Ristiriitaisimmaksi eläkkeelle siirtyneet olivat kokeneet kuitenkin aikataulun 
menettämisen ja uuden eläkeläisen aikataulun luomisen. Price (2003, 349) oli ha-
vainnut eläkkeelle siirtyneiden aikataulujen täyttyneen tiiviimmin eläkkeellä 
kuin työaikana, ja että eläkkeellä oli ollut opeteltava rajaamaan harrastamista. 
Eläkkeelle siirtymisessä pahinta oli vastanneiden mielestä (46,3 % maininnoista) 
sairastuminen, terveyden pettäminen, yksinäisyys ja päivärytmin muutos:
”Pahinta on jos terveys pettää ja unelmat jäävät toteutumatta.”
”Terveyden menetys juuri kun on saavuttanut elämän viimeisen lepovapaan.”
”Jos tulee vaikeita fyysisiä kremppoja ja liikkuminen vaikeutuisi.”
”Henkinen ja fyysinen veltostuminen ja juopottelu.”
”Toivottavasti en jää sohvaperunaksi, kun päivärytmi katoaa.”
”Kun vapaa-aikaa on liikaa, voi alkoholin käyttö ryöstäytyä käsistä.”
”Mitä minä sitten tekisin jos en tekisi mitään?”
”Tyhjyyden tunteen kokeminen, kun elämänpiiri kapeutuu.”
”Yksitoikkoisuus”. ”Tylsistyminen”. ”Ikävystyminen”. Yksin jämähtäminen”
Yli viidennes (22,2 %) maininnoista koski työstä luopumista ja työtovereista vie-
raantumista (Taulukko 65), kuten:
”Työ on saanut liian suuren osan ajankäytöstä, työ on kaikki.”
”Vaikeinta olisi hidastaa vauhtia, luopua mielekkäästä työstä.”
”Mielenkiintoinen ja antoisa työ päättyy juuri kun tuntee olevansa ammattilainen 
eikä enää noviisi.”
”Työssäni on ehkä ainoat ihmissuhteeni perheen ja sukulaisteni lisäksi.”
”Pitkäaikaiset ihmissuhteet heikkenevät, ei kuulu enää tiettyyn porukkaan.”
”Hyvien työkaverien menettäminen. Irti yhteisestä, ei kuulu mihinkään.”
Lähes 15 prosenttia maininnoista liittyi pelkoon taloudellisesta selviämisestä, 
kun tulot pienenevät. Eniten talouteen liittyviä mainintoja esittivät toimihen-
kilöunionin jäsenet, joiden maininnoista lähes joka viides (19 %) koski taloutta. 
Tulojen vähenemiseen liittyvistä peloista esimerkkeinä ovat kommentit:  
”Pahinta olisi, jos pientä eläkettä leikattaisiin tai veroprosenttia nostettaisiin.”
”Pahinta on, kun menot pitää sovittaa tuloihin, suu säkkiä myöten.”
”Pahinta on, kun rahat eivät riitä nykyiseen elämäntapaan.”
”Pienet tulot”, ”Huono” tai ”pieni eläke”, ”Talouden pettäminen”,
”Taloudellinen tilanne”, ”Elintason lasku”, ”Rahapula” ja ”Kapea leipä”,
”Kun ei rahat riitä jukolauta...”
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Taulukko 65. Eläkkeelle siirtymisessä pahimmat seikat.
PÄÄ- ja alaluokat SH OH YH TU Yht.
n % n % n % n % %
HENKILÖKOHTAISET 
SEIKAT
144 43,1 174 48,9 72 52,5 88 42,9 46,3
Sairaus, sairastuminen 68 71 25 28 18,7
Terveys pettää, kunto huo­
nonee
27 23 14 18 7,9
Yksinäisyys ja hyödyttömyys 35 43 21 19 11,4
Päivärytmi katoaa, ei teke­
mistä
14 37 12 23 8,3
TYÖ JA TYÖOLOSUHTEET 77 23,0 80 22,5 29 21,2 43 21,0 22,2
Vieraantuminen työtove­
reista
54 62 16 36 16,3
Työstä luopuminen 23 18 13 7 5,9
TALOUS 55 16,5 50 14,0 9 6,6 39 19,0 14,8
Tulotaso laskee, pieni eläke 55 50 9 39 14,8
PERHE 6 1,8 16 4,5 9 6,6 2 1,0 3,2
Puoliso sairastuu tai kuolee 6 16 9 2 3,2
MUUT SEIKAT 52 15,6 36 10,1 18 13,1 33 16,1 13,5
Eläke evätään, eläkeraja 
muuttuu
19 3 7 6 3,4
Ei mitään pahaa 33 33 11 27 10,1
Mainintojen määrät
n 334 356 137 205 1032
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kysymykseen vas­
tanneet
n 225 222 78 165 690
Kyselyyn vastanneet n 257 261 93 238 849
Kokemuksia eläkkeelle siirtymisen kynnykseltä. Viimeisellä lomakkeen kysy-
myksellä haluttiin tietoja vastaajien kokemuksista eläkkeellä siirtymisen kyn-
nykseltä (Kys. 49). Vastauksista kertyi 32 sivua (A4, riviväli 1, fontti Calibri 11). 
Kysymykseen vastasi 86 prosenttia lomakekyselyyn vastanneista. Mainintoja oli 
yhteensä 1219. Yli 10 prosenttia maininnoista osoitti, ettei vastaaja ollut vielä aja-
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tellut eläkkeelle siirtymistään, eikä kokenut olevansa eläkkeelle siirtymisen kyn-
nyksellä, ”ei eteisessä”, ” eikä porstuassakaan” (Taulukko 66). 
Lähes kaksi kolmannesta (65 %) maininnoista osoitti eläkkeelle siirtymi-
sen kokemuksena olevan: ”Odottavaa oloa”, ”Positiivisesti varautunutta odotusta”, 
”Uuden odotusta”, ”Kutkuttavaa odotusta”, ”Ihanaa odottaa”, ”Mahtavaa”, ”Rentoa”, 
”Mielenkiintoista”, ”Huojentavaa”, ”Vapauttavaa” ja ”Hämmentävää”, ”Jippii!”. 
Joka kymmenes maininta koski myönteistä kokemusta ammattitaidosta, hil-
jaisesta tiedosta ja halua kantaa vastuuta työstä loppuun asti täydellä teholla. 
Tehokkaan vauhdin hiljentäminen koettiin vaikeaksi, mutta rauhoittavaksi: 
”Ei tarvetta kilpailla, kilpailusta luopuminen rauhoittaa, mutta aiheuttaa ehkä ko-
rostuneen tarpeen tehdä työnsä hyvin ja tunnollisesti.” 
”Tekisi mieli jo lyödä lössiksi, löysätä, mutta vauhti on pidettävä entisellään”.
”On uusissa hankkeissa mukana vielä täysillä, koska haluaa näyttää että vanhakin 
oppii uusia asioita.”
”Omaan arvostelukykyyn ja ammattitaitoon uskaltaa luottaa ja tuoda julki, se on 
hyvin palkitsevaa.”
”Positiivista, olen havainnut nuoremmissa kavereissa jonkinlaista kunnioitusta.”
”Kiitollisuutta, että on selvinnyt tässä rumbassa ja oppinut niin paljon asioita vielä 
kalkkiviivoillakin.”
”Teen parhaani, en sitkuttele enkä mutkuttele; eteenpäin vaan, sano mummu  lumessa.” 
Eläkkeelle siirtyminen aiheutti myös ristiriitaisia tuntemuksia, epävarmuutta ja 
ahdistusta. Avointen vastausten erot terveysalan ja toimihenkilöunionin vastaa-
jien kommenteissa näkyivät vain eläkkeelle siirtymisen ja siirtämisen kokemuk-
sista. Terveysalan asiantuntijat toivat esille mahdollisuuden itsenäisesti päättää 
eläkkeelle siirtymisestään, mutta toimihenkilöunionin vastaajien maininnoissa 
korostuivat maininnat eläkkeelle siirtämisestä, epävarmuus työn jatkumisesta ja 
irtisanomisen uhasta sekä kommentit eläkepäätöksistä työnantajan päätöksinä.
Terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ristiriitaisia tuntemuksia:
”Tunteet vaihtelevat laidasta laitaan, ollako vai eikö olla, jäädäkö vai jatkaako.”
”Toisaalta haluaisi vielä jatkaa, mutta se ei ole mahdollista tässä organisaatiossa.”
”On haikeutta ja vapauden tunnetta, kun tekee viimeistä kertaa tiettyjä töitä tai 
päätöksiä, järjestää mappeja ja hyllyjä seuraajalle.” 
”Välillä on orastelevaa levottomuutta: Tuntuu hyvältä ja vähän pelottavalta.”
”On monenlaisia ajatuksia elämän rajallisuudesta: tätäkö tämä oli.”
”Helpotusta, mutta myös kelpaamattomuutta, enhän minä ole vielä vanha, vanhus, 
vanhuseläkeläinen.”
”En koe olevani vanha, olen yhtä aktiivinen ja temperamenttinen kuin nuorena.”
”Työssä alkaa tulla toistuvasti asioita, joista toteaa, etten ole enää silloin työssä
ja tästä vastaa joku toinen ja erilaisin tavoittein.”
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Taulukko 66. Kokemuksia eläkkeelle siirtymisen kynnykseltä.
PÄÄLUOKAT ja alaluokat SH OH YH TU Yht.
n % n % n % n % %
ODOTTAVA MIELIALA 298 68,0 241 64,3 101 66,5 152 59,8 65,0
Myönteisesti odottaen 267 202 57 141 54,7
Ammattitaidolla, 
luovuttamatta
31 39 44 11 10,3
EPÄMIELLYTTÄVIÄ 
TUNTEITA
50 11,4 65 17,3 11 7,2 32 12,6 13,0
Ristiriitaisia tuntemuksia 24 46 9 12 7,5
Epävarmuutta ja ahdistusta 21 10 ­ 17 3,9
Syrjintäkokemuksia 5 9 2 3 1,6
TERVEYSKOKEMUKSIA 24 5,5 26 6,9 13 8,6 14 5,5 6,3
Sinnitellen terveenä 
eläkkeelle
13 24 11 11 4,8
Sairauksia ja ”ikäkremppoja” 11 2 2 3 1,5
TALOUDELLISET SEIKAT 8 1,8 1 0,3 - - 16 6,3 2,1
Riittääkö eläke elämiseen 6 1 ­ ­ 6 1,1
Talous kunnossa, eläke riittää 2 ­ ­ ­ 10 1,0
ELÄKEASIAT EIVÄT 
MIELESSÄ
48 11,0 33 8,8 23 15,1 35 13,8 11,4
Ei ollut ajatellut eläkettä 39 20 10 31 8,2
Ei kynnyksellä, eikä eteisessä 9 13 13 4 3,2
MUITA MAININTOJA:
Osa-aikaeläke on parasta

















236 231 85 180 732
Kyselyyn vastanneet n 257 261 93 238 849
Toimihenkilöunionin asiantuntijoiden mainintoja:
”Ärsyttää suunnattomasti puhe siitä, että ihmiset jäävät eläkkeelle liian nuorina. 
Kukaan ei kysy työhistoriaa. On aivan eri asia, jos on 60-vuotiaalla työelämää 
takana 20–30 vuotta, kuin jos sitä on tehty jo 45 vuotta. Ei ole enää työintoa eikä 
velvollisuuttakaan jatkaa, kun on tuon työrupeaman tehnyt.”
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”Jos haluaa olla töissä 63 jälkeen, on se hyväksyttävää, mutta niitä jotka ovat valinneet 
toisen tien, ei pidä syyllistää, ei elämä saa olla pelkkää työntekoa. Ne jotka kaatuvat 
saappaat jalassa työn ääreen, eivät hekään ole jalustalle noston tarpeessa.”
”Hermostuttaa, kun ei tiedä koska työnantaja seuraavan kerran alkaa sopeuttaa 
työntekijämäärän tuotantoa vastaavaksi”. 
”Olisi aika romuttaa julkinen käsitys että työntekijä jää eläkkeelle tietyssä iässä. 
Kyllä se on niin, että hänet pannaan eläkkeelle työnantajan toimesta.” 
”Viime vuosina väkeä on siirretty työttömyysputken kautta eläkkeelle, ei siihen ole 
paljon sanomista koska haluaa lähteä, kyllä se lisää työssä epävarmuutta.”
”Miksi julistetaan että suomalaiset eivät halua tehdä töitä? Miksi ihmisiä syylliste-
tään tiedotusvälineissä? Useinhan syy on työnantajassa, joka haluaa työntekijät 
eläkeputkeen.” 
Syrjintäkokemuksia oli kaikkien ammattiryhmien vastaajilla. Syrjintäkokemuksia 
ilmaistiin piilotetusti tai suoraan muun muassa seuraavasti: 
”No, kaikki kyselee, etkö jo jää eläkkeelle.”
”Odotetaan, että jäisin eläkkeelle.”
”Ehkä jonkin verran epäillään, kykenenkö tekemään työni.”
”Koetaan ehkä taakkana, kokee itsensä ulkopuoliseksi.”
”Tekemälläni työllä ei ole minkäänlaista arvostusta.”
”Syrjäytymisen, alemmuuden tunteitakin, eläkkeelle siirtyvään ei enää satsata”
”Mitä noi vielä täällä tekee, eli ikärasismia jonkin verran ilmassa.”
Watson ym. (2003, 11) olivat tutkimuksissaan huomanneet työssä ikäsyrjintää, 
joka oli ilmennyt työtovereiden painostuksena siirtyä eläkkeelle ja antaa tilaa 
nuoremmille. Bytheway (2005, 368) puolestaan on todennut ikäsyrjinnän seuraa-
van siitä, että nuoremmat näkevät vanhemmat erilaisina kuin he itse, mistä seu-
raa ryhmittely meihin ja yli 60-vuotiaisiin.  Pelkonen (2005, 61) oli havainnut, että 
lähes puolet palkansaajista oli kokenut eläkkeelle siirtymiseensä vaikuttaneen 
paljon tai melko paljon, ettei vanhoja työntekijöitä arvosteta, ja että heitä pyritään 
siirtämään eläkkeelle. Saari et al. (2005, 20) olivat huomanneet, että noin kolman-
nes eri toimialojen työntekijöistä oli kokenut työtovereiden kiusaamista. Eniten 
sitä olivat kokeneet terveysalan ylihoitajat ja osastonhoitajat.
Toimihenkilöunionin vastaajille eniten pelkoja aiheuttivat eläkkeelle siirtymi-
sen taloudelliset huolet. Eläkkeelle siirtymisen kynnyksen maininnoista välittyi 
sairaanhoitajien ja toimihenkilöunionin vastaajan huoli taloudellisesta selviyty-
misestä sekä 10 toimihenkilöunionin jäsenen maininnat, joissa todettiin talouden 
olevan kunnossa ja eläkkeen riittävän. 
Osa-aikatyöstä ja osa-aikaeläkkeestä oli myönteisiä kokemuksia: 
”Osa-aikaeläkkeellä olen saanut harjoitella eläkkeellä oloa, sellainen pehmeä lasku 
eläkkeelle pitäisi olla jokaisella.”
”Ihanaa näin osa-aikaeläkeläisenä - saisi jatkua eläkeikään saakka.” 
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”Yli 60-vuotiailla pitäisi olla lyhyemmät työpäivät esim. 6-7 tuntia, se auttaa  elä-
keiän lähestyessä sekä jaksamista että eläkkeelle siirtymistä.” 
”Lyhennetty työaika olisi ihanne, nautin siirtymävaiheen osa-aika eläkkeestä. ”
”Ainut ja ihan aito pelko on siitä, että osa-aikaeläkkeellä olo todetaan valtiovallan 
puolelta virhearvioksi, osa-aikaeläke on parasta.”
Tiivistäen kokemukset ja arvioinnit eläkkeelle siirtymisen kynnykseltä: 
Eläkkeelle siirtymisessä parhaimmiksi seikoiksi koettiin vapaus työn aikatau-
luista, mahdollisuus elää terveenä omaan tahtiin sekä harrastaa ja tehdä niitä 
töitä, joihin työssä ollessa ei ole ollut aikaa. Säännöllinen tulo ilman työtä koettiin 
myönteisenä asiana, samoin osa-aikatyö ja osa-aikaeläke. Eläkkeelle siirtymisen 
pahimpina pelkoina koettiin sairastuminen, yksinäisyys, päivärytmin katoami-
nen ja työn ihmissuhteista luopuminen. Myös taloudellinen selviäminen pienellä 
eläkkeellä koettiin pelon aiheeksi.  
Eläkkeelle siirtyminen aiheutti myös ristiriitaisia tuntemuksia, epävarmuutta 
ja ahdistusta. Ristiriitaisia tuntemuksia eläkkeelle siirtymisestä oli sekä terveys-
alan että teknisen alan asiantuntijoilla, mutta ne poikkesivat sisällöltään toisis-
taan. Terveysalan toimijat halusivat toisaalta jatkaa, toisaalta päästä eroon työn 
rasituksista. He ilmaisivat myös hämmennystä ikääntymisestään. Terveysalan 
asiantuntijoista suurin osa pystyi päättämään itsenäisesti eläkkeelle siirtymi-
sestään. Toimihenkilöunionin vastaajien maininnoissa korostuivat maininnat 
eläkkeelle siirtämisestä, epävarmuus työn jatkumisesta ja irtisanomisen uhasta. 
Toimihenkilöunionin vastaajat arvioivat eläkepäätöksen olevan enemmän työn-
antajan päätös kuin työntekijän itsenäinen valinta. Syrjintäkokemuksia oli kaik-
kien ammattiryhmien vastaajilla.
6.8 YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA
Tutkimuksen viitekehys ohjasi monitasoisen ja laajan eläkkeellesiirtymisilmi-
ön hallintaa ja etenemistä. Viitekehyksen pääkäsitteet muodostettiin aikaisem-
pien eläkkeelle siirtymistä kuvaavien prosessimallien käsitteitä mukaillen. 
Eläkejärjestelmä, sen yhteiskunnallinen konteksti sekä poliittishallinnollisen 
ohjauksen kohteet johtivat työntekijän voimavarojen, työn, perhe-elämän ja 
harrastusten ryhmäprosessien sekä taloudellisen turvallisuuden tarkasteluun. 
Eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen kohdistuneiden poliittishallinnollisten 
ohjauskeinojen analysointi tuotti henkilökohtaisten voimavarojen sisällöt, mutta 
samat käsitteet vahvistuivat myös empiirisistä tuloksista. Työn, perheen ja har-
rastusten sekä taloudellisen turvallisuuden sisällöt rakentuivat empiiristen tu-





















































Kuvio 39. Tutkimuksen etenemistä ohjannut teoreettinen viitekehys ja empiirisellä tutki-
muksella tuotetut pääkäsitteiden sisällöt.
Viitekehyksen mukaisesti yksilön kokemukset omista voimavaroista ryhmätason 
toimintaprosesseissa johtavat eläkkeelle siirtymispäätökseen. Yksittäisten ihmis-
ten eläkepäätökset vähentävät työvoiman määrää ja saavat aikaan työntekijöiden 
rekrytointitarpeen. Suurten ikäluokkien samanaikainen eläkkeelle siirtyminen 
on johtanut suurempaan työvoiman tarpeeseen kuin nuorista ikäluokista on tu-
lossa työmarkkinoille. 
Yksilöiden eläkepäätösten muutosmekanismit vaikuttavat työvoiman mää-
rän muutosten kautta myös yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja järjestelmiin, kuten 
valtiontalouteen, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, perhe- ja eläkepolitiikkaan sekä 
hyvinvointijärjestelmän tuottamiin palveluihin. Yhteiskunnallisiin järjestelmiin 
ja rakenteisiin kohdistuvia muutospaineita pyritään ennakoimaan ja kehityksen 
suuntaa muuttamaan erilaisin poliittishallinnollisin ohjauskeinoin.  Suomi EU 
-maista nopeimmin ikääntyvänä maana tuottaa eläkkeelle siirtymisen ilmiöstä 
ennakointitietoja myös muille EU -maille. 
Eläkejärjestelmään kohdistuu myös ei-aiottuja seurauksia, jotka voivat il-
maantua ennakoimattomina ilmiöinä globaalisti tai alueellisesti muista kansain-
välisistä ja kansallisista rakenteista ja järjestelmistä. Lyhyellä aikavälillä muista 
järjestelmistä ja rakenteista tulevat ennakoimattomat muutokset ovat taloudelli-
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sia suhdannevaihteluja, jotka voivat vaikuttaa myös eläkejärjestelmään. Kuvioon 
40 on tiivistetty tämän tutkimuksen viitekehystä sekä teoreettista ja empiiristä 
aineistoa mukaillen eläkkeellesiirtymisilmiön keskeiset käsitteet, ja kuvattu nii-







































Kuvio 40. Monitasoisen eläkkeellesiirtymisilmiön keskeiset käsitteet ja muutosmekanismit. 
Eläkkeellesiirtymisen ilmiöstä on havaittavissa myös Archerin (1998c, 505) kult-
tuurijärjestelmän ydinoletuksia:  
1.  Eläkkeelle siirtymisen ilmiössä eläkejärjestelmä yhteiskunnallisena ins-
tituutiona nivoutuu muihin yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja rakentei-
siin, organisatoristen toimintojen ryhmäprosesseihin sekä yksilön koke-
muksiin ja eläkepäätökseen: Osatekijöiden välillä on loogisia suhteita.
2.  Eläkejärjestelmä normittaa yritysten, organisaatioiden ja yksilöiden 
käytettävissä olevat eläkkeelle siirtymisen ja työssäjatkamisen mahdol-
lisuudet: Eläkejärjestelmällä ja eläkepäätöksillä on kausaalisia vaiku-
tuksia työvoiman määrään ja yksilöiden roolimuutokseen työntekijästä 
eläkeläiseksi. 
3.  Eläkepäätöksentekijä päättää eläkkeelle siirtymisestä ja työssä jatkami-
sesta ryhmätason prosesseissa muokkautuvien kokemusten, eläkejär-
jestelmän mahdollistamien valintavaihtoehtojen ja valintoihin liittyvien 
kriteerien perusteella: Työn, perheen ja harrastusten ryhmäprosessien 
ja taloudellisen turvallisuuden kokemuksilla on kausaalisia vaikutuksia 
eläkepäätöksiin.
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4.  Eläkepäätösten yhteisvaikutukset näkyvät eläkejärjestelmässä sekä yh-
teiskunnallisissa muissa järjestelmissä ja rakenteissa. Vaikutuksia pyri-
tään ennakoimaan ja kehityssuuntaa muuttamaan poliittishallinnollisen 
ohjauksen keinoin: Eläkejärjestelmän nykyiset johdonmukaiset suhteet 
muuttuvat siten ryhmäprosessien ja eläkepäätösten seurauksena. 
5.  Eläkkeellesiirtymisilmiön muutoksia pyritään ennakoimaan ja ohjaamaan 
hallitusti. Ilmiössä ovat mukana myös ei-aiotut seuraukset ja ennakoimat-
tomat muutosmekanismit. Eläkkeellesiirtymisilmiön ennakoimattomat 
muutosmekanismit heijastuvat muista globaaleista rakenteista ja järjestel-
mistä yhteisvaikutuksina eläkkeellesiirtymisilmiön kaikille tasoille.    
Eläkejärjestelmä on yksi yhteiskunnallisista institutionaalisista järjestelmistä, 
joka normittaa eläkepäätöksentekijää kriteereillään. Yksittäisen eläkepäätöksen 
vaikutukset heijastuvat mikrotasolta metatasolle, mutta vasta suurten ikäluokki-
en lyhyellä aikavälillä tapahtuvat eläkkeelle siirtymiset ovat laaja taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen ilmiö, jota on voitu ennakoida jo pitkällä aikavälillä. 
Eläkkeelle siirtymisen kokemukset. Avointen kysymysten vastausten perusteella 
voi eläkkeelle siirtymisen kokemuksista tiivistää eläkkeelle siirtymistä kuvaavat 
prosessin vaiheet:
1.  Eläkeiän lähestymisestä ilmaantui vihjeitä: Ensimmäiset vihjeet eläk-
keelle siirtymisiän lähestymisestä olivat fyysisiä ikääntymismuutok-
sia, henkistä työhön väsymistä ja eläkeikävuosien täyttymistä sekä 
työn, perheen ja harrastusten ryhmäprosesseista tulleita vihjeitä: ”On 
ilmaantunut fyysisiä kremppoja”, ”Kiinnostus työn haasteisiin on vähentynyt”, 
”Huomasin olevani työpaikkani vanhin”, ”Aviopuoliso toivoo eläkkeelle jäämis-
täni” ja ”Esimies kyselee, milloin jäät eläkkeelle, osaisin ennakoida?”.
2.  Aluksi ilmeni vastustusta: ”Koen olevani täysin työkykyinen ja terve.”, ”En 
ole vielä valmis eläkkeelle”, ”En ole kypsä eläkkeelle”, ”Eläkeasiat eivät ole mie-
lessä.” ja ”En ole kynnyksellä, enkä edes porstuassa.” 
3.  Työstä irrottautumisen ristiriitaisia tunteita: ”Tunteet vaihtelevat laidasta 
laitaan, ollako vai eikö olla, jäädäkö vai jatkaako.”, ”Enhän minä ole vielä vanha, 
vanhus, vanhuseläkeläinen.” ja ”Tätäkö tämä oli ja tässäkö se oli.”
4.  Eläkeläisen identiteettiin suuntautumista ja vaihtoehtojen vertaamista: 
”Pitkäaikaiset ihmissuhteet heikkenevät, ei kuulu enää tiettyyn porukkaan.”, 
”Työ on teknistynyt, koko ajan uuden opettelua.”, ”Ehkä jonkin verran epäillään, 
kykenenkö tekemään työni.” ja ”Toisaalta haluaisi vielä jatkaa, mutta...”
5. Eläkkeelle siirtymisen hyväksyminen: ”Työssä alkaa tulla toistuvasti asioi-
ta, joista toteaa, etten ole enää silloin työssä.”, ”Osa-aikaeläkkeellä olen saanut 
harjoitella eläkkeellä oloa.” ja ”On vapauden tunnetta, kun tekee viimeistä kertaa 
tiettyjä töitä ja järjestää mappeja seuraajalle.”, ”Kutkuttavaa odotusta”, ”Ihanaa 
odottaa”, ”Mielenkiintoista” ja ”Vapauttavaa”.
6. Eläkkeelläolon suunnittelua: ”On aikaa rästiinjääneisiin metsätöihin.”, 
”Hoidan omakotitaloa ja lapsenlasta, matkustan ja harrastan.”, ”Muutan syn-
tymäseudulle” ja ”Perustan yrityksen.” 
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Eläkkeelle siirtyminen oli yksilöllinen sopeutumisprosessi, joka alkoi ennakoi-
vista vihjeistä, eteni vastustusvaiheeseen ja työstä irrottautumiseen, eläkeläisen 
identiteettiin suuntautumiseen sekä eläkkeelle siirtymisen hyväksymiseen ja 
eläkeajan suunnitteluun. Useissa tutkimuksissa (Levinson & Levinson 1996, 18; 
Szinovacz 2003, 29–40, Shultz 2003, 218; Van Solinge 2007, 300) on tuotu esille, 
ettei eläkkeelle siirtymisprosessi pääty kokoaikaisesta, osa-aikaisesta, ennenai-
kaisesta, täysaikaisesta, vapaaehtoisesta tai tahdonvastaisesta työstä poisjäämi-
seen, vaan prosessi jatkui vielä myöhemmin eläkeläisen rooliin sopeutumisena. 
Eläkkeelle siirtymisen sopeutumisprosessin voi katsoa ilmenevän eläkepäätök-
sen ajankohdasta ja eläkepäätöksentekijästä riippumatta. Prosessin etenemisen 























Kuvio 41. Eläkkeelle siirtymisen kokemukset vaiheittain etenevänä prosessina.
Tuloksista on havaittavissa Ebaughin roolimallin vaiheiden ja Levinsonin elä-
mänkulkumallin myöhäisaikuisuuden kokemusten näkyvän eläkkeelle siirty-
misprosessin vaiheissa. Ebaugh on esittänyt (1988, 3-5) jokaisen ”EX:n” kokeneen 
aikaisemman roolin oikeuksista ja velvollisuuksista vetäytymisen identiteetti-
kriisinä, mikä oli johtanut irrallaan olemisen kokemuksiin ja uuden roolin etsin-
tään. Levinsonin (1986, 8) on kuvannut myöhäisaikuisuuteen siirtymistä orien-
toitumisena ja sopeutumisena, johon liittyi identiteetin kadottamisen pelkoa ja 
sopeutumiskriisi työelämästä eläkkeelle. Levinson on kuvannut vaihetta kyp-
syyden ja luopumisen ajaksi. 
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7 Pohdinta ja päätelmät
Työntekijällä on mahdollisuus siirtyä joustavasti osa-aikaeläkkeelle eläkkeelle 
58–67 -vuotiaana ja vanhuuseläkkeelle 63–68 -vuotiaana. Eläkkeelle siirtymis-
päätöksen työntekijän puolesta voi tehdä vain lääkäri terveydellisin perusteluin 
tai työnantaja tuotannollisin ja taloudellisin perusteluin. Työntekijän on haettava 
eläkettä. Joustavan eläkeiän tilanteessa työntekijä pohtii eläkkeelle siirtymisen 
vaihtoehtoja, neuvottelee, sopii ja päättää siirtymisen tavan ja ajankohdan.
7.1 TUTKIMUSTEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Yhden ihmisen eläkkeelle siirtymistä ei pidetä suurena määränä, mutta kun heitä 
jää eläkkeelle 100 000, niin se on laaja taloudellinen ja yhteiskunnallinen ilmiö. 
Suuret ikäluokat, vuosina 1945–1950 -vuosina syntyneet, ovat siirtymässä eläk-
keelle. Tutkimuksessa kuvataan eläkkeelle siirtymistä monitasoisena prosessina 
mikrotasolta metatasolle, selitetään eläkkeelle siirtymisen ja työssä jatkamisen 
aikomuksiin liittyviä tekijöitä sekä kuvataan lähellä eläkkeelle siirtymisikää ole-
vien kokemuksia elämänvaiheestaan. Suomalainen työvoima ikääntyy muiden 
EU -maiden työvoimaa aikaisemmin. Tapahtuma tuottaa ennakointitietoja siten 
myös muille EU -maille.
Tutkimusaihetta ja tutkimusta voi perustella sen ajankohtaisuudella. Tutkimus 
ajoittuu vaiheeseen, jolloin suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Samaan 
aikaan valtakunnallisessa päätöksenteossa ja mediassa keskustellaan väestön 
eliniän pitenemisestä, eläkekustannusten kasvusta ja eläkkeellesiirtymisiän nos-
tamisen tarpeista, minkä vuoksi eläkejärjestelmää ennakoidaan muutettavaksi. 
Tutkimuksessa on tuotettu uusia tietoja monitasoisesta eläkkeelle siirtymi-
sen ilmiöstä poikkitieteellisesti, eri tieteenalojen rajapinnoilta (vrt. Niiranen & 
Lammintakanen 2011, 133). Terveyshallintotieteen omaleimaisena tutkimuskoh-
teena oli poliittishallinnollinen ohjaus, terveyden ja hallinnon ilmiöt, mutta myös 
laajempi terveyshallintotieteellinen konteksti, kansallinen eläkejärjestelmä ja po-
liittishallinnollinen, monitasoinen tiedonintressi. Eläkejärjestelmän muuttumis-
ta on selitetty monitieteisesti yksilöiden eläkepäätöksiin liittyvänä ilmiönä, mikä 
sinällään on uusi tapa tarkastella eläkejärjestelmää ja siihen liittyviä keskeisiä kä-
sitteitä mallina. Tutkimuksen anti terveyshallintotieteelle on eläkejärjestelmään 
kohdistuneen poliittishallinnollisen ohjauksen sisältö ja menetelmät, monitasoi-
nen eläkkeelle siirtymisilmiön käsitemallin kuvaus sekä ilmiön käsitteiden ja kä-
sitteiden välisten suhteiden mallintaminen. 
Poliittishallinnollisen ohjauksen kohdentamista tiettyyn asiaan tai ilmiöön, 
on tutkittu niukasti, tuskin lainkaan. Valtakunnallisten kehittämissuunnitelmi-
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en toimenpiteet kohdistuivat pääosin työntekijöiden henkilökohtaisten voima-
varojen ylläpitämiseen ja parantamiseen, työolosuhteiden ja työturvallisuuden 
edistämiseen sekä työelämän, perhe-elämän ja vapaa-ajan toimintojen yhteen-
sovittamiseen. Missä määrin kehittämisohjelmat ovat vaikuttaneet eläkkeelle 
siirtymisen myöhentymiseen, sitä ei ole tässä tutkittu. Poliittishallinnollisten oh-
jaustoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioiminen olisi varteenotettava tutkimus-
kohde. Kuitenkin tulosten perusteella voi päätellä, että valtakunnallista ohjelma-
ohjausta, ammattiliittojen kehittämistoimia ja työnantajien järjestelyjä kannattaa 
nykyistä enemmän kohdistaa työn joustojen edelleen kehittämiseen vapaaehtoi-
sen työssä jatkamisen pidentämiseksi. 
Sosiologian tietoperustaa on tutkittu kuvaamalla eläkejärjestelmää sosiaa-
lisena monitasoisena järjestelmänä ja selittämällä eläkekriteerien säätelemää 
yksilöiden käyttäytymistä siirtyä aikaisemmin tai myöhemmin eläkkeelle. 
Sosiaalitieteiden ja sosiaalipolitiikan tieteenalan käsitteiden, rakenteen ja toimi-
jan suhdetta on tarkasteltu tuottamalla eläkejärjestelmän rakennemuutosta il-
mentävä eläkeilmiön monitasoinen eläkkeelle siirtymisen viitekehys. 
Psykologian tietoperustan tietoja on käytetty, ja samalla pyritty laajen-
tamaan tietoperustaa, kuvaamalla eläkkeelle siirtymisen käyttäytymistä ja 
tunne-elämyksiä vaiheittain etenevänä kokemuksellisena eläkkeelle siirtymi-
sen prosessimallina. Tutkimus on myös työelämätutkimusta, jossa on kuvattu 
yhteiskunnallisen instituution eli eläkejärjestelmän ja poliittishallinnollisen 
ohjauksen yhteyksiä, työelämän monitasoisia toimintakäytänteitä ja yksilön 
suhdetta työhön ja päätöksenteon eri tasoille, rajaamatta sitä oppiaineisiin tai 
tiedekuntiin. 
Eläkkeelle siirtyminen ilmiönä on laaja, monitasoinen ja moniulotteinen. 
Ilmiön keskeisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien hahmottaminen ei ole 
ollut helppo tutkimuskohde. Eläkkeelle siirtymistä kuvaavia käsitemalleja on vä-
hän. Beehrin, Ebaughin ja Szinovaczin eläkkeelle siirtymistä kuvaavat prosessi-
mallit eivät sellaisenaan soveltuneet tutkimukseni viitekehykseksi. Tutustuttuani 
Bhaskarin (1998) ajatuksiin ja Archerin (1998) realistisen yhteiskuntateorian 
(Realist Social Theory) käsitteisiin, hahmotin suomalaisen eläkejärjestelmän ei-ha-
vaittavana järjestelmänä ja eläkejärjestelmään liittyvät poliittishallinnolliset vai-
kuttamisen mekanismit. Samalla jäsentyivät eläkkeelle siirtymisilmiön keskeiset 
käsitteet, ilmiön eri tasot metatasolta mikrotasolle sekä ilmiön käsitteiden väliset 
suhteet. Löytyi viitekehys, johon mielestäni kaikki ilmiön keskeiset käsitteet so-
pivat ja käsitteiden väliset suhteet täydensivät kokonaisuuden. 
Organisatorisen mesotason eli tapahtumien aktuaalisen tason muodostivat 
eläkkeelle aikovien työntekijöiden työelämän, perhe-elämän, vapaa-ajan ja ta-
louden vuorovaikutustapahtumat. Kokemuksellinen taso muodostui yksilön 
kokemuksista ja kokemusten yhteyksistä eläkepäätökseen. Oli palkitsevaa huo-
mata eläkkeelle siirtymisilmiön käsitteiden soveltamisen Bhaskarin ajatuksiin ja 
Archerin malliin tuottavan selkeän ja johdonmukaisen käsitemallin. Eläkkeelle 
siirtymisen ilmiötä kuvaava viitekehys auttoi pitämään monitasoisen ja moni-
ulotteisen ilmiön kokonaisuuden hallinnassa koko tutkimuksen ajan. 
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Monitasoisen eläkkeelle siirtymisilmiön tarkastelun etuna voi pitää yksittäi-
sen eläkepäätöksen yhteyden havainnollistamista osana eläkkeelle siirtymisilmi-
ön kokonaisuutta, jopa EU -tasolle saakka. Tutkimuksessa eläkejärjestelmää on 
kuvattu sosiaalisena instituutiona, joka toimii mekanistisen järjestelmän tavoin. 
Mekanistisena kuvatun eläkejärjestelmän eri tasot ovat yhteyksissä toisiinsa. 
Eläkejärjestelmä sosiaalisena instituutiona rytmittää normeillaan ja kriteereil-
lään ihmisen käyttäytymistä ja vaikuttaa mekanismeillaan eläkejärjestelmän 
muutostarpeeseen. Eläkejärjestelmä muuttuu ajan kuluessa inhimillisen toimin-
nan seurauksena. Yksilön ja eläkejärjestelmän suhde on siten vuorovaikutteinen 
ja eläkejärjestelmä oman aikansa ilmentymä, ihmisten rakentama ja tuottama. 
Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on voitu ennakoida ja siihen va-
rautua. Vaikeampi on ennakoida niitä ei-aiottuja eläkejärjestelmään vaikuttavia 
ilmiöitä, jotka johtuvat eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden odottamattomista 
työn, perheen tai harrastusten olosuhteiden sekä arvostusten (arvojen) muutok-
sista sekä eläkepäätöksistä, jotka tekee joku muu kuin työntekijä. Myös globaalit 
kansainväliset ennakoimattomat muutokset, kuten odottamattomat suhdanne-
vaihtelut, voivat muiden yhteiskunnallisten rakenteiden ja järjestelmien yhteis-
vaikutuksena tuottaa muutoksia suomalaiseen eläkejärjestelmään.  
Suomalainen eläkejärjestelmä mahdollista eläkkeelle siirtymisen joustavasti 
63–68 -vuotiaana. Suuri osa vastanneista oli valmis jatkamaan työssä pidempään, 
mikäli heillä oli mahdollisuus hyödyntää työaikaan, työn määrään ja työn sisäl-
töön liittyviä henkilökohtaisia joustoja perhe-elämän ja vapaa-ajan harrastusten 
tarpeista lähtien. Erilaisiin osa-aikaeläkkeisiin oltiin tyytyväisiä. Kohdistamalla 
valtakunnallista ohjelmaohjausta, ammattiliittojen kehittämistoimia ja työnanta-
jien järjestelyjä nykyistä enemmän työn joustojen edelleen kehittämiseen, voivat 
vapaaehtoisuuteen perustuvat järjestelyt lisätä joustavien eläkeolojen vallitessa 
halua jatkaa pidempään työelämässä.     
Eläkkeelle siirtymisilmiön tutkimukseni on kestänyt lähes neljä vuotta (2007 – 
2011). Epäsäännöllinen tutkimukseen paneutumisen mahdollisuus on pitkittänyt 
prosessia, mutta tuonut lopputulokseen sellaisia oivalluksia, jotka lyhyellä aika-
välillä tehdystä tutkimuksesta olisivat jääneet puuttumaan. Myös tiedeyhteisöjen 
kanssa käydyt keskustelut ovat olleet vähäisiä päätyöstä ja monista kontekstisi-
donnaisista syistä johtuen. Työelämän käytännössä eläkkeelle siirtymisestä ei ole 
ollut helppo keskustella, sillä keskusteluissa aihe henkilöityi helposti. 
7.2 TUTKIMUSAINEISTOJEN JA MENETELMIEN ARVIOINTI
Empiirisesti tässä tutkimuksessa on kuvattu ja selitetty eläkkeelle siirtymisen ai-
komuksia. Eläkeaikomusten tutkimista puoltaa se, että aikomukset ennakoivat 
todellista eläkkeelle siirtymistä. Aikomukset ennakoivat todellista eläkkeelle 
siirtymistä sitä paremmin, mitä lähempänä vastaajat ovat eläkeikää eli kysymys 
on melko lyhyellä aikavälillä odotettavasta eläkkeellesiirtymisestä. Aikomukset 
ennakoivat todellista eläkkeelle siirtymistä myös sitä todennäköisemmin, mitä 
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myöhemmin eläkkeelle siirrytään. (Huuhtanen & Tuomi 2006, 35; Karisalmi 
2008, 38; Takala et al. 2010, 21.) 
Kirjallista aineistoa, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja artikkeleita 
eläkkeelle siirtymisestä, on ollut runsaasti käytettävissä, ja niitä on ilmestynyt 
lisää koko tutkimuksen ajan. Runsaan tutkimusaineiston kartoittamiseksi käy-
tettiin systemaattista kirjallisuushakua ilman tuloksiin liitettyä teoreettista syste-
maattista kirjallisuuskatsausta. Kaikkea käytettävissä ollutta aineistoa ja artikke-
leita ei ole tähän julkaisuun liitetty, koska monien tutkimusten tulokset eivät enää 
tuoneet esille uusia piirteitä eläkkeelle siirtymisestä ilmiönä, aineisto kyllääntyi. 
Aineiston valinta ja kohderyhmät. Terveydenhuoltoalan toimijat muodosta-
vat suuren osan julkisten organisaatioiden henkilöstöstä. Heistä sairaanhoitajia, 
osastonhoitajia ja ylihoitajia siirtyy eläkkeelle lähivuosina muita henkilöstöryh-
miä suurempi määrä. Tavoitteena oli selvittää eläkkeelle siirtymiseen liittyviä 
tekijöitä. Julkisen sektorin naisten lisäksi halusin vertailuryhmäksi toimihenki-
löunionin jäseniä, joista suuri osa on yksityiseltä sektorilta ja miehiä. Tulosten 
perusteella ammattiryhmittäiset erot liittyivätkin siten enemmän sukupuoleen ja 
elinkeinoelämän alaan kuin eläkkeelle siirtymisen aikomuksiin ja kynnyksellä 
olon kokemuksiin. Tutkimuksen kohderyhmien valinta oli onnistunut eläkeai-
komusten ja kokemusten yhtenevyyksien ja erojen tarkastelemiseksi. Tuloksissa 
on kuvattu terveydenhuoltohenkilöstön eri ryhmien arviointeja ja kokemuksia.
Tutkimuksessa vastausprosentti oli 54.2 (N=849), mikä satunnaisotoksena on 
keskinkertainen tulos. Tutkimuksessa kato voi aiheuttaa tuloksiin systemaattis-
ta vääristymää esimerkiksi ”sopivien” vastaajien seuloutuminen tutkimukseen 
mukaan tai pois tutkimuksesta jostain syystä (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 
91; Heikkilä 1999, 178; Nummenmaa et al. 2006, 203; Holopainen & Pulkkinen 
2008, 16; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 157). Muihin aikaisempiin 
tutkimustuloksiin verrattuna systemaattista vääristymää tai vastaajien seuloutu-
mista ei tulosten perusteella ollut havaittavissa.
Lomakkeen käsittelyn olosuhteisiin, kysymyksen sisällön ymmärtämisen 
eroihin, tulosten merkitsemisen, lukemisen, tallentamisen ja ilmaisemisen sa-
tunnaisiin häiriöihin ja virheellisiin merkintöihin liittyvät satunnaiset virheet on 
pyritty minimoimaan käyttämällä PASW Statistics 18. -tilasto-ohjelmaa sekä tau-
lukkotietojen tarkistamiseen ja kertaamiseen Excel-ohjelmaa. Tutkimustulosten 
analysoinnissa on käytetty perusmenetelmiä. Taulukoiden suuri määrä tekee tu-
loksista raskaan luettavan, mutta antaa toisaalta lukijalle pelkkää tekstiä parem-
mat mahdollisuudet perehtyä tuloksiin myös itsenäisesti. Lukukokemuksen hel-
pottamiseksi tutkimustuloksia on pyritty havainnollistamaan myös kuvallisesti.
Taulukoina laadullisen aineiston sisällön analyysi ja ammattiryhmittäinen si-
sällön erittely tuottavat kvantitatiivisen tuloshavainnon. Kuitenkin laadullisen 
aineiston taulukot tekstillä täydennettyinä sisältävät kaikki laadullisen aineiston 
analyysin elementit. Ilman kvantifiointia laadullisen aineiston tuottama tieto oli-
si jäänyt puutteelliseksi. Sisällön analyysi ja sisällön erittely yhdessä havainnol-
listavat ammattiryhmittäin vastausten suuret yhtenevyydet ja vähäiset arvioin-
tien erot eläkkeelle siirtymisen ilmiöstä. Laadullinen aineisto vahvisti eläkkeelle 
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siirtymisilmiön keskeisiä teoreettisia käsitteitä ja ilmensi poliittishallinnollisen 
ohjauksen vaikuttamisen kohteita. Ilman laadullista aineistoa olisi ollut vaikea 
havaita myös eläkkeelle siirtymisprosessin kokemuksellisia vaiheita.
Runsaasta laadullisesta aineistosta suorat lainaukset on valittu useasta sa-
mantyyppisestä vastauksesta siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä vas-
taajaa. Tutkijan samaistuminen vastaajiin saattaa vaikuttaa tutkimustuloksiin 
(Kylmä 2008, 115). Tutkija ei tuntenut vastaajia, mutta kuuluu suuriin ikäluokkiin. 
Samaistumista on saattanut tapahtua, mikä on ehkä auttanut tutkijaa ymmärtä-
mään ja tulkitsemaan vastausten sisältöjä nuorta tutkijaa syvällisemmin. 
Tutkimus on teknisesti helposti toistettavissa hyödyntämällä kyselylomaketta 
(Liite 1) ja ammattiliittojen toteuttamia satunnaisotantoja. Eläkkeelle siirtymisen 
kynnyksellä oleville tutkimus on toteutettavissa, mutta työssä olevista suurten 
ikäluokkien edustajista osa on jo valikoitunut eläkkeelle tai päättänyt jatkaa pi-
dempään työelämässä. Uusintakysely samoille kohderyhmille toisi merkittäviä 
lisätietoja eläkkeelle siirtymisen ja eläkkeellä olon kokemuksista.   
7.3 TUTKIMUSTULOSTEN ARVIOINTI
Terveydenhuolto-organisaatioissa sairaanhoitajat, osastonhoitajat ja ylihoitajat 
ovat hierarkkisesti eri asemassa. Vastauseroihin vaikuttavat sairaanhoitajien 
muita aikaisempi ammatillinen eläkkeelle siirtymisikä, mutta myös muita am-
mattiryhmiä suurempi työn fyysinen kuormittavuus. Ammattiryhmittäisiä eroja 
on pyritty tuomaan esille liittämällä ristiintaulukoihin riippuvuuden tilastollisen 
merkitsevyyden (χ2-testi) lisäksi myös muuttujien vaikutussuhteen voimakkuutta 
kuvaava kontingenssikerroin (C).
Vastaajien henkilökohtaisista voimavaroista terveys ja työkyky selittivät työ-
elämässä pidempään jatkamisen aikomuksia tilastollisesti erittäin merkitsevästi. 
Tuloksen arvoa lisäsi sekin, että analyysi suosi enemmän eläkkeelle siirtymisen 
(n=655) kuin työssä jatkamisen aikomuksia (n=164). Myös hyvä ammattitaito selit-
ti halua jatkaa pidempään työelämässä. Tulosten mukaan työntekijöiden tervey-
den ja työkyvyn sekä ammattitaidon ylläpitäminen ja edistäminen varmistavat 
työntekijöiden työssä pidempään jatkamista. 
  Toisaalta tuloksista ilmeni työnantajilla olleen haluttomuutta kouluttaa 
ikääntyneitä työntekijöitä, mutta myös työntekijöillä väsymistä vastata työn 
tehokkuusvaatimuksiin. Ammatillisen osaamisen puutteet ja työn psyykki-
nen rasittavuus liittyivät aikomuksiin siirtyä aikaisin kokoaikaiselle eläkkeelle. 
Eläkeaikomus puutteellisen ammattitaidon vuoksi edellytti arvopohdintaa ko-
titalouden varallisuudesta ja taloudellisen turvallisuuden tarpeesta eläkkeellä: 
Millaisen toimeentulon eläke mahdollistaa ja mihin eläke riittää? Eläkeaikomus 
oli näiden tutkimustulosten perusteella siten myös ammattitaidon ja taloudelli-
sen turvallisuuden välinen arvovalinta. 
Aikaisin eläkkeelle aikovat kokivat työnsä fyysisesti ja psyykkisesti kuor-
mittavaksi, pakkotahtiseksi ja työn vaatimukset suuriksi. Työhön oli niukasti 
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vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toimihenkilöunionin vastaajista joka neljäs ar-
vioi työpaikkansa säilymisen epävarmaksi. He ennakoivat työpaikkansa supis-
tustoimenpiteitä, mikä aiheutti epävarmuutta ja turvattomuutta taloudellisesta 
ja henkisestä selviytymisestä. Työn tekemistä arvostetaan (Horppu 2007, 152). 
Työntekijän eläkeaikomus työn pakkotahtisuuden sekä työn fyysisen ja psyyk-
kisen kuormittavuuden vuoksi oli arvovalinta. Eläkeaikomuksiin vaikuttivat toi-
saalla työn arvostus sekä kotitalouden varallisuuden ja taloudellisen turvallisuu-
den arvostukset. Toisaalta eläkeaikomukseen vaikuttivat työn kuormittavuuden 
tuottamat ongelmat sekä fyysinen ja henkinen väsymys. Eläkkeelle siirtymisen 
aikomuksissa oli siten kyse kustannusten ja hyötyjen vertaamisesta, voluntaris-
tisen ihmiskäsityksen mukaisesti rationaalisesta kustannus-hyöty -analyysistä. 
Hyvät ihmissuhteet, ikämyönteinen ilmapiiri ja ikäasenteet selittivät kaikil-
la ammattiryhmillä aikomuksia jatkaa pidempään työelämässä. Toisaalta myös 
yksinäisyys ja sosiaalisen syrjäytymisen pelko pitivät työntekijöitä kiinni työelä-
mässä. Tuloksista oli havaittavissa työelämässä ilmenevän ikäsyrjintää ja kieltei-
siä ikäasenteita. Lähivuosina eläkkeelle siirtyneistä voi ennakoida olevan tulos-
sa suurin työelämän voimavarareservi, minkä vuoksi työelämässä voimavaroja 
kannattaa kohdentaa ikämyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen. 
Suuri osa vastanneista huolehti lapsista, lastenlapsista, isovanhemmista ja 
muista läheisistä. He olivat hoivavastuussa nuoremmasta ja vanhemmasta suku-
polvesta. Tulokset osoittivat ristiriidan kokemuksia perhe- ja työelämän sekä har-
rastusten välillä. Huolenpitovastuu perheestä liittyi toisaalta aikaiseen eläkkeelle 
siirtymisen, mutta myös pidempään työssä jatkamisen aikomuksiin. Mikäli per-
he- ja työelämän välinen ristiriita koettiin ongelmaksi, se oli johtamassa aikai-
seen eläkkeelle siirtymiseen. Halu ja tarve saada aikaa perheelle ja harrastuksiin 
selitti aikaista eläkkeelle siirtymisen aikomusta tilastollisesti merkitsevästi. 
Työelämän ajalliset, määrälliset ja työn sisällölliset joustot työntekijän tarpeis-
ta lähtien vähentäisivät eläkepäätöksiä, joissa päätös johtuu perhe- ja työelämän 
välisestä ristiriidasta. Työntekijä joutuisi harvemmin tekemään arvovalinnan 
perheen ja työn välillä. Eläkepäätöksessä on tällöin mukana yhtenä arvona myös 
kotitalouden varallisuus ja toimeentulon mahdollisuudet eläkepalkalla.  
Kotitalouden varallisuuden yhteyksiä eläkkeelle siirtymisen ajankohtaan on 
tutkittu vähän. Suomessa varallisuuden ei juuri ole todettu vaikuttaneen eläk-
keelle siirtymisen ajankohtaan. (Valkonen & Määttänen 2010, 56.) Tässä tutkimuk-
sessa kotitalouden varallisuus selitti aikaista eläkeaikomusta erittäin merkitse-
västi. Tulos on merkittävä siitä huolimatta, että logistinen regressioanalyysi suosi 
aikaista eläkepäätöstä työssä jatkamista enemmän (n=655/n=164). Kotitalouden 
varallisuus, taloudellinen turvallisuus näyttäytyi tässä tutkimuksessa eläkeai-
komusten arvovalintojen yhtenä ratkaisijana, arvojen ”kaupankäyntivälineenä”. 
Eläkepäätöstä voi pitää arvovalintana, kun työntekijä pohtii, missä vaiheessa 
kotitalouden varallisuus sallii eläkkeelle siirtymisen. Tulosten mukaan työnteki-
jä kävi kauppaa myös siitä, milloin taloudellinen turvallisuus ylitti työn haastei-
den ja työn sosiaalisten suhteiden arvon. Työntekijä kävi kauppaa, jatkaako fyysi-
sesti raskaassa työssä, vai salliko kotitalouden varallisuus eläkkeelle siirtymisen. 
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Kaupankäyntiä ovat myös henkisesti raskaan työn tuottaman palkkahyödyn ja 
eläkeajan palkan arvostusten pohdinnat sekä työssäkäynnin ja kotityön hyötyjen 
ja vaatimusten arvottaminen eläkepäätöstä tehtäessä.  
Pidempään työelämässä aikovien perusteluina oli, että perheessä on pieniä 
tai opiskelevia lapsia, kotitaloudessa velkaa ja eläkkeen määrä ”niin pieni, ettei se 
riittäisi elämiseen”. Kotitalouden varallisuus antoi työntekijöille suuremmat valin-
nanmadollisuudet jatkaa terveenä haasteellisessa työssä tai siirtyä kuormittavak-
si koetusta työstä eläkkeelle.
Tutkimuksessa tuotettiin uusia tietoja eläkkeelle siirtymisen arvovalinnoista. 
Arvovalintoihin on päädytty taloudellisen turvallisuuden arviointien perusteel-
la. Taloudellinen turvallisuus ennakoi aikaista eläkkeelle siirtymistä ja taloudel-
linen turvattomuus työelämässä pidempään jatkamista. Arvovalinnat on tässä 
tutkimuksessa nostettu esille asiana, joka vaatii lisätutkimuksia.  
Työnantajalla on mahdollisuus supistaa työpaikan toimintoja, tehdä siten 
myös eläkkeelle siirtämisen päätöksiä ja ohittaa työntekijän eläkepäätösoikeus 
taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Johtaminen työssä osoittautui yhdeksi 
eläkepäätösten ratkaisijaksi, ”vaa’an kieleksi”. Johtaminen selitti työssä jatka-
misen ja myös eläkkeelle siirtymisen aikomuksia. Johtajalla oli mahdollisuudet 
luoda työyhteisöön ikämyönteistä ja ikäkielteistä ilmapiiriä sekä vaikuttaa työ-
hyvinvointiin. Suuntaamalla kehittämistoimia johtamiseen, mahdollistamalla 
työssä itsenäistä päätöksentekoa ja edistämällä eri-ikäisten tiimityötä, lisätään 
työpaikan vetovoimaisuutta. Myös ikääntyneille saadaan mielekäs eläkkeelle 
siirtymisen vaihtoehto jatkaa pidempään työelämässä. 
Eläkkeelle siirtyminen oli yksilöllinen kypsymis- ja sopeutumisprosessi, 
joka tapahtui työn, perheen ja harrastusten konteksteissa omiin voimavaroihin 
ja taloudelliseen turvallisuuteen peilaten. Prosessi alkoi ennakoivista vihjeistä, 
eteni vastustusvaiheen, työstä irrottautumisen, eläkeläisen identiteettiin suun-
tautumisen ja eläkkeelle siirtymisen hyväksymisen vaiheista eläkeajan suunnit-
teluun. Prosessi jatkui eläketapahtuman jälkeen eläkeläisen rooliin sopeutumi-
sena. Tapahtuipa eläkkeelle siirtyminen itsenäisenä päätöksenä tai jonkun toisen 
päättämänä, niin eläkkeelle siirtyminen ei ole pelkkä hetken tapahtuma, vaan 
pidempään kestävä kypsymis- ja sopeutumisprosessi.
Eläkkeelle siirtymisen aikomus ei ollut kaikille suuria pohdintoja ja arvova-
lintoja vaativa prosessi. Eläkeiän lähestymisen saattoi kokea myös hiljaisesti en-
nakoituna siirtymisenä työstä eläkkeelle, kuten: ”Huomasin työvuosien täyttyvän”, 
”Eläkevuodet on saavutettu” tai ”Ikää on riittävästi eläkkeelle siirtymiseen.”
Ammattiryhmittäisiä eroja oli eläkepäätöksen tekijän roolissa. Toimi hen-
kilöunioni asiantuntijat totesivat eläkepäätöksen tekijäksi useimmin työnanta-
jan taloudellisin ja tuotannollisin perusteluin. Terveydenhuoltoalan toimijoilla 
oli mahdollisuus päättää eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta itse, tai päätök-
sen teki lääkäri lääketieteellisin perusteluin. Toinen ammattiryhmittäinen ero 
liittyi sukupuolten välisiin roolieroihin. Terveydenhuoltoalan toimijoiden huo-
lenpitovastuu kohdistui perheenjäsenten ja omaisten hoiva- ja hoitovastuuseen. 
Toimihenkilöunionin jäsenten huolenpitovastuu oli enemmän taloudellista huo-
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lenpitovelvollisuutta. Muuten vastausten sisällöistä ei voinut tehdä päätelmiä 
ammattiryhmien välisistä vastausten tai kokemusten eroista. 
Tutkimustuloksista hyötyvät työorganisaatiot pohtiessaan rekrytointitoimen-
piteitä ja pitäessään kiinni ikääntyvistä työntekijöistään. Eläkkeelle siirtymisen 
iässä olevat perustelivat työssä pidempään jatkamista muun muassa toivomalla 
työajan ja työn määrän yksilöllisiä joustoja henkilökohtaisten tarpeiden mukai-
sesti, mahdollisuuksia siirtää hiljaista osaamista nuoremmille, mahdollisuuk-
sia ammattitaidon ylläpitämiseen ikääntyneille sopivin menetelmin, ikämyön-
teistä ja tukevaa johtamista sekä ikämyönteistä työpaikan toimintakulttuuria. 
Terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen varmistivat työntekijöiden 
työssä pidempään jatkamista. 
Paljon tutkitut, aikaiseen eläkkeelle siirtymiseen ja työelämässä pidempään 
jatkamiseen liittyvät tulokset, oli saatu jo monissa aikaisemmissa tutkimuksis-
sakin esille. Ne eivät siten olleet uusia asioita. Kotitalouden varallisuus ja eläk-
keelle siirtyminen kokemuksellisena prosessina olivat vähiten tutkittuja ilmiön 
osa-alueita ja muodostuivat siten tämän tutkimuksen ansioiksi. Tutkimus tuotti 
eläkkeelle siirtymisen ilmiöstä myös kokonaiskuvan, käsitemallin. 
7.4 JATKOTUTKIMUSAIHEET JA PÄÄTELMÄT 
Jatkotutkimusaiheiksi nostin neljä keskeistä aihealuetta: 
Kotitalouden varallisuuden ja taloudellisen turvallisuuden arviointien yhteydet eläk-
keelle siirtymisen ajankohtaan. Aiheesta on aikaisempia tutkimuksia niukasti. Tässä 
tutkimuksessa kotitalouden varallisuuden yhteys eläkeaikomuksiin oli tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä. Asia edellyttää lisätutkimuksia.
 Ikäasenteet työelämässä. Kielteisiä ja myönteisiä ikäasenteita tuotiin esille pii-
lotetusti ja suoraan. Myös kilpailua sijaisuuksista oli havaittavissa. Työelämän 
käytännössä sijaisuuksia tekevät nuoret vastavalmistuneet ja jo eläkkeellä olevat. 
Ovatko ikääntyneet helppo kohderyhmä, johon suunnataan koko työyhteisön 
muitakin ongelmia? Miten ikääntyneiden hiljainen osaaminen, hiljaiset tiedot, 
taidot ja sosiaalinen osaaminen saadaan siirretyksi nuoremmille? Miten ikä-
myönteistä toimintakulttuuria saadaan edistetyksi?
Median yhteydet eläkkeelle siirtymisen aikomuksiin. Eläkkeelle siirtymisen tut-
kiminen tuotti pohdintoja joukkotiedotusvälineistä ja mediasta, joka syyllisti 
ja kuormitti eläkkeelle siirtyjiä. Media voi syyllistää pohtimaan, mikä on ”oi-
kea” ja yleisesti hyväksyttävä aika terveen ja hyväkuntoisen siirtyä eläkkeelle. 
Syyllistäminen tuottaa myös pohdintoja, uskaltaako eläkkeellä oleva hyväkun-
toinen nauttia pitkän työrupeaman jälkeen eläkkeellä olostaan. Median valjas-
taminen markkinoimaan myönteisesti eläkeikää lähestyviä työmarkkinoiden 
osaajina, sekä eläkkeellä olevia hyvinvointipalvelujen kuluttajina, käyttäjinä ja 
ostajina, on kansantaloudellisesti kannattavaa ja yksilöiden terveyttä edistävää. 
Julkisella tiedon välittäjällä on valta vaikuttaa ikääntyneiden eläkeasenteisiin.
Työnantajan kokemukset eläkkeelle siirtymisen ilmiöstä. Tuloksista saattoi päätellä 
työnantajilla olevan erilaisia mielenkiinnon kohteita eläkkeelle siirtymiseen ja 
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siirtämiseen kuin työntekijöillä. Millaisena työnantajat kokevat mahdollisuuten-
sa taistella työvoimasta niukentuvilla työntekijämarkkinoilla? Mitkä ovat suu-
rimmat ongelmat nuorentaa henkilöstön ikärakennetta? Onko rekrytoitavia liian 
vähän vai siirtyvätkö omat työntekijät liian hitaasti eläkkeelle? Nuoria valmis-
tuu, miten saada ikääntyneet ajoissa eläkkeelle?
Päätelmät:
1. Poliittishallinnollinen ohjaus työssä pidempään jatkamiseksi kohdistui 
pääosin työntekijöiden henkilökohtaisten voimavarojen ylläpitämiseen 
ja parantamiseen, työolosuhteiden ja työturvallisuuden edistämiseen 
sekä työelämän, perhe-elämän ja vapaa-ajan toimintojen yhteensovit-
tamiseen. Valtakunnallista ohjelmaohjausta, ammattiliittojen kehit-
tämistoimia ja työnantajien järjestelyjä kannattaa nykyistä enemmän 
kohdistaa työn joustojen edelleen kehittämiseen vapaaehtoisen työssä 
jatkamisen pidentämiseksi. 
2. Aikaista eläkkeelle siirtymisen aikomusta selittivät kotitalouden varal-
lisuus, halu ja tarve saada aikaa perheelle ja harrastuksiin sekä työn 
fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus. 
3. Työssä pidempään jatkamisen aikomuksia selittivät henkilökohtaiset 
voimavarat: Hyvä terveys ja työkyky sekä hyvä ammattitaito. Työssä 
pidempään jatkamisen aikomuksia selittivät myös hyvät työolosuhteet: 
Hyvä ja tukeva johtaminen, (ikä)myönteinen ilmapiiri sekä haasteelli-
nen ja itsenäisen päätöksenteon mahdollistava työ.  
4. Kotitalouden varallisuudella ja taloudellisen turvallisuuden kokemuk-
silla oli näiden tutkimustulosten perusteella merkittävä yhteys aikaisiin 
eläkeaikomuksiin. Kotitalouden varallisuuden ja eläkepäätösten yhteyk-
siä on tutkittu niukasti.  
 5. Eläkkeelle siirtyminen kokemuksena oli yksilöllinen, vaiheittain etene-
vä kypsymis- ja sopeutumisprosessi.
6. Eläkkeelle siirtyminen ilmiönä on laaja, monitasoinen ja moniulottei-
nen. Eläkkeelle siirtymisilmiön keskeiset käsitteet ja niiden väliset suh-
teet olivat yhdistettävissä ja kuvattavissa käsitemallina.
7. Eläkkeelle siirtymisilmiön tutkimus edellyttää terveyshallintotieteelli-
sen tietoperustan tietojen lisäksi tietoja ilmiöstä eri tieteenalojen raja-
pinnoilta sekä eri tieteenalojen tietojen, teorioiden ja tutkimusotteiden 
soveltamista, yhdistämistä, ymmärtämistä ja tulkintaa.
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                                       Liite 1 (1/10)    
        
       1.  Sukupuolesi?             
          1  Nainen 
          2  Mies 
 
       2.   Syntymävuotesi? 
 1  1945 
 2  1946 
 3  1947 
 4  1948 
 5  1949 
 6  19_______ 
 
        3.  Siviilisäätysi? 
      1  Naimisissa, avoliitossa  
      2  Asumusero, eronnut 
      3  Leski 








5. Viimeksi suorittamasi tutkinto 
         1  Kouluasteen ammatillinen perustutkinto 
         2  Opistoasteen tutkinto 
         3  Ammattikorkeakoulututkinto 
         4  Tiedekorkeakoulu-/yliopistotutkinto 
 
         5  Muu, mikä _____________________________ 
                
 
6. Ammattinimikkeesi (sairaanhoitaja, osastonhoitaja, ylihoitaja, tms.):  
   
  _______________________________________________________________________ 
 
      
 
 






                      
 
 
9.  Mikä on henkilökohtainen eläkeikäsi?________vuotta. 
4. Puolisosi 
     1  Työssä 
     2  Työtön 
     3  Eläkkeellä 
     4  Jotain muuta, _____________ 
8. Työaikamuotosi   
 
     1  Päivätyö 
     2  2-vuorotyö 
     3  3-vuorotyö 
     4  Yötyö tai muu 
7a.  Työsuhteesi         7b.  Työaikasi 
 
  1  Vakinainen          1  Kokoaikainen 
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10. Terveydenhuolto-organisaatiosi toimintamuoto.           Liite 1 (2/10) 
    
1 Julkisen sektorin organisaatio 
    4  Perusterveydenhuolto 
    5  Erikoissairaanhoito/keskussairaala 
    6  Yliopistosairaala 
    7  Muu julkinen organisaatio, mikä?___________________________ 
 
2 Yksityinen sektori/ Yksityinen yritys 
       8  Avoin yhtiö 
       9  Kommandiittiyhtiö 
       10  Osakeyhtiö 
       11  Toiminimi 
 
3 Kolmannen sektorin toimija 
         12  Yhdistys  
         13  Säätiö  
         14  Muu, mikä_________________________ 
 
 
11.    Terveydenhuolto-organisaatiosi (sairaalan, yrityksen) koko 
 
1  Alle 10   henkilöä 
2  10 - 19    ” 
3  20 - 49    ” 
4  50 - 249   ” 
5  250 - 500   ” 





























12. Terveydenhuolto-organisaatiosi taloudellinen tilanne 
 
1   Erittäin varma 
2   Melko varma 
3   Hieman epävarma 
4   Melko epävarma 
    5   Erittäin epävarma 
    6.   En tiedä 
13. Oman työyksikkösi koko 
 
  1   Olen ainoa työntekijä 
  2   1 - 4   henkilöä 
  3   5 - 19   ” 
  4   20 - 50   ” 
  5     yli 50    henkilöä 
14.  Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet  
   nykyiseen työhösi? 
 
1  Erittäin tyytyväinen 
2   Melko tyytyväinen 
3   En tyytyväinen eikä tyytymätön 
4   Melko tyytymätön 
5  Erittäin tyytymätön  
15.   Millaisia ovat työtehtäväsi osaamisesi näkökulmasta?  
1  Liian helppoja 
2  Melko helppoja 
3  Sopivia 
4  Melko vaikeita 
5  Liian vaikeita 
 3
   
                                        Liite 1 (3/10) 
                                  
 
 
16. Mikäli olet pohtinut eläkkeelle jäämistä, niin: Mikä oli ensimmäinen seikka, josta olet 











17. Mikäli olet kuullut, nähnyt tai havainnut vihjeitä eläkkeelle jäämisestä, niin keneltä tai  
  mistä ne ovat tulleet?  
                         Ei    Erittäin  Jonkin   Melko   Erittäin   
                        lainkaan   vähän   verran  paljon   paljon   
 
a)  Työtoverit ovat kyselleet eläkeaikomuksistani 1     2     3     4     5 
b)  Koen, että työnantaja haluaa minut eläkkeelle 1     2     3     4     5  
c)  Työn muutokset ovat minulle liian suuria   1     2     3     4     5 
d)  Puolisoni haluaa minun jäävän eläkkeelle    1     2     3     4     5    
e)  Lapseni toivovat minun jäävän eläkkeelle   1     2     3     4     5   
f)   Tutut ihmiset kyselevät eläkkeelle jäämisestä 1     2     3     4     5 
g)  Olen henkisesti väsynyt työssä käymiseen   1     2     3     4     5  
h)  Fyysisen kuntoni puolesta haluaisin eläkkeelle  1     2     3     4     5 
i)  Työterveyshuollosta on ehdotettu        
  eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoja       1     2     3     4     5 
 
j)  Muualta, mistä?_______________________________________________________________ 
 
 
18. Missä verran eläkkeelle siirtymisen suunnittelun koet aiheuttavan 
  seuraavia tuntemuksia? 
                    Lähes   Melko  Silloin  Erittäin  Ei  
                    aina   usein   tällöin  harvoin  koskaan 
a) Kireän ja jännittyneen olon   5     4     3     2     1 
b) Levollisen odotuksen tunteen  5     4     3     2     1 
c) Huolestuneisuuden tunteita   5     4     3     2     1 
d) Levottomuuden tunteen     5     4     3     2     1 
e) Rentoutuneen olon       5     4     3     2     1 
f)  Alakuloisen olon        5     4     3     2     1 
g) Synkän ja raskasmielisen olon  5     4     3     2     1 
h) Onnettoman ja kurjan olon   5     4     3     2     1 
i)  Hyväntuulisen ja iloisen olon  5     4     3     2     1 
j)  Turvattomuuden tuntemuksia  5     4     3     2     1 
Seuraavat kysymykset liittyvät ensimmäisiin ajatuksiin eläkkeelle siirtymisestä. 
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a)  Työtoverit ovat kyselleet eläkeaikomuksistani 1     2     3     4     5 
b)  Koen, että työnantaja haluaa minut eläkkeelle 1     2     3     4     5  
c)  Työn muutokset ovat minulle liian suuria   1     2     3     4     5 
d)  Puolisoni haluaa minun jäävän eläkkeelle    1     2     3     4     5    
e)  Lapseni toivovat minun jäävän eläkkeelle   1     2     3     4     5   
f)   Tutut ihmiset kyselevät eläkkeelle jäämisestä 1     2     3     4     5 
g)  Olen henkisesti väsynyt työssä käymiseen   1     2     3     4     5  
h)  Fyysisen kuntoni puolesta haluaisin eläkkeelle  1     2     3     4     5 
i)  Työterveyshuollosta on ehdotettu        
  eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoja       1     2     3     4     5 
 
j)  Muualta, mistä?_______________________________________________________________ 
 
 
18. Missä verran eläkkeelle siirtymisen suunnittelun koet aiheuttavan 
  seuraavia tuntemuksia? 
                    Lähes   Melko  Silloin  Erittäin  Ei  
                    aina   usein   tällöin  harvoin  koskaan 
a) Kireän ja jännittyneen olon   5     4     3     2     1 
b) Levollisen odotuksen tunteen  5     4     3     2     1 
c) Huolestuneisuuden tunteita   5     4     3     2     1 
d) Levottomuuden tunteen     5     4     3     2     1 
e) Rentoutuneen olon       5     4     3     2     1 
f)  Alakuloisen olon        5     4     3     2     1 
g) Synkän ja raskasmielisen olon  5     4     3     2     1 
h) Onnettoman ja kurjan olon   5     4     3     2     1 
i)  Hyväntuulisen ja iloisen olon  5     4     3     2     1 
j)  Turvattomuuden tuntemuksia  5     4     3     2     1 
Seuraavat kysymykset liittyvät ensimmäisiin ajatuksiin eläkkeelle siirtymisestä. 
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Eläkeuudistus vuodelta 2005 parantaa pitkään työssä jatkavien eläkettä. Eläkettä  
kertyy suuremmalla prosenttimäärällä työssä 63 vuoden iästä lähtien, niin sanottu 
kannustinkarttuma. Työssä on mahdollisuus jatkaa 68-vuotiaaksi. 
 
19.  Aiotko tehdä omaa ammattityötäsi vanhuuseläkkeellä? 
 
       1  Kyllä, erittäin varmasti jossain määrin vanhuuseläkkeelläkin 
       2  Kyllä, melko varmasti jossain määrin vanhuuseläkkeellä 
       3  Ehkä joissakin hätätilanteissa jossain määrin 
       4  Todennäköisesti en tee työtäni vanhuuseläkkeellä 
       5  En edes harkitse työn tekemistä vanhuuseläkkeellä 
 
20a. Oletko ajatellut hakeutua:               
                            
a)  Varhennetulle vanhuuseläkkeelle _______-vuotiaana  
 
b) Varsinaiselle vanhuuseläkkeelle _______-vuotiaana 
 
c) Osa-aikaiselle eläkkeelle _______-vuotiaana 
 
d) Eläkkeelle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen turvin _______-vuotiaana 
 
 
20b. Onko mahdollista, että työnantajasi tai terveytesi vuoksi jäät:             
                            Kyllä   Ehkä   Ei 
e) Työkyvyttömyyseläkkeelle _______vuotiaana     3     2    1 




21. Minkä verran aiot tehdä nykyisellä kunnollasi seuraavia töitä vanhuuseläkkeellä: 
                      Erittäin  Melko  Jonkin   Erittäin  En 
                      paljon  paljon  verran  vähän  lainkaan 
 
a)  Toimia nykyisessä työpaikassa      5     4     3     2     1 
 
b)  Toimia nykyisessä ammatissa,  
  mutta toisessa työpaikassa          5     4     3     2     1 
 
c)  Toimia palkallisessa, mutta ei nykyistä    
   ammattia vastaavassa työssä        5     4     3     2     1   
d)  Toimia vapaaehtoistyössä          5     4     3     2     1 
 
 
22.  Miten olet varautunut eläkepäiviin?   
                             Ei   Kyllä 
   a) Olen ottanut selvää tulevan eläkkeeni määrästä  1     2 
   b) Olen ottanut vapaaehtoisen eläkevakuutuksen  1     2 
   c) Olen säästänyt eläkepäiviä varten        1     2 
   d) Talouteni on muuten turvattu          1     2 
   e) Eläkkeeni riittää eläkepäivieni tarpeisiin     1     2 
 
23.  Minkä ikäisenä aiot jäädä kokoaikaiselle eläkkeelle? _________-vuotiaana. 
Seuraavat kysymykset liittyvät eläkkeelle hakeutumisen suunnitelmiin. 
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24a. Minkä verran aiot käyttää aikaasi eläkkeellä:  
                       Erittäin  Melko  Jonkin   Erittäin  En 
                       paljon  paljon  verran  vähän  lainkaan 
 
a)  Hoitamalla lasten-/lapsenlapsia       5     4     3     2     1 
b) Toimimalla omaishoitajana         5     4     3     2     1 
c)  Matkustelemalla ja ulkomailla oleskellen  5     4     3     2     1 
d)  Lukien kirjoja ja katsomalla elokuvia    5     4     3     2     1 
e) Käymällä teattereissa ja konserteissa     5     4     3     2     1 
f)  Harrastamalla kuntoliikuntaa        5     4     3     2     1 
 





25. Pystytkö olemaan työssä seuraavat 2 vuotta 
 
       5  Erittäin varmasti pystyn 
       4  Melko varmasti pystyn  
       3  En osaa sanoa 
       2  Ehkä en pysty 
       1  En pysty 
 
 
26. Mikäli jatkat työn tekemistä 63 ikävuoden jälkeen, niin miksi?   
                       Täysin Melko  En samaa Melko  Täysin  En   
                       eri   eri   enkä eri  samaa  samaa   jatka  
                       mieltä  mieltä  mieltä   mieltä  mieltä   
a) Jatkan, saadakseni suuremman eläkkeen    1    2    3     4    5    6 
b) Jatkan, koska nautin työstäni         1    2    3     4    5    6 
c) Jatkan, koska se on parasta ajankulua     1    2    3     4    5    6 
 
d) Jatkan, koska terveyteni on hyvä       1    2    3     4    5    6 
e) Jatkan, koska avio-/avopuolisonikin on työssä 1    2    3     4    5    6 
 
f)  Jatkan, koska taloudellinen tilanteeni on huono1    2    3     4    5    6 
g) Jatkan, koska ikävystyisin eläkkeellä     1    2    3     4    5    6 
 
h) Jatkan, koska lapseni tarvitsevat  
  taloudellista apua               1    2    3     4    5    6 
 
i) Jatkan, koska tapaan työssä ystäviäni     1    2    3     4    5    6 
j) Jatkan, koska haluan kehittää itseäni      1    2    3     4    5    6 
 
k) Jatkan, koska työssä on muita ihmisiä     1    2    3     4    5    6 
l) Jatkan, koska siten pysyn parhaiten terveenä  1    2    3     4    5    6 
 
27. Mikäli jatkat työssäsi vielä yli 63-vuotiaana, mitkä seikat nykyisessä työssäsi vaikuttavat  
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28. Mikäli jatkat työssäsi vielä yli 63-vuotiaana, mitkä seikat kotioloissasi vaikuttavat  









29. Eläkkeelle hakeutumiseen vaikuttavat nykyisessä työssäsi:                
                       Erittäin  Melko  Jonkin   Melko   Ei 
                       paljon  paljon  verran  vähän  lainkaan 
Koska: 
a) Haluan saada aikaa perheelle        5     4     3     2     1 
b) Työnantaja haluaa vanhimpia eläkkeelle   5     4     3     2     1 
 
c) Haluan saada aikaa harrastuksille      5     4     3     2     1 
d) Työpaikan säilyminen on epävarmaa     5     4     3     2     1 
 
e) Puoliso/avopuoliso tarvitsee apua      5     4     3     2     1 
f)  Puoliso/avopuoliso on tai siirtyy eläkkeelle 5     4     3     2     1 
 
g) Talouteni sallii eläkkeelle jäämisen     5     4     3     2     1 
  
h) Asiakkaat ovat liian vaativia työssäni     5     4     3     2     1 
 
i)  Tarvitsen enemmän hoitovapaata      5     4     3     2     1 
j)  Epäsäännölliset työajat tuottavat ongelmia  5     4     3     2     1 
 




30. Millaista on työsi fyysisesti ja henkisesti? 
                 Erittäin  Melko   Ei kevyttä  Melko  Erittäin  En osaa 
                 kevyttä  kevyttä  eikä raskasta raskasta raskasta sanoa 
  a)  Työni on fyysisesti     1     2      3      4     5     6 





31. Millaiseksi arvioit fyysisen ja henkisen työkykysi? 
                 Erittäin  Melko Ei hyvä   Melko   Erittäin  En osaa 
                 huono  huono eikä huono hyvä   hyvä   sanoa 
 
a) Oma fyysinen työkykyni on    1     2     3     4     5     6    
b) Oma henkinen työkykyni on   1     2     3     4     5     6 
 
 
32. Minkä verran sinulla on ystäviä  
                  Erittäin  Melko  Jonkin   Melko   Ei     
                  paljon  paljon  verran  vähän   lainkaan 
a) työn ja työpaikan kautta?      5     4     3     2     1 
b) vapaa-ajan harrastuksista?     5     4     3     2     1 
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33. Mikäli olet päättänyt eläkkeelle siirtymisestäsi, onko eläkkeelle siirtymistäsi jouduttanut 














34. Eri elämäntilanteissa meille tulee huolenpitovastuita läheisistämme, jotka eivät selviä itsenäisesti  
  arkiaskareista. Onko Sinulla tällä hetkellä tällaisen huolenpitovastuun kohteena 
                        Ei    Kyllä  
a) Pieni lapsi tai lapsia             1      2 
b) Lastenlapsi tai -lapsia            1      2 
c) Oma tai puolisosi vanhempi tai vanhemmat 1      2 
d) Puolisosi                  1      2 
e) Muu lähiomainen              1      2 
f)  Ystävä                   1      2 
 
35.  Jos ajattelet huolenpitovastuutasi ja omia voimavarojasi, niin kuinka kevyenä  
  tai raskaana pidät tämän hetken huolenpitovastuutasi? 
 
1  Erittäin kevyenä 
2  Melko kevyenä 
3  Ei kevyenä eikä raskaana 
4  Melko raskaana 
5  Erittäin raskaana 
6  Minulla ei ole huolenpitovastuuta kenestäkään 
 
36. Millainen on elämäntilanteesi ollut työn ulkopuolella viimeisten 12 kuukauden aikana? 
 
1 Erittäin helppoa 
2 Melko helppoa 
3 Ei helppoa eikä raskasta 
4 Melko raskasta  
5 Erittäin raskasta 
      
      







37. Seuraavat kysymykset koskevat työyksikön johtamista ja omaa työtä. 
                     Erittäin  Melko   Ei hyvin      Melko   Erittäin 
                     hyvin   hyvin  ei huonosti    huonosti  huonosti   
a) Esimieheni johtaa työyksikköämme    5     4      3    2     1 
b) Esimieheni tukee ja rohkaisee minua   5     4      3    2     1 
 
c) Hallitsen tällä hetkellä oman työni     5     4      3    2     1 
d) Osaan uudet tietotekniset tehtäväni    5     4      3    2     1 
Seuraavat kysymykset liittyvät huoltovastuuseen  
37. Millaiseksi koet oman terveytesi? 
  5  Erittäin hyvä 
  4  Melko hyvä 
  3  Kohtalainen 
  2  Melko huono 
  1  Erittäin huono 
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38. Riittääkö aikasi työpäivän jälkeen vapaa-ajan harrastuksiin?       Liite 1 (8/10) 
   
  6  Erittäin hyvin 
  5  Melko hyvin 
  4  Keskinkertaisesti 
  3  Melko huonosti 
  2  Erittäin huonosti 
  1  En tarvitse aikaa vapaa-ajan harrastuksiin 
 
 
39. Seuraavat kysymykset liittyvät ansiotyön vaatimuksiin ja kotityön haasteisiin. 
 
                           Täysin  Melko   En samaa  Melko  Täysin 
                           samaa  samaa  enkä eri  eri    eri    
                           mieltä  mieltä  mieltä   mieltä  mieltä 
 
a)  Työmatkani kulkeminen tuottaa ongelmia      5    4     3    2    1 
b)  Harkitsen usein eroavani tästä työstä         5    4     3    2    1 
 
c)  Minulta edellytetään työssä liian suurta työmäärää  5    4     3    2    1 
d)  Tunnen laiminlyöväni kotiasioita ansiotyöni vuoksi 5    4     3    2    1 
 
e) Kotiasioiden vuoksi on vaikea keskittyä työhön    5    4     3    2    1 
f)  Työ vie liikaa aikaa perheeltäni           5    4     3    2    1 
 
g)  Kotiasiat vievät voimavaroja työstäni        5    4     3    2    1 
h)  Minulla on liian suuri taloudellinen vastuu työssäni 5    4     3    2    1 
 
i)  Minulla on liian suuri vastuu ihmisistä työssäni   5    4     3    2    1 
j)  Työ on minulle henkinen voimavara         5    4     3    2    1 






Työhön liittyvä stressin kokemus. Tässä stressillä tarkoitetaan sellaista kielteistä kokemusta, 
joka saattaa tuntua levottomuutena, jännittyneisyytenä, keskittymisvaikeuksina ja väsymyksenä 
tai erilaisina elimistön kipuina tai häiriöinä. 
 
40a. Minkä verran koet olevasi stressaantunut työssäsi? 
 
1  En lainkaan stressaantunut 
2  Vain vähän stressaantunut 
3  Jonkin verran stressaantunut 
4  Melko stressaantunut 




40b. Vapaa-aikaan liittyvä stressin kokemus. Minkä verran koet olevasi stressaantunut   
   kotioloissa ja vapaa-aikana? 
 
1  En lainkaan stressaantunut 
2  Vain vähän stressaantunut 
3  Jonkin verran stressaantunut 
4  Melko stressaantunut 
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44. Kun olet ollut sairaana, oletko kuitenkin ollut työssä? 
 
        1  En koskaan 
        2  Erittäin harvoin 
        3  Silloin tällöin 
        4  Melko usein 
        5  Erittäin usein 




















1  En lainkaan 
2  Alle viikon 
3  1-2 viikkoa 
4  3-8 viikkoa 
5  Yli 2 kuukautta 
6  Viimeiset 12 kuukautta 
45a. Omat verotettavat (brutto) tulosi vuodessa      
   1   Alle 10 000 euroa vuodessa 
   2   10 000 - 19 900 
   3   20 000 - 29 000 
   4   30 000 - 39 000 
   5   40 000 - 50 000 
  6   Yli 50 000 euroa vuodessa 
45b. Puolisosi verotettavat tulot (brutto) vuodessa?      
 
   1   Alle 10 000 euroa vuodessa 
   2   10 000 - 19 900 
   3   20 000 - 29 000 
   4   30 000 - 39 000 
   5   40 000 - 50 000 
  6   Yli 50 000 euroa vuodessa 
41.  Millaista on kotitaloutesi toimentulo nykyisillä tuloilla? 
1 Erittäin helppoa 
2 Melko helppoa 
3 Joskus pieniä vaikeuksia 
4 Melko vaikeaa 
5 Erittäin vaikeaa 
6  En osaa sanoa     
42.  Onko Sinulla velkaa? 
1 Ei lainkaan 
2 Erittäin vähän 
3 Jonkin verran 
4 Melko paljon 
5 Erittäin paljon 
6 En osaa sanoa 
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38. Riittääkö aikasi työpäivän jälkeen vapaa-ajan harrastuksiin?       Liite 1 (8/10) 
   
  6  Erittäin hyvin 
  5  Melko hyvin 
  4  Keskinkertaisesti 
  3  Melko huonosti 
  2  Erittäin huonosti 
  1  En tarvitse aikaa vapaa-ajan harrastuksiin 
 
 
39. Seuraavat kysymykset liittyvät ansiotyön vaatimuksiin ja kotityön haasteisiin. 
 
                           Täysin  Melko   En samaa  Melko  Täysin 
                           samaa  samaa  enkä eri  eri    eri    
                           mieltä  mieltä  mieltä   mieltä  mieltä 
 
a)  Työmatkani kulkeminen tuottaa ongelmia      5    4     3    2    1 
b)  Harkitsen usein eroavani tästä työstä         5    4     3    2    1 
 
c)  Minulta edellytetään työssä liian suurta työmäärää  5    4     3    2    1 
d)  Tunnen laiminlyöväni kotiasioita ansiotyöni vuoksi 5    4     3    2    1 
 
e) Kotiasioiden vuoksi on vaikea keskittyä työhön    5    4     3    2    1 
f)  Työ vie liikaa aikaa perheeltäni           5    4     3    2    1 
 
g)  Kotiasiat vievät voimavaroja työstäni        5    4     3    2    1 
h)  Minulla on liian suuri taloudellinen vastuu työssäni 5    4     3    2    1 
 
i)  Minulla on liian suuri vastuu ihmisistä työssäni   5    4     3    2    1 
j)  Työ on minulle henkinen voimavara         5    4     3    2    1 
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Lomakekyselyn kysymysten alkuperä. Kysymykset on muotoiltu tähän tutki-





Kysymykset on laadittu tähän tutkimuk­
seen
Eläkkeelle siirtymiseen ja työhön liitty-
vät kysymykset:
Kys 19, 20a ­ 20f, 21a ­ 21d, kys 22 ­ 23.
Kysymykset on muotoiltu Kuntatyö 2010 
­tutkimuksen kysymyksiä mukaillen: 
Forma & Väänänen (toim.) 2004.
Huolenpitovastuuseen sekä kotityön ja 
ansiotyön ongelmiin ja harrastuksiin 
liittyvät kysymykset:
Kys. 34–36, 38, 39a ­ k ja 43 ­ 44.
Kysymykset on muotoiltu Kuntatyö 2010 
­tutkimuksen kysymyksiä mukaillen: 
Forma & Väänänen (toim.) 2004.
Kotitalouden toimeentuloon liittyvät 
kysymykset: 
41 ­ 42 ja 45a­b.
Kysymykset on muotoiltu Kuntatyö 2010 
­tutkimuksen kysymyksiä mukaillen: 
Forma & Väänänen (toim.) 2004.
Työ, työn vaatimukset, osaaminen ja 
johtaminen:
Kys. 14 ­ 15, 18, 26a­l, 29a­29k, 30–31, 
37a­37d.
Kysymykset on muotoiltu Dufva, 
Sinkkonen & Kinnunen (1996) tutkimuk­
sen kysymyksiä aiheeseen soveltaen.
Työn ihmissuhteet, ilmapiiri, terveys ja 
stressin määrä:
Kys. 32a­32c, 37, 40a­40b.
Kysymykset on muotoiltu Dufva, 
Sinkkonen & Kinnunen (1996) tutkimuk­
sen kysymyksiä aiheeseen soveltaen.
Avoimet kysymykset 
Kys. 16, 27, 28, 33 ja 46–49 sekä vihjeet 
eläkeiästä kys. 17a­17j.
Kysymykset on laadittu tähän tutkimuk­
seen Ebaughin (1988) mallin osa­alueita 
mukaillen.
Lomakkeen lopulliseen muotoiluun on vaikuttanut Kuntien eläkevakuutuksen 




Esimerkki avointen kysymysten vastausten ryhmittelystä, luokittelusta ja kvanti-
fioinnista kysymyksittäin ja ammattiryhmittäin (vrt. Taulukko 64).
Sairaanhoitajien vastauksia: Mikä eläkkeelle siirtymisessä on parasta?
PÄÄLUOKAT, alaluokat ja maininnat n
HENKILÖKOHTAISET SEIKAT 285
Vapaus, saa tehdä mitä haluaa 163
Vapaus, Vapaus, Vapauden odotus, Vapaus, Vapaus, Vapaus, Vapaus, Vapaus, 
Vapaus, Vapaus, Vapaus, Vapaus, Vapaus, Vapaus, Aikaa omaan aikaan, Aikaa, 
Oma aika. Oma aika, Riippumattomuus, Vapaa ohjelma
Oma aika, Oma vapaus, Oma vapaus, Vapaa­aika, Vapaa­aikaa enemmän, 
Vapauden tunne, Vapautta ei voita mikään porkkana. Vapaus, Vapauden tunne, 
Oma vapaus, Olisi vapaus mennä ja tulla. Vapaus tehdä mitä haluaa, Olla oma 
herransa. Vapaudesta nauttiminen, Vapaus elää, Vapaus arjessa pitkän ja tiiviin 
työrupeaman jälkeen, Aika päästä vapaalle, Mahdollisuus tehdä mitä haluaa ex­
tempore, Tietty vapaus, Oma vapaus tehdä tai olla tekemättä mitään, 
Oma aikataulutus, Oman ajan suunnittelu, Oman ajan hallinta helpottuu, Ei ai­
katauluja, Ei aikatauluja, Ei ole aikatauluja, Ei ole aikataulutettu, Oma aikataulu, 
Oma aikataulu, Aikatauluttomuus, Ei aikataulua, Elämä omalla aikataululla, Saa 
suunnitella päivänsä ilman aikataulua, Ei aikataulun mukaisia työhön lähtöjä, 
Saa mennä ja tulla ilman aikatauluja, Vapaus aikatauluista, Luopuminen tiukasta 
aikataulusta, Luopuminen aikatauluista, Saa käyttää aikaansa halujensa mukaan, 
Saan itse päättää päivän työjärjestyksen, 
Saisi itse päättää mitä tekee, Ajankäytön säätelymahdollisuus, Oman vapaa­
ajan säätelyn vapaus, Oma aika, Oma aika, Oma aika, Mahdollisuus tehdä muita 
tärkeitä asioita, Saa omaa aikaa, Runsaasti omaa aikaa, Voi päättää mitä tekee 
milloinkin, Saa suunnitella päivänsä halunsa mukaisesti, Elämää oman aikataulun 
mukaan, Saa tehdä mitä haluaa, Saa itse suunnitella päivän rytmin ja tekemiset, 
Mahdollisuus toteuttaa hetken mielijohteita, Voi tehdä kaikkea sitä mihin nyt ei 
ole aikaa, Suurempi vapaus, Vapaus tehdä mitä haluaa, Vapaus tehdä mitä haluaa 
ja milloin haluaa, Vapaus olla, 
Vapauden tunne, Voi hallita oman ajan käytön, Vapaata valita omaa rytmiä, Saa 
itse suunnitella päivän kulun, Oma ajankäytönvapaus, Oma aika ei ole sidottu työ­
aikaan, Kiireettömyys, Saa tulla ja mennä omaa tahtia, Vapaus tehdä asioita, Saa 
itse järjestää omia asioita, Saa olla vapaana ja tehdä mitä haluaa, Vapaus tehdä 
mitä haluaa, Voi tehdä mitä haluaa, Vapaa­aikaa tehdä niitä asioita, jotka kiinnos­
tavat, Elämä omilla ehdoilla, Vapaus valita ja toteuttaa niin toiveita kuin arkeakin, 
Vapaus päättää mitä tekee päivisin, Saada omaa aikaa ja vapaus suunnitella elä­
män kuviot uusiksi, Olisi oma herransa, Voi suunnitella oman ajankäytön 
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Voi tehdä johon ei ole ennen ollut aikaa, Vapaus tehdä mitä milloinkin huvittaa, 
Enem­män vapaa­aikaa, Vapaus valita arki, Saa tehdä kivoja asioita, Voi tehdä 
sitä mitä itse haluaa, Saa ajankäytön mieleiseksi, Voi suunnitella päivänsä, Saa 
tehdä mitä haluaa, Määrään itse tahdin, mitä teen, Vapaus tehdä mitä huvittaa, 
Saa tehdä mitä haluaa, Voi tehdä mitä vain ajasta riippumatta. Aikaa sellaiseen 
mihin nyt ei riitä, Voi tehdä mitä haluaa, Vapaus päättää tekemisistään, Elämässä 
olisi aikaa tehdä mieleisiä asioita, Saan itse suunnitella ajankäytön, Voi tehdä sitä 
mitä haluaa, Voi tehdä mitä haluaa, 
Tunne vapaudesta, Voi tehdä oman mielen mukaan. Töitä voi tehdä ja saa tehdä 
milloin itselle sopii, Vapaus tehdä suunnilleen mitä tahtoo, Vapaus tehdä mitä 
itse tahtoo, Voi itse määritellä päivärytminsä, Oman ajan hallinta ja mahdolli­
suus valita tekemisensä, Voisi aloittaa oman elämän elämisen oman aikataulun 
mukaan, Oma tupa oma lupa, Vapaus ajan suunnitteluun, Oman ajan saaminen, 
Paljon vapaa­aikaa, Vapaa­aika, jonka saa käyttää miten haluaa, On aikaa tehdä 
asioita, Vapaus olla ja tehdä mitä haluaa, Olisi aikaa mukaviin asioihin, Jää aikaa 
kaikkeen muuhun tekemiseen kuin työhön, Saa itse päättää mitä tekee, Vapaus 
tehdä mitä haluaa, Kuviteltu vapaus,
Saa omaa aikaa, Ajan täytön hallitseminen, Saa olla vaan, Itse määrää mitä mil­
loinkin tekee, Saa päättää omasta ajasta. Vapaus suunnitella aika taulunsa, Voi 
itse säädellä menonsa ja hommansa, Saisi elää omaan tahtiin, Ei enää tarvitse 
saada aikaan mitään, jos ei halua, Oma aikataulu, Ei tarvitse noudattaa aikatau­
luja, Aikatauluttomuus, Saa päättää itse ajankäytön, Oma rytmi, Oman ajan saa­
minen, Paljon vapaa­aikaa, Vapaa­aika, jonka saa käyttää miten haluaa, On aikaa 
tehdä asioita, Vapaus tehdä ja valita vain mielenkiintoisia töitä, Aikaa toteuttaa 
niitä asioita, joita en ole ehtinyt, Muut eivät sano mitä pitää tehdä, Oman ajan 
hallinta helpottuu, Olisi aikaa siivota kapit ja nurkat.
Ei heräämistä kellon mukaan 102
Saa nukkua aamulla pidempään, Ei tarvitse herätä niin aikaisin, Rauhalliset aamut, 
Saisi nukkua aamuisin pidempään, Joka aamu kellonsoittoon herääminen loppuu, Ei 
tarvitse aamulla herätä kellon soittoon, Ei tarvitse kulkea kellon kanssa, Saa nukkua 
niin kauan, että herää kylliksi nukuttuaan, Saa nukkua aamulla pitkään, Voi nukkua 
kun nukuttaa, voi valvoa milloin haluaa. Saa aamulla nukkua, Ei tarvitse nousta 
aamulla klo 6. Mukavat aamut, voi nukkua jos on tarvetta, Aamulla klo 5 ylösnousu 
loppuu, Riittävä lepo ja uni, Ei aikaisia herätyksiä, Ei aamuherätyksiä, Saa nukkua 
aamulla, Ei kiirettä nousta varhain, Saa nukkua ja valvoa silloin kun haluaa,
Voi levätä tarpeen mukaan, Saa nukkua kun väsyttää. Saa nousta ylös silloin kun 
haluaa, Saa aamulla nukkua pitkään, Loppuvat aamuheräämiset kesken uni­
en, Puhelin ei herätä yöllä töihin. Kalenteri ja kello joutavat romukoppaan, Saa 
nukkua aamulla, Ei tarvitse aamulla nousta kellonsoittoon, Vapautuminen kellon 
orjuudesta. Vapaus kellon mukaan elämisestä, Ei tarvitse joka aamu herätä aikai­
sin, Kellon perässä juoksu jää pois, Kellottomuus, Ei tarvitse olla kellon orja, Saa 
nukkua niin kauan kuin nukuttaa, Ei tarvitse aamulla lähteä töihin, Ei jaksaisi olla 
enää kellon orja, Aamut parasta: herätä rauhassa, Voisi nukkua aamulla pitkään,
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Ei lähtöjä kellon mukaan, Riippumattomuus työvuorotaulukoista, Saan levätä, jos 
väsyttää, Saan valvoa kun valvottaa, tai nukkua, jos siltä tuntuu, Aamulähdöt 
töihin jäävät pois, Vapaus kellosta, Elämä ei ole niin kelloon sidottu, Ei ole aa­
mulähtöjä, Ei enää aikaisia herätyksiä, Ei aamuherätyksiä, Saa nukkua aamulla, 
Ei kiirettä nousta varhain, Saa nukkua ja valvoa silloin kun haluaa, Voi levätä 
tarpeen mukaan, Saa nukkua kun väsyttää, Ei heräämistä kellon mukaan, Saa 
nousta aamulla silloin kun haluaa, Ei tarvitse herätä kellon soittoon, Iltavuoroja ei 
enää ole, Ei aamuheräämisiä.
Ei pakollisia aamuherätyksiä, Ei ilta­ tai viikonlopputöitä, Riippumattomuus 
työajoista, Saa nukkua tarpeeksi, Voi nukkua tarpeeksi. Ei tarvitse lähteä töihin, 
vaikkei jaksaisi, Irti epäsäännöllisestä kolmivuorotyöstä, Vanha haluaa kellot­
tomia aamuja, Saa nukkua aamuisin pitkään, Valvotun yön jälkeen voisi jäädä 
lepäämään. Kiireettömät aamut, Ei ole sidottu kelloon, Saa nukkua aamuisin. Ei 
ainaista kestoväsymystä, Saa nousta ylös ja mennä nukkumaan milloin haluaa, Ei 
herätystä kellon soittoon, Ei tarvitse joka aamu lähteä, Jäisivät aikaiset herä­
tykset (klo 5) ja myöhäiset iltatyöt (klo 23), Ei tarvitse aa­mulla herätä kellon 
soittoon,
Kello ei määräisi, Eläkkeellä puhelin ei herätä yöllä töihin, Joka aamuinen he­
rääminen kellonsoittoon loppuu, Saa nukkua niin kauan kuin haluaa, Ei tarvitse 
aamulla lähteä töihin, Herääminen kellonsoittoon loppuu, Ei tarvitse kulkea kellon 
mukaan. Ei tarvitse aina lähteä minuutilleen, Saa nukkua pidempään aamuisin, Ei 
oo kellosta kiinni, Ei tar­vitse pitkin yötä vahtia kelloa, Ei tarvitse aamulla herätä 
kellon soittoon, Ei tarvitse kellon mukaan mennä, Ei olisi pakko lähteä ja elää 
kellon mukaan, Ei tarvitse enää lähteä kellon kanssa työhön, Ei tarvitse lähteä 
säännöllisesti pois kotoa, Saa nousta ylös silloin kun haluaa, Riippumattomuus 
työvuorotaulukoista, Ei aamuisia herätyksiä, Ei aikataulun mukaisia aamulähtöjä, 
Ei olisi pakko lähteä ja elää kellon mukaan, Kellon kanssa kilpajuoksu loppuu,
Terveenä eläkkeelle 20
Vielä on terveyttä, Hyvä terveys, Olen kohtalaisen terve, Olen vielä terveenä, 
Kolmas ikä suhteellisen terveenä, Olen hyväkuntoinen, Jaksan tehdä kaikkea 
mielenkiintoista, Olen vielä terve, Säilyttää terveys, Olen terve ja hyväkuntoi­
nen, Terveyteni on hyvä, Toivon pysyväni terveenä, Terveenä eläkkeelle, Toivon 
saavani aikaa elää terveenä, Toivottavasti voin olla terveenä eläkkeellä, Olen 
pirteä ja hyväkuntoinen, Olen fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, Olen 
hyväkuntoinen, Odotan terveyttä ja kohtuullista kuntoa. Jos saisi olla terveenä eli 
lainatuin sanoin: Elämä on ihmisen parasta aikaa.
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TYÖ JA TYÖOLOSUHTEET 74
Raskas työ ja kehittäminen loppuvat 47
Liian paljon työtä, Liian vähän vaikuttamismahdollisuuksia, Pääsee pakkotahti­
sesta työstä, Vapautus työelämän oravanpyörästä, Ei tarvitse kulkea raskaita 
työmatkoja, Koko työ raskasta ja yksinäistä, Jatkuva kiire helpottaisi, Vuorotyön 
haittojen loppuminen, Työ ei olisi kaikkea, Helpottaa luopua raskaasta työs­
tä, Työmäärän pyöritys, Suuri työsidonnaisuus, Henkisesti raskas työ jää pois, 
Raskas työ loppuisi, Työni on työntäyteistä ja kiireistä, Ei enää vuorotyötä, Ei 
pakkotahtisia työpäiviä, Ei tarvitse joka hetki antaa itsestään kaikkea, Työt vä­
henevät eläkkeellä, Työtahti kiristyy koko ajan,
Raataminen loppuu, Raskas työ päättyisi, Rankka työ loppuu, Työmäärä vähenee, 
Viimeiset vuodet töissä ovat olleet tosi raskaita, Liian paljon työtä, Liian paljon 
työtä, onneksi se loppuu, Varallaolo on rasittavaa, Työ ei sido, Pääsee pakkotahti­
sesta työstä, Pääsee oravanpyörästä, jossa kaiken joutuu tekemään huonosti.  Ei 
enää tarvitse tehdä kiireellä työtä, Vuorotyö loppuisi, Päivästä toiseen puurtami­
sen loppuminen, Ei olisi enää taistelua kiireen kanssa, Haastava ja raastava työ­
projekti loppuu, Voisi unohtaa työasiat kotioloissa, On aika irrottautua jatkuvista 
muutoksista ja kehittämisestä, Ei enää jatkuvaa uusien asioiden oppimista, Ei 
uusia asioita eikä tehtäviä,
Loppuisi jatkuva uusien asioiden opettelu, Uusia töitä kasataan, pääsisi niistä 
eroon, Jatkuva muutoksentarve päättyy, Enää ei muutokset rasita, Hiiteen kaikki 
muutokset, Muutokset eivät rasita, Pääsee irti jatkuvista muutoksista ja kehittä­
misestä,
Ei työstressiä eikä vastuuta työstä 27
Työstressi poistuu, Ei jatkuvaa kiinniolon tunnetta ja varuillaan oloa, Ei työ­
stressiä, Työhuolista irtaantuminen, Ei tarvitse jännittää pystyykö töihin vai ei, 
Henkinen työpaine jää pois, Ei tarvitse kantaa huolta supistuksista, sijaisten 
löytämisestä jne.., Ei tarvis tapella tuulimyllyjä vastaan, Työstressistä irti­
pääseminen, Stressin väheneminen, Kenties stressi vähenisi, Stressi vähenisi, 
Työstressistä vapautuminen, Ei enää jatkuvaa stressiä, Työn vastuu ei enää pai­
na, Saa elää ilman paineita, Ei kovaa stressiä, Vastuu vain omasta jaksamisesta, 
Stressi helpottaa, Vastuu toisista ihmisistä jää pois,
Ei enää samanlaista vastuuta ja huolta ihmisistä, Vastuun kantaminen työssä lop­
puu, Ei tarvitse huolehtia työpaineista, Ei tarvitse ottaa työhuolia, Tietää oman 
vastuunsa päättyvän, Vapautus vastuusta, Pääsee irti työhuolista, jotka seuraa­
vat kotiinkin.
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siirtymisen ja työssä jatkamisen 
aikomuksiin liittyviä tekijöitä sekä 
kuvataan eläkeikää lähestyvien 
yksilöllistä, vaiheittain etenevää 
eläkkeelle siirtymisen sopeutumis- 
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